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A presente dissertação versa sobre a investigação das relações entre o financiamento 
eleitoral empresarial dos deputados federais eleitos para a 55ª Legislatura (2015-2019) e a 
composição das comissões permanentes na Câmara Federal durante o exercício legislativo de 
2016. Apresentam-se as seguintes questões para análise: Como estão formadas as redes de 
financiamento dos parlamentares membros das comissões? Quem são os financiadores de 
maior influência e a quais grupos econômicos estão vinculados? As fontes da pesquisa são o 
site da Câmara dos Deputados, as páginas eletrônicas dos principais grupos econômicos que 
realizaram investimentos eleitorais em 2014 e as informações sobre candidatos e sobre a 
prestação de contas eleitorais disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 
organizados em banco de dados pelo Grupo de Estudos Territoriais (GETE/UEPG). Os dados 
foram submetidos à metodologia Análise das Redes Sociais (ARS) e processados no 
programa Gephi, utilizando-se também planilhas eletrônicas e editor de texto para o trabalho. 
Os resultados evidenciam uma acentuada conectividade do capital financiador e a 
direcionalidade dos recursos de financiamento para comissões cujas funções estão 
diretamente associadas aos interesses dos agentes corporativos. 
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Grupos de interesse e pressão; Análise de Redes Sociais. 
 ABSTRACT 
 
This dissertation is about the investigation of the relationship between the corporate 
election financing of federal deputies elected to the 55th Legislature (2015-2019) and the 
composition of the standing committees in the Federal Chamber during the 2016 legislative 
exercise. The following questions for analysis: How are the funding networks of 
parliamentarians committee members formed? Who are the most influential financiers and to 
which economic groups are they linked? The sources of the research are the website of the 
Chamber of Deputies, the electronic pages of the main economic groups that carried out 
electoral investments in 2014, and the information on candidates and the electoral accounts 
provided by the Superior Electoral Court (TSE) and organized in a bank The Territorial 
Studies Group (GETE / UEPG). The data were submitted to the methodology of Social 
Network Analysis (SNA) and processed in the Gephi program, using also spreadsheets and 
text editor for the work. The results show a strong connectivity of financing capital and the 
directionality of financing resources for commissions whose functions are directly associated 
with the interests of corporate agents. 
 
Key words:  Electoral financing; Chamber of Deputies; Standing Committees; Interest and 
pressure groups; Social Network Analysis. 
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Nos últimos anos a democracia representativa brasileira tem dado demonstrações de 
enfraquecimento das garantias de direitos aos cidadãos por ela representados. Os escândalos e 
processos judiciais envolvendo a classe política e empresarial tomaram conta da mídia e das 
cortes nacionais e frequentemente exibem agentes políticos atuando comprometidamente com 
os interesses de seus financiadores de campanha. O ano de 2016 foi especialmente marcante 
para a vida política brasileira, pois assistimos a aprovação do impedimento da Presidente da 
República e a prisão do presidente da Câmara dos Deputados em apenas poucos meses, além 
de uma série de outros fatos expressivos.  
Samuels (2001) postula que os políticos brasileiros procuram desenvolver relações 
de longo prazo com seus financiadores, oferecendo-lhes benefícios em troca de investimento 
eleitoral; o que fomenta o debate normativo sobre a relação entre atores privados e atores 
políticos. Dado o contexto político que vivemos, este trabalho debruça–se oportunamente 
sobre as relações entre os grupos de capital e a constituição das Comissões Permanentes na 
Câmara dos Deputados tendo como objetivo geral discutir o comprometimento do caráter 
democrático/republicano nas relações constituintes da pauta legislativa, arcabouço legal-
formal no Brasil. A hipótese que sustenta a investigação é de que o quadro relacional de 
financiadores corporativos e parlamentares no interior das comissões permanentes da Câmara 
dos Deputados evidencia a formação de uma elite de capital com potencial de influência e 
pressão empresarial sobre a agenda legislativa. 
Os objetivos específicos do presente trabalho derivam de questões que precisam ser 
respondidas para cumprir a investigação, sendo a primeira questão elementar para a 
compreensão de todo o quadro relacional que se aborda: Como estão formadas as redes de 
financiamento dos parlamentares membros das comissões? Assume-se, desta forma, o 
objetivo específico de investigar as relações estabelecidas entre financiadores corporativos e 
os membros de comissões permanentes na Câmara Federal. Outra questão complementar é: 
Quem são os financiadores de maior destaque e a quais grupos econômicos estão vinculados? 
Nosso segundo objetivo é, portanto, o de identificar os vínculos entre os parlamentares 
financiados e as áreas de atuação empresarial e interesses do núcleo de financiadores 
corporativos. 
Os dados utilizados para os trabalhos têm origem nos registros do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) sobre o financiamento eleitoral de 2014 no Brasil disponíveis no site 
GETE/Política, do Grupo de Estudos Territoriais (GETE), da Universidade Estadual de Ponta 
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Grossa (PR). Utilizam-se, também, dados sobre a composição das comissões permanentes na 
Câmara dos Deputados após a distribuição das cadeiras no início do ano de 2016 (dados 
disponibilizados no site da Câmara dos Deputados), e o perfil dos mais relevantes grupos 
empresariais financiadores dos deputados membros dessas comissões nesse período, 
conforme informações dos sites oficiais dos respectivos grupos.1  
As Comissões Permanentes ocupam um posto privilegiado como instância 
legiferante, pois têm finalidade de deliberar sobre as proposições dentro de seus campos 
temáticos e de fiscalizar os atos do Poder Público. As prerrogativas legais das comissões 
legislativas são de fundamental importância para este estudo, pois é possível afirmar que a 
agenda legislativa de apreciação das políticas propostas pelo poder executivo depende de 
forma quase integral dos trabalhos das comissões. Nas Comissões se apresentam e se estudam 
todos os dados, antecedentes, circunstâncias e conveniência de um projeto. Assim se 
possibilita que esses aspectos sofram ampla discussão e haja mais liberdade para expressão 
das opiniões e formação do consenso que, emitido sob a forma de parecer da Comissão, irá 
orientar o Plenário na apreciação da matéria. Na ação fiscalizadora, as Comissões atuam como 
mecanismos de controle dos programas e projetos executados ou em execução, a cargo do 
Poder Executivo, a fiscalização pode se dar por meio de proposta de fiscalização e controle, 
além de requerimentos de informação a autoridades e de convites ou convocações. 
A escolha pelas Comissões Permanentes, em detrimento das temporárias, se deve à 
comparabilidade possível entre o perfil de composição e as respectivas redes de 
financiamento em cada comissão. A metodologia usada para responder as questões de 
pesquisa e alcançar os objetivos enunciados é a análise de redes sociais (ARS) que terá como 
procedimentos metodológicos, além das pesquisas bibliográficas e documental, o uso da 
ferramenta computacional GEPHI para o estudo exploratório visual e de dados, que também 
disponibiliza o algoritmo usado com recurso de conversão dual mode – one mode, o editor de 
texto Writer do LibreOffice 5.3, bem como o editor de planilhas Calc, também do 
LibreOffice, além da categorização dos financiadores em grupos econômicos. 
O artigo está dividido em três partes. Na primeira, de caráter teórico-metodológico, 
são apresentados alguns conceitos e as possibilidades de uso da ARS como técnica de análise 
empírica, inclusive em redes nas quais se transacionam recursos políticos e econômicos, como 
no caso do financiamento de campanhas. A seguir, são compilados e analisados os dados 
                                                          
1 Os dados foram extraídos das planilhas de prestação de contas das eleições de 2014, disponibilizadas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais 
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relativos ao financiamento das campanhas nacionais nas eleições de 2014 sob a perspectiva da 
metodologia de redes. No terceiro capítulo desvendam-se os grupos de interesse e pressão, e a 
forma como se posicionam nas comissões centrais em oposição às comissões periféricas. Nas 
considerações finais, busca-se extrair significados, estratégias dos atores e possíveis 
desdobramentos desta investigação, especialmente as interfaces da sub-rede analisada com a 
















CAPÍTULO 1 – OS INTERESSES DE GRUPOS DE CAPITAL E A ANÁLISE DE 
REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA 
 
Neste capítulo estão apresentados os fundamentos teóricos e os estudos a respeito 
dos grupos corporativos de interesse e pressão por meio do capital, e instâncias de atividade 
parlamentar legiferante. Associados aos conceitos e discussões referentes à análise de redes 
sociais (ARS), são expostos assim as bases da pesquisa investigativa que se desenvolve nos 
capítulos seguintes. 
 
1.1 O INVESTIMENTO ELEITORAL NO BRASIL E OS GRUPOS DE INTERESSE E 
PRESSÃO 
 
A relação entre grupos de capital e a elite política brasileira tem sido marcada por 
tensões decorrentes das práticas de financiamento eleitoral oriundo de grandes corporações. 
Tal fenômeno tem suscitado diversos estudos acadêmicos. De acordo com Mancuso (2015) os 
estudos sobre investimento eleitoral no Brasil apresentam grande desenvolvimento desde o 
começo da década de 2000. Embora no Brasil essa temática seja emergente, Araújo (2012) 
cita o trabalho de Bentley (1908), notável teórico do pluralismo, para afirmar que a literatura 
norte-americana se debruça sobre a questão da influência privada no comportamento pós-
eleitoral há mais de século.  
Tragtenberg (1985) ao discutir sobre burocracia e o Estado afirma que “as 
finalidades do Estado são as da burocracia e as finalidades desta se transformam em 
finalidades do Estado”. O autor ainda explica que Hegel procura sintetizar na corporação 
(entendida como burocracia privada) e no Estado (entendido como burocracia pública 
acabada) as múltiplas determinações que levam a tensão entre o interesse particular e o 
universal do Estado. Tragtenberg também escreve uma frase lapidar para o estudo 
desenvolvido em nossa investigação: “A burocracia protege uma generalidade imaginária de 
interesses particulares” (TRAGTENBERG, 1985, p. 27). O parlamento apresenta-se como um 
estrato da classe dominante, o político não está mais em campanha, já eleito ele assume a 
condição de burocrata na medida em que opera internamente a comissão e seus processos 
burocráticos com o poder da norma, do registro, da escrita tornada lei, ou seja, o fruto da 
política. 
Expor formas de proteção e ocultamento dos interesses corporativos que ocorrem no 
interior da relação entre as burocracias privada e pública através do financiamento de 
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campanhas políticas têm ganhado espaço na literatura. Mancuso (2015) divide a literatura 
sobre investimento eleitoral em três vertentes. A primeira trata da relação entre investimento e 
desempenho eleitoral; a seguinte aborda a relação entre investimento e concessão de 
benefícios para os investidores e, por fim, a última vertente focaliza os determinantes do 
investimento eleitoral. O desenvolvimento do presente estudo busca contribuir com a segunda 
vertente dessa divisão proposta por Mancuso. O autor ressalta que este tipo de literatura teve 
seu desenvolvimento alavancado por dois motivos: a aprovação da legislação (Lei n. 
8.713/1993) que permitia doações de pessoas jurídicas com a obrigatoriedade de que comitês 
e partidos prestassem contas das doações recebidas à Justiça Eleitoral; e pelo fato de a Justiça 
Eleitoral tornar públicas as prestações de contas em seu sítio na internet. 
Nas eleições de 2010 e 2014, a legislação brasileira (Lei n. 9.504/1997) permitia que 
os recursos para as campanhas eleitorais tivessem diversas fontes: pessoas jurídicas (até o 
limite de 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição, cf. art. 81, § 1°), pessoas físicas 
(até o limite de 10% dos rendimentos brutos do ano anterior à eleição, cf. art. 23, § 1°., inciso 
I) e os próprios candidatos (até o valor máximo de gastos estabelecido pelo seu partido, cf. art. 
23, § 1°, inciso II). Além de permitir também como fonte recursos a comercialização de bens 
e realização de eventos, fundo partidário e rendimento de aplicações financeiras 
(MANCUSO; FERRAZ, 2012, p. 157). No entanto, como mostrado no gráfico 1, a fonte 
principal desses recursos são as empresas. 
 
GRÁFICO 1 –  COMPARAÇÂO ENTRE INVESTIMENTO ELEITORAL DE 2010 e 2014 (VALORES 
CORRIGIDOS IGP-M PARA OUT 2014) 
 




























Ao se comparar os valores entre as doações de 2010 e 2014 com os valores de 2010 
corrigidos pelo índice IGP-M (FGV) para a outubro de 2014 percebe-se que a campanha 
eleitoral de 2010 foi mais cara do que a de 2014 houve uma diminuição do aporte de recursos 
próprios investidos e dos recursos de diretórios, mostrando que os candidatos e os partidos 
gastaram menos dinheiro do próprio bolso. Os valores doados de acordo com a legislação 
vigente durante as eleições de 2010 e 2014 evidenciam estratégias empresariais que, no 
mínimo, sugerem capacidade de influência sobre a atuação parlamentar. Em 2010 as doações 
de pessoa jurídica transacionaram mais de 66% do total investido e em 2014 quase 75% do 
total investido para candidatos a todos os cargos.  
Araújo (2012) cita Przeworski (2011) afirmando que o autor vê com normalidade a 
movimentação de grupos de interesse para influenciar decisões governamentais, de modo a se 
aproximarem de suas preferências. Pois essas decisões afetam o bem-estar desses grupos e 
indivíduos de uma sociedade. Este choque aparente entre igualdade política de jure e 
desigualdade econômica de facto, é descrito por Araújo (2012) da seguinte maneira: 
 
Dessa forma, temos, de um lado, grupos e atores privados que desejam influenciar as 
decisões públicas que afetam seu bem-estar e que dispõem, em variados graus, de 
recursos escassos (como tempo e dinheiro); de outro lado, temos atores políticos que 
desejam obter recursos para que possam conquistar e manter cargos eletivos e que 
dispõem, em variados graus (e se obtiverem sucesso eleitoral), de capacidades para 
influenciar decisões públicas (ARAÚJO, 2012, p. 13-14).  
 
Diante das controvérsias e dificuldades empíricas de uma verificação da 
reciprocidade desses relacionamentos, Araújo elabora a seguinte questão: “Seriam as 
contribuições de campanha que definiriam a posição ou atuação do ator político ou seria a 
posição ou atuação deste que definiria as doações de campanha que recebe?” (Araújo, 2012, 
p.15). Esse relacionamento pode pôr em xeque a própria ideologia do partido, principalmente 
dos partidos socialistas, cuja ideologia acaba ficando progressivamente latente devido ao que 
Michels (1949) chamou de uma “sucessão de fins”. Na colocação de Araújo tem-se que:  
 
Os partidos políticos [...] precisam de dinheiro para cobrir seus custos operacionais, 
organizar campanhas eleitorais, entre outras atividades, temos, então, que para 
aumentar a probabilidade de vitória eleitoral, seja para a manutenção mesma dos 
partidos. É natural, assim, que se busque financiamento onde seja possível obtê-lo, e 
isso significa que partidos e candidatos valorizam o recebimento de contribuições 





São conhecidos das literaturas outros dois tipos de abordagem, ainda que não 
regulamentados no Brasil, também oferecem a possibilidade de influência sobre a produção 
legislativa; o caixa dois e o lobismo.  
A prática do “caixa dois” já se enquadra como um delito cometido contra a ordem 
financeira previsto no art. 11 da Lei do Colarinho Branco 7.492/86: “manter ou movimentar 
recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação”. O Código Eleitoral 
também estabelece, em seu artigo 350, de um a cinco anos de prisão para quem omitir 
documentos da prestação de contas de campanha. À margem da legislação, as práticas de 
caixa dois têm sido complementares, ou mesmo associadas, às doações registradas legalmente 
no Brasil, tal qual tem sido evidenciado pelas investigações acionadas pelo Ministério Público 
brasileiro nos últimos anos. 
Além da questão sobre as práticas de caixa 2, são recorrentes as discussões sobre a 
implantação do lobismo (lobby) no Brasil. Lodi (1986) define lobby como a ação de 
influenciar o tomador de decisão na esfera do poder público. Embora no Brasil o termo lobby 
possa conotar uma troca de favores ilegal, a prática lobista mediante o financiamento eleitoral 
conta com apoio expresso da classe empresarial, não somente verificável pelo aporte doado 
aos candidatos. Para Paulo Skaf, ex-candidato a governador do estado de São Paulo, e 
presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), “o empresariado tem 
o “dever cívico” de mobilizar seus recursos para aumentar as chances de êxito eleitoral dos 
candidatos preferidos” (SKAF, 2009).  
Sobre essas preferências do empresariado, Cabral, Gomes e Araújo (2010) citam as 
análises de Diniz e Boschi (2004) e de Figueiredo e Limongi (1999) que ressaltam o 
fortalecimento do Legislativo perante o Executivo em seu contexto pós-ditadura militar, fator 
este que: 
 
Consequentemente, ampliou, sobremaneira, a esfera de atuação dos grupos de 
pressão no Congresso Nacional, tornando o Legislativo foco de expressiva pressão 
desses grupos, com destaque para a representação política, sob a forma de 
empresários eleitos para atuar nessa esfera de Poder, e de representação de interesses 
do empresariado industrial, sob a forma de influência na formulação de agendas e na 
tramitação de projetos de seu interesse. (CABRAL; GOMES; ARAÚJO, 2010, p. 9). 
 
Com as reformas políticas ocorridas na década de 1980 tem-se como resultado a 
coexistência de arranjos corporativos e pluralistas, ao lado de práticas clientelistas e conexões 
informais, visto que a prática de lobby no Congresso e nas Agências Regulatórias do 
Executivo adquiriu maior visibilidade (DINIZ, 1992). Cabral (2007) cita a ação dos diversos 
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setores empresariais no Congresso Nacional através de suas entidades como a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Federação 
Industrial do Estado de São Paulo (FIESP), a Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base (ABDIB), a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
(ABINEE), a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), a 
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), entre outras 
organizações de alcance nacional e grandes empresas individuais. 
Cabral, Gomes e Araújo (2010) apontam a tramitação do projeto que deu origem à 
Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei 9.985, de 2000 – Lei do SNUC) 
como um exemplo de intensa mobilização de instituições pelos interesses empresariais no 
Congresso.  Os autores também citam a Lei da Mata Atlântica, no âmbito do Congresso 
Nacional, que incorporou interesses de grupos empresariais ruralistas e industriais (CABRAL, 
2007), e a Lei da Biossegurança, também no Congresso Nacional, que incorporou interesses 
de grupos empresariais industriais e ruralistas (TAGLIALEGNA; CARVALHO, 2006). 
Outros exemplos emblemáticos dessa mobilização dos grupos de pressão, levantados por 
Diniz e Boschi (2004, p. 115-117), são projetos que deram origem à Lei de Patentes (Lei 
9.279, de 1996) e à Lei de Modernização dos Portos (Lei 8.630, de 1993); e os projetos de 
emenda constitucional, referentes à flexibilização do monopólio do petróleo e à 
regulamentação do setor de telecomunicação.  
Nos Estados Unidos, onde o “lobby” é regulado e sua prática é mais frequente no 
poder legislativo do que nos outros poderes, esta influência se dá como um apoio aos políticos 
e governantes na tomada de decisão. O lobby muitas vezes precisa contar com representação 
técnica e especializada na defesa de determinados interesses (GRAZIANO, 1997), porém, 
esta prática por vezes também sofre críticas na política estadunidense como no caso do 
escândalo envolvendo o lobista Jack Allan Abramoff, quando os lobistas foram acusados de 
presentear ilegalmente e fazer doações eleitorais para legisladores em troca de apoio ou votos 
às suas legislações de interesse, o conhecido mercado de votos ou logrolling (ABRAMOFF, 
2011). 
Mancuso (2015) para justificar a importância do estudo sobre investimento eleitoral 
no Brasil, afirma que: 
 
O estudo dessa temática é extremamente importante porque o volume do 
investimento eleitoral no país é gigantesco e cresce a cada pleito; porque a maior 
parte deste investimento é concentrada por um pequeno conjunto de empresas, 
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grupos empresariais e indivíduos abastados; e porque essa realidade pode trazer 
sérios problemas para a igualdade, a competição e a representação políticas” 
(MANCUSO, 2015, p. 180).   
 
A influência do financiamento político sobre a geração de agendas públicas é tema 
de estudo de Fleischer (2000) para quem: 
 
Os candidatos a deputado, a senador ou a governador gastam rios de dinheiro (o seu 
próprio e o das pessoas físicas e jurídicas que os apoiam) para se eleger, na 
expectativa de conseguir “ganhos” compensatórios durante o seu mandato, muito 
superiores aos gastos com a sua campanha. 
Esses futuros “ganhos” podem ser de várias formas: 1) licitações públicas (para 
fornecimento de bens e serviços ao governo) viciadas em favor de suas próprias 
empresas, ou de parentes ou “contribuintes” da sua campanha; 2) “destinação” de 
verbas públicas para entidades-fantasmas, a título de doação; 3) concessão de 
empréstimos subsidiados, incentivos fiscais especiais e outros subsídios para 
empresas “amigas”; e 4) decisões de políticas públicas diversas que favorecem 
certos grupos. (FLEISCHER, 2000, p. 80). 
 
Souza (2012) define o cerne da formulação de políticas públicas como a luta pelo 
poder e por recursos entre grupos sociais. Essa luta é mediada por instituições políticas e 
econômicas que levam as políticas públicas para certa direção e privilegiam alguns grupos em 
detrimento de outros.  
Este debate científico também encontra acolhida devido à exposição de uma 
vultuosidade de escândalos de corrupção sob investigação ou em processo judicial, que se 
intensificaram na mídia nacional desde 2014 desvendando práticas políticas que remetem ao 
patrimonialismo, clientelismo e coronelismo.  
Desta monta, temas como anistia ao caixa dois e a regulação do lobismo são 
exemplos da extensão e das consequências de um regime democrático cujos atores políticos 
agem alinhados com grupos empresariais via laços financeiros em torno da comum 
perpetuação no poder.  
Um dos motivos que Przeworski (2011, p. 6) aponta para que o dinheiro seja usado 
pelos grupos de interesse para ganhos políticos é a possibilidade de as contribuições eleitorais, 
os esforços de lobby ou o pagamento de suborno influenciarem a tomada de decisão dos 
políticos. Segundo Gimenes:  
 
A cultura política encontra-se relacionada à transmissão de valores políticos e à 
legitimação das instituições políticas, de modo que, apesar do discurso de 
fortalecimento e consolidação de uma cultura política democrática e de caráter 
participativo, a cultura política, de fato, ainda contempla ações de cunho 




Porém, não se vislumbram como um fim, nesta pesquisa, debates sobre a natureza 
ilegal da reciprocidade no relacionamento entre doadores pessoa jurídica e deputados federais 
financiados; o trabalho não contabiliza os recursos destinados ao “caixa dois” de partidos e 
candidatos, mesmo porque, tamanhas seriam as dificuldades em se obter efetivamente 
evidências ou dados comprobatórios dos quantitativos movimentados.  
Estudando os dados declarados oficialmente ao TSE sobre o financiamento eleitoral 
de 2014 no Brasil, a composição das comissões permanentes na Câmara dos Deputados após 
a distribuição das cadeiras em 2016 (disponível no site da Câmara dos Deputados), e o perfil 
dos mais relevantes grupos de interesse financiadores dos deputados membros dessas 
comissões nesse período, conforme informações dos sites oficiais dos grupos; é proposta 
deste trabalho explicitar estratégias de grupos de doadores financeiros na condição de elite 
corporativa, na suposta intencionalidade de sua perpetuação como tal. Fundamentando-se o 
trabalho na teoria levantada pelo elitista Pareto (1916) que afirma que ideologia serve para a 
defesa dos interesses particulares; juntamente com a teoria das classes naquilo que essas 
teorias partilham para a visualização de traços estruturais do Estado, que segundo Offe (1984) 
tornam “mecanismos democráticos de equacionamento” ineficazes. Marx define a teoria das 
classes a partir da divisão social do trabalho onde a classe dominante é formada pelos 
detentores dos meios de produção e a classe dominada, não. O Estado surge com o intuito de 
representar os interesses dos dominantes e, para tal, produz instrumentos de manutenção da 
estrutura da produção (MARX, 2006).  
Analisam-se, assim, principalmente as alocações estratégicas de recursos que visam a 
manutenção de um sistema produtivo de capital “generalizado”. Ou seja, estratégias de grupos 
empresariais que mesmo concorrendo entre si, em seus ramos de atividades, financiam a 
ordem política, não visando, à priori, benefícios particulares, mas sim a sustentação da ordem 
produtiva mercantil. Quando esse conjunto de capital dentro de uma comissão permanente se 
apresenta através dos seus deputados membros contemplados com doações para as suas 
eleições, constitui-se uma rede de financiadores onde não se distinguem indivíduos, e sim, 
todo um sistema representativo da minoria de poder de capital composta por esses indivíduos 
pessoas jurídicas. Por não buscarem ganhos particulares sua estratégia diferencia-se do 
chamado rent seeking que segundo Santos (2016) é uma expressão cunhada por Anna Krueger 
(1974) para definir as estratégias de indivíduos e grupos privados de interesses específicos 
com grande vantagem para buscar extrair renda do Estado em seu benefício, à custa da 
coletividade.  
Focados na elite do capital os cientistas sociais exploram a classe dominante por duas 
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perspectivas: a teoria das classes e a teoria das elites. Ao dividir a abordagem sobre as elites 
pela teoria das classes e pela teoria das elites, Kostiuchenko (2011) conta que a primeira tem 
início nos trabalhos de Marx no século XIX, sobre a distribuição do capital e as relações 
baseadas na propriedade privada onde os governantes, como membros da burguesia, 
propiciavam oportunidade a outros burgueses de influenciar decisões estatais na defesa de seu 
capital, sendo a esfera econômica determinante da distribuição de poder. Weber, 
posteriormente a Marx, sugere que a estratificação social depende da filiação político-
partidária e do status social. Logo, a teoria das classes define grupo de elite em termos de 
hierarquia social onde as posições mais altas de posses de propriedades ou de gerenciamento 
possibilitam acesso a recursos e influências aos níveis mais altos de tomada de decisão. 
A abordagem, no final do século XIX e no início do século XX dos elitistas, Pareto, 
Mosca e Michels, também Miliband na segunda metade do século XX, entre outros, distingue 
os membros da elite pela influência política e pesquisa as trocas nos grupos e o seu 
recrutamento, relações entres elites governantes e não governantes, e o consenso dentro das 
elites.  
Ao focar no que a teoria das classes e a teoria das elites pregam em comum para o 
estudo da presença de grupos de capital dentro das comissões legislativas, se faz necessário 
lembrar que as afirmações teóricas que colocam o Estado como um “Comitê Executivo” ou 
como um “Capitalista Global Ideal” dependem de uma evidência que não pode ser obtida 
imanentemente à teoria, mas somente através da práxis (OFFE, 1984, p. 162). A consolidação 
dos estudos sobre políticas públicas é regida pela constituição do pressuposto analítico de que, 
em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser 
formulado cientificamente e de ser analisado por pesquisadores independentes (SOUZA, 
2012). 
Complementarmente cita-se Offe (1984) em sua colocação sobre o que sugeriram os 
“behavioristas”, diante do seu empirismo rigoroso e polêmico; que os “não-acontecimentos” 
fazem política mais significativamente que os “acontecimentos” (OFFE, 1984, p. 155). O que 
traz para este estudo o conceito de “seletividade”, utilizado por Offe para identificar as 
estruturas de um Estado de caráter classista, que seria a restrição não-aleatória (ou seja, 
sistemática) de um espaço de possibilidades; tratando-se de uma configuração de regras de 
exclusão institucionalizada na busca do não-acontecimento como uma característica estrutural 




O caráter classista das formas institucionalizadas de dominação política não pode ser 
suficientemente definido pelas influências que condicionam o exercício dessa 
dominação. Tal dominação precisa apresentar em si mesmas características 
estruturais correspondentes, mediante as quais se chega efetivamente a uma 
consideração privilegiada de interesses particulares. Somente se pode falar de um 
“Estado capitalista” ou de um “capitalista global ideal” se for possível demonstrar 
que o sistema de instituições políticas possui uma seletividade própria, 
especificamente classista, correspondente aos interesses do processo de valorização. 
(OFFE, 1984, p. 147). 
 
A estrutura estatal é ela própria uma fonte de poder e a organização da autoridade 
política que afeta diferencialmente o acesso à consciência política, a estratégia e a coesão de 
vários interesses e classes, (ESPING-ANDERSEN; FRIEDLAND; WRIGHT, 1976). Nesse 
Sentido Offe (1984) coloca a política, somente, como o aspecto dinâmico da estrutura estatal, 
onde a política administrativa precisa harmonizar seus fundamentos jurídicos, suas funções e 
os interesses de seus clientes e grupos de referência. Já Almeida e Braunert (2007, p. 174) 
ressaltam que “o estudo dos valores políticos de uma elite parte, na maioria das vezes, do 
pressuposto de que a análise dos valores e das opiniões dos componentes desse grupo é 
fundamental para a compreensão do sistema político como um todo”. 
 De acordo com Kostiuchenko (2011), Wright Mills (1956) ao mostrar aspectos 
comuns entre as teorias das classes e a teoria das elites, sugere uma interpretação desse grupo 
social em termos de “círculos superiores” – como grupos altamente interconectados através de 
associações comuns em instituições da esfera política, econômica e militar. Neste caso a 
hierarquia se faz presente na forma de rede, interconectando capital e política, conforme 
explorado no presente estudo. 
 
1.2 OS ESTUDOS SOBRE A FORMAÇÃO DE ELITE POLÍTICA MEDIANTE A 
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE ANÁLISE DAS REDES AO FINANCIAMENTO 
ELEITORAL 
 
Atores políticos em suas respectivas áreas comportam-se, dentro da rede de 
financiamento eleitoral por exemplo, de modo distinto em função de seus interesses e 
estratégias específicas. Para Araújo (2012) parece não haver controvérsias ao se afirmar que 
atores privados e grupos organizados procuram influenciar a atuação pós-eleitoral de atores 
políticos e o resultado de políticas públicas. Ainda, para o autor, há suficientes “evidências 
anedóticas” para se acreditar que interesses privados efetivamente influenciam, em algum 
grau, a atuação pós-eleitoral de atores políticos ou casos particulares de decisões públicas. Sua 
ressalva recai sobre os processos metodológicos: “No entanto, as tentativas de verificação 
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empírica geral desta relação estiveram sempre envoltas em controvérsias. ” (ARAÚJO, 2012, 
p. 8). Uma forma de superação das controvérsias tem sido experimentada através da aplicação 
da análise de redes sociais aos relacionamentos entre financiadores e candidatos, na condição 
de futuros mandatários. 
Compreende-se a rede de financiamento eleitoral como uma porta de acesso a um 
setor político específico do aparelho de Estado. Nesta rede, as pessoas físicas tendem a doar 
de acordo com a ideologia partidária, os agentes partidários se inserem na lógica das alianças 
que possibilitam o melhor posicionamento na disputa pelos cargos, e as pessoas jurídicas 
direcionam seus recursos de acordo com as chances de sucesso no pleito. Tal qual aponta a 
bibliografia, “Percebe-se por parte das empresas a distribuição de recursos aos partidos com 
maior viabilidade eleitoral e, frequentemente, a partidos em disputa direta entre si” 
(HOROCHOVSKI; JUNCKES; SILVA; SILVA; CAMARGO, 2015, 2016; MANCUSO; 
SPECK, 2015). 
Knoke (1990 apud WOLF, 2008) define a Análise de Redes Sociais (ARS) como um 
método desenvolvido para a análise de dados relacionais, onde o interesse do pesquisador 
recai sobre os laços, contatos, vínculos, conexões que unem indivíduos e instituições entre si, 
possibilitando a transmissão de informações, crenças, valores e bens entre os indivíduos, de 
tal maneira que uma pessoa em contato com uma ideia, teria grandes possibilidade de moldar 
seu comportamento e, além disso, tenderia a exercer forte influência sobre a conduta de seus 
contatos mais próximos. Uma rede constitui-se de uma quantidade razoável de indivíduos, 
que estabelecem algum tipo de contato entre si.  
 
Por outro lado, a abordagem comumente usada é não relacional, pois toma como 
unidade de análise os atributos pessoais dos indivíduos, suas características e 
qualidade. Já a ARS tem como unidade de análise uma relação, uma ligação entre 
dois indivíduos, uma conexão que estipula papéis e expectativas de comportamento 
entre ambos. (KNOKE, 1990, p. 7)  
 
Wolf (2008) propõe uma comparação para explicar a diferença entre o tipo de 
pesquisa tradicional, que utiliza variáveis, e a análise de redes, que trabalha prioritariamente 
com dados relacionais.  
 
Em uma pesquisa tradicional sobre comportamento dos eleitores seriam analisadas 
diversas variáveis que caracterizassem os indivíduos existentes na sociedade, tais 
como: renda, sexo, preferência partidária, idade, profissão, entre outras. Esses 
atributos seriam utilizados para tentar se prever o comportamento eleitoral dos 
indivíduos. Por outro lado, a perspectiva de redes sociais e o consequente foco nos 
dados relacionais, para uma mesma pesquisa de comportamento eleitoral, daria 
preferência por analisar outros fatores, como preferência partidária dos familiares, 
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número de vezes que participou de comícios e reuniões políticas, tendência de voto 
das pessoas mais próximas.  
De maneira geral, as pesquisas lançam mão do recurso aos dados relacionais sem 
excluir a referência aos atributos individuais, pois as informações reveladas tendem 
a se completar, já que ambas auxiliam a revelação dos fenômenos sociais. Os dados 
relacionais, portanto, podem ser considerados complementares aos dados 
individuais. (WOLF, 2008, p. 19). 
 
Para o autor, trata-se uma análise dos vínculos entre os atores e de como as relações 
interferem no percurso de cada indivíduo e da sociedade como um todo, concluindo ser capaz 
de revelar informações sobre fenômenos políticos que não estariam acessíveis, a priori, 
quando a investigação é fundamentada na análise dos atributos. 
Junckes, Horochovski e Camargo (2016) lembram uma pergunta colocada por Lazer 
(2011): “Será que importa a forma como pessoas e organizações estão conectadas?2” Sendo a 
resposta dada pelo próprio Lazer afirmativamente positiva. Os autores ainda acrescentam a 
máxima de Lemieux e Ouimet (2004) em Análise estrutural das redes sociais: “Nós somos 
relações e temos atributos, e não o contrário”. Tais referências demonstram a convicção sobre 
o potencial explicativo da conectividade entre os atores sociais. 
O uso da Análise de Redes Sociais (ARS) como metodologia emergente da ciência 
política e da sociologia, assim como de outras áreas do conhecimento, aparece como uma 
ferramenta capaz de lançar luz sobre um novo prisma de possibilidades ao pesquisador 
científico focado nos fatores estruturantes do processo, sem deixar de reconhecer os avanços 
alcançados pelos estudos realizados com base nos atributos dos atores políticos.  
Para o estudo de ARS autores como Tichy, Tushman e Fombrum (1979), Scott 
(1988) e Mizruchi (1994) fornecem uma compreensão da história e dos principais conceitos, 
Berry, Brower e Choi (2004, p. 539) usam o termo “explosão” para o uso da teoria de redes na 
final da década de 1990, início dos anos 2000, nas áreas de sociologia, ciência política e 
administração pública. Sob o impacto do uso da análise de redes como referencial teórico nas 
ciências sociais, Stephen Borgatti et al. (2009) afirmam em seu artigo que: 
 
Para cientistas sociais, a teoria de redes tem sido uma mina de ouro, produzindo 
explicações para os fenômenos sociais em uma ampla variedade de disciplinas” [...] 
“A teoria de redes sociais fornece uma resposta a uma questão que tem preocupado 
filosofia social desde o tempo de Platão, ou seja, o problema da ordem social: como 
indivíduos autônomos podem se combinar para criar sociedades com funcionamento 
duradouro (BORGATTI; MEHRA; BRASS; LABIANCA, 2009, p. 892). 
 
                                                          
2“Does the way that people and organizations are connected to each other matter?” LAZER, 2011, p. 61. 
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Michael Ward em uma referência ao posicionamento de Borgatti et al. (2009) aponta 
que “o uso de conhecimentos de análise de rede será crucial para dominar a enxurrada de 
dados que desafia analistas modernos, incluindo cientistas políticos” (WARD; STOVEL; 
SACKS, 2011, p. 260). Junckes, Horochovski e Camargo (2016) citam como exemplo de 
eficácia metodológica da Análise de Redes Sociais os trabalhos da ucraniana Kostiuchenko 
(2011) e dos espanhóis Baena, Garrido e Pizarro (1984) que identificaram, em seus 
respectivos estudos regionais, relações de interdependência entre atores políticos. No caso 
ucraniano a autora investiga a elite política ucraniana para saber como esses políticos 
cooperam entre si e para identificar os atores centrais desta elite (medidas de centralidade). Os 
espanhóis identificaram uma elite integrada dentro de uma rede de relações de 20.000 agentes 
políticos, composta por membros do parlamento, da administração político-partidária, da 
burocracia estatal e dirigentes das empresas no período entre 1939 e 1981; essa elite formada 
por cerca de 10% dos integrantes da rede desempenhou um papel estruturante e estabilizador 
que foi decisivo tanto para a transição espanhola quanto a sua conservação no poder na 
Espanha democrática. 
Pesquisadores da ciência política no Brasil têm usado a análise de redes sociais como 
ferramenta metodológica tanto na análise do comportamento das bancadas congressistas 
quanto na análise de partidos e da estrutura eleitoral, como as investigações que Wolf (2008) 
realizou sobre sociologia das trocas, onde analisa relações entre os parlamentares durante os 
trabalhos das comissões da Câmara dos Deputados, e a que Paz (2016) realizou, onde analisa 
as proposituras de deputados paranaenses da bancada evangélica. Já os relacionamentos 
partidários foram alvo de análise em pesquisas como as de Kerbauy e Assumpção (2011). 
Ao analisar metaconexões entre os financiadores das eleições de 2010 no Brasil, 
Horochovski, Junckes, Silva, Silva e Camargo (2015) utilizando a conversão “Dual Mode - 
One Mode” investigam os relacionamentos entre partidos. É demonstrado que diferentes 
estratégias de investidores forjam distintas comunidades partidárias, tornando-se secundária 
qualquer diferenciação ideológica em algumas delas. 
Especificamente sobre a dinâmica do financiamento e dos resultados eleitorais em 
estudo de ARS, Horochovski, Junckes, Silva, Camargo, Almeida e Silva (2014) identificaram 
agentes centrais na rede de financiamento e algumas de suas estratégias locais e regionais, no 
estudo sobre as eleições de 2008 nos sete municípios do litoral do Paraná; Junckes 
Horochovski, Camargo, Silva, Silva e Almeida (2015) investigaram a dinâmica estrutural da 
exclusão e marginalização feminina no poder político, através da assimetria nas relações de 
gênero nas redes de financiamento eleitoral nas eleições de 2010; em estudo mais abrangente 
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sobre as eleições do mesmo ano, de Horochovski, Junckes, Silva, Silva e Camargo (2016) 
demonstram a integração e desproporcionalidade do financiamento político, onde no núcleo 
de poder da rede com 2% dos seus componentes encontram 90% dos candidatos eleitos, e 
onde 81% dos eleitos teve financiamento eleitoral direto de, apenas, 0,2% dos doadores em 
2010; Cervi, Horochovski e Junckes (2015) sobre as eleições de 2014, abordam o 
financiamento destinado aos candidatos à presidência expondo, na estratégia dos doadores dos 
maiores volumes de recursos, a predominância de uma baixa consistência ideológica. 
Com base em pesquisas empíricas, Degenne e Forsé (2004) definem redes como 
estruturas complexas formadas por vários personagens que se conectam entre si em maior ou 
menor grau representativo do tipo de relacionamento desses personagens, e por serem 
altamente conectadas e hierarquizadas é possível afirmar que refletem estruturas de poder. 
Horochovski, Junckes, Silva, Silva e Camargo (2016) comentam sobre os seis 
princípios analíticos de Wellman (2000) para o estudo em ARS que afirmam: (1) que laços 
estabelecidos entre indivíduos e/ou instituições, geralmente são assimétricos e recíprocos e 
variam em conteúdo e intensidade, a descrição e a análise dos fluxos é necessária. (2) os laços 
vinculam os indivíduos de forma direta e indireta (voluntária e involuntária, desejada e 
indesejada), tornando o amigo de meu amigo, próximo de mim, mesmo sem ter sequer 
conhecimento de sua existência. Desta forma os (meta)vínculos tornam-se fundamentais para 
a compreensão e análise dos fenômenos e estratégias desenvolvidas pelos atores sociais. (3) 
os indivíduos e instituições constituem e são constituídos pelas redes, assim, são explicáveis e 
analisáveis pelos fluxos que estabelecem, mesmo que não detenham controle ou autonomia 
sobre eles. (4) os intercruzamentos de vínculos constituem e conectam diferentes 
conglomerados de indivíduos e/ou instituições, formando comunidades geradas por cálculos 
de identidade entre os relacionamentos (modularidade). (5) os relacionamentos assimétricos e 
as redes complexas distribuem os recursos escassos de forma diferenciada e não aleatória, 
promovendo acúmulos e desacúmulos de recursos e, consequentemente, fortalecendo ou 
fragilizando a capacidade de influência, mobilização ou constrangimento, de indivíduos, 
instituições e grupos. (6) Como resultado do estabelecimento, ou da dinâmica dos fluxos de 
acúmulo, as redes estruturam as atividades colaborativas e competitivas para garantir que os 
recursos escassos migrem em determinadas direções, isolando componentes ou tornando 
periféricos milhares de participantes mesmo que conectados. 
Para uma compreensão esquemática da discussão da análise de redes sociais é 
apresentado na figura 1 um modelo simples de grafo de rede onde A, B, C, D e E são os 
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personagens desta rede. O personagem A se conecta diretamente com B, C e D, estabelecendo 
um vínculo representado por uma linha reta. 
 
FIGURA 1 – MODELO DE GRAFO DE REDE 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
Mesmo que os personagens B, C e D não estejam ligados diretamente, pode se dizer 
que todos estão conectados através de A, uma vez que é possível seguir um caminho entre 
todos por intermédio das ligações com A. O personagem E não se conecta com nenhum dos 
demais, sendo assim denominado de um “componente isolado”. Devido às suas conexões, o 
personagem A se encontra em uma posição central nessa rede o que lhe garante um posto 
hierárquico superior, dado que A, B, C e D formam uma sub-rede, e ao se suprimir A a rede 
perde a sua conectividade pois não haveria mais nenhum vínculo entre os restantes. 
Tal configuração pode ser encontrada em uma rede de financiamento eleitoral, onde 
A seria um financiador comum entre os candidatos B, C e D. Como o candidato E não foi 
contemplado com doações de A, ele se torna um componente isolado na rede. 
Na teoria de redes os personagens (indivíduos, instituições ou outra referência 
simbólica) são representados pelos “nós” (NODES) e os relacionamentos ou vínculos 
mensuráveis entre qualquer desses nós, são representados pelas “arestas” (EDGES), que 
podem ou não conter direcionamento e peso/valor. Uma série de estatísticas e algoritmos 
foram desenvolvidos para caracterizar as redes em função de diversas variáveis, podendo-se 
citar, entre outras, centralidade e hierarquia (CERVI; HOROCHOVSKI; JUNCKES, 2015). 
No modelo de rede da figura 1, a quantidade de arestas que partem ou chegam a um 
nó determina o seu grau, assim como o peso dessas arestas determina o grau ponderado do nó. 
O nó A se encontra em posição de centralidade por proximidade, uma vez que se conecta 
diretamente com B, C e D; e, também, centralidade por intermediação uma vez que 
interconecta as arestas de B com C e D, C com B e D, e D com C e B; o que confere ao nó A 
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um posto hierárquico privilegiado lhe permitindo facilitar ou obstruir os caminhos. Assim é 
possível classificar os nós por seu grau, ou quantidade de arestas: A=3, B=1, C=1, D=1 e E=0.  
As redes, também podem ser exploradas em relação à sua topologia e modularidade, 
fazendo-se um fatiamento piramidal (mediante redução de grau ou peso, por ex.) ou 
particionamento segundo atributos específicos como: financiador, valor recebido como 
doação, comissão permanente que compõem, titular ou suplente, etc. (HOROCHOVSKI; 
JUNCKES; SILVA; SILVA; CAMARGO, 2016). 
Assumindo que o nó A representa um doador de campanha e os nós B, C, D e E 
representam candidatos a deputado, o valor das doações é assumido como peso das arestas, 
representado tanto pela espessura da linha quanto pelos números escritos sobre elas. Assim a 
aresta A-B tem peso 15 (mais larga), a A-C tem peso 5 (mais fina), a A-D tem peso 10 
(espessura média) e a A-E, peso 0 (inexistente). A medida de grau ponderado do nó A é 30, 
pois é a soma dos pesos/valores por ele doados, enquanto o grau ponderado do nó B é 15, pois 
é a soma dos pesos/valores por ele recebidos, neste caso apenas de A. Enquanto o nó E é um 
componente isolado, a sub-rede composta pelos nós A, B, C e D é o componente gigante da 
rede. 
Nesta pesquisa são trabalhados milhares de nós e arestas, fazendo-se necessário o uso 
de recursos computacionais para o cálculo de grau de cada nó, para a identificação dos nós 
centrais e demais pesquisas exploratórias. Ao se fazer uma análise estrutural usando uma 
abordagem relacional no lugar da tradicional abordagem posicional, através de softwares para 
Análise de Redes Sociais como o Gephi, procura-se fugir da ambiguidade de resultados 
obtidos através dos estudos observacionais. O software GEPHI é usado nesta tarefa, por 
tratar-se de uma plataforma interativa de visualização e exploração de redes e sistemas 
complexos, grafos dinâmicos e hierárquicos. Os cálculos realizados no Gephi são exportados 
e “lidos” nas planilhas com auxílio de um editor de planilhas; as tabelas de dados e cálculos 
transformam-se em grafos representativos dos relacionamentos.  
Em síntese, a verificação de como a seletividade das ações do Estado favorecem a 
rede de financiamento eleitoral em prol da perpetuação dos grupos de elite que formam essa 
rede, neste estudo pela análise da composição das Comissões Permanentes, pode-se 
caracterizar como evidência de analogias estruturais de um Estado concebido como capitalista 
e não somente como “um Estado dentro da sociedade capitalista”. 
Esse Estado capitalista, através dos deputados como seus agentes, não se volta para 
defender uma categoria específica, e sim, uma regra dentro do sistema produtivo, mercantil 
que o financia, que não visa favorecer patrões contra empregados, mas sim a manutenção do 
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conjunto de relações mercantis que contém exploração de trabalho, o sistema produtivo. 
Quando os conjuntos de capital se apresentam para esses deputados no interior dessas 
comissões, eles se apresentam como capital generalizado de um sistema produtivo que visa 
sua perpetuação. 
Metodologicamente não se exploram as relações de financiamento com a intenção de 
se evidenciar a seletividade de toda uma cadeia de dominação, mas é possível apontar um 
conjunto de relações, relativamente, ocultadas, ou, mantidas no senso comum como recurso 
de interesses do poder dominante. O que se busca, é evidenciar mecanismos de dominação e 
perpetuação. Através desta metaleitura de vínculos consegue-se desocultar, explicitar laços, 
até então, invisibilizados para o senso comum.  
Neste capítulo foram expostos fundamentos teóricos bem como estudos realizados, 
incluindo, a metodologia da Análise de Redes Sociais (ARS), sobre a presença de grupos de 
interesse e pressão sobre os parlamentares e sua produção legislativa. No próximo capítulo 
são conhecidas as redes dos deputados membros das comissões e como o financiamento 





CAPÍTULO 2 – AS COMISSÕES E AS REDES DE PARLAMENTARES E DE 
COMISSÕES CONSTITUÍDAS PELO INVESTIMENTO ELEITORAL 
 
Neste capítulo são apresentadas as Comissões Permanentes e analisadas as relações 
entre os financiadores corporativos e os deputados agregados em suas comissões. O interesse 
é, especialmente, analisar como as doações de grandes empresas para os parlamentares forjam 
relacionamentos dessas empresas com as diversas comissões no parlamento, identificando, 
assim, a presença e o potencial de influência do capital financiador sobre a pauta e a produção 
legislativa. Para a identificação dos metarrelacionamentos constituídos pelo investimento 
eleitoral intercomissões faz-se uso do recurso de rede multimodal, com a conversão dual 
mode - one mode. 
 
2.1 AS COMISSÕES PERMANENTES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS: 
CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 
Cada Comissão Permanente da Câmara Federal tem um presidente e três vice-
presidentes indicados pelos partidos e eleitos por seus pares. Tem tantos suplentes quantos 
forem os membros titulares a compor a comissão. Com a criação das comissões de Defesa dos 
Direitos das Mulheres (CMULHER) e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO) no 
início do exercício de 2016 a Câmara Federal dispunha de 25 comissões permanentes: 
- Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - CAPADR 
- Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - CCTCI 
- Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC 
- Comissão de Cultura - CCULT 
- Comissão de Defesa do Consumidor - CDC 
- Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher – CMULHER 
- Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CIDOSO 
- Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência - CPD 
- Comissão de Desenvolvimento Urbano - CDU 
- Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços - CDEICS 
- Comissão de Direitos Humanos e Minorias - CDHM 
- Comissão de Educação - CE 
- Comissão do Esporte - CESPO 
- Comissão de Finanças e Tributação - CFT 
- Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - CFFC 
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- Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia - CINDRA 
- Comissão de Legislação Participativa - CLP 
- Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMADS 
- Comissão de Minas e Energia - CME 
- Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional - CREDN 
- Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado - CSPCCO 
- Comissão de Seguridade Social e Família - CSSF 
- Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público - CTASP 
- Comissão de Turismo - CTUR 
- Comissão de Viação e Transportes - CVT 
 
As Comissões Permanentes ocupam um posto privilegiado como instância 
legiferante, pois têm finalidade de deliberar sobre as proposições dentro de seus campos 
temáticos e de fiscalizar os atos do Poder Público. As prerrogativas legais das comissões 
legislativas são de fundamental importância para este estudo, pois é possível afirmar que a 
agenda legislativa de apreciação das políticas propostas pelo poder executivo depende de 
forma quase integral dos trabalhos das comissões.  
Entre suas atribuições, estão: discutir e votar projetos de lei; realizar audiências 
públicas permitindo a participação da sociedade civil; convocar ministros de Estado para 
prestar informações sobre suas atribuições; receber representação de qualquer pessoa contra 
atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; determinar a realização de diligências 
e auditorias de naturezas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial na 
administração dos Três Poderes e na administração indireta, com auxílio do Tribunal de 
Contas da União (BRASIL, Câmara dos Deputados, Comissões, 2017). Pode-se afirmar que 
nada, ou muito pouco, alcança a produção normativa, fora das comissões. 
Neste palco onde se desenrolam os temas que afetam a vida de todos os brasileiros e 
a sua relação com outros povos é onde se procura identificar como o poder do capital se faz 
representar dentro dessas comissões, através de seus deputados membros e dos grupos de 
interesse responsáveis pelas doações que foram determinantes para a eleição desses 
parlamentares.3 
São duas as formas de apreciação: a conclusiva que agiliza a apreciação de projetos 
de lei, quando estes são apreciados somente pelas Comissões, que têm o poder de aprová-los 
                                                          
3Junckes, Horochovski e Camargo (2016) demonstram como o financiamento eleitoral corporativo teve papel 
determinante para a eleição desses parlamentares em 2014. 
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ou rejeitá-los, sem ouvir o Plenário salvo se houver recurso de um décimo dos membros da 
Casa; e a realizada pelo Plenário propriamente dito, quando este é que dá a palavra final sobre 
o projeto, após a análise das comissões. O art. 24, II do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados estabelece a competência conclusiva das comissões e determina os casos em que 
ela não se aplica: 
 
[...] II - discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário, salvo 
o disposto no § 2є do art. 132 e excetuados os projetos:  
a) de lei complementar;  
b) de código;  
c) de iniciativa popular;  
d) de Comissão;  
e) relativos à matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o § 1є do art. 
68 da Constituição Federal;   
f) oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo 
Plenário de qualquer das Casas; 
g) que tenham recebido pareceres divergentes;  
h) em regime de urgência;  
III - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;  
IV - convocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre 
assunto previamente determinado, ou conceder-lhe audiência para expor assunto de 
relevância de seu ministério; 
V - encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação a Ministro de 
Estado;  
VI - receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa contra atos 
ou omissões das autoridades ou entidades públicas, na forma do art. 253; 
VII - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
VIII - acompanhar e apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e  
setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, em articulação com a 
Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166, § 1º., da Constituição Federal;   
IX - exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público federal, em articulação com a Comissão Mista Permanente de que trata o 
art. 166, § 1º., da Constituição Federal;   
X - determinar a realização, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, de 
diligências, perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, da administração direta e indireta, incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal; 
XI - exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta; 
XII - propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 
poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, elaborando o respectivo 
decreto legislativo; 
XIII - estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou 
área de atividade, podendo promover, em seu âmbito, conferências, exposições, 
palestras ou seminários;   
XIV - solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração 
pública direta, indireta ou fundacional, e da sociedade civil, para elucidação de 
matéria sujeita a seu pronunciamento, não implicando à diligência dilação dos 




As Comissões Permanentes, de acordo com Santos (2015), em seu aspecto 
deliberativo, funcionam como uma réplica do Plenário.   
 
Elas têm independência para organizar a sua ordem do dia, com respeito aos regimes 
de urgência, de prioridade e de tramitação ordinária. Além disso, em regra, os 
mesmos mecanismos regimentais aplicáveis ao Plenário também são utilizados nas 
CPs; como requerimentos de destaque; de adiamento de discussão; encerramento de 
discussão; manobras de obstrução, com pequenas exceções como a restrição do voto 
em separado somente em comissões e a inaplicabilidade de emendas aglutinativas 
nelas (SANTOS, 2015, p. 107).    
 
Santos (2015) aponta o estudo que Montero e Lòpez (2002) fizeram sobre as 
Comissões Legislativas em países da América Latina, onde os autores classificam as 
comissões como grupos de trabalho compostos por membros das Casas Legislativas, podendo 
ser organizados tematicamente, com duração permanente ou temporária com o motivo de 
facilitar o trabalho do plenário e funcionar como sistema de equilíbrio entre Parlamento e 
governo.  
 
Assim, percebe-se que a divisão do trabalho, também abordada por Mintzberg 
(2012), é um dos princípios que orientam a organização desses colegiados, a fim de 
que seus membros possam estudar com mais precisão e foco as proposições que lhes 
são apresentadas, uma vez que essa tarefa restaria dificultada no Plenário. Cabe 
destacar que esse modo de trabalhar também se justifica pela grande quantidade de 
proposições legislativas em trâmite, particularmente na Câmara dos Deputados. 
Seria muito penoso ao Plenário sozinho estudar todas as matérias antes da 
deliberação (SANTOS, 2015, p. 103).   
 
Ao serem empossados em seus cargos, os deputados federais eleitos (senadores 
também, nas comissões do senado) entram em negociação com os líderes das bancadas de 
seus partidos para comporem as comissões parlamentares nas quais irão atuar. As comissões 
são órgãos com composição partidária proporcional à da Câmara por meio do quociente 
partidário: divisão do número de membros do partido pelo quociente resultante da divisão do 
número de membros da Câmara pelo número de membros da Comissão (BRASIL, 1989).  
Podendo ter caráter permanente ou temporário, a comissão é permanente quando 
integra a estrutura institucional da Casa, e temporária quando criada para apreciar um projeto 
específico, para investigação ou para missão oficial. O número de componentes das 
Comissões Permanentes é determinado no primeiro ano de cada legislatura, por meio de Ato 
da Mesa, ouvido o Colégio de Líderes de acordo com o artigo 25 do regimento interno da 
Câmara dos Deputados.  
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Segundo Santos (2015) a forma mais usada para compor as comissões é a indicação 
pelas lideranças partidárias, o que vem ressaltar que o posto nesse colegiado pertence ao 
partido ou bloco parlamentar, e conforme o regimento interno da Câmara, na constituição das 
Comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos e 
dos Blocos Parlamentares que participem da Casa (ANEXO 1).  
Para Miranda (2010) a regra da proporcionalidade e os acordos entre as lideranças 
vigoram efetivamente na distribuição das presidências nas duas Casas legislativas. “Esses 
acordos têm início, frequentemente, com a formação de blocos de partidos antes da 
distribuição dos cargos, o que permite a repartição das presidências das comissões mais 
valorizadas entre os partidos do bloco majoritário” (MIRANDA, 2010, p. 201). 
Interessante destacar o potencial de influência alcançado pelos financiadores no 
processo de composição das comissões. Além do vínculo estabelecido pelos recursos 
destinados à campanha do parlamentar, se faz necessário considerar o peso dos recursos 
destinados aos partidos políticos, visto que em 2014 os recursos destinados aos agentes 
partidários foram superiores aos destinados aos candidatos (JUNCKES; HOROCHOVSKI; 
CAMARGO, 2016). Ou seja, os investidores estabelecem um duplo vínculo, tanto com o 
deputado componente da comissão quanto com o partido que indica o parlamentar para 
compor a comissão. 
Com o propósito de contribuir para a criação de uma teoria específica que explique o 
sistema de comissões do Congresso Nacional, Pereira e Mueller (2000) analisam as estruturas 
organizacionais do Legislativo e citam as três grandes teorias neoinstitucionalistas 
desenvolvidas para o Congresso dos EUA:  
 
Pela teoria distributiva (Weingast e Marshall, 1988; Shepsle e Weingast, 1987), as 
comissões servem aos propósitos de seus próprios membros, que usam este sistema 
como forma de obter ganhos de troca. Pela teoria informacional (Gilligan e 
Krehbiel, 1987; Krehbiel, 1991), o principal é a câmara ou o plenário como um todo. 
De acordo com esta teoria, o plenário concede certos poderes às comissões como 
incentivo para que se especializem, adquiram informação e passem esta informação 
para o plenário. Finalmente, a teoria partidária (Cox e McCubbins, 1993 e 1994) vê 
o partido majoritário como o principal. Segundo seus adeptos, as regras legislativas 
concedem ao partido majoritário uma série de vantagens e poderes especiais que são 
usados para controlar as ações das comissões em prol do interesse dos membros do 
partido (PEREIRA; MUELLER, 2000, p. 45). 
 
Segundo Braga e Miranda (2013) essas teorias neoinstitucionalistas veem nas 
comissões, como parte da estrutura organizacional do Legislativo, a materialização de 
incentivos e meio para a consecução da motivação dos parlamentares, ou seja: a reeleição. 
Com vistas à discussão de processos decisórios no âmbito do Legislativo, os autores apontam 
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que as teorias trabalham com uma “motivação” para a ação política, que é a “reeleição”. As 
teorias, ainda, apontam um meio privilegiado para atingir a reeleição, através da promoção 
individual do parlamentar, pela legislatura, ou coletiva, pelo partido; e as teorias identificam 
uma razão para a estruturação e funcionamento dos órgãos da instituição, como ganhos de 
troca, promoção da sigla partidária e ganho informacional (BRAGA; MIRANDA, 2013, 
p.11). Santos (2015), também comenta sobre uma teoria neoinstitucionalista mais recente, a 
teoria condicional de autoria de Maltzman (2001), que difere das três teorias anteriores no que 
diz respeito à relação agente-principal. 
Visando uma interpretação do grau de poder de atuação das comissões, Santos 
(2015) aborda a sistematização feita por Silva (2007), sob o prisma de Sistemas Fracos, 
Intermediários (Moderado ou Forte) ou de Comissões Deliberantes; e ao analisar o que a 
Constituição Federal brasileira de 1988, e o Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
atribuem como funções às comissões, a autora conceitua o sistema brasileiro equiparadamente 
ao sistema de comissões legislativas da França, um Sistema Intermediário Moderado, onde: 
“as comissões têm poderes mais delimitados e consideráveis, podendo modificar os projetos, 
que obrigatoriamente devem passar pelo seu crivo. Incumbe a elas apresentar relatório sobre o 
texto, o qual servirá de base para as discussões em Plenário” (SANTOS, 2015, p. 104).  
A composição parlamentar das comissões é renovada a cada ano ou sessão 
legislativa. Em 2016, devido à janela partidária, essa composição ocorreu apenas no mês de 
abril, com o surgimento de dois novos partidos: Rede e PMB; calcula-se que pelo menos 71 
parlamentares mudaram de partido no período (CALGARO, 2016). No caso de o parlamentar 
desvincular-se da bancada, ele perderá seu lugar na comissão, ainda que exerça cargo de 
natureza eletiva (BRASIL, 1989).   
Além das trocas de partido ocorre, também, com certa frequência a movimentação 
parlamentar, que é o afastamento dos deputados das suas funções parlamentares por motivo 
de saúde ou para assumirem cargos na administração pública, por exemplo: como ministros 
ou secretários de Estado; momento no qual são substituídos por seus suplentes. Ao findar o 
afastamento ocorre a reassunção da cadeira no plenário com a realocação para uma ou mais 
comissões permanentes, quando possível. Também acontecem substituições pontuais na 
composição das comissões para atender aos interesses dos partidos em determinadas votações 
ou pautas específicas como uma prerrogativa dos seus líderes, que podem nomear, assim 
como substituir a qualquer momento, os membros das comissões (Art. 10 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados), o que acaba infligindo um elevado nível de rotatividade 
dos membros entre as comissões.  
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As comissões de caráter técnico, legislativo e especializado não admitem que 
deputados sejam titulares em outra comissão permanente, com exceção daquelas indicadas na 
resolução número 15 da Câmara dos Deputados, de 28 de abril de 2016, que além de criar as 
novas comissões, altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados na sua Seção II, Art. 
26:  
 
§ 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais de uma 
Comissão Permanente, ressalvadas as Comissões de Legislação Participativa, de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de Cultura, de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência, de Direitos Humanos e Minorias, do Esporte, 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, de Turismo, de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e 
da Amazônia, de Defesa dos Direitos da Mulher e de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa. (BRASIL, 2016c). 
 
A composição por partidos e deputados titulares e suplentes das Comissões 
Permanentes em estudo neste trabalho, consta integralmente no ANEXO 2.  
 
2.2 AS REDES DE FINANCIAMENTO ELEITORAL DOS PARLAMENTARES NAS 
COMISSÕES PERMANENTES 
 
A presente pesquisa se concentra nas relações estabelecidas nas Comissões 
Permanentes da Câmara dos Deputados lidas através dos vínculos do financiamento eleitoral, 
para tal análise será feita a seguir uma leitura de aproximação destes relacionamentos, muito 
embora se saiba que a atuação efetiva das comissões possa estar sujeita a manobras 
regimentais das lideranças partidárias e da mesa diretora da Câmara, principalmente, a serviço 
dos interesses do Executivo, como aponta o trabalho de Pereira e Mueller (2000).  
As atividades intracomissões, por vezes, requerem uma atuação tecnicista e uma 
visão plural dos temas abordados o que propicia outro tipo de influência por parte dos grupos 
de pressão com acesso privilegiado aos seus financiados, subsidiando as deliberações das 
comissões com informações técnicas e demais recursos com vistas aos interesses desses 
grupos. Na defesa do papel do Legislativo Diniz e Boschi (1999) colocam que: 
 
[...]o fato de se encontrar à mercê da atuação do Executivo não torna irrelevante o 
papel do Legislativo enquanto locus dinâmico da política, na medida em que para ali 
converge a ação de diferentes grupos que procuram exercer algum tipo de influência 
sobre questões de seu interesse. Ainda que, em termos da atividade legiferante, o 
Congresso possa ter sido desinvestido de suas prerrogativas, certamente teve sua 
importância acrescida por força do seu papel decisivo no processo político” (DINIZ;  




A identificação de estruturas elitizadas de Estado nas redes de relacionamentos entre 
financiador e deputado membro de comissão ocorre, neste estudo, pela observação de 
vínculos não visibilizados de grupos empresariais na intenção de obter vantagens sobre o 
poder legislador das comissões, na busca de seus interesses por perpetuação em detrimento da 
representatividade dos direitos democráticos da maior e menos favorecida parte da sociedade.  
Cabe aqui, citar como exemplo além de questões sociais básicas, temas abordados 
pelas linhas de pesquisa do “Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial 
Sustentável” onde questões de caráter socioambiental e correlatas têm pauta nas comissões da 
Câmara dos Deputados. Burt (2000) aborda as vantagens que os laços estabelecidos pelo 
vínculo financeiro apresentam com uma metáfora do capital social: 
 
A metáfora do capital social é que pessoas que se saem melhor estão de alguma 
forma melhor conectadas. Certas pessoas ou certos grupos estão conectados com 
outros, confiando em outros, obrigados a apoiar outros, dependendo de trocas com 
outros. [...] Pessoas melhor conectadas desfrutam de retornos maiores (BURT, 2000, 
p. 3, tradução do autor). 
 
Discorrendo sobre as vantagens obtidas como frutos dos relacionamentos 
estabelecidos pelos grupos de maior centralidade por ocuparem uma posição hierárquica 
elevada, Mizruchi e Bunting (1981, p. 181) dissociam o prestígio dessa vantagem. Os autores 
afirmam que quanto maior a influência de uma corporação, mais interligações ela estabelece. 
Mas o que essa corporação dispõe, antes de tudo, é controle sobre recursos fundamentais. O 
prestígio se mantém como uma questão secundária, se de fato, neste caso, acompanha a 
centralidade (MIZRUCHI; BUNTING, 1981, p.481). 
 
2.2.1 Os Deputados Federais eleitos em 2014 e o papel conector de seus financiadores 
empresariais 
 
O ponto de partida do presente estudo é a rede geral de financiamento eleitoral de 
2014, baseado em dados do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. Visando conhecer a hierarquia 
(topologia) e composição dos grupos e agentes (modularidade) que constituem o 
financiamento político-eleitoral no Brasil e analisar as regras e os fluxos que moldam as 
chances de sucesso eleitoral, Junckes, Horochovski e Camargo (2016) geraram uma rede com 
os dados gerais das eleições de 2014, tabulando informações pessoais (idade, estado civil, 
profissão, local de nascimento, sexo etc.) e informações políticas (partido, número de 
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candidatura, total de votos, receitas recebidas, receitas gastas na campanha, etc.) de todos os 
candidatos que concorrem a qualquer posto naquele ano. Contendo, também, as informações 
de todos os doadores originários identificados (nome, CPF, razão social, CNPJ, para quem 
doaram, quanto doaram para cada candidato, etc.). Desta forma, através de um gerenciador de 
banco de dados PostgreSQL, da ferramenta computacional GEPHI versão 0.9.1 e de pacotes 
R e Past, todos livres ou gratuitos, foi explorado um universo de aproximadamente oito 
milhões de registros relativos a 220.325 relacionamentos (arestas) estabelecidos entre 185.255 
doadores, candidatos e agentes partidários envolvidos (nós) em todos os cargos em disputa 
nas unidades da Federação, com um fluxo de recursos que supera sete bilhões de Reais 
(Junckes, Horochovski e Camargo, 2016). 
O grafo formado pela rede geral do financiamento das eleições de 2014 está exibido 
na figura 2 como uma representação de todos os vínculos (linhas em cor vermelha) entre esses 
milhares de atores: os doadores de campanha (pontos em cor verde), e os candidatos (pontos 
em cor azul). 
 
FIGURA 2 – GRAFO DE REDE GERAL 
 
FONTE:  JUNCKES; HOROCHOVSKI; CAMARGO (2016) – Grupo de Estudos Territoriais – 
GETE / UEPG-UFPR com base em dados TSE (BRASIL, 2016b). 
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A rede representada no grafo anterior não permite maiores explorações visuais 
analíticas, visto que o conjunto de nós e arestas forma uma tecitura que pouco ou nada 
diferencia seus pontos. Para estudo desses relacionamentos é realizado um conjunto de 
cálculos de Análise de Redes Sociais sobre a topologia e a modularidade que permitem a 
exportação de tabelas e escalonamento dos atores na rede, tal qual demonstrado em um 
recorte de planilha de dados (FIGURA 3). 
 
FIGURA 3 – TABELA DE CÁLCULOS (NODES) EXPORTADA DO GEPHI 
 
FONTE:  JUNCKES; HOROCHOVSKI; CAMARGO (2016) – Grupo de Estudos Territoriais – GETE / 
UEPG-UFPR com base em dados TSE (BRASIL, 2016b). 
 
A partir da rede geral de 2014 extrai-se a sub-rede de financiamento eleitoral dos 513 
deputados federais eleitos e que assumiram como suplentes, com os seus respectivos 
financiadores. Desta forma monta-se uma rede exclusiva de financiamento eleitoral de 
Deputados Federais (FIGURA 4). O grafo desta sub-rede mostrado na FIGURA 4 apresenta 
os deputados representados pelos nós na cor azul e os financiadores eleitorais desses 






FIGURA 4 – GRAFO DA REDE DE FINANCIAMENTO DOS DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de 
dados relacional pelo GETE/UEPG. 
 
No grafo anterior estão presentes 40 sub-redes, sendo uma grande sub-rede 
conectada, denominada de componente gigante, e outras 39 sub-redes denominadas de 
componentes isolados, referentes aos candidatos que não se conectam ao componente gigante 
da rede, e que, portanto, detém suas próprias microredes de doadores PJ, em geral agentes 
partidários (comitês e diretórios) ou pequenos financiadores típicos de negócios de família. 
No centro do grafo encontram-se os financiadores e parlamentares mais bem 
conectados (nós verdes e azuis proeminentes, respectivamente) que serão identificados 
posteriormente em sua participação no interior das Comissões Permanentes. Embora 
financiadores e parlamentares apresentem nós mais destacados por sua centralidade, é notável 
a maior diferenciação entre os pequenos financiadores empresariais e os grandes 







FIGURA 5 –  GRAFO DOS NÓS DOS DEPUTADOS E DOS NÓS DOS FINANCIADORES 
GRADUADOS POR CENTRALIDADE DE GRAU PONDERADO 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
Partindo de uma distribuição relativamente simples pode-se perceber visualmente, 
pela concentração do grupo central de nós verdes de maior tamanho, o potencial de 
articulação dos financiadores centrais dentre todos os financiadores da rede, enquanto os 
deputados, diferentemente, não mostram, em sua distribuição de nós azuis, uma grande 
concentração de expressões.  
A capacidade potencial dos financiadores empresariais para o exercício de 
intermediação entre os parlamentares pode melhor ser percebida utilizando-se um recurso da 
análise de redes sociais (ARS) denominado de conversão dual mode - one mode. Aplicada à 
rede de financiamento dos deputados este recurso permite visualizar os metarrelacionamentos 
entre os deputados produzidos pelas doações múltiplas realizadas pelos financiadores 
corporativos.  
A conversão para one mode apresenta analogia com o caso fictício de primos que 
vêm a se conhecer no velório de um tio. Eles sempre foram primos, porém nunca se 
conheceram ou nem sabiam um da existência do outro. O elo entre eles era um tio em comum. 
Com o falecimento do tio (supressão do nó “tio”) ambos os primos comparecem ao velório e, 
ao se conhecerem, desvendada uma relação de parentesco até então ignorada ou oculta. Esse 
tipo de metarrelação é explicitada na análise de redes pelo recurso de conversão dual mode / 





FIGURA 6 – ESQUEMA DA CONVERSÃO DUAL MODE / ONE MODE 
                  
                       DUAL MODE                             ONE MODE 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
A conversão da rede bimodal (com financiadores e parlamentares) em unimodal 
(apenas parlamentares) pode ser observada na FIGURA 7 a seguir, nela o nome de cada 
parlamentar está substituído pela sigla do seu partido político, agrupados em linha para 
facilitar a visualização das 39.430 linhas (arestas); as quais representam, cada uma, duas ou 

















FIGURA 7   –  REDE DE PARLAMENTARES CONECTADOS POR INVESTIDORES ELEITORAIS 
EMPRESARIAIS 
 
FONTE:  O autor (2007), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
No grafo anterior as 39.430 arestas da rede expõem a impressionante posição 
conectora alcançada pelas 120.516 doações realizadas pelos financiadores privados. Uma 
ideia aproximativa da conectividade produzida pelos investidores eleitorais pode ser obtida se 
considerarmos que os 100 parlamentares mais bem conectados por relações de investimento 
empresarial relacionam-se com pelo menos 298 de seus colegas através de seus respectivos 
financiadores diretos. O mais bem conectado deles mantém (meta)vínculos com 367 de seus 
colegas. Tal qual no velório do tio, talvez este parlamentar nunca tenha tido contato com 
qualquer um dos 367 outros seus colegas, mas descobre ao longo de seu exercício parlamentar 
que entre si e qualquer um dos demais existe apenas um doador direto em comum, o qual, 
muito possivelmente, aproximará a atuação dos desconhecidos “primos” em função de seus 
interesses de financiador comum. 
Adicionalmente a rede de parlamentares conectados por investimentos eleitorais 
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empresariais evidencia o quão pouco concentrados, por filiação partidária, são os 
investimentos corporativos, pois as empresas financiam vários partidos diferentes, 
dependendo da coligação partidária feita para as eleições em cada estado. Essa dispersão de 
vínculos interpartidários produzida pelos agentes corporativos no financiamento eleitoral 
confirma estudos sobre as redes que o financiamento eleitoral de 2010 e 2014 realizados por 
Horochovski, Junckes, Silva, Silva e Camargo (2015) e Horochovski, Junckes e Camargo 
(2016). Os autores apontam que as empresas não fazem da distinção ideológica uma 
característica de seus investimentos eleitorais, sendo este um motivo para a densidade das 
conexões da rede interpartidária. 
Demonstrada a acentuada conectividade produzida pelos investidores empresariais 
entre os parlamentares membros das Comissões Permanentes na Câmara dos Deputados, e o 
potencial de influência desses investidores sobre seus receptores de seus investimentos, 
agregamos os deputados em suas respectivas comissões para identificar a formação de uma 
rede de comissões sob a égide dos investimentos eleitorais. 
 
2.2.2 O financiamento eleitoral realizado nos deputados membros das comissões permanentes, 
agregado por Comissão Permanente. 
 
Dentre os 513 deputados que compõem a Câmara Federal, os sete membros da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados, eleitos pelos seus pares, estão impedidos de participar de 
comissões e lideranças, segundo o artigo 14 do seu Regimento Interno. Desta forma, 506 
deputados estão alocados nas Comissões Permanentes. Entretanto, em consulta realizada em 
16/09/2016 constavam na página da composição das Comissões Permanentes do site da 
Câmara dos Deputados informações sobre 509 deputados membros das comissões (ANEXO 
2). A partir dessa lista com os 509 parlamentares, associa-se a esses parlamentares o atributo 
referente à Comissão Permanente a qual eles estão informados na condição de membros. 
De modo a se estabelecer a relação entre os financiadores de campanha e a 
composição das comissões permanentes da Câmara dos Deputados procedeu-se a agregação 
dos deputados em suas respectivas comissões. 
Com o objetivo de identificar o conjunto de financiadores dos membros de cada 
comissão permanente na Câmara dos Deputados, transformam-se as informações referentes à 
relação financiador-parlamentar em financiador-comissão. Para tal, são agregadas as 
informações referentes às doações recebidas pelos parlamentares de uma comissão em um só 
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nó receptor-comissão. A FIGURA 8, a seguir, expressa a agregação realizada em cada uma 
das comissões. 
 
FIGURA 8 – REDE DE FINANCIAMENTO DAS COMISSÕES 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
O procedimento de agregação das doações recebidas pelos 509 parlamentares 
em suas respectivas comissões formou uma rede denominada doravante de “Rede de 













                                                          
4Ainda foram encontrados, nas planilhas do TSE, nove deputados eleitos, membros de comissão, que declararam 
não ter recebido doações de pessoas jurídicas, apenas de agentes partidários e/ou pessoas físicas formando sub-
redes isoladas não computadas para efeito do estudo de formação de grupo de elite. 
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FIGURA 9 – GRAFO DA REDE DE FINANCIAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES      
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados 
em banco de dados relacional pelo GETE/UEPG. 
 
A rede de financiamento das Comissões Permanentes representada na figura anterior 
está formada por um total de 3.932 nós, sendo 3.907 doadores empresariais representados na 
cor verde e, os demais, 25 comissões representadas na cor azul. As linhas vermelhas (arestas) 
representam as 19.448 doações agregadas que totalizam R$506.441.229,00 em financiamento 
eleitoral. Como existem comissões nas quais é permitido aos deputados ocupar cadeiras 
concomitantemente seja como titulares e/ou suplentes, o valor corresponde às doações 
destinadas a esses deputados é computado uma vez para cada comissão que eles compõem. 
O tamanho dos nós está graduado por grau ponderado (volume de recursos recebidos 
ou doados no/pelo nó) e a distribuição/posição de cada nó corresponde a sua centralidade na 
rede. É flagrante a centralidade exercida pelos grandes financiadores empresariais e a posição 
gravitacional ocupada pelas comissões. Para melhor visualização deste fenômeno aplica-se 
um filtro de intervalo de grau com redução de grau 5 (cinco), mantendo-se desta forma 
aqueles investidores que, fruto de suas doações em 2014, apresentam pelo menos cinco 
vínculos com as comissões, assim, financiar deputados distribuídos em pelo menos cinco 
Comissões Permanentes pode se caracterizar como indício de estratégias estruturadas no 
sentido de obter influência sobre a pauta legislativa. O resultado de tal redução pode ser 





FIGURA 10 – REDE DE FINANCIAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES REDUZIDA EM GRAU 5 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados 
em banco de dados relacional pelo GETE/UEPG. 
 
Das planilhas geradas a partir da rede de financiamento das Comissões 
Permanentes identifica-se (TABELA 1) o número de doações acumulado pelos 
membros de cada comissão (grau) e extrai-se a lista do aporte de capital injetado em 
cada comissão5 através do financiamento eleitoral das empresas para os seus 
deputados (grau ponderado) fornecendo uma estratificação das comissões mais 









                                                          
5Quando é mencionada uma comissão trata-se de uma metonímia para a figura dos deputados desta comissão, 
porém a identificação de cada parlamentar bem como os valores recebidos individualmente dos financiadores 
empresariais na campanha eleitoral de 2014, não fazem parte do objeto deste estudo. 
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TABELA 1  –  APORTE DE RECURSOS DE FINANCIAMENTO ELEITORAL AOS MEMBROS DAS 





Média de Financiamento 
dos Membro Mediana
CCJC 2.033 133.561.889 129 1.035.363,48 880.558,00
CFT 1.529 104.414.834 81 1.289.072,02 1.189.958,00
CME 1.419 99.431.739 82 1.212.582,18 1.010.515,00
CAPADR 1.585 98.563.494 90 1.095.149,93 1.034.442,50
CREDN 1.007 80.777.051 66 1.223.894,71 800.300,00
CSSF 1.292 78.939.236 101 781.576,59 550.403,50
CCTCI 1.019 78.713.826 74 1.063.700,35 695.642,00
CVT 1.025 68.772.477 84 818.719,96 656.151,00
CE 1.068 66.624.029 83 802.699,14 487.903,00
CDC 785 52.574.929 41 1.282.315,34 1.044.758,00
CSPCCO 690 51.973.765 57 911.820,44 746.544,00
CTASP 695 48.053.696 44 1.092.129,45 845.050,00
CDU 621 41.789.543 35 1.193.986,94 943.843,50
CTUR 544 40.919.062 37 1.105.920,59 1.003.196,50
CMADS 711 38.997.667 36 1.083.268,53 536.109,00
CFFC 431 30.705.704 38 808.044,84 610.338,00
CESPO 446 27.499.152 42 654.741,71 463.088,00
CDEICS 403 27.011.968 35 771.770,51 445.000,00
CCULT 375 23.636.181 36 656.560,58 677.680,00
CLP 318 21.072.081 26 810.464,65 544.741,50
CMULHER 307 19.885.614 30 662.853,80 469.002,00
CIDOSO 227 19.885.304 26 764.819,38 408.855,00
CINDRA 295 19.821.729 36 550.603,58 405.241,50
CDHM 299 18.286.622 33 554.140,06 242.500,00
CPD 324 13.286.386 34 390.776,06 341.460,00
TOTAL 19.448 1.305.197.978 1.376 22.616.974,82 17.033.280,00
FONTE:  O autor (2007), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
As comissões de Constituição e Justiça, e de Cidadania - CCJC; Finanças e 
Tributação - CFT; Minas e Energia - CME e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural - CAPADR ocupam os primeiros lugares, respectivamente, como as 
mais financiadas sendo responsáveis pelo recebimento de 33,4% do total financiado aos seus 
deputados membros. As comissões de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da 
Amazônia - CINDRA; Direitos Humanos e Minorias - CDHM e de Defesa dos Direitos das 
Pessoas Com Deficiência - CPD figuram como as menos financiadas. As comissões criadas 
no início de 2016, a de Defesa dos Direitos da Mulher - CMULHER e a de Defesa dos 
Direitos do Idoso - CIDOSO aparecem logo acima dos três últimos colocados citados. Essas 
cinco comissões, no final da lista, são destino de, apenas, 6,98% do financiamento total dos 
deputados das Comissões Permanentes. 
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Percebe-se que as comissões com maior volume de investimento também são as 
comissões maiores (com maior quantidade de deputados membros), o mesmo ocorre na parte 
inferior da tabela onde as comissões com menos membros são as comissões que receberam 
menor financiamento eleitoral. A partir desses valores é calculado o valor médio recebido 
como financiamento pelos deputados de cada comissão, onde é possível se observar o mesmo 
fenômeno com exceção da Comissão de Seguridade Social e Família - CSSF que ocupa o 
posto de 6º. lugar no ranking total de financiamento recebido, é a segunda maior comissão 
com 101 deputados membros e a média de financiamento dos deputados dessa comissão ficou 
em 17º. lugar na lista com R$781.576,59 de média de financiamento por deputado da CSSF, 
ou seja, com muitos deputados na comissão o total de financiamento foi alto, entretanto, os 
deputados desta comissão não estão entre os que receberam as maiores doações eleitorais pois 
a média do financiamento por deputado ficou abaixo da metade do ranking. Outra exceção é a 
Comissão de Defesa do Consumidor - CDC que ocupa o 10º. Lugar na lista de financiamento 
eleitoral, mas trata-se de uma comissão pequena com 41 membros, assim média de 
financiamento dos seus deputados ficou em segundo lugar recebendo R$1.282.315,34 como 
média de doações, o contrário do que ocorre com a anterior. Neste caso, como a comissão não 
tem muitos membros, o total de doações ficou na parte central do ranking, porém a média de 
doações por deputados indica que os membros da comissão estão entre os deputados mais 
valorizados pelos financiadores.  
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMADS ocupa o 
15º lugar na lista do financiamento total e fica em 10º lugar na média de financiamento dos 
seus 36 membros recebendo em média R$1.083.268,53 por deputado, o que pode indicar, de 
acordo com o aporte doado, um interesse moderado, por parte dos grupos de pressão, na 
agenda da CMADS. 
Efetuada a identificação da composição das Comissões Permanentes na Câmara dos 
Deputados e do seu ranking de financiamento, passa-se a identificar os conectores centrais, 
dentre o universo de financiadores, que interconectam as comissões através de doações em 
comum para seus deputados membros (centralidade de grau) e através do volume dessas 
doações (centralidade de grau ponderado). A relação com os 50 principais financiadores6 
corporativos dos deputados da rede das comissões é apresentada na TABELA 2.  
                                                          
6Importante repetir que existem comissões nas quais é permitido aos deputados ocupar cadeiras 
concomitantemente seja como titulares e/ou suplentes, portanto o valor corresponde às doações destinadas a 
esses deputados é computado uma vez para cada comissão que eles compõem, gerando assim valores replicados 
na totalização de alguns investidores. 
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TABELA 2 – PRINCIPAIS FINANCIADORES NO CONJUNTO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
   (continua)
  Financiador Pessoa Jurídica Grau Grau Ponderado 
1 JBS S/A 478 150.433.660,00
2 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 180 26.764.224,00
3 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 167 21.321.320,00
4 U T C ENGENHARIA S/A 162 17.155.668,00
5 CONSTRUTORA OAS S.A. 222 16.476.561,00
6 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 187 15.836.219,00
7 CRBS S/A 199 15.192.575,00
8 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 161 14.479.462,00
9 FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A. 57 13.099.570,00
10 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 99 12.851.450,00
11 GALVAO ENGENHARIA S/A 45 12.294.275,00
12 ITAU UNIBANCO S.A. 216 11.931.794,00
13 COMPANHIA METALURGICA PRADA 63 11.891.291,00
14 CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 76 11.209.922,00
15 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 145 10.754.590,00
16 COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 95 10.344.622,00
17 SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 43 10.334.400,00
18 BRASKEM S/A 120 10.104.124,00
19 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 85 9.162.264,00
20 VALE ENERGIA S.A. 107 8.803.990,00
21 MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 61 7.833.863,00
22 BRF S.A. 64 7.741.628,00
23 BANCO BTG PACTUAL S.A. 59 7.640.312,00
24 RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 41 7.407.758,00
25 COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 65 7.356.175,00
26 SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 3 7.252.200,00
27 BRADESCO SAUDE S/A 85 7.071.503,00
28 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 25 6.993.500,00
29 GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 114 6.845.837,00
30 SEARA ALIMENTOS LTDA 32 6.831.092,00
31 INDUSTRIAS BR DE ARTIGOS REFRATARIOS - IBAR 3 6.667.200,00
32 SALOBO METAIS S.A. 56 6.345.305,00
33 ENGEVIX ENGENHARIA S/A 47 6.064.138,00
34 ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A 3 6.000.000,00
35 VIGOR ALIMENTOS S.A. 3 5.999.880,00
36 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS 36 5.766.813,00
37 MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 51 5.244.409,00
38 BANCO BMG AS 62 5.203.168,00
39 VALE MINA DO AZUL S.A. 38 4.971.033,00
40 CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A 27 4.965.209,00
41 VALE MANGANES S.A. 34 4.950.000,00
42 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES 24 4.659.126,00
43 BRAPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 4 4.320.000,00
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TABELA 2 – PRINCIPAIS FINANCIADORES NO CONJUNTO DAS COMISSÕES PERMANENTES
   (conclusão)
 Financiador Pessoa Jurídica Grau Grau Ponderado
44 TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 68 4.260.000,00
45 RECREIO B. H. VEICULOS S.A. 7 4.210.130,00
46 C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 65 4.151.238,00
47 COPERSUCAR S.A. 54 4.076.688,00
48 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 33 4.039.990,00
49 DIAL – DISTRIBUIÇÃO ABASTECIMENTO E LOGISTICA 5 3.871.500,00
50 BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 63 3.834.977,00
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
Na posição de principal financiador eleitoral da lista a empresa JBS forma uma rede 
isolada após a aplicação do filtro de topologia com redução de grau 223, sendo responsável 
por 478 doações agregadas (N arestas) para parlamentares membros de todas as 25 comissões 
em um valor total de R$150.433.660,00 correspondente a 11,52% do total alocado para todos 
deputados membros das comissões. O valor alocado pela JBS nas 25 Comissões Permanentes 
supera o valor de doações acumulado (grau ponderado) em qualquer uma das comissões, visto 
que a com o maior volume de recursos alocados por todos os financiadores é a CCJ com R$ 
133.561.889,00. 
A segunda empresa na lista das doações, a Construtora Andrade Gutierrez, aparece 
com uma participação no total dos aportes de 2%, ou seja, R$26.764.224,00 em 
financiamento eleitoral, o que vem realçar o quanto o aporte doado pela JBS nas eleições de 
2014, para esses deputados, se destaca dos quantitativos doados pelos demais financiadores. 
A relação completa do componente gigante dos financiadores dos deputados membros das 
Comissões Permanentes consta no APÊNDICE 1.  
No tópico a seguir identifica-se de que forma as comissões estão conectadas através 
dos investimentos realizados em seus parlamentares membros, buscando assim dimensionar a 
incidência das relações de financiamento eleitoral na constituição de uma rede de comissões 
permanentes na Câmara dos Deputados segundo o capital investidor. 
 
2.3 A REDE DE COMISSÕES FORMADA PELOS INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS 
 
Visto que o capital investidor apresenta uma elevada capacidade para conectar 
diretamente os parlamentares e visto que esta capacidade se confirma integralmente na 
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conexão entre as diferentes comissões permanentes, é buscado identificar se, e como, este 
capital constitui uma rede de comissões através dos vínculos de investimento eleitoral.  
Na busca da identificação dos (meta)vínculos produzidos pelo capital entre as 
comissões utiliza-se novamente o recurso de conversão multimodal, de rede bimodal (dual 
mode) em rede unimodal (one mode). A FIGURA11 a seguir traz um esquema explicativo do 
recurso utilizado. 
 
FIGURA 11 – ESQUEMA DA CONVERSÃO DUAL MODE / ONE MODE 
 
           DUAL MODE                 ONE MODE 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
Aplica-se o recurso de conversão multimodal dual mode / one mode neste estudo 
para evidenciar ligações existentes, porém ocultas, realizadas pelos investidores em suas 
doações para dois ou mais candidatos/comissões. Explicitando-se os vínculos entre as 
comissões, quando suprimida a figura do financiador, torna-se possível perceber as 
“comissões centrais” com o maior número e volume de investimentos em comum, e, pelo seu 
contrário, as “comissões periféricas” com a menor interconectividade produzida pelas doações 
múltiplas. A FIGURA 12 a seguir apresenta o grafo com os vínculos entre as 25 comissões 








FIGURA 12    –  REDE DE COMISSÕES CONSTUTUÍDA PELOS INVESTIMENTOS ELEITORAIS 
EMPRESARIAIS 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
O peso dos vínculos, expresso pela espessura das arestas, é a variável que determina 
a intensidade do relacionamento de capital intercomissões. O tamanho dos nós está definido 
pelo ranking de centralidade de grau ponderado, ou seja, o volume dos relacionamentos 
estabelecidos. A cor dos nós, determinada pela partição de modularidade de classe, mostra as 
comunidades formadas pelos vínculos7.  
As seis comissões que estabelecem o maior número vínculos com todas as demais 
comissões são: CCJC, CFT, CAPADR, CME, CSSF e CE, com 36% do total de vínculos no 
conjunto das 25 Comissões Permanentes. As seis comissões periféricas, com menos 
(meta)vínculos, são as: CPD, CDHM, CLP, CMULHER, CIDOSO e CINDRA com apenas 
14,2% das doações múltiplas (FIGURA 13). 
                                                          
7O conceito de modularidade de classe está descrito por Newman (2010, p. 354-92, graph partitioning e 
community detection). O software Gephi utiliza em seus cálculos um algoritmo de modularidade de classes de 
concepção de Blondel, Guillaume, Lambiotte e Lefebvre  (2008) 
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FIGURA 13 –  VOLUME DE CONEXÕES DE FINANCIADORES EM COMUM DE UMA COMISSÃO 
COM AS DEMAIS COMISSÕES 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
Das tabelas processadas na rede One Mode das Comissões Permanentes detectam-se 
os 300 metarrelacionamentos intercomissões estabelecidos pelo capital dos grupos 
corporativos (APÊNDICE 4), que revelam possivelmente o interesse do capital nessas 
comissões.  
Os (meta)vínculos mais expressivos se dão entre as comissões CCJC e CFT com 525 
investidores em comum; CCJC e CME com 386 e CAPADR e CCJC com 356. Os menores 
vínculos financeiros aparecem entre as comissões CINDRA e CMULHER com 30 vínculos 
comuns; e CIDOSO e CINDRA, e CINDRA e CLP com 27 doadores comuns entre elas. 
Observa-se, assim, uma proximidade com a lista do aporte financiado nas Comissões 
Permanentes (TABELA 1) de onde é possível inferir a destinação estratégica de recursos por 
parte dos grupos de financiadores para as comissões com relevância legislativa e 
correspondente às suas atribuições normativas nas relações mercantis. Da mesma forma 
conclui-se haver um desinteresse ou um interesse mitigado sobre a agenda das comissões 
menos contempladas com o financiamento em comum de seus deputados membros.  
A Comissão de Constituição Justiça e Cidadania – CCJC conecta as outras comissões 
com o maior aporte de financiado, é, também, a Comissão Permanente que mais se conecta 
com as outras comissões com 5.576 vínculos e apresenta uma grande abrangência legislativa 
em sua agenda. A Comissão de Finanças e Tributação – CFT, em segundo lugar, apresenta 
4.721 vínculos de seus membros em comum com os membros das demais comissões. As 
Comissões de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – CAPADR e 
de Minas e Energia - CME, na sequência da lista, têm suas atribuições definidas conforme o 
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indicado nas suas próprias denominações, sobre agendas de reconhecida pertinência 
industrial, comercial e territorial que podem ser associadas à visão antropocêntrica e à busca 
do crescimento econômico. 
As comissões que se relacionam com o menor volume de vínculos com as demais 25 
comissões têm em comum uma agenda de caráter social predominante, por tratar de direitos 
de inclusão e equidade ao abordar as questões pertinentes aos direitos da mulher, do idoso e 
das pessoas com deficiência. A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional 
e da Amazônia – CINDRA, em último da lista, também de caráter inclusivo, coaduna-se com 
as precursoras na lista, posto que em sua criação estavam previstas proposições de formas de 
redução das desigualdades da região amazônica (BRASIL, Câmara dos Deputados, 2016).  
Depreende-se da leitura dessas metarrelações o traçado de um perfil de agenda 
política das Comissões Permanentes que recebe atenção, na forma de financiamento eleitoral 
em comum dos seus membros, por parte dos grupos de elite. Do outro lado estão as comissões 
com as agendas que não atraem os interesses desses grupos de elite, e não gozam de 
centralidade de grau no ranking das comissões. Neste aspecto, entre outros, o sentido 
terminológico de financiamento eleitoral pode ser melhor expressado pelo termo, já explorado 
por Mancuso (2015), “investimento eleitoral” que dentro de uma racionalidade produtora de 
ações estruturantes do Estado reflete a simbiose dos seus atores. 
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS de 
centralidade mediana com 2936 conexões estabelecidas com outras comissões; tem sua 
competência estabelecida, como as de todas comissões, pelo Art. 24 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, situando a sua área temática nas questões ambientais e de 
territorialidade e sustentabilidade. De acordo com a lista de relacionamentos intercomissões 
no APÊNDICE 4, a comissão com quem a CMADS compartilha o maior número vínculos, 
301, é a CAPADR que, como visto, figura no terceiro lugar da lista e pode por vezes partilhar 
interesses territoriais conflitantes ao se contraporem às questões ambientais e de 
desenvolvimento sustentável como, por exemplo, a delimitação territorial dos povos e 
comunidades tradicionais e de Áreas de Proteção Ambiental (A.P.A.) com o crescimento 
agropecuário e rural. Horochovski, Junckes, Tiepolo, Camargo e Marques (2016) em um 
estudo sobre o Código Florestal em vigência no Brasil (Lei nº 12.651/2012) discorrem, 
através da análise de redes, como estruturam-se diferentes interesses no processo de 
aprovação de uma legislação que vem a favorecer os grupos da área do agronegócio, 
financiadores de deputados federais em 2010, ao ser mais flexível em relação às restrições de 
uso do solo. 
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Neste capítulo foram apresentadas as Comissões Permanentes, foram conhecidas as 
principais empresas que financiaram os deputados das Comissões Permanentes e seus 
vínculos de financiamento eleitoral. Demonstrou-se a elevada capacidade de interconexão do 
capital investidor e, por fim, através dos (meta)vínculos de financiamento foi identificada uma 
rede de comissões bastante reveladora das estratégias de investimento eleitoral empresarial. 
No próximo capítulo aprimora-se a análise até aqui desenvolvida através da identificação de 





























CAPÍTULO 3 – OS PRINCIPAIS FINANCIADORES E SEUS GRUPOS 
ECONÔMICOS NAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 
 
No capítulo anterior foi analisada a formação da rede de comissões parlamentares 
utilizando os recursos de identificação da (meta)conectividade produzida pelas relações 
estabelecidas pelo capital empresarial, mais precisamente pelas relações de financiamento em 
comum existentes entre parlamentares membros das comissões. Neste capítulo passam a ser 
analisados os vínculos dos financiadores e seus grupos de interesse econômico com as 
comissões. Para tal são analisados os quartis superiores e inferiores da tabela de conectividade 
produzida pelos financiadores entre as comissões (TABELA 1), de modo a serem 
identificados os vínculos estabelecidos pelos doadores eleitorais corporativos em suas áreas 
de interesse e comissões específicas, podendo essas interrelações caracterizarem outras 
evidências de uma estrutura de Estado elitizado pelo modo como o capital se vincula nessas 
comissões. 
Com o objetivo de dimensionar preliminarmente o potencial de atuação articulada do 
capital financiador nas comissões, realiza-se uma conversão dual-mode – one-mode, tal qual 
explicado no capítulo anterior, para identificar quais os (meta)vínculos existentes entre os 
financiadores, ou seja, para identificar o quanto os financiadores estão conectados através das 
comissões nas quais se encontram os parlamentares destinatários do financiamento eleitoral. 
















FIGURA 14 – REDE DE FINANCIADORES CONECTADOS ATRAVÉS DAS COMISSÕES 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
No grafo anterior estão representados 3.907 financiadores empresariais conectados 
por 5.761.659 laços de doações em comum que tenham realizado para dois ou mais 
parlamentares membros das comissões permanentes na Câmara dos Deputados. A 
conectividade entre os nós é de tal ordem que os cem financiadores com o maior grau 
apresentam (meta)vínculos com 3.394 outras empresas doadoras. Ou seja, hipoteticamente, ao 
contatarem os deputados para os quais fizeram doações, cem empresas podem alcançar 86,8% 
de todas as demais empresas doadoras para membros das comissões permanentes na Câmara 
dos Deputados. Entre si, essas 100 empresas apresentam (meta)vínculos em razão absoluta, ou 
seja, estão todas conectadas em função das comissões onde estão assentados os parlamentares 
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por elas financiados. No APÊNDICE 5 encontram-se as 200 principais empresas da rede de 
financiadores One Mode. 
Visto o elevado grau de conectividade existente entre as empresas financiadoras dos 
parlamentares membros das comissões permanentes da Câmara dos Deputados e, portanto, o 
acentuado potencial de influência dos principais financiadores sobre qualquer uma, ou todas 
as comissões, passam-se a serem analisados os relacionamentos específicos nas comissões 
centrais e periféricas. 
 
3.1 O FINANCIAMENTO PARA AS COMISSÕES CENTRAIS E PERIFÉRICAS: um 
indicativo dos interesses prioritários de investidores eleitorais na produção da agenda 
parlamentar brasileira 
 
Tomando-se a rede de financiamento das Comissões Permanentes, já discutidas no 
capítulo 2, foram geradas 25 redes, correspondentes a cada uma das comissões permanentes 
instaladas na Câmara dos Deputados (2016). Dado a extensividade do trabalho para analisar 
os vínculos dos financiadores e seus grupos de interesse econômico com todas as comissões, 
são selecionadas para a investigação inicial a comissão com o maior aporte de investimento 
corporativo da tabela de recursos investidos pelos financiadores entre as comissões (TABELA 
1), a CCJC, e a outra com o menor aporte, a CPD. O contraste entre a rede de financiamento 
de ambas as comissões é revelador do direcionamento estratégico dos investidores entre as 
comissões da Câmara dos Deputados.  
As listas de todos os financiadores corporativos das redes individuais das comissões, 
doadores eleitorais para pelo menos dois deputados membros constam no APÊNDICE 2 
juntamente com as quantidades de doações feitas para os deputados membros das comissões e 
com o total doado a esses deputados de cada uma das 25 comissões. 
Na primeira das redes analisadas, a CCJC, os deputados declaram o recebimento de 
R$133.561.889,00 em doações eleitoral, alcançado por meio de 2.033 doações eleitorais 
oriundas de 1.297 Pessoas Jurídicas (APÊNDICE 2). Seu principal financiador é a empresa de 
produtos alimentícios JBS, responsável por 12,51 % das doações eleitorais no valor de 
R$16.708.173,00 feitas para os 45 deputados membros dessa comissão durante o período de 
análise em 2016. Além disso a J&F Investimentos, controladora da JBS, soma mais de 15% 
do total doado para os deputados da CCJC através de suas subsidiárias Flora Produtos de 
Higiene e Limpeza, SEARA e Alpargatas. O Grafo correspondente aos relacionamentos 
diretos na CCJC pode ser observado na FIGURA 15 a seguir: 
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FIGURA 15 – GRAFO DA REDE DOS FINANCIADORES DA CCJC 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de 
dados relacional pelo GETE/UEPG. 
 
Conforme pode ser constatado na visualização do grafo anterior, a inclusão de todos 
os investidores eleitorais dificulta a identificação visual dos maiores e mais centrais 
investidores. Por este motivo opta-se pela aplicação de redução de grau dois no filtro de 
análise topológica mantendo na rede os financiadores que doaram para, pelo menos, dois 
membros dentro de cada comissão; eliminando, assim, aqueles financiadores de apenas um 
deputado membro da comissão com apenas uma doação, uma vez que o financiamento de, 
apenas, um deputado membro não vem a caracterizar indícios de estratégias de influência 
conectada. O resultado da redução em grau dois da rede de financiamento da CCJC pode ser 









FIGURA 16 – GRAFO DA REDE DOS FINANCIADORES DA CCJC - REDUÇÃO DE GRAU 2 
 
FONTE:  O autor (2017), Elaboração do autor com base em dados do TSE organizados 
em banco de dados relacional pelo GETE/UEPG 
 
Em situação oposta à CCJC, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência CPD (FIGURA 17) aparece como a comissão cujos deputados membros são os 
menos financiados eleitoralmente recebendo 321 doações que somam menos de um décimo 
do aporte recebido pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania CCJC no topo da 
lista. Mesmo a CDP sendo quase quatro vezes menor do que a CCJC em número de membros, 
os deputados das CPD em média receberam como financiamento eleitoral, apenas 37% do que 
receberam os deputados da CCJC, e apenas, 30% do receberam os deputados da Comissão de 
Finanças e Tributação - CFT, em segundo lugar. 
Dentre todas as 25 comissões a CPD, também é a única cujo principal financiador 
eleitoral não é a empresa JBS, que ocupa o segundo posto atrás da empresa Carioca Christiani 
Nielsen Engenharia s/a. Entretanto a JBS aparece como a empresa que financiou mais 
deputados membros da CPD, sete, que dela receberam um total de R$360.728,00 em doações 
(APÊNDICE 2). O grafo representativo da frágil rede de financiamento da CPD reduzida em 









FIGURA 17 – GRAFO DA REDE DOS FINANCIADORES DA CPD REDUZIDO EM GRAU 2 
 
FONTE:   O autor (2017), com base em dados do TSE 
organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
A disparidade de investimentos empresariais entre as comissões exibidas 
anteriormente, CCJC e CPD, pode ser confirmada na comparação entre as doações 
direcionadas às comissões do quartil superior de conectividade e às comissões que compõem 
o quartil inferior. A TABELA 3 apresenta o quantitativo de doadores com grau dois nas 
respectivas comissões. 
 
TABELA 3 – FINANCIADORES NAS COMISSÕES CENTRAIS E PERIFÉRICAS - GRAU 2 






















Os achados de conectividade dos financiadores empresariais e a sua direcionalidade 
de recursos para determinadas comissões indicam um elevado potencial de influência desses 
financiadores tanto sobre os parlamentares quanto sobre o conjunto dos parlamentares 
membros das comissões analisadas, especialmente aquelas mais centrais. A seguir esse estudo 
da presença do capital empresarial nas comissões é ampliado com uma análise dos 
investimentos considerando os conjuntos das comissões centrais e periféricas. 
 
3.2 A SELETIVIDADE E O DIRECIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS ELEITORAIS 
CORPORATIVOS NAS COMISSÕES CENTRAIS E PERIFÉRICAS 
 
A análise de como o capital do financiamento eleitoral se distribui entre as comissões 
acontece, agora, pelo cotejamento das redes formadas pelo agrupamento do quartil superior e 
do quartil inferior das redes das Comissões Permanentes com seus deputados agregados. 
Evidenciam-se os agentes desses financiamentos e os seus interesses pelas agendas das 
comissões de acordo com suas atividades econômicas. 
 
3.2.1 O quartil superior 
 
Formado pelas seis comissões cujos deputados receberam o maior aporte de 
financiamento eleitoral nas eleições de 2014 o quartil superior é composto pelas comissões: 
CCJC, CFT, CME, CAPADR, CREDN e CSSF que são agrupadas em uma rede única com 
R$595.688.243,00 em doações. 
Entre os deputados das seis comissões do quartil superior foram identificados 3.222 
financiadores Pessoa Jurídica com 6.058 doações feitas nas eleições de 2014. Pelas aplicações 
do filtro de redução de grau 2 obtêm-se uma lista com os 1.808 financiadores de dois ou mais 











FIGURA 18 – GRAFO DA REDE DO QUARTIL SUPERIOR - REDUÇÃO GRAU 2 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
Ao se optar por um filtro de redução, agora em grau 6, obtém uma rede onde estão 
apresentados os financiadores com doações para deputados membros em todas as seis 
comissões do quartil. Esses financiadores, de todo o quartil, estão no núcleo da elite 








FIGURA 19 – FINANCIADORES DE TODAS AS COMISSÕES - QUARTIL SUPERIOR - GRAU 6 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG 
 
Dentre os 1.808 financiadores corporativos iniciais estão identificadas no grafo 
anterior, pelo uso do filtro de análise topológica com redução de grau seis, 72 empresas 
(APÊNDICE - 6) com doações para deputados em todas as comissões do quartil superior 
(FIGURA 19) totalizando R$262.180.478,00 em doações, o que corresponde a 44% do aporte 
de capital financiado para os deputados das comissões deste quartil. 
 
3.3.2 O quartil inferior 
 
O quartil inferior formado pelas seis comissões que receberam o menor aporte de 
doações eleitorais, figura no final do ranking de financiamento das Comissões Permanentes e 
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é formado pelas comissões: CLP, CMULHER, CIDOSO, CINDRA, CDHM e CPD. Quando 
agrupadas em uma rede única, as comissões do quartil inferior apresentam um total de 
doações eleitorais no valor de R$112.237.736,00 equivalente à 18% do das doações do quartil 
superior. Entre os deputados das seis comissões do quartil inferior foram identificados 979 
financiadores Pessoa Jurídica com 1.466 doações feitas para esses deputados. Com a 
aplicação do filtro de redução em grau 2 obtêm-se uma lista de 310 financiadores que doaram 
para dois ou mais deputados das comissões do quartil, com 797 doações feitas (FIGURA 20). 
 
FIGURA 20 – GRAFO DA REDE DO QUARTIL INFERIOR - REDUÇÃO GRAU 2 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
Aqui, também é feita uma filtragem de redução de grau em 6, de modo a serem 





FIGURA 21 – FINANCIADORES DE TODAS AS COMISSÕES - QUARTIL INFERIOR - GRAU 6 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em 
banco de dados relacional pelo GETE/UEPG. 
 
Dentre os 310 financiadores corporativos inicialmente identificados na rede de 
financiamento das seis comissões do quartil inferior, apenas 13 empresas (APÊNDICE - 6) 
com doações para deputados em todas as comissões do quartil inferior (FIGURA 21) 
totalizando R$31.166.379,00 em doações, o que corresponde a 28% do montante doado pelos 
financiadores dos deputados de todas as seis comissões do quartil inferior, obtido pela 
aplicação filtro de redução em grau 6. 
 
3.3 OS PRINCIPAIS FINANCIADORES DAS COMISSÕES CENTRAIS E PERIFÉRICAS 
 
Para uma ampliação um pouco melhor do universo dos financiadores centrais dos 
quartis em análise neste estudo, tomam-se as redes dos quartis superior e inferior e escolhe-se 
delimitar o estudo dos financiadores à parte vertical da curva exponencial gerada pelo ranking 
de grau ponderado com a aplicação do filtro topológico reduzido de grau 2 apresentado nos 
GRÁFICOS 2 e 3 a seguir.  
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GRÁFICO 2 – CURVA DOS FINANCIADORES DO QUARTIL SUPERIOR - GRAU 2 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional 
pelo GETE/UEPG. 
 
GRÁFICO 3 – CURVA DOS FINANCIADORES DO QUARTIL INFERIOR - GRAU 2 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional 
pelo GETE/UEPG. 
 
Assim, a linha de corte para estudo tanto do quartil superior (FIGURA 22) quanto 
para o quartil inferior (FIGURA 23) foi considerada a partir do valor de grau ponderado de 
R$900.000,00 em financiamento, formando uma rede com os 102 maiores financiadores do 
quartil superior (TABELA 4) e outra rede com os 19 maiores financiadores corporativos do 
quartil inferior (TABELA 5), que são analisados como grupo de elite financiador dos 




TABELA 4 – 50 MAIORES FINANCIADORES DO QUARTIL SUPERIOR – GRAU 2 
  (continua)
 Financiador Grau Ponderado 
1 JBS S/A 65.168.771
2 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 12.096.752
3 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 9.093.480
4 CONSTRUTORA OAS S.A. 8.884.344
5 FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A. 8.824.570
6 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 7.613.719
7 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. 7.281.677
8 CRBS S/A 6.888.015
9 U T C ENGENHARIA S.A. 6.553.482
10 GALVAO ENGENHARIA S.A. 6.412.500
11 BRASKEM S/A 6.059.710
12 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 5.984.757
13 COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 5.510.513
14 ITAU UNIBANCO S.A. 5.233.401
15 BRF S.A. 5.009.642
16 SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 4.834.800
17 CERVEJARIA PETROPOLIS S.A. 4.785.176
18 VALE ENERGIA S.A. 4.684.494
19 BANCO BTG PACTUAL S.A. 4.446.604
20 COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 4.125.020
21 MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. MBR 4.111.221
22 BRADESCO SAUDE S/A 4.059.330
23 ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A 4.000.000
24 VIGOR ALIMENTOS S.A. 3.999.920
25 COMPANHIA METALURGICA PRADA 3.982.698
26 SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 3.934.800
27 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 3.694.753
28 GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 3.616.610
29 RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 3.592.386
30 SALOBO METAIS S/A 3.450.519
31 MRM CONSTRUTORA LTDA 3.165.000
32 SEARA ALIMENTOS LTDA 3.121.092
33 VALE MANGANES S.A. 3.050.000
34 CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 2.650.091
35 BANCO BMG SA 2.571.323
36 GUARANI S.A. 2.470.000
37 ENGEVIX ENGENHARIA S/A 2.467.106
38 MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 2.375.369
39 COPERSUCAR S.A. 2.370.904
40 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 2.359.400
41 BRAPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 2.160.000
42 IACO AGRICOLA S/A 2.090.000
43 BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.995.503
44 BMX REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S/A 1.900.000
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TABELA 4 – 50 MAIORES FINANCIADORES DO QUARTIL SUPERIOR – GRAU 2 
  (conclusão)
 Financiador Grau Ponderado
45 CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A 1.885.773
46 CONSTRUTORA ZADAR LTDA 1.880.000
47 C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 1.837.819
48 BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 1.783.802
49 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.762.720
50 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 1.726.590
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
Considerando que existem deputados atuando como membros em mais de uma das 
comissões de cada quartil; ao se agruparem as comissões para a formação desses quartis as 
doações que esses deputados receberam aparecem multiplicadas pelo número de vagas em 
comissões das quais eles são membros como titulares ou suplentes dentro do respectivo 
quartil. 
 
TABELA 5 – 19 MAIORES FINANCIADORES DO QUARTIL INFERIOR – GRAU 2 
 Financiador Grau Ponderado
1 JBS S/A 16.422.297
2 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 3.003.175
3 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 2.668.500
4 COMPANHIA METALURGICA PRADA 2.485.000
5 FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A. 2.200.000
6 IMAPI INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 2.200.000
7 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 1.669.294
8 U T C ENGENHARIA S.A. 1.660.736
9 CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 1.606.154
10 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1.544.700
11 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 1.220.633
12 CRBS S.A. 1.107.757
13 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. 1.087.038
14 AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. 1.064.500
15 J G RODRIGUES & CIA LTDA 1.061.550
16 MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 1.051.500
17 ENGEVIX ENGENHARIA S/A 1.005.000
18 CONSTRUTORA JRN LTDA 970.000
19 VALE ENERGIA S.A. 903.013
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
 Isolando-se o núcleo de financiadores corporativos de cada quartil, mais uma vez, 
explicitam-se estratégias do capital do investimento eleitoral como evidências da seletividade 
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de ações estruturantes formadoras de um Estado elitizado. O conjunto de doações com valores 
iguais ou superiores a R$ 900 mil em grau 2 realizadas para as comissões do quartil superior e 
para o quartil inferior podem ser observados nas FIGURAS 22 e 23 a seguir. 
 
FIGURA 22 – FINANCIADORES DE ≥ R$900.000 NAS COMISSÕES DO QUARTIL SUPERIOR 
 










FIGURA 23 – FINANCIADORES DE ≥ R$900.000 NAS COMISSÕES DO QUARTIL INFERIOR 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados 
relacional pelo GETE/UEPG 
 
Considerando-se o valor de doações a partir de R$900.00,00 para dois ou mais 
deputados, as comissões do quartil inferior foram financiadas por menos de 1/5 do número de 
financiadores que fizeram doações para os deputados das comissões do quartil superior. Com 
relação ao total doado há uma assimetria ainda maior, o valor das doações recebidas pelos 
deputados do quartil inferior não chegam a 14% do montante doado para os deputados que 
compõem as comissões do quartil superior. O interesse voltado às comissões do quartil 
superior pode ser quantificado pelo cotejamento do financiamento eleitoral deste quartil com 









TABELA 6 – COMPARATIVO ENTRE OS QUARTIS SUPERIOR E INFERIOR  
 Quartil Superior Quartil Inferior
Grau 1 
Total Doado 595.688.243 112.237.736
N Doadores 3.222 979
Grau 2 
Total Doado 534.131.119 79.072.970
N Doadores 1.808 310
Grau 2 (≥ 900.000,00)        
Total Doado 337.984.113 44.930.847
N Doadores 102 19
Grau 6(financia todas as comissões do quartil)
Total Doado 262.180.478 31.166.379
N Doadores 72 13
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
Entre os financiadores corporativos de dois ou mais deputados membros das 
comissões do quartil superior são encontradas 48 empresas com financiamentos maiores ou 
iguais à R$900.000,00 para deputados distribuídos entre todas as seis comissões do quartil. Já 
no quartil inferior aparecem 7 empresas financiadoras como conectora de deputados 
distribuídos entre todas as comissões do quartil, com doações maiores ou iguais a 
R$900.000,00.  
As mesmas sete empresas financiadoras com deputados financiados em todas as 
comissões do quartil inferior também aparecem como deputados financiados em todas as seis 
comissões do quartil superior, formando um grupo de financiadores eleitorais presentes nas 12 
comissões dos quartis em análise, são elas: JBS S/A, CONSTRUTORA ANDRADE 
GUTIERREZ SA, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S A, AMIL ASSISTENCIA 
MEDICA INTERNACIONAL S.A., U T C ENGENHARIA S/A, CRBS S/A e VALE 
ENERGIA S.A 
Com a definição do universo de financiadores de cada quartil a ser analisado 
procede-se com a identificação das áreas de atuação desses financiadores de modo a se 
conhecer um pouco sobre os interesses dessas empresas nas comissões específicas. 
 
3.4 OS PRINCIPAIS FINANCIADORES E SEUS GRUPOS ECONÔMICOS: vínculos de 
interesse e potencial de influência entre grupos de capital e a agenda parlamentar 
 
A análise do perfil econômico dos financiadores selecionados na etapa anterior (com 
doações para, pelo menos, dois deputados por quartil a partir de R$ 900.000,00) é feita através 
de consultas e pesquisas sobre as informações disponibilizadas na internet, nos respectivos 
websites das empresas, subsidiárias ou holdings, categorizando os 109 financiadores eleitorais 
presentes nas comissões de ambos os quartis conforme os grupos econômicos e áreas em que 
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atuam (APÊNDICE - 3), levando em conta, não somente, a atividade principal desenvolvida 
pela empresa, mas também a(s) secundária(s) quando informada(s) e as atividades das 
subsidiárias quando for o caso.  
Devido à quantidade restrita de empresas, sob análise, optou-se por não as classificar 
usando a CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é o instrumento de 
padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos critérios de enquadramento 
utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país (BRASIL, 2017c) e cujo 
o nível detalhamento das categorizações torna-se um impeditivo para um significante 
agrupamento dessas empresas centrais. Destarte, são arbitradas categorias de Grupos 
Econômicos de acordo com a proximidade das áreas declaradas on line, principalmente, na 
página de negócios e atividades dos websites das empresas (QUADRO 1). 
 
QUADRO 1 – CATEGORIZAÇÃO DE GRUPOS ECONÔMICOS DOS FINANCIADORES DOS QUARTIS 
SUPERIOR E INFERIOR 
GRUPOS ECONÔMICOS  ATIVIDADE   principal – secundária QUANTIDADE
Agrícola  Agropecuária / Cooperativa 10
Combustível e Energia  Usina de Biocombustível / Bioeletricidade 15
Comércio  Supermercado / Atacadista / Veículo 09
Construção e Engenharia  Empreiteira / Empreendimento Imobiliário 26
Financeira  Banco / Financiadora / Investidora 11
Indústria  Química / Farmacêutica/ Calçado / Máquina / Celulose / Lubrificante / Refratário / Aeronáutica /  20 
Logística  Viação / Transporte / Armazenagem / 12
Produtos Alimentícios e Bebidas  Produção / Processamento / Distribuição 19
Saúde  Assistência Médica / Hospital 06
Seguradora Previdência  Planos de Seguro e Aposentadoria 05
Serviços  Segurança / Manutenção / Administração 05
Siderurgia Metalurgia e 
Mineração  Usinagem / Exploração / Minas  11 
FONTE: O autor (2017). 
 
Os interesses econômicos dos financiadores eleitorais centrais das comissões dos 
quartis podem estar direcionados a diversas áreas de atuação em grupos econômicos distintos 
além do informado em seus websites como atividades principais e secundárias. Ao pesquisar 
as corporações são identificadas empresas financiadoras subsidiárias controladas por holdings 
formando sociedades de patrimônio composto com interesses econômicos diversos.  
É o caso da maior financiadora eleitoral em 2014, a empresa JBS, que estabelece 
uma singularidade ao figurar como a principal financiadora de todas as comissões exceto na 
comissão com o menor montante de financiamento eleitoral, a CPD. Ao atuar na área de 
produtos alimentícios seria possível desconsiderar um direcionamento de seus interesses 
econômicos, uma vez que financia indiscriminadamente deputados em todas as comissões 
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com um aporte de capital substancialmente maior do que os valores doados pelos demais 
financiadores eleitorais. Entretanto a JBS é uma subsidiária da J.&F. Investimentos que além 
da JBS também é a controladora de outras duas empresas financiadoras das comissões em 
análise neste capítulo, a Vigor Alimentos, financiadora de membros da CFT, e a Flora 
Produtos de Higiene e Limpeza , presente na CCJC, CME, CAPADR e CINDRA. Segundo o 
seu website, a J&F Investimentos (J&F IVESTIMENTOS, 2017) tem subsidiárias nas áreas 
de Produtos Alimentícios e Bebidas (JBS e VIGOR), Combustível e Energia (Âmbar 
Energia), Financeira (Banco Original), Indústria (Flora, Eldorado Brasil e Alpargatas) e 
Agrícola (Oklahoma e Floresta Agropecuária). Por sua vez, a própria JBS tem uma de suas 
unidades como financiadora eleitoral, a Seara Alimentos é financiadora de membros da 
CAPADR, CCJC e CDHM.  
  Já a cervejaria CRBS, também, na área de Produtos Alimentícios e Bebidas é 
subsidiária da AMBEV que através de outra subsidiária, a CEBRASA, opera a logística de 
seus produtos, sendo incluída também no grupo logístico. A AMBEV, devido às commodities 
e a alguns insumos, também, se encontra ligada estrategicamente ao setor agrícola (AMBEV, 
2017). 
Na tabela do APÊNDICE 3 além dos grupos econômicos das subsidiárias, também 
foram identificadas as áreas de atividades das holdings como financiadoras eleitorais, é o caso 
do Grupo Engevix que controla as empresas: Engevix Construções, Engevix Sistemas de 
Defesa, Ecovix, RG Estaleiros, Infravix, Desenvix, São Roque Energética s/a, entre outras; 
atuantes nas áreas de Construção e Engenharia, Combustível e Energia, e Indústria 
(ENGEVIX, 2017). A Cosan é outra holding com subsidiárias atuando nas áreas de 
Combustível e Energia (Raízen Combustíveis, Raízen Energia e Comgás), Indústria (Moove) 
e Logística (Rumo) (COSAN, 2017). 
Empresas como a Adecoagro Vale do Ivinhema (ADECOAGRO, 2017) e a 
Copersucar (COPERSUCAR, 2017), por si só, apresentam interesses econômicos 
convergindo para setores distintos, pois como usinas agrícolas de cana-de-açúcar processam 
alimentos como o açúcar e combustíveis como o etanol, além da própria logística por modais 
de transporte.  
A partir da identificação dos grupos econômicos das empresas centrais nas comissões 
dos quartis (APÊNDICE 3) depreende-se como as áreas de atividades econômicas mapeiam 
essas comissões com vistas aos interesses econômicos dos grupos de elite aos quais boa parte 
desses financiadores eleitorais pertencem.  
Procede-se, então, a agregação dos financiadores eleitorais pelos seus grupos 
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econômicos (FIGURA 24), substituindo-se, na rede dos quartis, as empresas financiadoras 
pelas suas categorizações de grupos econômicos que representam a estrutura de interesses 
dessas empresas, formadoras de grupos de elite, alojada nas comissões mais centrais, quartil 
superior, e mais periféricas, quartil inferior. 
 





FONTE: O autor (2017) 
 
Obtêm-se, assim, uma rede que evidencia vínculos que os grupos econômicos 
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FIGURA 25 – GRAFO DOS GRUPOS ECONÔMICOS NAS COMISSÕES DOS QUARTIS 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG 
 
No grafo dos grupos econômicos nas comissões do quartis (FIGURA 25) os nós das 
comissões estão em azul e formam um arco em que o dimensionamento dos nós ocorre de 
acordo com o grau ponderado das comissões. Os nós dos grupos econômicos, em amarelo, se 
interconectam com as comissões dos quartis, nesta distribuição, formando um arco invertido 
ao anterior, e o dimensionamento de seus nós também é determinado de acordo com o grau 
ponderado. Assim, ocorre uma concentração na parte interna do grafo com os nós com maior 
grau ponderado e conforme esse grau diminui os nós ficam mais afastados de centro. 
Com a utilização do algoritmo de modularidade para a detecção de comunidades, a 
rede dos grupos econômicos nos dois quartis apresenta cinco famílias de atores formadas por 
suas comissões e a respectiva categorização de grupos econômicos distribuídos conforme a 
resolução aplicada à estatística de modularidade (FIGURA 26). Dentro das comunidades são 
observadas relações, de interesses empresariais congruentes, entre a agenda das comissões e a 
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área de atuação empresarial dos financiadores eleitorais. A comunidade na cor azul traz 
destaque para a Comissão de Agricultura, Pecuária Abastecimento e Desenvolvimento Rural - 
CAPADR e para os grupos Agrícola e de Combustível e Energia, sendo que estes grupos 
partilham financiadores que atuam na produção de etanol, entre outros, como Iaco Agrícola, 
Rio Claro Agroindustrial, Cosan, cuja agenda legislativa é acolhida pelas atribuições da 
CAPADR. 
 
FIGURA 26 – COMUNIDADES DE GRUPOS ECONÔMICOS E DE COMISSÕES DOS QUARTIS 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
Para esta resolução de modularidade, outras comunidades estabelecem certa 
convergência de interesses, um pouco mais dissipados pela abrangência das agendas das 
comissões, mas ainda correlatos como a presença do grupo industrial na CCJC junto a 
siderurgia, metalurgia e mineração; ou a Comissão de Minas e Energia na mesma comunidade 
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do grupo de construção e engenharia, que também conta com a pequena CPD. As atribuições 
de algumas Comissões Permanentes selecionadas por sua significância analítica para esta 
investigação estão apresentadas na sequência, para o cotejamento de sua relevância 
estratégica para o grupo de elite do financiamento eleitoral. 
 
3.5 O INTERESSE DO FINANCIAMENTO CORPORATIVO NAS COMISSÕES 
 
Na busca de um dimensionamento da presença e da capacidade de influência do 
financiamento corporativo na formação da pauta política na Câmara dos Deputados 
investigam-se as relações entre a composição das comissões centrais e os interesses 
estratégicos dos principais financiadores dos parlamentares dessas comissões, com base nos 
dados levantado sobre os grupos econômicos desses financiadores presentes, por agregação, 
nas doze comissões dos quartis superior e inferior.  
A partir da rede de grupos econômicos nas Comissões (FIGURA 25) que por meio 
da agregação das empresas financiadoras explicita um mapa de interesses econômicos dos 
financiadores eleitorais dentro das comissões selecionadas; tomam-se as redes individuais de 
duas comissões de cada quartil para o cotejamento das relações estratégicas dos seus grupos 
de interesse com a agenda das comissões. Deste modo são analisadas as comissões mais 
financiadas do quartil superior, CCJC e CFT; e as comissões menos financiadas do quartil 
inferior: CDHM e CPD. 
 
3.5.1 Os Grupos Econômicos na CCJC 
 
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC em suas atribuições 
apresenta uma amplitude legislativa que mobiliza interesses múltiplos. Figurando como a 
comissão mais central, sua área de atuação não se concentra em nenhum grupo econômico 
específico, mas a sua abrangência jurídica e constitucional engloba assuntos de interesse 
geral. Recentemente a CCJC teve destaque nacional ao deliberar sobre a admissibilidade da 
investigação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da denúncia por crime de corrupção 
passiva (SIP 1/17) contra o Presidente da República, Michel Temer (BRASIL, 2017d). Dentre 
as atribuições elencadas no artigo 32, inciso III, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, algumas delas expressam a importância desta comissão: 
- Admissibilidade de proposta de emenda à Constituição; 
- Assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais, à organização do Estado, 
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à organização dos Poderes e às funções essenciais da Justiça; 
- Matérias relativas a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário, 
processual, notarial; 
- Partidos Políticos, mandato e representação política, sistemas eleitorais e eleições;  
- Registros públicos;  
- Desapropriações;  
- Intervenção federal; 
- Direitos e deveres do mandato; perda de mandato de Deputado, nas hipóteses dos 
incisos I, II e VI do art. 55 da Constituição Federal; pedidos de licença para 
incorporação de Deputados às Forças Armadas;  
 
Pela abrangência de interesses na CCJC foram encontrados entre as empresas 
financiadoras de seus deputados membros, doze grupos econômicos (FIGURA 27). 
 
FIGURA 27 – GRAFO DOS GRUPOS ECONÔMICOS NA CCJC 
 
FONTE: O autor (2017) com base em dados do TSE organizados em banco de 
dados relacional pelo GETE/UEPG. 
 
 A metade desses grupos que apresenta maior grau e grau ponderado8: Indústria; 
Produtos Alimentícios e Bebidas; Financeiro; Combustíveis e Energia; Construção e 
                                                          
8 O Grau e o Grau ponderado nas tabelas do subcapítulo 3.5 indicam como se apresentam os grupos econômicos 
dentro da comissão, considerando, ainda, que deputados podem pertencer a mais de uma comissão dentro do 
quartil como titulares ou suplentes. 
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Engenharia, e Agrícola transacionaram 84% do financiamento eleitoral dos deputados da 
CCJC (TABELA 7).  
 
TABELA 7 – GRUPOS ECONÔMICOS NA CCJC 
 Grau Grau Ponderado % 
CCJC  919 159.331.870  100
Indústria  132 26.148.941  16,41
Produtos Alimentícios e Bebidas  137 26.103.917  16,38
Financeira  114 23.135.878  14,52
Combustível e Energia 102 21.583.289  13,55
Construção e Engenharia  148 18.840.075  11,82
Agrícola  73 18.557.979  11,65
Siderurgia Metalurgia Mineração  75 8.851.181  5,56
Seguradora Previdência  41 5.734.264  3,60
Logística  43 4.026.934  2,53
Saúde  28 3.715.574  2,33
Serviços  12 1.469.900  0,92
Comércio  14 1.163.938  0,73
FONTE: O autor (2017), com dados do TSE (BRASIL, 2016b). 
 
Esses grupos econômicos de maior grau na CCJC concentram a maior parte das 
empresas financiadoras eleitorais mais centrais, com exceção do grupo de saúde com a AMIL 
como maior financiadora. A empresa Gerdau Aços Especiais, embora categorizada como 
pertencente ao grupo de siderurgia, metalurgia e mineração, possui em seu conglomerado 
empresarial interesses que coadunam com grupos econômicos presentes entre os seis grupos 
principais da comissão, como o industrial e o da construção e engenharia.  
 
3.5.2 Os Grupos Econômicos na CFT 
 
À Comissão de Finanças e Tributação – CFT compete proferir pareceres acerca da 
compatibilidade e/ou adequação financeira e orçamentária das proposições a ela distribuídas 
e, quando for o caso, a respeito do mérito, podendo o perecer ser terminativo (BRASIL, 2014) 
o que, também, imputa à CFT uma relevância de pauta na abordagem de temas de interesses 






FIGURA 28 - GRAFO DOS GRUPOS ECONÔMICOS NA CFT 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em banco de 
dados relacional pelo GETE/UEPG. 
  
Dentre os principais financiadores dos deputados que compõem a CFT, também, 
são encontrados 12 grupos econômicos (FIGURA 28) sendo que os seis principais grupos da 
comissão: Indústria, Produtos Alimentícios e Bebidas, Financeira, Combustível e Energia, 
Agrícola e Construção e Engenharia; são os mesmos e quase na mesma sequência de grau 
ponderado do que os grupos presentes na comissão analisada anteriormente, a CCJC. Apenas 
esses seis grupos na metade superior da lista da TABELA 8 transacionaram 80% do 
financiamento eleitoral dos deputados da CFT neste recorte. 
 
TABELA 8 – GRUPOS ECONÔMICOS NA CFT 
 Grau Grau Ponderado % 
CFT  626 119.105.218  100
Indústria  91 20.109.063  16,88
Produtos Alimentícios e Bebidas  91 18.702.011  15,70
Financeira  74 15.443.866  12,97
Combustível e Energia 76 15.240.140  12,80
Agrícola  53 14.483.748  12,16
Construção e Engenharia  88 11.772.353  9,88
Siderurgia Metalurgia Mineração  52 5.901.542  4,95
Seguradora Previdência  35 5.422.220  4,55
Comércio  12 3.785.962  3,18
Logística  24 3.716.484  3,12
Saúde  20 3.037.204  2,55
Serviços  10 1.490.625  1,25




3.5.3 Os Grupos Econômicos na CDHM 
  
Analisando os grupos econômicos presentes nas duas comissões do final do ranking 
de financiamento eleitoral inicia-se com a penúltima. A Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias (CDHM) tem como principal objetivo, contribuir para a afirmação dos direitos 
humanos e suas atribuições constitucionais e regimentais de acordo com o artigo 32 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados são: 
 
[...]receber, avaliar e investigar denúncias de violações de direitos humanos; discutir 
e votar propostas legislativas relativas à sua área temática; fiscalizar e acompanhar a 
execução de programas governamentais do setor; colaborar com entidades não 
governamentais; realizar pesquisas e estudos relativos à situação dos direitos 
humanos no Brasil e no mundo, inclusive para efeito de divulgação pública e 
fornecimento de subsídios para as demais Comissões da Casa; além de cuidar dos 
assuntos referentes às minorias étnicas e sociais, especialmente aos índios e às 
comunidades indígenas, a preservação e proteção das culturas populares e étnicas do 
País (BRASIL, 2014). 
 
FIGURA 29 – GRAFO DOS GRUPOS ECONÔMICOS NA CDHM 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados 
em banco de dados relacional pelo GETE/UEPG. 
  
Na CDHM aparecem com destaque pelo grau ponderado (FIGURA 29) entre os nove 
grupos econômicos identificados: Indústria, Combustível e Energia e Produtos Alimentícios e 
Bebidas (TABELA 9). O grupo de Construção e Engenharia também se destaca pela maior 
centralidade de grau, porém, o caráter fundamentalmente social da CDHM não atrai nem 
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muitos doadores, nem muitas doações e nem valores elevados de doações como nas 
comissões do quartil superior. 
 
TABELA 9 – GRUPOS ECONÔMICOS NA CDHM 
 Grau Grau Ponderado % 
CDHM  91 20.547.935  100
Indústria  12 3.816.708  18,57
Combustível e Energia 14 3.332.208  16,22
Produtos Alimentícios e Bebidas  15 3.039.845  14,79
Agrícola  11 2.716.708  13,22
Financeira  11 2.716.708  13,22
Construção e Engenharia  19 2.242.500  10,91
Siderurgia Metalurgia Mineração  3 1.250.000  6,08
Comércio  1 1.100.000  5,35
Saúde  5 333.258  1,62
FONTE: O autor (2017) com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG. 
 
Empresas pertencentes, somente, ao grupo econômico Industrial doaram para a CFT 
quase que o total recebido pela CDHM das empresas de todos os grupos econômicos. E 
quando comparada com a primeira da lista, o grupo industrial doou para a CCJC 27% a mais 
do total recebido pela CDHM das empresas de todos os grupos econômicos. 
 
3.5.4 Os Grupos Econômicos na CPD 
  
 Outra comissão de caráter estritamente social ao se voltar para as questões, 
concernentes a uma minoria específica, como acessibilidade, inclusão e saúde da pessoa com 
deficiência; a CPD - Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência gera o 
menor interesse entre os financiadores eleitorais e tem como atribuições regimentais: 
 
1 - Todas as matérias atinentes às pessoas com deficiência; 
2 - Recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça ou à 
violação dos direitos das pessoas com deficiência; 
3 - Pesquisas e estudos científicos, inclusive aqueles que utilizem células-tronco, 
que visem melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência; 
4 - Colaboração com entidades não governamentais, nacionais e internacionais, que 
atuem na defesa dos direitos das pessoas com deficiência; 
5 - Acompanhamento de ações tomadas em âmbito internacional por instituições 
multilaterais, Estados estrangeiros e organizações não governamentais internacionais 
nas áreas da tutela da pessoa com deficiência; 
6 - Acompanhamento da ação dos conselhos de direitos das pessoas com deficiência, 





FIGURA 30 – GRAFO DOS GRUPOS ECONÔMICOS NA CPD 
 
FONTE:  O autor (2017), com base em dados do TSE organizados em 
banco de dados relacional pelo GETE/UEPG. 
 
Dez grupos econômicos se fazem presentes na CPD ao financiar seus deputados, 
porém não apresentam valores de doações significativos como os das outras comissões 
(FIGURA 30), pelo contrário, embora tenha um pequeno número de membros é bastante 
significativa irrelevância da CPD perante as empresas doadoras (TABELA 10) mesmo se 
tratando de uma comissão que apresentava 34 membros no momento da leitura dos dados, 
como visto no capítulo 2.  
 
TABELA 10 - GRUPOS ECONÔMICOS NA CPD 
 Grau Grau Ponderado % 
CPD  74 5.816.533  100
Construção e Engenharia  17 1.349.415  23,20
Produtos Alimentícios e Bebidas  13 715.348  12,30
Agrícola  8 714.578  12,29
Combustível e Energia 11 696.886  11,98
Indústria  9 695.728  11,96
Logística  3 688.850  11,84
Financeira  7 360.728  6,20
Siderurgia Metalurgia Mineração  2 300.000  5,16
Saúde  3 245.000  4,21
Seguradora Previdência  1 50.000  0,86
FONTE:  O autor (2017) com base em dados do TSE organizados em banco de dados relacional pelo 
GETE/UEPG 
 
A centralidade de grau e de grau ponderado destacam o grupo econômico de 
Construção e Engenharia com empresas como as Construtoras Andrade Gutierrez e Queiroz 
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Galvão, porém o total de doações recebidas por seus membros chega a ser 3,5 vezes menor do 
que a da sua antecessora, a CDHM, e 27,4 vezes menor do que a da primeira da lista, a CCJC, 
o que permite a afirmação de uma inexistência de estratégias que inclua a CPD, por parte de 
um grupo de elite, devido ao baixo interesse dos financiadores eleitorais nos deputados que 
compõem a CPD. 
Neste capítulo estão analisadas as redes de financiamento das comissões centrais e 
periféricas divididas em quartis. A partir da rede de financiadores principais das comissões 
apresenta-se o grupo de empresas com maior potencial de influência na rede de financiamento 
eleitoral. Também é feita a identificação dos grupos econômicos em que esses financiadores 
atuam empresarialmente de modo que seja possível a visualização de como esses grupos 
econômicos se fazem representar dentro das comissões em uma estrutura com potencial de 



























Tomando a rede de financiadores corporativos eleitorais presente nas Comissões 
Permanentes da Câmara dos Deputados, a presente pesquisa identifica um grupo de empresas 
cujas conexões formam uma estrutura com grande abrangência e potencial de influência sobre 
deputados membros desta instância dentro da Câmara Federal o que coaduna com a hipótese 
inicial deste trabalho. Entre as comissões o padrão de financiamento é consideravelmente 
assimétrico, algumas comissões atingem um status de elite devido ao aporte de financiamento 
destinado aos seus deputados; enquanto outras ficam relegadas a segundo ou terceiro plano, 
dependendo da sua área de atuação. 
A montagem da rede unimodal de financiadores revelou um complexo conjunto de 
meta-vínculos entre as empresas financiadoras que, pela quantidade de doações, pelo número 
de deputados recebedores e pelo aporte doado, ocupam um posto máximo de centralidade na 
rede formada entre financiadores e parlamentares nas comissões estudadas. Apreendendo-se 
essas empresas como elite do financiamento eleitoral evidencia-se a potencialidade de 
influência com o maior nível hierárquico na topologia dos financiadores corporativos, o que é 
capaz de representar os interesses de todas as esferas econômicas às quais suas empresas 
pertencem através da estrutura da rede intercomissões.  
A construção da rede de financiamento das comissões centrais e das periféricas 
revelaram vínculos de interconexão do grupo central de financiadores cujos diversos 
interesses econômicos se concentram sobre a agenda das comissões que pautam questões 
correspondentes às esferas de atuação dos seus conglomerados empresariais, a partir da 
categorização dos seus grupos econômicos de atuação. 
Na busca de respostas para as questões que orientam este estudo foram abordados 
alguns desafios e limites da relação entre o financiamento político corporativo no Brasil e a 
produção da agenda legislativa. Questionando o comprometimento do caráter 
democrático/republicano na geração da pauta legislativa, apresentou-se uma elite empresarial 
do investimento eleitoral na composição das Comissões Permanentes, desvelando uma 
dinâmica na qual os deputados são potencialmente accountables de seus financiadores; devido 
à natureza de seus vínculos, lhes devem prestar contas ocupando as Comissões Permanentes 
de interesse das empresas que subsidiaram suas eleições, na condição de agentes políticos 
dessa instância legiferante.  
A Democracia pressupõe um nível de igualdade de condições; do ponto de vista das 
eleições essa igualdade significa que a competição seja a mais igualitária possível. Tal 
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igualdade é altamente comprometida quando o financiamento empresarial ou qualquer outro 
tipo de financiamento aparece como um fator determinante para o resultado das eleições, isto 
fica bastante evidente no caso brasileiro, comprometendo o caráter democrático/republicano, 
ou seja, os vínculos financeiros desses deputados os colocariam em posição de responder, 
com sua atuação parlamentar, mais aos seus financiadores do que aos seus constituintes, os 
eleitores. As redes intracomissões e intercomissões exploradas nesta pesquisa demonstram 
que a topologia da influência se constrói a partir da densidade, da conectividade e do alcance 
dos relacionamentos na rede de financiadores como parte de uma estratégia estruturada pelos 
interesses econômicos desses, na condição hierárquica de elite empresarial. 
Encontram-se indícios de que a estrutura de capital eleitoral esteja formada em prol 
dos interesses da elite empresarial, na busca por capacidade de influência dentro das 
Comissões Permanentes. Tal dinâmica não denota interesses individuais de uma empresa ou 
holding em obter vantagem perante a concorrência, com exceção da maior financiadora 
eleitoral, a J.B.S, junto com grupo empresarial à qual ela pertence, a J&F Investimentos, que 
se apresenta como o maior grupo econômico privado do país (J&F INVESTIMENTOS, 
2017). Depreendem-se indicativos da estruturação de um Legislativo elitizado por grupo de 
interesse e pressão. Como estratégia de perpetuação, o capital investe prioritariamente na 
eleição de deputados que vão ocupar cadeiras nas Comissões Permanentes que têm a agenda 
mais afeta aos recursos que lhes proporcione benefícios, além dos interesses individuais das 
empresas que compõem essa elite. Da mesma maneira em que reflete o pouco interesse nas 
comissões cujas pautas não lhes atendem; podendo, assim, caracterizar uma seletividade 
estratégica em se fortalecer a potencialidade de influência em certas agendas na Câmara 
Federal, em detrimento de outras com caráter social e de direitos de minorias e 
desfavorecidos, como as questões de gênero e da mulher na luta por igualdade, do idoso e 
pessoas com deficiência. 
Destas apreensões abrem-se possibilidades para uma continuidade de investigações 
através do uso metodológico de ARS, que venham a explorar diferentes aspectos e 
perspectivas sobre o financiamento eleitoral e as Comissões Permanentes. Tendo este estudo 
um caráter transversal na coleta de seus dados, uma investigação longitudinal sobre a 
composição e movimentação de deputados intercomissões pode trazer um panorama 
aprofundado sobre o comportamento interno das Comissões Permanentes e as estratégias das 
lideranças partidárias diante das votações das pautas relevantes aos amici curiare, a classe dos 
financiadores corporativos.  
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A análise de redes aplicada a uma exploração sobre o comportamento parlamentar 
diametralmente a um comprometimento com o interesse público abordado, inclusive, através 
do georreferenciamento das zonas eleitorais e dos mapas das votações para o cotejamento 
com os dados da atuação parlamentar sobre as questões regionais de onde se originaram os 
votos que os elegeram, também se caracteriza como uma possibilidade de contribuição. 
A participação ideológico partidária nas comissões, também, pode ser fonte de 
pesquisa com vistas aos pesos do capital eleitoral destinado a cada linha política; ou como o 
histórico parlamentar define a cota de financiamento do candidato, como são financiados os 
deputados com mais Projetos de Lei e propostas de emenda à Constituição aprovados; se são 
membros do bloco governista ou do bloco oposicionista; ou até mesmo, se o deputado 
suplente quando assume a cadeira na comissão tem atuação análoga ao titular ou distinta, se é 
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APÊNDICE 1 – FINANCIADORES ELEITORAIS NAS COMISSÕES 
PERMANENTES 
 
  Financiador Pessoa Jurídica grau ponderado
1 JBS S/A 478 150433660
2 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 180 26764224
3 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 167 21321320
4 U T C ENGENHARIA S/A 162 17155668
5 CONSTRUTORA OAS S.A. 222 16476561
6 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 187 15836219
7 CRBS S/A 199 15192575
8 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 161 14479462
9 FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 57 13099570
10 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 99 12851450
11 GALVAO ENGENHARIA S/A 45 12294275
12 ITAU UNIBANCO S.A. 216 11931794
13 COMPANHIA METALURGICA PRADA 63 11891291
14 CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 76 11209922
15 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 145 10754590
16 COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 95 10344622
17 SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 43 10334400
18 BRASKEM S/A 120 10104124
19 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 85 9162264
20 VALE ENERGIA S.A 107 8803990
21 MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 61 7833863
22 BRF S.A. 64 7741628
23 BANCO BTG PACTUAL S.A. 59 7640312
24 RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 41 7407758
25 COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 65 7356175
26 SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 3 7252200
27 BRADESCO SAUDE S/A 85 7071503
28 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 25 6993500
29 GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 114 6845837
30 SEARA ALIMENTOS LTDA 32 6831092
31 INDUSTRIAS BRASILEIRAS DE ARTIGOS REFRATARIOS - IBAR - LTDA 3 6667200
32 SALOBO METAIS S/A 56 6345305
33 ENGEVIX ENGENHARIA S/A 47 6064138
34 ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A 3 6000000
35 VIGOR ALIMENTOS S.A 3 5999880
36 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 36 5766813
37 MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 51 5244409
38 BANCO BMG SA 62 5203168
39 VALE MINA DO AZUL S.A. 38 4971033
40 CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A 27 4965209
41 VALE MANGANES S.A 34 4950000
42 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A 24 4659126
43 BRAPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 4 4320000
44 TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 68 4260000
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45 RECREIO B. H. VEICULOS S.A. 7 4210130
46 C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 65 4151238
47 COPERSUCAR S.A. 54 4076688
48 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 33 4039990
49 DIAL - DISTRIBUICAO ABASTECIMENTO E LOGISTICA LTDA 5 3871500
50 BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 63 3834977
51 HRT O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA 24 3617000
52 BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 22 3545902
53 IMAPI INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 5 3400000
54 UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED 17 3290000
55 IRMAOS SOARES S/A 13 3275000
56 COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE 22 3216300
57 IACO AGRICOLA S/A 9 3195000
58 GUARANI S.A. 20 3170000
59 MRM CONSTRUTORA LTDA 3 3165000
60 RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA 12 3118300
61 S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO 24 3104800
62 JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A 3 3000000
63 PLUMA AGRO AVICOLA LTDA 3 3000000
64 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 25 2995000
65 GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA 4 2950000
66 BRAZIL TRADING LTDA 2 2893944
67 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 8 2880000
68 GRANDE MOINHO CEARENSE SA 5 2800000
69 AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA 19 2746324
70 LATICINIOS BELA VISTA LTDA 6 2740136
71 REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA. 2 2728556
72 FIBRIA CELULOSE S/A 67 2724302
73 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA 21 2712104
74 SPIRAL DO BRASIL LTDA 39 2690972
75 RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 89 2631908
76 CONSTRUTORA ZADAR LTDA 7 2570000
77 PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 56 2503476
78 J. MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A 4 2500000
79 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 43 2491629
80 QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 57 2459700
81 SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 13 2433000
82 CONSTRUTORA JRN LTDA 5 2425000
83 G.PMM PLANEJAMENTO DE MARKETING E MERCADO LTDA 2 2419190
84 DI ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 4 2400000
85 GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA 19 2386500
86 SUCOCITRICO CUTRALE LTDA 30 2334774
87 PLATINUM TRADING S/A 16 2320000
88 BANCO SAFRA S A 20 2301100
89 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20 2300000
90 HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 23 2276000
91 AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. 13 2271500
92 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 28 2239200
93 COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP 15 2150000
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94 CACAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA 20 2128980
95 ESTRE AMBIENTAL S/A 5 2126000
96 JSL S/A. 26 2119000
97 HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 3 2102850
98 CONSTRUTORA TRIUNFO S/A 15 2100070
99 IBAR NORDESTE LTDA 3 2100000
100 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18 2083500
101 HYPERMARCAS S/A 15 2080000
102 SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA 17 2075486
103 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A 17 2028500
104 DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA 7 2026000
105 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 41 2024958
106 IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A 7 2000028
107 ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. 5 2000000
108 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A 25 1935000
109 VIA ENGENHARIA S. A. 93 1923047
110 CBPO ENGENHARIA LTDA. 18 1909793
111 BMX REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S/A 2 1900000
112 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 15 1848246
113 COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA COOXUPE 12 1815624
114 UNIAO DE FACULDADES DO AMAPA LTDA 13 1800000
115 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 18 1800000
116 ALPARGATAS S.A. 33 1794624
117 J G RODRIGUES & CIA LTDA 5 1769250
118 EMBRAER S.A. 49 1765298
119 LONDRINA BEBIDAS LTDA 23 1760400
120 BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 8 1751258
121 OAS S.A. 15 1716740
122 RIMA INDUSTRIAL S/A 14 1700000
123 MAXPET NORDESTE PLASTICOS E ENERGIA LTDA - EPP 2 1691000
124 BRADESCO CAPITALIZACAO S/A 29 1690978
125 DROGARIA ARAUJO S A 6 1640000
126 SUPERMERCADOS DB LTDA 2 1636732
127 EMBALAGENS ALLBOX LTDA 2 1608126
128 CMT ENGENHARIA LTDA 22 1590700
129 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 13 1589804
130 ORIGINAL VEICULOS LTDA 21 1576306
131 BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A 13 1555000
132 ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A 6 1550000
133 S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL 22 1539000
134 DROGARIA ROSARIO S/A 13 1523292
135 GLAGIO DO BRASIL LTDA 3 1501500
136 ACELETRICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3 1500000
137 USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A. 6 1500000
138 RIO RANCHO AGROPECUARIA SA 3 1499250
139 SEMPRE EDITORA LTDA 33 1493808
140 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A 18 1487315
141 CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 54 1477000
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142 ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A 4 1475000
143 BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. 10 1435000
144 COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES 9 1429166
145 ECOPESA AMBIENTAL S.A. 3 1425000
146 EQUIPAV ENGENHARIA LTDA 9 1425000
147 BANCO POTTENCIAL SA 12 1420000
148 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 44 1418780
149 PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA 15 1403865
150 INTERTECHNE MODULLAR PROJETOS S.A 4 1400000
151 PONTO VEICULOS LTDA 11 1399958
152 LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA 9 1393300
153 EMCCAMP RESIDENCIAL S.A. 17 1390050
154 CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES 6 1376000
155 GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA 3 1350000
156 REDE D'OR SAO LUIZ S.A. 5 1350000
157 CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA 4 1344000
158 BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 6 1341352
159 IUDICE MINERACAO LTDA 10 1335000
160 QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 44 1318435
161 BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS 12 1310000
162 M H MED. SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2 1300000
163 PETROFISA DO BRASIL LTDA 9 1282000
164 VOTORANTIM SIDERURGIA S.A. 20 1280890
165 CRYOPRAXIS - CRIOBIOLOGIA LTDA 4 1280000
166 LIBRA TERMINAL VALONGO S/A 9 1260054
167 CAMARGO CORREA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS S.A 25 1259072
168 SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS 33 1257018
169 TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA 18 1251140
170 BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 5 1250000
171 BANCO ABC BRASIL S.A. 4 1249877
172 SOLAR.BR PARTICIPACOES S.A. 9 1249000
173 BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A 29 1245000
174 GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 29 1240462
175 FORJAS TAURUS SA 37 1235000
176 FERRARA INCORPORACOES LTDA. 11 1234500
177 MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE SA CONSTRUCOES 17 1231852
178 EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A 8 1223000
179 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS 18 1220477
180 BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A 9 1214750
181 R.C. VIEIRA ENGENHARIA LTDA 4 1206678
182 ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. 5 1200000
183 AUXILIO AGENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS LTDA 3 1200000
184 ESCAD RENTAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 4 1200000
185 PETROLIDER-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3 1200000
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186 SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E CULTURA SINEC LTDA 6 1200000
187 VAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 4 1200000
188 GRENDENE S A 3 1197000
189 SAO MARTINHO S/A 13 1180000
190 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA. 6 1180000
191 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 29 1166324
192 ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A. 12 1161745
193 HOSPITAL SANTA PAULA LTDA 15 1150000
194 PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 21 1143200
195 GL EMPREENDIMENTOS LTDA. 6 1140000
196 CANTAREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 4 1126000
197 GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. 4 1120000
198 GRANCARGA TRANSPORTES E GUINDASTES S.A. 3 1119000
199 FIEL VIGILANCIA LTDA 6 1101500
200 PAULITEC CONSTRUCOES LTDA 9 1101000
201 ACQUA MINERALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 13 1100000
202 HEATING E COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTDA 7 1095000
203 LOCAV LOCADORA LTDA 10 1080000
204 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS 20 1076900
205 RAIA DROGASIL S/A 6 1073366
206 ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15 1060000
207 LIBE CONSTRUTORA LIMITADA 36 1050331
208 INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA 12 1050000
209 LIDERANCA CAPITALIZACAO SOCIEDADE ANONIMA 7 1050000
210 BRATIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 3 1047900
211 KOLETA AMBIENTAL LTDA 2 1040000
212 ABC CARGAS LTDA 3 1025700
213 CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA 2 1024092
214 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. 22 1015314
215 ABRANTES AMBIENTAL LTDA 7 1000000
216 CASTELLAR ENGENHARIA LTDA 11 1000000
217 COMERCIAL DE ALIMENTOS E TRANSPORTES PARAMBU LTDA 2 1000000
218 ELETROSOM S/A 9 1000000
219 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 4 1000000
220 SKY BRASIL SERVICOS LTDA 20 1000000
221 HAP ENGENHARIA LTDA 6 987000
222 IN-HAUS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 10 983000
223 MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA 8 979000
224 PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 13 974000
225 TRANA CONSTRUCOES LTDA 7 970000
226 CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA 6 960000
227 ETICA CONSTRUTORA LTDA 2 959800
228 BSC SHOPPING CENTER SA 7 950000
229 TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA 10 950000
230 FEDERACAO INTERF. DAS COOP. DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 12 947405
231 IRGA LUPERCIO TORRES S/A 3 936000
232 ENERGIA VERDE - PRODUCAO RURAL LTDA 33 926825
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233 ACJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A 5 920000
234 CONSTRUTORA CAPITAL S/A 3 912219
235 LABORMIX COMERCIO USINAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 5 910000
236 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 25 907586
237 ALBARPA PARTICIPACOES LTDA 6 900000
238 CELTA ENGENHARIA S/A 3 900000
239 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA 5 900000
240 CONTAX-MOBITEL S.A. 3 900000
241 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6 900000
242 FAST PRINT & SYSTEM LTDA. 3 900000
243 HEMOLABOR - HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA 3 900000
244 JBS AVES LTDA. 7 900000
245 JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2 900000
246 KLABIN S.A. 17 900000
247 RECREIO VEICULOS S.A. 3 900000
248 METROPOLITANA TRATORES LTDA 2 890300
249 COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 20 890000
250 WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. 10 890000
251 UTIL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP 2 860000
252 HECIO GOMES ENGENHARIA LTDA 9 859972
253 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 18 859158
254 SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA 2 858000
255 CONTERN-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 4 855000
256 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 18 850000
257 SLC ALIMENTOS LTDA 8 849920
258 TERRA FORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LIMITADA 4 845000
259 PRESLAF-EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2 840000
260 TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA 6 840000
261 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. 3 823470
262 MAP CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA 16 823000
263 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 19 820000
264 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA 8 820000
265 AGROPECUARIA MAGGI LTDA 2 800000
266 ANDRADE VALLADARES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 4 800000
267 BOC CONSTRUTORA LTDA. 4 800000
268 CONTEK ENGENHARIA S/A 4 800000
269 DI GENIO E PATTI - CURSO OBJETIVO LTDA 6 800000
270 PARQUE ILHA DO SOL INCORPORACOES SPE LTDA 4 800000
271 TERCO TERRAPLANAGEM E COMERCIO S/A 4 800000
272 UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA 4 800000
273 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES RIO NEGRO LTDA - EPP 3 795000
274 IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. 12 795000
275 CONSTRUTORA MILAO LTDA 2 792000
276 BRADESCO SA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 10 790000
277 AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12 784750
278 STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA 23 780000
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279 CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 6 777969
280 INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA 12 768000
281 ADAMA BRASIL S/A 10 761130
282 LATICINIOS TIROLEZ LTDA 4 760000
283 TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 4 760000
284 MARCOPOLO SA 30 755000
285 ADAMI SA MADEIRAS 11 750000
286 AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA 3 750000
287 CALTINS CALCARIO TOCANTINS LTDA 3 750000
288 GENTLEMAN SERVICOS EIRELI 3 750000
289 GLOBOAVES BIOTECNOLOGIA AVICOLA LTDA 3 750000
290 MGM LOCACOES LTDA 9 750000
291 PAX EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 8 750000
292 RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA 6 750000
293 SPIL SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 3 750000
294 W.R.V. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 3 750000
295 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. 9 734750
296 ADRIANA COMERCIO EXPORTACAO E CEREALISTA LTDA 7 734000
297 KINGSTONE CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 5 727500
298 PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA 7 725000
299 TIOSAM BEBIDAS LTDA 3 724140
300 CIA. HERING 7 719403
301 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 2 716000
302 RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 5 705000
303 ARTE XXI - CONSTRUCOES EQUIPAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ??? ME 4 700000
304 USICITY PAVIMENTACAO LTDA 7 700000
305 CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 5 699500
306 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 13 695000
307 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA 3 690000
308 DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 3 690000
309 TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA 5 690000
310 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A. 20 689367
311 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PAULO 23 685000
312 CONQUISTA IMOBILIARIA LTDA 3 684000
313 ICCILA-INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES IBAGE LTDA 6 684000
314 H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 10 682396
315 MULTIMIL CONSTRUTORA LTDA 7 680000
316 COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA. 4 675000
317 MINERVA S.A. 7 675000
318 ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 13 673466
319 ETESCO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 8 671000
320 COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 20 669288
321 ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA 2 660000
322 G F GESTAO DE RECURSOS S/A. 2 659738
323 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 6 650400
324 BANCO SEMEAR S.A. 7 650000
325 DOHLER S.A. 11 650000
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326 KINROSS BRASIL MINERACAO S/A 8 650000
327 CARBONIFERA METROPOLITANA S/A 8 639000
328 ENCALSO CONSTRUCOES LTDA 15 635075
329 REDE INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES LAUREATE LTDA. 14 634586
330 CONSTRUTECKMA ENGENHARIA S.A. 11 626250
331 GRACA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA 2 626000
332 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4 625228
333 CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO 21 623440
334 EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 6 623126
335 CONSTRUTORA ATERPA S/A. 5 618816
336 LIST COMPUTACAO PUBLICIDADE PROMOCOES E COMERCIO LTDA 5 616040
337 FIACAO PATAMUTE LTDA 6 611532
338 SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A. 8 610770
339 ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA. 18 610000
340 VILASA CONSTRUTORA LTDA 17 607711
341 CONSTRUTORA MARQUISE S A 8 605845
342 KASA MOTORS LTDA 6 604700
343 A. B. CORTE REAL & CIA. LTDA. 2 600000
344 ACAO CONTACT CENTER LTDA 2 600000
345 ACUMULADORES MOURA S A 9 600000
346 BEM NUTRITIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4 600000
347 BEMA TINTAS LTDA 3 600000
348 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 6 600000
349 CONSTRUTORA LPV LTDA 3 600000
350 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DAS MICRO REGIOES DE GOIANIA E ANAPOLIS LTDA 5 600000
351 DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA 3 600000
352 EMAMI PARTICIPACOES S.A 4 600000
353 EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A 6 600000
354 ENERGETICA SANTA HELENA S/A 3 600000
355 FIAGRIL LTDA 6 600000
356 FRICAL ALIMENTOS LTDA 3 600000
357 GERMIPASTO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SEMENTES LTDA. 3 600000
358 GRANDCASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 2 600000
359 IMAVEN IMOVEIS LTDA 6 600000
360 LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA 8 600000
361 MERCURIO FRIGORIFICO FABRIL E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA 6 600000
362 MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA 6 600000
363 ORME SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 4 600000
364 PARQUE PARADISO INCORPORACOES SPE LTDA 3 600000
365 POSTO E RESTAURANTE MAR DOCE LTDA 2 600000
366 REI DO MILHO ALIMENTOS LTDA 3 600000
367 RICO TAXI AEREO LTDA 3 600000
368 SERVI SEGURANCA E VIGILANCIA DE INSTALACOES LTDA 4 600000
369 SLC AGRICOLA S.A. 2 600000
370 UTILRENT COMERCIAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2 600000
371 VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA 3 600000
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372 VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3 600000
373 VIDRARIA ANCHIETA LTDA 3 600000
374 ZATZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 3 600000
375 LIMPATECH SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 3 599958
376 MACK COLOR GRAFICA LTDA 11 595500
377 ARCLIMA ENGENHARIA LTDA 11 595200
378 WOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 10 595000
379 LATERZA CONSTRUCOES LTDA 4 592000
380 BLOCO RENGER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA EIRELI 4 590000
381 MARANHAO MOTOS LTDA 2 588320
382 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 13 584123
383 VAHRCAV PARTICIPACOES LTDA 10 583750
384 KMB DISTRIBUIDORA LTDA 2 572982
385 CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA 19 570840
386 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA 14 570000
387 ECOM ENERGIA LTDA. 4 570000
388 DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 13 568000
389 VONPAR REFRESCOS S A 24 566900
390 PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO 10 564000
391 CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA 8 563000
392 BRACOM VEICULOS E PECAS S/A 3 562500
393 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MINAS GERAIS LTDA 7 560000
394 ECTX S/A 4 560000
395 USINA BARRALCOOL S/A 17 559000
396 AVANTE VEICULOS LTDA 14 557200
397 TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA 38 556021
398 JAPUNGU AGROINDUSTRIAL SA 9 555000
399 ATUAL PARTICIPACOES LTDA 3 554073
400 DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A 12 552500
401 BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA 3 550338
402 BRASIL DE RONDONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA 2 550000
403 FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A. 7 550000
404 SGA NITEROI VEICULOS E PECAS S.A. 3 547500
405 CAMPO VERDE SHOPPING RURAL LTDA 3 540000
406 COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA - CNA 7 540000
407 CVM CONSTRUTORA LTDA - EPP 3 540000
408 DESTILARIA ALCIDIA SA 2 540000
409 DIGICOMP ENGENHARIA LTDA 3 540000
410 SEI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 7 540000
411 COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO 16 539020
412 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE PERNAMBUCO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 1 537000
413 GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA 13 536409
414 APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A. 9 534975
415 ORLY VEICULOS E PECAS S. A. 3 534300
416 RECREIO RIO MOTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3 532500
417 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA 3 526500




419 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 4 523360
420 DELTA PARTICIPACOES S/A 2 520000
421 ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10 520000
422 GERIBELLO ENGENHARIA LTDA 6 517500
423 HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL SA 11 514750
424 TERRA FORTE CONSTRUTORA LTDA 5 510000
425 SILVA & BERTOLI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 3 507000
426 IGUATEMI COMERCIAL LTDA 2 505000
427 ADPL MOTORS LTDA. 2 500000
428 CLINICA OBSTETRICA SANTA MARIA MADALENA LTDA 2 500000
429 COMERCIAL PAULISTA DE BATERIAS LTDA 7 500000
430 COMPANHIA DE BEBIDAS BRASIL KIRIN 14 500000
431 CONCRETUM ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA  - ME 5 500000
432 COR E SABOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2 500000
433 DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 1 500000
434 DISTRIBUIDORA PARAENSE DE BATERIAS E ACESSORIOS LTDA 3 500000
435 EDITORA CENTRAL GOSPEL LTDA 5 500000
436 EXTRACARE SOLUCOES EM SAUDE LTDA 5 500000
437 HOSPITAL RIO LARANJEIRAS LTDA 2 500000
438 ITEL INFORMATICA LTDA 7 500000
439 J MACEDO S/A 8 500000
440 JHLS LANCHONETE E CHOPERIA LTDA - ME 5 500000
441 MD PE EMPRESARIAL AGAMENON CONSTRUCOES LTDA 2 500000
442 MERCO SHIPPING MARITIMA LTDA 5 500000
443 PALACIO DAS BATERIAS LTDA 5 500000
444 PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA 6 500000
445 PLANEJAR ENGENHARIA DE PROJETOS & NEGOCIOS LTDA - EPP 5 500000
446 PREMAG SISTEMA DE CONSTRUCOES LTDA 1 500000
447 STOCKLER COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA 2 500000
448 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA 4 500000
449 BALTEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA. 19 492160
450 MINERACAO SERRA GRANDE S A 5 490000
451 MAGNESITA REFRATARIOS S.A. 11 484000
452 MD PAPEIS LTDA. 34 482082
453 TEMPO SERVICOS LTDA. 9 481345
454 BOM SINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3 480000
455 CARTA GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL S.A. 4 480000
456 DISTRIBUIDORA DE PNEUS RAPOSO TAVARES LTDA 6 480000
457 ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. 4 480000
458 SERVAL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 3 480000
459 TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. 6 480000
460 VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A 9 480000
461 CAPRI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 4 475000
462 LIQUIPORT VILA VELHA S.A 5 475000
463 PA ARQUIVOS LTDA 2 475000
464 PARECIS ALIMENTOS SA 3 474000
465 FERTILIZANTES HERINGER S.A. 16 470000
466 PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA 17 470000
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467 RUBI'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 467000
468 TRANZILOG OPERADORA LOGISTICA LTDA - ME 6 465000
469 CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A. 5 460000
470 PARQUE PIAZZA SAN PIETRO INCORPORACOES SPE LTDA 6 460000
471 RDR ENGENHARIA LTDA 7 460000
472 TIJUCANA TRANSPORTES LTDA 2 460000
473 PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3 458649
474 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 12 456750
475 BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA 9 456320
476 MRV MRL VIII INCORPORACOES SPE LTDA 5 451120
477 AZEVEDO & TRAVASSOS S/A 3 450000
478 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 3 450000
479 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA - EPP 3 450000
480 EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LIMITADA 7 450000
481 FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA 3 450000
482 GENTLEMAN SEGURANCA LTDA 3 450000
483 INTERAVES AGROPECUARIA LTDA 3 450000
484 JD AGRICULTURA E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA. 3 450000
485 KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA 3 450000
486 MARQUESA S/A 2 450000
487 SISTEMA PLANALTO DE DISTRIBUICAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA 3 450000
488 SOCIEDADE EDUCACIONAL BRICOR LTDA 6 450000
489 TALLENTO CONSTRUTORA LTDA. 3 450000
490 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA 9 450000
491 UNIC SORRISO LTDA 3 450000
492 C.A. CARAJAS COMERCIO LTDA - EPP 2 449200
493 FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR 4 448000
494 SPACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 8 440000
495 G2O GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA 7 435500
496 AQUARIUS ENERGETICA S/A 3 435000
497 EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO 13 430400
498 J. M. G. VALLADAO - EPP 4 428000
499 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 9 425910
500 CONDOR SUPER CENTER LTDA 10 425000
501 PREMIUM VEICULOS LTDA - ME 5 424600
502 ABI-ACKEL ADVOGADOS ASSOCIADOS 3 420000
503 NUTRIAMIDOS DERIVADOS DA MANDIOCA LTDA 4 420000
504 O.R.R. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 3 420000
505 PARANAPANEMA S/A 7 420000
506 PEDRA GRANDE ENGENHARIA LTDA 3 420000
507 SANTA ALICE LOTEADORA LTDA 6 420000
508 TS AGRICOLA LTDA - ME 3 420000
509 UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS 10 420000
510 A. P. A. COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1 415947
511 CONSTRUTORA COLARES LINHARES S A 11 410000
512 INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA 2 408800
513 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 11 406000
514 LUNARDELLI-COMERCIO ATACADISTA DE CARNES LTDA 3 405000
515 PETROVILA COMBUSTIVEIS LTDA 3 405000
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516 EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S A 14 403403
517 POWER - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. 4 402000
518 ABC-AGRICULTURA E PECUARIA S/A-ABC-A&P 8 400000
519 AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SAO FRANCISCO SA AGROVALE 4 400000
520 ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA 5 400000
521 AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA 2 400000
522 B&F DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 400000
523 BRASAL REFRIGERANTES S/A 2 400000
524 CAFE TRES CORACOES S.A 8 400000
525 CAP-10 - CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO LTDA 5 400000
526 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA CIDADE LTDA. 2 400000
527 COIMBRA E BUENO - ADVOGADOS ASSOCIADOS 4 400000
528 CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA 2 400000
529 D.A.G. CONSTRUTORA LTDA 2 400000
530 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA 2 400000
531 DURATEX S.A. 5 400000
532 EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA 2 400000
533 F M RODRIGUES & CIA LTDA 2 400000
534 FAZENDA PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 2 400000
535 GIMENEZ ANDRADE ARQUITETOS LTDA 4 400000
536 GONZAGA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4 400000
537 ITAJUI ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 8 400000
538 J L CHAAR SIMAO - EIRELI 2 400000
539 LOGICAL CONSTRUCOES LTDA - EPP 4 400000
540 MARCO POLO DEL NERO E VICENTE CANDIDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 4 400000
541 MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A 2 400000
542 MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA 2 400000
543 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS PLANALTO 4 400000
544 PADRAO CONSTRUTORA LTDA 2 400000
545 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA 4 400000
546 SAGA CAPITAL S/A 2 400000
547 SISTEMA PITAGORAS DE EDUCACAO SOCIEDADE LTDA 2 400000
548 TERRAPLAST INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA - EPP 5 400000
549 ROSSI RESIDENCIAL SA 8 396000
550 ENSEADA INDUSTRIA NAVAL S.A. 8 392000
551 ABATEDOURO DE AVES ITAQUIRAI LTDA 3 390000
552 ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 3 390000
553 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA 7 390000
554 BIOENERGIA COGERADORA S/A 7 390000
555 EWA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 2 390000
556 IBR-LAM LAMINACAO DE METAIS LTDA 3 390000
557 PITANGUI AGRO-FLORESTAL LTDA 3 390000
558 SAUDE CENTER HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA - EPP 3 390000
559 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 9 389858
560 PARQUE PATAGONIA INCORPORACOES SPE LTDA. 4 388000
561 GAFISA S/A. 5 386000
562 LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 15 385840
563 KM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7 381000
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564 AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A. 4 380000
565 JHSF INCORPORACOES LTDA. 2 380000
566 LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2 380000
567 REFRESCOS BANDEIRANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10 380000
568 J. EDUC FABRIL - EIRELI - EPP 3 377553
569 USINA DELTA S.A. 9 376000
570 CIRUMED COMERCIO LTDA 4 375920
571 META PARTICIPACOES LTDA 3 372600
572 ATIVA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 3 372000
573 TICKET SERVICOS SA 17 370448
574 NASMAN INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 8 370000
575 USINA CERRADAO LTDA 5 370000
576 QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA. 8 362790
577 AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA 6 360000
578 
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS 
ESTADOS DO PARANA SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL 
SICREDI PR/SP/RJ 
11 360000
579 FUNDSOLO SERVICOS GEOTECNICOS E FUNDACOES LTDA 2 360000
580 OCM CONSTRUTORA LTDA 4 360000
581 ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL S.A. 5 360000
582 PROJECON - PROJETOS CONSULTORIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ??? ME 2 360000
583 RH MULTI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 3 360000
584 ROF COMERCIAL IMPEX EIRELI 6 360000
585 SILT CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA. 2 360000
586 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 43 353456
587 SOLUTION COMUNICACAO LTDA 3 350442
588 ELMORAIS CONSTRUCOES LTDA 5 350000
589 ITAMBE ALIMENTOS S/A 7 350000
590 MOINHO PAULISTA SA 8 350000
591 SAUR EQUIPAMENTOS S/A 7 350000
592 SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA. 7 350000
593 USINA BARRA GRANDE DE LENCOIS S A 5 350000
594 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA 7 348947
595 ERJ ADMINISTRACAO E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA 2 346000
596 COOP DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRES PONTAS LTDA 6 345000
597 SVC CONSTRUCOES LTDA 8 344792
598 CCG EMPREENDIMENTOS LTDA 2 340000
599 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 8 340000
600 SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A 15 339000
601 SAO SEBASTIAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 5 335000
602 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA 2 330000
603 JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA - EPP 4 330000
604 PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. 6 330000
605 VISTA DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 4 328000
606 UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR 6 327000
607 SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5 326000
608 PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3 325500
609 HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3 324000
610 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 13 322820
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611 DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21 321942
612 DISTRIBUIDORA DE PNEUS ALEGRETE LTDA 4 320000
613 EXIMIA INFORMATICA LTDA - EPP 2 320000
614 GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A. 6 320000
615 INSTITUICAO EDUCACIONAL CECILIA MARIA DE MELO BARCELOS LTDA 2 320000
616 SKAY RIO PRETO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4 320000
617 USINAS REUNIDAS SERESTA S/A 2 320000
618 VOBETO TRANSPORTES LTDA 5 320000
619 AGUILERA & CIA LTDA 3 315000
620 GOB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 3 315000
621 NOVO NORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 8 314860
622 CITY ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 4 314000
623 ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10 312650
624 COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 10 312600
625 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA 9 311799
626 GRANITO'S LITORAL LTDA 3 307500
627 MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST 8 305540
628 SOUZA & VITAL LTDA 4 304800
629 ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3 302918
630 NIPLAN ENGENHARIA S.A. 12 302115
631 SUCESSO SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA 2 302000
632 ORALCLASS ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - EPP 1 301030
633 AGROPECUARIA UBERABA S/A 3 300000
634 APT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 3 300000
635 ARTE CONSTRUCOES EIRELI 2 300000
636 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 3 300000
637 AUTO POSTO GASOSAN LTDA. 3 300000
638 AUTO POSTO NUELE LTDA 2 300000
639 AUTO POSTO RIBEIRO LTDA 3 300000
640 BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3 300000
641 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO 3 300000
642 CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A 3 300000
643 CENP - OLIVEIRA CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA . 2 300000
644 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 3 300000
645 CESILIO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME 2 300000
646 CHL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. 2 300000
647 CLAUDIO DUCCI 2 300000
648 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO 3 300000
649 CONSTRUTORA BOM TETO LTDA 2 300000
650 CONSTRUTORA OCEANICA LIMITADA 3 300000
651 DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA 2 300000
652 GAB ENGENHARIA LTDA 3 300000
653 GPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. 3 300000
654 GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA 3 300000
655 HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2 300000
656 IDIBRA PARTICIPACOES S.A. 3 300000
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657 LOKAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 4 300000
658 MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. 3 300000
659 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 3 300000
660 META SERVICOS E PROJETOS LTDA 3 300000
661 MINERACAO SANTA MARIA LTDA 2 300000
662 MORLAN S/A 3 300000
663 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 3 300000
664 
ORACLE INFORMATICA DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA 
CRIACAO MANUTENCAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS 
ONLINE ??? EIRELI 
3 300000
665 PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 3 300000
666 PILLAR EMPREENDIMENTOS LTDA 3 300000
667 PREMMIO VILA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 3 300000
668 PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 3 300000
669 RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2 300000
670 SANEFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 2 300000
671 SCS - COMERCIAL E SERVICOS QUIMICOS LTDA 3 300000
672 SEATRADE SERVICOS PORTUARIOS E LOGISTICOS LTDA 3 300000
673 SINALMIG - SINAIS/SISTEMAS E PROGRAMACAO VISUAL LTDA 3 300000
674 SINNENCO SISTEMA INTELIGENTE DE ENGENHARIA LTDA - ME 3 300000
675 TECNOWISE TECNOLOGIA DE TRANSITO LTDA 2 300000
676 U.S.J. - ACUCAR E ALCOOL S/A 3 300000
677 USINA CAETE S A 4 300000
678 USINA COLOMBO S/A. - ACUCAR E ALCOOL 2 300000
679 USINAS ITAMARATI S/A 7 300000
680 VETORIAL SIDERURGIA LTDA 3 300000
681 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA 2 300000
682 HERACLIA F DE F COSTA EIRELI 2 297914
683 COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 66 297800
684 TUICIAL - GRAFICA E EDITORA LTDA 3 297495
685 VECCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 3 296121
686 DROGARIAS PACHECO S/A 5 295074
687 ROBSON JOSE DE GOUVEIA - EPP 5 294750
688 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 13 294000
689 PAQUETA CALCADOS S.A. 3 294000
690 BRAIN CONSULTORIA GESTAO E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA  - ME 2 290000
691 ARMAZENS GERAIS AGRICOLA LTDA 5 288000
692 COLISEU INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2 286864
693 COESUL-CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 6 285000
694 JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. 3 285000
695 SONEL ENGENHARIA S/A 17 284486
696 SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 3 280200
697 CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA 14 280000
698 GMR PARTICIPACOES SA 7 280000
699 NOVO MILENIO DE CAMPO GRANDE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 4 280000
700 TROPHY SERVICOS E EMPREENDIMENTOS S.A. 4 280000
701 URUACU ACUCAR E ALCOOL LTDA 5 280000
702 VITALLIS SAUDE S.A. 6 280000
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703 2N ENGENHARIA LTDA 15 279564
704 CARBONIFERA CRICIUMA S A 9 276000
705 CONSTRUTORA MAKSOUD RAHE LTDA 3 276000
706 MINERACAO VALE DO ARAGUAIA LTDA 9 275235
707 NADIR FIGUEIREDO IND COM S A 11 275000
708 SAO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA 10 275000
709 FERREIRA & LAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 2 274890
710 S. FRANCO CONSTRUTORA LTDA 8 274600
711 AMPASUL - ASSOCIACAO SUL-MATO-GROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO 3 270000
712 AROEIRA CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA 4 270000
713 AUTO POSTO SAO GERMANO LTDA 3 270000
714 PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 5 270000
715 ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP 3 270000
716 PARQUE ASTECA INCORPORACOES SPE LTDA 3 268525
717 SME CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 2 268000
718 TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA 2 267000
719 CONSTRUTORA CAIAPO LTDA 2 266000
720 FUAD RASSI ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 266000
721 PISA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. 10 261637
722 PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA 10 260000
723 PEDRO UMBERTO CARNEIRO 2 260000
724 TEXTIL CANATIBA LTDA 15 260000
725 TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA - EPP 6 260000
726 PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 11 259600
727 SAFIRA TURISMO LTDA ME.  - ME 2 258984
728 CADRI INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS METALICOS LTDA 14 258200
729 TENSACCIAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6 256000
730 FATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 19 255000
731 PERILO TEIXEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 3 255000
732 TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA 3 255000
733 FARMACIA MORIMOTO LTDA 5 253000
734 GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A 4 252200
735 TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A 10 251000
736 AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5 250000
737 ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA 5 250000
738 BERMAS MARACANAU INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO LTDA 5 250000
739 CARPAL TRATORES LTDA 2 250000
740 CHL XLVI INCORPORACOES LTDA 1 250000
741 CNB CONSTRUTORA LTDA 5 250000
742 CONSTRUTORA CRONACON LTDA 6 250000
743 ESTALEIRO BRASFELS LTDA 5 250000
744 EXITO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. 5 250000
745 FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA 5 250000
746 FERMASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 5 250000
747 INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 7 250000
748 MAGNA ENGENHARIA LTDA 13 250000
749 OBJETIVO PROPAGANDA PROMOCOES PESQUISAS E COMUNICACOES LTDA 5 250000
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750 POSTO DE COMBUSTIVEIS JAGUARIBE LTDA 2 250000
751 RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2 250000
752 SALINOR - SALINAS DO NORDESTE S.A. 5 250000
753 SANTA GENEBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1 250000
754 SOROCABA REFRESCOS S.A. 5 250000
755 SORVEPANI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 1 250000
756 TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A 5 250000
757 TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. 5 250000
758 LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A. 4 249600
759 CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA 5 247880
760 METALSIDER LTDA 2 247200
761 ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA 2 247000
762 CONSTRUTORA ANDRADE MENDONCA LTDA 5 246538
763 JARDIM ARMACAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11 246000
764 USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL 14 245720
765 CONTRATUAL CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - EPP 3 243000
766 VITORIA REGIA AGUA MINERAL LTDA 9 242903
767 PB CONSTRUCOES LTDA 8 241750
768 SERTENGE S/A 12 241000
769 CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA 9 240000
770 CRV INDUSTRIAL LTDA 3 240000
771 DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 3 240000
772 ENGEROCHA PAULISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2 240000
773 F & M ALIMENTOS ATACADISTA LTDA 2 240000
774 GANGAZUMBA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS E ARTISTICAS LTDA - EPP 4 240000
775 GLG EMPREENDIMENTOS LTDA 2 240000
776 INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA 4 240000
777 MERCANTIL DO BRASIL DIST S/A TIT E VALORES MOBILIARIOS 6 240000
778 PREFAB CONSTRUCOES PREFABRICADAS LTDA 3 240000
779 RODRIGUES & MARCONDES EMPRENDIMENTOS E PARTICIP. LTDA 3 240000
780 SEMEP - SERV.ESP. EM MAQ.EQUIP. E PECAS LTDA 4 240000
781 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA 2 240000
782 THEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 240000
783 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 5 240000
784 IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA 4 239248
785 QUIMICA BRASILEIRA LTDA 4 237200
786 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO NORTE/NORDESTE - UNICRED CENTRAL NORTE/NORDESTE 6 237000
787 AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA 2 236000
788 PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 4 235100
789 CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA 5 235000
790 MECAN INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA 6 231600
791 ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 17 231030
792 AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 5 230000
793 CBL ALIMENTOS S/A 11 230000
794 GOVERNA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 2 229200
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795 GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 228000
796 PHV ENGENHARIA LTDA 8 225562
797 AGROEXPORT TRADING E AGRONEGOCIOS S/A 6 225000
798 ATID URBANISMO LTDA 3 225000
799 EMPESA EMPRESA  PERNAMBUCANA DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 3 225000
800 JARDIM DAS VERTENTES INCORPORADORA SPE LTDA 7 225000
801 OAZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 3 225000
802 VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA 3 225000
803 PHOENIX MINERACAO E COMERCIO LTDA - ME 9 223600
804 CEREALISTA RECONCAVO LTDA 2 220000
805 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA 12 220000
806 ES PROMOTORA DE VENDAS LTDA 5 220000
807 GONCALVES & TORTOLA S/A 10 220000
808 GUARARAPES CONFECCOES S/A 8 220000
809 MARQUES & MELO LTDA 4 220000
810 TECER - TERMINAIS PORTUARIOS CEARA LTDA 2 220000
811 TOTAL DISTRIBUIDORA S/A 4 220000
812 UNISAM OFFSHORE AGENCIA MARITIMA E OPERADORA PORTUARIA LTDA 4 220000
813 WELSER ITAGE PARTICIPACOES E COMERCIO S/A 6 220000
814 TAMASA ENGENHARIA SA 10 219460
815 MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA 3 219450
816 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA 2 216120
817 MAF PROJETOS E OBRAS LTDA. 8 216000
818 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESTADO DE SAO PAULO - SICOOB SAO PAULO 7 215000
819 POSTO IMPERADOR LTDA 2 215000
820 MERCADOMOVEIS LTDA 3 213000
821 K FABRIL EIRELI - EPP 3 210222
822 FLAPA MINERACAO E INCORPORACOES LTDA 5 210107
823 CABRAL - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS TURISTICOS E INCORPORADORA LTDA 3 210000
824 CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO ESTADO DO PARANA - SICOOB CENTRAL PARANA 7 210000
825 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS LTDA - ME 3 210000
826 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALGODAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - COOPERPLUMA 5 210000
827 COSTA & VIEIRA LTDA 3 210000
828 DELTA BIOCOMBUSTIVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3 210000
829 EMPREITEIRA DE CONSTRUCAO SANTANA REIS LTDA - EPP 3 210000
830 ESSA ENGENHARIA LIMITADA - EPP 3 210000
831 GOMES DOS SANTOS & ROSA LTDA - ME 3 210000
832 HORTO FLORESTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 6 210000
833 IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA 3 210000
834 PELICANO CONSTRUCOES S.A. 6 210000
835 POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA 4 210000
836 QUEIROZ GALVAO TOWER DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 3 210000
837 RENTHALFORTI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 3 210000
838 SOMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME 1 210000
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839 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS S.A. 3 210000
840 ELETRO TECH COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1 209770
841 DELTA PUBLICIDADE S A 8 209343
842 IRMAOS MATTAR & CIA LTDA 6 206410
843 WANMIX LTDA 6 206067
844 ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP 2 206000
845 ALBUQUERQUE ENGENHARIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4 205830
846 LIRA & CIA LIMITADA 4 204000
847 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 8 203300
848 MACRO ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LIMITADA 2 202140
849 SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 3 201906
850 TRANSPORTES WAMAG LTDA 5 201200
851 USINA NOVA GALIA LTDA 3 201000
852 AGMIX CONCRETO LTDA. 5 200000
853 AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A 4 200000
854 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA 4 200000
855 ARMAZENS GERAIS LESTE DE MINAS LIMITADA 4 200000
856 ASSEVIM - SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITAJAI MIRIM LTDA. 2 200000
857 ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA QUIMICA 5 200000
858 BELO JARDIM COMERCIAL DE BATERIAS LTDA 2 200000
859 BOM FUTURO AGRICOLA LTDA 2 200000
860 BORRACHAS VIPAL S A 2 200000
861 BRAMBILA TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI 4 200000
862 BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA 2 200000
863 BUGIO AGROPECUARIA LTDA 2 200000
864 BVN LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2 200000
865 C A V COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2 200000
866 C C A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 200000
867 CARAMURU ALIMENTOS S/A. 4 200000
868 CARDOSO PECAS E AUTOMOVEIS LTDA 2 200000
869 CASA PUEBLO INCORPORACOES SPE LTDA 4 200000
870 CASSIA MARIA PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2 200000
871 CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A. 2 200000
872 CETREL - LUMINA TECNOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 4 200000
873 CIA AGRICOLA E PASTORIL FAZENDA RIO PARDO 2 200000
874 CICAL VEICULOS LTDA 2 200000
875 CMC TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - EPP 2 200000
876 COMERCIAL DAHANA LIMITADA 2 200000
877 COMERCIAL DE BATERIAS UNIAO LTDA 2 200000
878 CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA 2 200000
879 CONSTRUTORA G-MAIA LTDA. 2 200000
880 CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA 4 200000
881 CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP 4 200000
882 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 2 200000
883 D & S TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA. 2 200000
884 DISTRIBUIDORA ESTRELA LTDA - EPP 4 200000
885 DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2 200000
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886 DMA DISTRIBUIDORA S/A 4 200000
887 EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 1 200000
888 EDURIC COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 2 200000
889 ENERGEX GROUP REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA. 4 200000
890 ENGEURB ENGENHARIA E URBANISMO LTDA 2 200000
891 ESPINDOLA & FILHOS GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 2 200000
892 EXPORTADORA DE CAFE GUAXUPE LTDA 2 200000
893 FARX ENGENHARIA LTDA 4 200000
894 FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 2 200000
895 FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2 200000
896 FG CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA 2 200000
897 FLASAN COMERCIAL E INDUSTRIA DE PERFIS DE ACO LTDA 2 200000
898 FLORAX E GLOBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2 200000
899 G.MOR.FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 4 200000
900 GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA 1 200000
901 GRANADA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 6 200000
902 GRI - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. 1 200000
903 HOSPITAL VETERINARIO LORENZONI LTDA - EPP 4 200000
904 IMBRA - INDUSTRIA LOCACAO E TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS LTDA 2 200000
905 JHV IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 2 200000
906 LEAO ENGENHARIA S.A. 4 200000
907 LEVYEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA 2 200000
908 MIB - MINERACAO IBIRITE LTDA 2 200000
909 MICAEL HEBER MATEUS & ADVOGADOS ASSOCIADOS 2 200000
910 MIRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 200000
911 MRV ANCONA II INCORPORACOES LTDA 2 200000
912 NORTE DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES E ACSSORIOS LTDA 4 200000
913 OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 2 200000
914 PALMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 2 200000
915 PARQUE SANTA CLARA INCORPORACOES SPE LTDA. 2 200000
916 PDG BARAO GERALDO INCORPORACOES SPE LTDA. 1 200000
917 PEDREIRAS PARAFUSO LIMITADA 4 200000
918 PERKAL AUTOMOVEIS LTDA 1 200000
919 PERPLAN EMPREENDIMENTOS E URBANIZACAO LTDA 2 200000
920 PETRO-POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA 2 200000
921 PHILIP MORRIS BRASIL S/A 4 200000
922 POSTO DE COMBUSTIVEIS ECOPETRO LTDA 4 200000
923 PROJEL - ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA 7 200000
924 R B G ENGENHARIA LTDA - EPP 4 200000
925 R. J. CRUZ JUNIOR - EPP 5 200000
926 RIBEIRO GOMES ENGENHARIA LTDA - ME 4 200000
927 SAO PAULO ADMINISTRACAO DE ATIVOS PROPRIOS E HOLDING LTDA 2 200000
928 SCIALPHA PARTICIPACOES LTDA. 4 200000
929 SEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 2 200000
930 SERVBON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2 200000
931 SINNEN SISTEMAS INTEGRADOS DE ENGENHARIA LTDA 2 200000
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932 SOCIEDADE PADRAO DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA 4 200000
933 STAE CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME 4 200000
934 STAM METALURGICA S/A 2 200000
935 SUPER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2 200000
936 UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 4 200000
937 VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. 2 200000
938 VOLCAFE LTDA 2 200000
939 VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 2 200000
940 SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOES LTDA 1 199900
941 CONSTRUTORA OURO VERDE LTDA 5 199735
942 EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA 19 198700
943 ROSSI & MELO CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 3 198000
944 CONSTRUTAMI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 5 197500
945 IMPRESSO EDITORA LTDA - ME 4 196538
946 INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A 6 196000
947 AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA 3 195000
948 BARRASUL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 3 195000
949 CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S/A 7 195000
950 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 11 190780
951 GRAFICA E EDITORA FORMATO LTDA - EPP 6 190400
952 BEMO DO BRASIL SISTEMAS METALICOS LTDA 2 190000
953 CONSTRUTORA ETAMA LTDA 2 190000
954 MULTIPLAN GREENFIELD I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 3 190000
955 PAISARTT CONSTRUTORA LTDA 2 190000
956 DIAS BRANCO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 2 189556
957 U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA 6 189225
958 UNICA EDUCACIONAL 5 189000
959 VANDERLEI APARECIDO MADALENA EIRELI 2 188000
960 CAMPINAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 1 186000
961 CONSTRUTORA RIO ITAIM LTDA - ME 3 186000
962 COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 5 185000
963 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA 6 183000
964 RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES 16 182000
965 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. 15 180105
966 AGENCIA MULTIFACE DE PROPAGANDA LTDA 3 180000
967 CARMEM UEQUE VOZNIAK 2 180000
968 CENI - CENTRAL ENERGETICA NOVA INDEPENDENCIA S/A 2 180000
969 CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 3 180000
970 
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CREDITO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. - SICOOB CENTRAL 
CECREMGE 
6 180000
971 CEVEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 3 180000
972 DUQUIMA AGRONEGOCIOS LTDA 2 180000
973 GREGO COMERCIO DE FRANGOS LTDA - EPP 3 180000
974 IMOBILIARIA FERNANDO & FERNANDES LTDA 3 180000
975 JUNDICARGAS TRANSPORTES LTDA 3 180000
976 M LOCACAO LTDA 3 180000
977 MED IMAGEM LTDA - EPP 3 180000
978 PORTAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 2 180000
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979 POSTO CARANDA BOSQUE LTDA 3 180000
980 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 4 180000
981 PRO ECHO CARDIODATA SERVICOS MEDICOS LTDA 3 180000
982 SERVI OPERACOES TECNICAS E SERVICOS LTDA. 3 180000
983 SIMP - SERVICOSDE INSTALACAO MONTAGENS E PROJETOS LTDA 3 180000
984 STRATA ENGENHARIA LTDA 6 180000
985 USINA BRILHANTE ENERGIA ACUCAR E ALCOOL LTDA 2 180000
986 WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A 4 180000
987 ABARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 8 178800
988 CCG - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3 177000
989 CVI REFRIGERANTES LTDA 6 177000
990 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 7 176310
991 BANDEIRA VERDE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA  - ME 4 176000
992 CAPUA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 1 174850
993 BASICAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 3 174000
994 ASSOCIACAO TERESINENSE DE ENSINO S/C LTDA 2 172000
995 EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S A 3 171000
996 A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME 5 170000
997 ANGRA SYSTEM & SERVICE LTDA 1 170000
998 CONSTRUTORA MENIN LTDA 5 170000
999 LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A 4 170000
1000 REDYAR - OTM TRANSPORTES LTDA 1 170000
1001 TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A 11 169000
1002 D.M.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP 6 168000
1003 VIDIAS IND.E COM.DE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP 6 168000
1004 NATULAB LABORATORIO S.A 8 167500
1005 CONSDON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 6 167100
1006 H L CONSTRUTORA LTDA 6 165600
1007 CARDOSO - TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA. 3 165000
1008 KEKA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS OBRAS E SERVICOS LTDA 3 165000
1009 NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. 5 165000
1010 PRATA & CIA LTDA. 3 165000
1011 R B DANTAS & CIA LTDA 1 165000
1012 SUPREMO CIMENTOS S.A. 6 165000
1013 MAGALHAES - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 2 164300
1014 DROGARIA SAO PAULO S.A. 2 163074
1015 ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA 8 163044
1016 J Z ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 7 161600
1017 ENGEFORM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 8 161400
1018 ABESATA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO 4 160000
1019 BRCON ENGENHARIA LTDA 2 160000
1020 BRUBON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4 160000
1021 CHINA BRASIL TABACOS EXPORTADORA S.A. 4 160000
1022 CIPAN COM E IND DE PRODS ALIMENTICIOS DO NORDESTE LTDA 3 160000
1023 COIMBRA GUINDASTES ELETRONICA E HIDRAULICA LTDA. 2 160000




1025 COOPERATIVA DE TRABALHO EM TECNOLOGIA EDUCACAO E GESTAO 7 160000
1026 ENSEL EMPRESA NACIONAL DE SERVICOS E LIMPEZA LTDA 4 160000
1027 FRIGORIFICO NOSSO LTDA 2 160000
1028 GUETNER & MARTINS LTDA 2 160000
1029 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA 5 160000
1030 NORCON ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A 4 160000
1031 ORBITALL SERVICOS E PROCESSAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. 4 160000
1032 SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS 1 160000
1033 USINA BOA VISTA S/A 4 160000
1034 VR VEICULOS LTDA - ME 4 160000
1035 LOJAS RIACHUELO SA 10 159862
1036 INDUSPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS PANTANAL LTDA 3 159000
1037 PROGERAL INDUSRTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 7 155179
1038 CALCADOS BEIRA RIO S/A 8 155000
1039 BURITI IMOVEIS LTDA 2 154000
1040 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DAMYLLER LTDA 3 153000
1041 INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA 4 152000
1042 UTILDROGAS DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 2 151476
1043 19 DE ABRIL COMERCIO LTDA - ME 5 150000
1044 ALEXANDRE BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 3 150000
1045 ALFA TERRAPLENAGEM LTDA - ME 3 150000
1046 ANICUNS S A ALCOOL E DERIVADOS 3 150000
1047 APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. 3 150000
1048 ARO EXPORTACAO IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 150000
1049 ASPEL LTDA 5 150000
1050 ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB 2 150000
1051 AUTO POSTO ARAPUCANA LTDA. 3 150000
1052 BATAVO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 5 150000
1053 BITON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 1 150000
1054 BLUAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA 3 150000
1055 BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA. 2 150000
1056 BVP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 3 150000
1057 CAPRICORNIO S/A 9 150000
1058 CENTRAL ENERGETICA VICENTINA LTDA 3 150000
1059 CIVEX SERVICOS FINANCEIROS LTDA 3 150000
1060 COMPANHIA BRASILEIRA CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA CIBRAPREV 2 150000
1061 COMPANHIA SIDERURGICA PITANGUI 3 150000
1062 CONSTRUTORA RODRIGUES DO PRADO LTDA 1 150000
1063 CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA 5 150000
1064 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS 3 150000
1065 COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA 3 150000
1066 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3 150000
1067 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 2 150000
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1068 EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA 3 150000
1069 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CONVENIOS HAAG S.A. 3 150000
1070 ENGEPAV CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP 3 150000
1071 FERREIRA E RIBEIRO LTDA - ME 3 150000
1072 FLORESTA S/A ACUCAR E ALCOOL 3 150000
1073 GALASSI ENGENHARIA EIRELI - EPP 3 150000
1074 INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA 2 150000
1075 INFINITUM INCORPORACOES LTDA. 3 150000
1076 INSPECTION COMERCIO E SERVICOS S/A 3 150000
1077 INTELIGENCIA XXI LTDA 1 150000
1078 J. H.H NICOLAU - ME 2 150000
1079 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS S.A. 3 150000
1080 JJA CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA S/S. - ME 3 150000
1081 JOAFRA - AUTO POSTO LTDA 3 150000
1082 KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA. 3 150000
1083 LINKS CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI 3 150000
1084 M.S.P. PARTICIPACOES S/A 5 150000
1085 MAXICASE MAQUINAS LTDA 3 150000
1086 METALSA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. 3 150000
1087 MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S/A. 9 150000
1088 MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA 3 150000
1089 NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA 3 150000
1090 NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3 150000
1091 OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - ME 3 150000
1092 PARANA BANCO S/A 1 150000
1093 PARTICIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 2 150000
1094 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS NACOES UNIDAS LTDA. 3 150000
1095 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS SUMMER LTDA. 3 150000
1096 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS THE GARDENS SEASONS LTDA. 3 150000
1097 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS THE GARDENS SPRING LTDA 3 150000
1098 PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA 3 150000
1099 POLI SERVICE LTDA 3 150000
1100 PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 2 150000
1101 PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICACOES S/A. 3 150000
1102 REICHERT AGROPECUARIA LTDA 3 150000
1103 RIBEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3 150000
1104 SAO JORGE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 3 150000
1105 SEIVA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 3 150000
1106 SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA 3 150000
1107 SHOPPING CENTER COSTA DOURADA S/A 3 150000
1108 SHOPPINGPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A 3 150000
1109 SM EMPREENDIMENTOS LTDA 3 150000
1110 SOFHAR GESTAO & TECNOLOGIA SA 3 150000
1111 SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA 3 150000
1112 SYSFER CONSULTORIA E SISTEMAS S/C LTDA 3 150000
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1113 TEL TELEMATICA E MARKETING LTDA 3 150000
1114 TRACTOR-TERRA PECAS P/ TRATORES LTDA - ME 3 150000
1115 TRANSPORTADORA 19 DE ABRIL LTDA - ME 5 150000
1116 TRANSPROLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 3 150000
1117 UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA 3 150000
1118 UNIGEL S/A 3 150000
1119 UPCON INCORPORADORA S.A. 3 150000
1120 VIPECAS INTERCOMERCIAL LTDA 3 150000
1121 JUVALMAR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 3 149700
1122 CONSTRUTORA SANTA LUIZA LTDA. 2 149120
1123 STAR TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 3 148500
1124 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5 147478
1125 SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL 5 147000
1126 INTERNACIONAL DE TECIDOS LTDA - ME 3 146868
1127 AGRALE SOCIEDADE ANONIMA 14 145000
1128 CONSTRUTORA CARRILHO LTDA 5 145000
1129 ITAPORANGA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 1 145000
1130 PATROL CONSTRUCOES LTDA 4 145000
1131 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA 9 145000
1132 FRONTEIRA  ARMAZENS GERAIS LTDA 3 144000
1133 TERRAPLENAGEM MODOLO DE PRAIA GRANDE LTDA 3 142500
1134 
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MATO GROSSO DO SUL 
GOIAS DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS - CENTRAL SICREDI 
BRASIL CENTRAL 
7 140000
1135 COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS 5 140000
1136 EDITORA LIBERTY LTDA 2 140000
1137 ELEKEIROZ S/A 2 140000
1138 EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA 2 140000
1139 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 4 140000
1140 GD ENGENHARIA LTDA 2 140000
1141 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 2 140000
1142 TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA 4 140000
1143 UNIMED/RS-FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS RGS LTDA 7 140000
1144 HOSPITAL DR. JOAO FELICIO LTDA 2 139400
1145 GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA 2 138000
1146 SEMENTES GUERRA LTDA. 5 138000
1147 MANDIPETRO - TRANSPORTADORA RETALHISTA LTDA - ME 2 137600
1148 GRAFICA SANTA MARTA LTDA 5 136110
1149 U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A 2 135636
1150 USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA 7 135280
1151 FARIA & FARIAS LTDA 3 135000
1152 POSTO MORADA DO SOL LTDA 3 135000
1153 AGRICOLA FAMOSA LTDA 5 134000
1154 JUPARA MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA 1 133800
1155 COMERCIAL RIO FORTE LTDA - EPP 4 132704
1156 CONSTRUTORA ETAM LTDA 7 132590
1157 SSA ENGENHARIA LTDA - EPP 3 132000
1158 ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA 12 130000
1159 CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL 4 130000
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1160 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 13 130000
1161 M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A 4 130000
1162 UNIMED DE BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 4 130000
1163 BUDDEMEYER S/A 6 129000
1164 DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A 3 127560
1165 DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA 6 126000
1166 DISMOBRAS IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 10 126000
1167 CELULOSE IRANI S.A. 5 125000
1168 CHASSI AUTOMOTIVO LTDA - ME 5 125000
1169 COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS 5 125000
1170 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA 5 125000
1171 E. ORLANDO ROOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA 5 125000
1172 GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA 5 125000
1173 MARCELO GONCALVES DE SOUZA LIMA - EPP 5 125000
1174 CEREZAMAR HOSPEDAGEM LTDA  - ME 2 124094
1175 AQUILA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 3 122796
1176 BOA VISTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 8 121935
1177 EDITORA FAPI LTDA 6 120480
1178 TOK DO KONSTRUTOR MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI - EPP 2 120200
1179 COMIL ONIBUS S.A. 28 120153
1180 A A RODRIGUES MARQUES - EPP 4 120000
1181 AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI 2 120000
1182 AGUA DAS FLORES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 120000
1183 AUTO POSTO SANTA CONSTANCIA LTDA 2 120000
1184 AVIBRAS INDUSTRIA AEROESPACIAL S A 4 120000
1185 AW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 120000
1186 BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA 3 120000
1187 BC2 CONSTRUTORA LTDA 2 120000
1188 BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. 2 120000
1189 C2J CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 3 120000
1190 CHECK- UP UP - UNIDADE PREVENTIVA DE SERVICOS AUXILIARES DE APOIO DIAGNOSTICO LTDA 3 120000
1191 COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL 4 120000
1192 CONCRESUL BRITAGEM LTDA 3 120000
1193 CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA 5 120000
1194 CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA 4 120000
1195 CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP 2 120000
1196 COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES DE ALGODAO E ALIMENTOS LTDA 3 120000
1197 COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A 6 120000
1198 CREMER S.A. 3 120000
1199 CRR - CENTRO DE RECICLAGEM - RIO LTDA 1 120000
1200 CSU CARDSYSTEM S/A 2 120000
1201 DIVICENA IMOVEIS LTDA 3 120000
1202 EBM INCORPORACOES S/A 3 120000
1203 EGT ENGENHARIA LTDA 3 120000
1204 FIBRASA S.A. 5 120000
1205 FUSO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 2 120000
1206 GEOLINE ENGENHARIA LTDA - ME 2 120000
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1207 GRAFICA EDITORA STAMPPA LTDA 2 120000
1208 GRUPO MULTI EVENTOS LTDA - ME 2 120000
1209 IBERE PARTICIPACOES LTDA 2 120000
1210 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A 1 120000
1211 LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. 4 120000
1212 MARTINS E GOMES LTDA 3 120000
1213 MICAPEL-MINERACAO CAPAO DAS PEDRAS LTDA 4 120000
1214 MTT 500 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 1 120000
1215 NAPROSERVICE OFFSHORE ESTALEIROS DO BRASIL LTDA. 4 120000
1216 PEDREIRAS CONTAGEM LTDA 2 120000
1217 POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME 4 120000
1218 POSTO DANUBIO AZUL LTDA 3 120000
1219 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 4 120000
1220 RETIFICA INJETEC LTDA - EPP 3 120000
1221 ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A. 3 120000
1222 TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES 3 120000
1223 TINTAS HIDRACOR S/A 5 120000
1224 TOPIMAGEM -DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4 120000
1225 TOTAL - LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - EPP 2 120000
1226 TRINCHEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 7 120000
1227 VIA SUL ENGENHARIA LTDA 6 120000
1228 ZILLI TRANSPORTES LTDA - ME 3 120000
1229 POSTO BRASIL LTDA 4 119996
1230 PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. 5 119800
1231 CURINGA DOS PNEUS LTDA 3 118000
1232 LIMOGES INCORPORADORA LTDA. 12 118000
1233 
COOPERATIVA REGIONAL DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 
SUDOESTE MINEIRO E NORDESTE PAULISTA LTDA - SICOOB 
NOSSOCREDITO 
3 116337
1234 FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A. 4 116122
1235 BSP AFFINITY LTDA. 8 115884
1236 PAMPULHA EDITORA GRAFICA LTDA. 2 115450
1237 AGRICOLA HORIZONTE LTDA 8 115000
1238 MPD ENGENHARIA LTDA. 5 115000
1239 SULTEXTIL S/A INDUSTRIA DE TECIDOS 17 115000
1240 TARJAB INCORPORADORA LTDA 5 115000
1241 CENTROAIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. 2 114200
1242 CONSTRUTORA J FILHOS LTDA - EPP 4 112000
1243 MAXIACO DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 4 112000
1244 CEMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3 111000
1245 PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 2 110788
1246 AGROGEN S/A - AGROINDUSTRIAL 4 110000
1247 DIBRASA-DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA. 2 110000
1248 IRIZAR BRASIL LTDA. 11 110000
1249 J M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 11 110000
1250 LEONTECH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 1 110000
1251 BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS 3 108480
1252 CAPPE BRASIL ENGENHARIA LTDA 3 108000
1253 PREFORMAX INDUSTRIA PLASTICA S/A 2 108000
1254 GRAN VIVER URBANISMO S/A 10 107708
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1255 LMN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 3 107580
1256 FERRAGENS CAIS DO PORTO LTDA - ME 5 107500
1257 MJR SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. 2 106000
1258 COMIM CONSTRUTORA LTDA 8 105447
1259 ABN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 3 105000
1260 BELAGRICOLA COM E REP DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 6 105000
1261 BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA 3 105000
1262 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL 5 105000
1263 LATAPACK-BALL EMBALAGENS LTDA 5 105000
1264 ROSANA KRIEGER - ME 5 105000
1265 SANTA EMILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 6 105000
1266 VERCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3 105000
1267 RCK - COMUNICACOES LTDA 3 104805
1268 ARTECOLA QUIMICA S.A. 7 104250
1269 ESAL EMPRESA DE SUPERMERCADOS ANGRA LTDA 2 104100
1270 JF CITRUS AGROPECUARIA LTDA 5 102000
1271 SERTRADING (BR) LTDA. 2 101704
1272 TANGRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 101660
1273 HELIMARTE TAXI AEREO LTDA 2 100980
1274 REVITA ENGENHARIA S.A. 3 100240
1275 T. MORAIS LIMA & CIA LTDA - ME 2 100002
1276 3 D DIAGNOSE LTDA 2 100000
1277 A H R FERREIRA - ME 2 100000
1278 A2O EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 1 100000
1279 AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 4 100000
1280 ANALISE INFORMATICA LTDA. 5 100000
1281 ANCONA ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. 2 100000
1282 ARAUPEL S.A. 2 100000
1283 ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A 2 100000
1284 AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA 5 100000
1285 AVICOLA CATARINENSE LTDA 2 100000
1286 BATERMOL DISTRIBUIDORA PARANAENSE DE ACUMULADORES LTDA 2 100000
1287 BH FINANCIALE PROMOTORA DE NEGOCIOS E CADASTRO LTDA - EPP 2 100000
1288 BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO 2 100000
1289 BOLOGNESI PARTICIPACOES S.A. 5 100000
1290 BOMIX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 2 100000
1291 BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME 2 100000
1292 C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA - ME 2 100000
1293 CATISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 1 100000
1294 CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA 1 100000
1295 CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA 2 100000
1296 CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LIMITADA 5 100000
1297 CENTRAL ENERGETICA MORRINHOS SA 5 100000
1298 CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 2 100000
1299 CMD AUTOMOVEIS LTDA 1 100000
1300 COLLETT E SONS S A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA 1 100000
1301 CONSTRUTORA MODULO LTDA 2 100000
1302 CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA 2 100000
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1303 CONSTRUTORA WANTEC LTDA 2 100000
1304 CONVISA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 1 100000
1305 CORTEZ & FILHOS LTDA. - EP 5 100000
1306 CPN - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 1 100000
1307 CURINGA CAMINHOES LTDA 1 100000
1308 CURINGA VEICULOS LTDA 1 100000
1309 DELTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 2 100000
1310 DEPOSITO FELICIO LTDA - EPP 2 100000
1311 E C DE MENEZES - ME 2 100000
1312 EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A 2 100000
1313 EJUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 100000
1314 ELIVEL AUTOMOTORES LTDA 1 100000
1315 EMBALO EMBALAGENS LOGICAS LTDA 2 100000
1316 ENGEMATLOC - TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA 2 100000
1317 FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A 1 100000
1318 FUJITA ENGENHARIA LTDA 2 100000
1319 G10 URBANISMO S/A 2 100000
1320 GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA 4 100000
1321 GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 2 100000
1322 H M 25 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 2 100000
1323 HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. 1 100000
1324 HOSPITAL METROPOLITANO S/A 2 100000
1325 I. RIEDI & CIA. LTDA. 2 100000
1326 IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A. 1 100000
1327 INOA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 4 100000
1328 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA 1 100000
1329 LACTICINIOS TIROL LTDA 5 100000
1330 LAFERLINS LTDA 2 100000
1331 LIBER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 4 100000
1332 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 2 100000
1333 LUAR DE AGOSTO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 2 100000
1334 LX INSTALACOES E MONTAGEM LTDA 2 100000
1335 MACROLOGISTICA CONSULTORIA LTDA - EPP 2 100000
1336 MD PE AGUIAR CONSTRUCOES LTDA 2 100000
1337 MD PE BEACH CLASS EXECUTIVE LTDA 2 100000
1338 MD PE NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES LTDA 2 100000
1339 MD PE PARQUE BOA VIAGEM CONSTRUCOES LTDA 2 100000
1340 MD RN MRV NOVAS FRONTEIRAS CONSTRUCOES LTDA. 1 100000
1341 MM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 4 100000
1342 MONTREAL CONSTRUCOES LTDA. 1 100000
1343 NETSOLAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5 100000
1344 PANIFICADORA RAINHA DA BARRA LTDA - EPP 2 100000
1345 PLANETUR PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 4 100000
1346 POSTO DE COMBUSTIVEIS CEGONHA LTDA. 2 100000
1347 PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 1 100000
1348 PRIME DIAGNOSTICS DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP 2 100000
1349 R.E.M.A. - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 4 100000
1350 RACINE TRATORES LTDA 2 100000
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1351 RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2 100000
1352 RPS ENGENHARIA EIRELI 2 100000
1353 SEI NOVO NEGOCIO 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 1 100000
1354 SERVICOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA 2 100000
1355 SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA 2 100000
1356 SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A. 5 100000
1357 SPLICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 2 100000
1358 TECSER ENGENHARIA LTDA 2 100000
1359 TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. 2 100000
1360 TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL S/A 2 100000
1361 TOCTAO ENGENHARIA LTDA 2 100000
1362 ULTRAFARMA SAUDE LTDA 2 100000
1363 UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. 1 100000
1364 USINA ACUCAREIRA S. MANOEL S/A. 2 100000
1365 USINA SAO DOMINGOS-ACUCAR E ALCOOL S/A 2 100000
1366 VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 2 100000
1367 VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA 3 100000
1368 VCK ENGENHARIA LTDA 2 100000
1369 VICUNHA TEXTIL S/A. 5 100000
1370 YUNY PROJETO IMOBILIARIO V S.A. 2 100000
1371 F J MOREIRA NETO - ME 3 99000
1372 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA 3 98700
1373 AUTO PECAS PRIMAVERA LTDA - EPP 2 98600
1374 CITY CAR VEICULOS SERVICOS E MINERACAO LTDA 2 97200
1375 ABILITY TECNOLOGIA E SERVICOS S/A 5 96800
1376 ESCALA ENGENHARIA LTDA 2 95000
1377 MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 3 94650
1378 FLOURITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 6 94000
1379 CELSINHO VEICULOS LTDA - ME 3 93000
1380 COMPETENCE COMUNICACAO E MARKETING LTDA 5 92000
1381 TRANSSERRA TRANSPORTADORA SERRA NORDESTE LTDA 2 92000
1382 RENATO HERMES DA SILVA 4 91960
1383 ADVENTUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO E SERVICOS DE CALL CENTER LTDA. 3 90000
1384 ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA 3 90000
1385 ALTERO DESIGN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 3 90000
1386 ARCEL SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 3 90000
1387 AUTO POSTO ITAPAGIPE LTDA - EPP 2 90000
1388 AUTOVIX PARTICIPACOES SA 6 90000
1389 AVENIDA FASHION ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP 3 90000
1390 BANCO J. SAFRA S.A 3 90000
1391 BRASRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 3 90000
1392 BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA 3 90000
1393 BROOKFIELD CORRETORA DE SEGUROS LTDA 3 90000
1394 C.F.ARAUJO DROGARIA LTDA  - ME 3 90000
1395 CARAVELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 2 90000
1396 COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 2 90000
1397 COMERCIAL ZENA MOVEIS - SOCIEDADE LIMITADA 3 90000
1398 CONSTRUTORA HIPER LTDA 3 90000
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1399 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PONTA GROSSA 3 90000
1400 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE SANTA CATARINA 3 90000
1401 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE VARGINHA LTDA SICOOB CREDIVAR 6 90000
1402 COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 5 90000
1403 EDIFICATORE INCORPORACOES LTDA. 2 90000
1404 ELCO - ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA 3 90000
1405 ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 3 90000
1406 EN-GEO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 3 90000
1407 FMM - ENGENHARIA LTDA. 3 90000
1408 FOKUS LOGISTICA LTDA 3 90000
1409 FRIGORIFICO FRIGORACA LTDA - ME 2 90000
1410 GANDINI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. 2 90000
1411 GRANJA LEITEIRA SOL DOURADO LTDA - EPP 3 90000
1412 HELIO LUIS DA SILVA - ME 3 90000
1413 HERTZ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 3 90000
1414 HIDROVIAS ESTUDOS E PROJETOS LTDA 5 90000
1415 IBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 3 90000
1416 JOJO ALIMENTOS LTDA 3 90000
1417 LSL TRANSPORTES LTDA. 3 90000
1418 M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3 90000
1419 METALGRAFICA ROJEK LTDA 3 90000
1420 MILA TRANSPORTES LIMITADA 3 90000
1421 MONTREAL - MONTADORA DE MOVEIS E ELETRO-DOMESTICOS LTDA 3 90000
1422 N2 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 2 90000
1423 OURO FINO QUIMICA LTDA. 3 90000
1424 PELMEX MS LTDA 3 90000
1425 PERALTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA. 3 90000
1426 RBJ PARTICIPACOES LTDA 3 90000
1427 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA 3 90000
1428 RODA VIVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 3 90000
1429 RRK EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 3 90000
1430 SAN MARINO ONIBUS LTDA 9 90000
1431 SPEC - PLANEJAMENTO ENGENHARIA CONSULTORIA EIRELI 3 90000
1432 SYNERGIA - CONSULTORIA URBANA E SOCIAL LTDA. 3 90000
1433 VITALIA COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA 3 90000
1434 WG2 TECNOLOGIA LTDA - ME 3 90000
1435 VM PARTICIPACOES LTDA 3 89997
1436 LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME 5 89500
1437 J T MOREIRA DA SILVA - ME 2 89400
1438 AZURITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 4 88940
1439 REALEZA MOTOS LTDA 1 88000
1440 UNIPETRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 4 88000
1441 CLINICA DE PNEUMOLOGIA S/S - EPP 3 87000
1442 COMERCIAL DRUGSTORE LTDA 3 87000
1443 CBPL CONSTRUTORA LTDA 3 86346
1444 POSTO SACY LTDA 4 86324
1445 ISA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME 3 86100
1446 PEG TUDO SUPERMERCADO DE SANTA ADELIA LTDA 2 86000
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1447 INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. 5 85800
1448 AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA 5 85000
1449 HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA 4 85000
1450 PIRAHY ALIMENTOS LTDA 5 85000
1451 CARBONIFERA BELLUNO LTDA 3 84000
1452 GEO PARTICIPACOES LTDA 3 84000
1453 RM GRAPH LTDA 5 84000
1454 GRAFICA E EDITORA SILVA LTDA 3 83592
1455 COOPERCOTTON - COOP. DE COTONICULTORES DE MATO GROSSO 3 83550
1456 SB COMERCIO LTDA 5 83390
1457 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 3 83319
1458 AUTO POSTO RIO NEGRINHO LTDA 3 82950
1459 BELO HORIZONTE GRAFICA E EDITORA LTDA 8 82836
1460 ALVES & GALGANI LTDA - EPP 4 82800
1461 BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA 1 82342
1462 SOJA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3 82050
1463 VILLA BRANCA EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS LTDA. 5 82000
1464 CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A 8 81901
1465 EDI MARIA GIACHINI - ME 4 81600
1466 BADATE FESTAS LTDA - EPP 3 81000
1467 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA 6 81000
1468 NASA VEICULOS LTDA 5 81000
1469 NC COMERCIO E SERVICOS LTDA 3 81000
1470 QUICK PECUARIA LTDA 3 81000
1471 MAURO PIRES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 3 80700
1472 GRAFICA 3 PINTI LTDA - EPP 1 80580
1473 CONSTRUTORA NOVOLAR S/A 6 80178
1474 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA 3 80007
1475 AG-10 PROPAGANDA LTDA - EPP 4 80000
1476 BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A 4 80000
1477 CERRADINHO BIOENERGIA S.A. 2 80000
1478 CHIXARO CAVALCANTI & ARANTES ADVOGADOS ??? EPP 2 80000
1479 COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 4 80000
1480 COOPERATIVA AGRO PECUARIA HOLAMBRA 4 80000
1481 COSENTINO LATINA LTDA 2 80000
1482 DILAB MEDICINA NUCLEAR LTDA 4 80000
1483 EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA 5 80000
1484 EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA 4 80000
1485 ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA 2 80000
1486 ETERNIT S A 2 80000
1487 FAROL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 8 80000
1488 FORCA DOS VENTOS ENERGIA EOLICA S.A 2 80000
1489 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 2 80000
1490 GM SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 2 80000
1491 GOULART & LIMA S/S LTDA - ME 2 80000
1492 HAEC CONGEL CONSTRUCOES GERAIS LTDA 8 80000
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1493 HEART CONSULTORIA MEDICA - EPP 2 80000
1494 IMOBILIARIA FLETA S.A. 1 80000
1495 INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA 4 80000
1496 LANNY INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ??? EPP 2 80000
1497 LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 1 80000
1498 M M DE SOUZA REGIS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES - ME 2 80000
1499 M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME 2 80000
1500 MARSOU ENGENHARIA LTDA 2 80000
1501 MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. 2 80000
1502 MOINHO SUL MINEIRO SA 5 80000
1503 NETUNO INTERNACIONAL S. A. 4 80000
1504 PALMAPLAN AGROINDUSTRIAL LTDA 2 80000
1505 PAMPLONA ALIMENTOS S/A 2 80000
1506 PASTIFICIO SELMI SA 1 80000
1507 PERFIL ENGENHARIA S.A 2 80000
1508 POLICLINICA SALUD LTDA - EPP 2 80000
1509 POLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVICOS 4 80000
1510 POSTO ALCATEIA LTDA - EPP 2 80000
1511 RBM SERVICOS FLORESTAIS LTDA - EPP 2 80000
1512 RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 3 80000
1513 SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. 2 80000
1514 SGPE EMPREENDIMENTO STELLA MARIS LTDA 4 80000
1515 USINA GOIANESIA S/A 2 80000
1516 ZOCAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 4 80000
1517 GENCONS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1 78719
1518 NASA OLEO & GAS LTDA 12 78562
1519 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 2 78000
1520 JR FOX TENDAS LTDA - EPP 3 78000
1521 MAV CONSTRUTORA LTDA 2 78000
1522 NOTUSCONT INSTRUTORIA E GESTAO LTDA - ME 2 77984
1523 SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIARIA - UBERLANDIA IV - SPE LTDA 4 77600
1524 COMERCIAL DESTRO LTDA 2 76800
1525 ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA 4 76000
1526 NL - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 2 76000
1527 RETIFICA SIMOES FILHO LTDA - ME 2 76000
1528 AMERICA LATINA S.A. - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO 2 75600
1529 L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI - ME 2 75166
1530 ACORES PARTICIPACOES LTDA 3 75000
1531 ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA SA 5 75000
1532 BENASSI SAO PAULO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3 75000
1533 BOX PRINT LTDA 3 75000
1534 CABRAL GOMES - ADVOGADOS ASSOCIADOS 3 75000
1535 CASA AMERICA MAGAZINE COUROS E ACESSORIOS LTDA ??? EPP 3 75000
1536 COOP.REGIONAL AGRO-PECUARIA DE SANTA RITA DO SAPUCAI LTDA 3 75000
1537 FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA 3 75000
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1538 GERMANS DISTRIBUIDORA DE COMESTIVEIS LTDA 3 75000
1539 GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA 3 75000
1540 IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 6 75000
1541 ITA MINERACAO LTDA - EPP 1 75000
1542 JATOBA - AGRICULTURA E PECUARIA S/A 3 75000
1543 MARANHAO INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 3 75000
1544 MARUM PATRUS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 3 75000
1545 METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA 5 75000
1546 MOINHO IGUACU AGROINDUSTRIAL LTDA. 5 75000
1547 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA 5 75000
1548 NORPAR EMPREENDIMENTOS S.A 3 75000
1549 O E ARQUITETOS E URBANISTAS SS - EPP 3 75000
1550 POSTO MAGNOLIA LTDA 7 75000
1551 POTENCIAL PETROLEO LTDA 3 75000
1552 QUATRO INCORPORACOES LTDA 3 75000
1553 RECANTO DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3 75000
1554 SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA 3 75000
1555 SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 3 75000
1556 SKILL ENGENHARIA LTDA 3 75000
1557 SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA 6 75000
1558 SOMECO SA SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS E COLONIZACAO 3 75000
1559 SW INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6 75000
1560 USINA DE ASFALTO E CONCRETO SAO PEDRO LTDA. 3 75000
1561 DELFT SERVICOS LTDA 6 74400
1562 E.P.O - EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E OBRAS LTDA 4 74220
1563 CELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 1 74000
1564 TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA 2 74000
1565 SERIPATRI PARTICIPACOES LTDA. 2 73738
1566 DIRECIONAL ZIRCONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 6 72500
1567 COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA 11 72380
1568 DINACON INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 6 72000
1569 GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA. 11 72000
1570 JHSF ENGENHARIA LTDA 2 72000
1571 RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 5 72000
1572 SUAIDEN E GUADANHIM LTDA 3 72000
1573 JXS INFORMATICA LTDA 5 71734
1574 TRANSGERONIMO TRANSPORTES LTDA. - ME 3 71250
1575 AUTO POSTO CANAAN LTDA 2 70402
1576 SJDR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 2 70400
1577 ALVES & CHAVES LTDA - ME 2 70000
1578 ATIVE ENGENHARIA LTDA 5 70000
1579 C.C. OLIVEIRA LEITE & CIA LTDA 2 70000
1580 CANEL CENTRAL AGRICOLA NOVA ERA LTDA 4 70000
1581 CHAPADINHA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP 2 70000
1582 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 6 70000
1583 JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3 70000
1584 MPS ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP 2 70000
1585 TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A 1 70000
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1586 TRANSCER CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 2 70000
1587 VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 5 70000
1588 L.M.A. MINERACAO LTDA - ME 5 69369
1589 VENTTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME 1 69360
1590 PAPAYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 3 68628
1591 NET SERVICE S/A 9 68622
1592 ELIANE NASCIMENTO DE LIMA - ME 3 68040
1593 CEREALISTA GRAOS DE OURO LTDA - ME 2 68000
1594 CONSTRUTORA MVA LTDA - EPP 4 68000
1595 FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A 8 68000
1596 CONSTRUTORA DALLA VALLE LTDA - EPP 3 67500
1597 VERTICAL ENGENHARIA LTDA 13 66500
1598 LAVOURA INDUSTRIA COMERCIO OESTE SA 6 66000
1599 SAN RAFAEL SEM E CEREAIS LTDA 3 66000
1600 AGRONOL AGRO INDUSTRIAL S/A 5 65467
1601 LUAUTO RENT A CAR LTDA 3 65448
1602 GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 13 65000
1603 INFORMATICI TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA - EPP 5 65000
1604 ARTGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP 3 64737
1605 SOLAR COMUNICACOES S.A. 5 64611
1606 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA 4 64460
1607 SAMANI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 3 64437
1608 A RENOVAR UTILIDADES PARA O LAR LTDA 2 64000
1609 ENGEBASA MECANICA E USINAGEM LTDA 4 64000
1610 GEOMEX MINERAIS LTDA 2 64000
1611 SUB FRANQUEADORA DE TODOS SP VALE DO PARAIBA LTDA. 2 64000
1612 CONSTRUTORA R. YAZBEK LTDA 5 63000
1613 GLOBO AVIACAO - TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA 2 63000
1614 TRANSDELTA LOCADORA LTDA - ME 3 63000
1615 VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 5 62674
1616 ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 10 62235
1617 LN CONSTRUTORA LTDA 2 61200
1618 MR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP 4 61200
1619 GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 4 61188
1620 L FERNANDES ALBUQUERQUE ENGENHARIA - ME 3 60018
1621 AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S A 3 60000
1622 AGROVAL-AGROINDUSTRIAL VALE DO PARAIBA LTDA 3 60000
1623 ALVES E MOHALLEM INDUSTRIA TEXTIL E COMERCIO ELETRONICO LTDA  - ME 3 60000
1624 ANDRADE & LATORRE PARTICIPACOES S/A 3 60000
1625 ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 1 60000
1626 AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3 60000
1627 AUTO POSTO JUNIOR LTDA 3 60000
1628 AUTO SERVICO COSTA PEREIRA LTDA 3 60000
1629 BANCO MODAL S.A. 2 60000
1630 BOMFRIO IRANI SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 2 60000
1631 BUCCHIANERI ADVOCACIA 2 60000
1632 CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 2 60000
1633 CAPITAL HUMANO OBRAS E SERVICOS LTDA 3 60000
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1634 CENTRAL INOVE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 2 60000
1635 CENTROLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 3 60000
1636 CLIMECI - CLINICA MEDICO - CIRURGICA DE MARABA LTDA 2 60000
1637 COMERCIAL DE ALHOS E CONDIMENTOS MATTOS LTDA 3 60000
1638 COMERCIAL FLUMINHAN LTDA 2 60000
1639 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SCROCCARO LTDA 2 60000
1640 COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZONIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO 2 60000
1641 COMPANHIA DE MINERACAO SERRA AZUL - COMISA 2 60000
1642 CONCORDIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 4 60000
1643 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. 2 60000
1644 CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIARIAS LTDA 2 60000
1645 CONSTRUTORA ENGETRAN LTDA 3 60000
1646 CONSTRUTORA MOTA MACHADO LTDA 3 60000
1647 CONSTRUTORA STEIN LTDA 4 60000
1648 COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL 2 60000
1649 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE GUARIBA 2 60000
1650 COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 3 60000
1651 CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. 2 60000
1652 CURTUME VANZELLA LTDA 2 60000
1653 D' FLA 2006 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 2 60000
1654 DESIGN EMPREENDIMENTOS LTDA 3 60000
1655 DESTILARIA CACHOEIRA LTDA 3 60000
1656 DESTILARIA VALE DO PARACATU - AGROENERGIA S.A. 2 60000
1657 DEVAIR ANTONIO DEL PINTOR - ME 3 60000
1658 DIAS E GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 5 60000
1659 DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA 3 60000
1660 ECCO ENERGY INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA 3 60000
1661 ELETRODISCO GANDUENSE LTDA 3 60000
1662 ELETROWOLTES LTDA 3 60000
1663 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 3 60000
1664 EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX 3 60000
1665 F MARINE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA 2 60000
1666 FASOUTO FARIA SOUTO COMERCIO LTDA 3 60000
1667 FAUSTO DE SOUZA ENGENHARIA LTDA 3 60000
1668 FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA. 3 60000
1669 FAZENDA NORTON LTDA. 2 60000
1670 FLEURY ENGENHARIA E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCES LTDA - EPP 2 60000
1671 FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP 3 60000
1672 FORTHE LUX COMERCIAL LTDA - ME 1 60000
1673 FRIGORIFICO ARGUS LTDA 3 60000
1674 GEMAXI ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES LTDA 3 60000
1675 GERALDO MALAQUIAS VIEIRA - EPP 5 60000
1676 GIORI TRANSPORTES LTDA 3 60000
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1677 GOLD BLUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 3 60000
1678 GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 3 60000
1679 H FONTANA & CIA LTDA 2 60000
1680 H P J TRANSPORTES LTDA - ME 3 60000
1681 HERTAPE CALIER SAUDE ANIMAL S/A 2 60000
1682 HIDROELETRICA NOVO COLORADO LTDA 3 60000
1683 ICATU ASSESSORIA LTDA 4 60000
1684 IGNIA INTELIGENCIA E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME 3 60000
1685 INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA 3 60000
1686 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS PINGUIM LTDA. 2 60000
1687 INDUSTRIA FARMACEUTICA MELCON DO BRASIL S.A. 2 60000
1688 INTECHNE-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3 60000
1689 ITAOBI TRANSPORTES LTDA 3 60000
1690 J. L. F. DA SILVA - ME 3 60000
1691 JBC 1 GESTAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA 2 60000
1692 JG MAQUINAS LTDA - EPP 6 60000
1693 JMM S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 2 60000
1694 JOAQUIM PINHEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS 3 60000
1695 LAPA DISTRIBUIDORA DE COMB E DERV DO PETROLEO LTDA 3 60000
1696 LEHMANN WARDE ADVOGADOS 3 60000
1697 LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA 3 60000
1698 LOCALOG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 2 60000
1699 LOPES ACABAMENTOS LTDA - EPP 2 60000
1700 LUPO S.A. 2 60000
1701 M L ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 4 60000
1702 M&F PRODUTOS OTICOS LTDA - ME 3 60000
1703 MAGARPO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 3 60000
1704 MALTERIA DO VALE LTDA. 3 60000
1705 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA 3 60000
1706 METRUS EMPREENDIMENTOS LTDA 3 60000
1707 NAOMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6 60000
1708 O10 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA. - ME 2 60000
1709 OVERLAND PARTICIPACOES LTDA 3 60000
1710 PAINEIRA ENGENHARIA LTDA 3 60000
1711 PDCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 4 60000
1712 PEDREIRA E EXTRACAO FORTALEZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3 60000
1713 PEPEC COMERCIO TRANSPORTES & SANEAMENTO LTDA 3 60000
1714 PETROPOSTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2 60000
1715 PORTALL  CONSTRUCOES  E EMPREENDIMENTOS  LTDA - EPP 2 60000
1716 POSTO VIVA LTDA - EPP 3 60000
1717 PREMO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A 5 60000
1718 PRIUS PLANEJAMENTO GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ??? EPP 2 60000
1719 PROQUIGEL QUIMICA S/A 3 60000
1720 PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA 3 60000
1721 PRUMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 2 60000
1722 QUEIROZ GALVAO EMPREENDIMENTOS LTDA 2 60000
1723 REFRIGERANTES DO TRIANGULO LIMITADA 2 60000
1724 REFRIX ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA 2 60000
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1725 RENUKA DO BRASIL S.A. 5 60000
1726 RENUKA VALE DO IVAI S/A 4 60000
1727 RESULTA IMPORT EXPORT E REPRESENTACAO MAQUINAS LTDA 6 60000
1728 RIBEIRO S A COMERCIO DE PNEUS 3 60000
1729 RIO CORRENTE AGRICOLA S/A 2 60000
1730 RODOSNACK MONLEVADE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 3 60000
1731 ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. 3 60000
1732 ROPER SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E EVENTOS LTDA. 3 60000
1733 SAPATARIA WALFREDO LTDA - ME 2 60000
1734 SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL E SERVICOS LTDA 3 60000
1735 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR 2 60000
1736 SIDERSUL - PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 3 60000
1737 SOBRITA INDUSTRIAL S A 3 60000
1738 SOLBRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. 2 60000
1739 STAR TURISMO & TRANSPORTE LTDA - ME 3 60000
1740 SUBFRANQUEADORA CARTOES DE TODOS ES LTDA - EPP 2 60000
1741 TERRAL INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 3 60000
1742 TORRES & CIA LTDA 3 60000
1743 TRANSPORTES GABARDO LTDA 2 60000
1744 TROPICAL IMOVEIS LTDA 3 60000
1745 TSE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. 3 60000
1746 UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 2 60000
1747 UNIMED DE PARANAVAI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 2 60000
1748 UNIMED NOROESTE DO PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 2 60000
1749 USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL 2 60000
1750 USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA 2 60000
1751 USINA LAGUNA - ALCOOL E ACUCAR LTDA  - ME 3 60000
1752 VASCONCELOS & FARIAS LOCACAO CONSTRUCAO INCORPORACAO E SERVICOS LTDA ??? ME 3 60000
1753 VILELA VILELA & CIA LTDA 2 60000
1754 W.E.WS SERVICOS LTDA  - ME 4 60000
1755 WALFREDO & WALFREDO LTDA - EPP 2 60000
1756 GOLDEN NORTH LTDA - ME 3 59994
1757 LUBE COMERCIO DE PETROLEO LTDA 3 59994
1758 SMS - SEGURANCA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - EPP 3 59775
1759 DROGATIM DROGARIAS LTDA 2 59552
1760 CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA 3 59000
1761 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA 5 58000
1762 PAPIRUS INDUSTRIA DE PAPEL SA 4 57748
1763 CENTRAL ACUCAREIRA SANTO ANTONIO S A 1 57000
1764 COMERCIAL RALORI LTDA 3 57000
1765 NIMASA COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME 3 57000
1766 OFS RJ LTDA 3 56694
1767 POSTO CAMINHOS DO PARQUE LTDA. 4 56608
1768 CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA - EPP 3 56400
1769 LEONARDO COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA - LO2 CINEMA E VIDEO - ME 2 56000
1770 PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA 5 56000
1771 CHAGAS DECORACOES LTDA - ME 4 55600
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1772 AMMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 55020
1773 GJP PARTICIPACOES S.A. 9 55000
1774 RAD IMAGEM S/S LTDA 5 55000
1775 SOLUCON CONSTRUCAO LTDA  - ME 1 55000
1776 IDEAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - EPP - EPP 2 54800
1777 AUTO SHOP TERESINA LTDA 3 54000
1778 JAFET SA 5 53000
1779 EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS AMERICANA LTDA 2 52960
1780 MOSQUINI & MOSQUINI LTDA - ME 3 52500
1781 PRESTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 2 52500
1782 R. D. VALLE - EPP 3 52500
1783 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS DELICIA DO CAMPO LTDA  - ME 2 52000
1784 MGX COMUNICACAO E LOCACAO DE MIDIAS LTDA - EPP 2 52000
1785 NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME 1 52000
1786 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA 2 52000
1787 MIRAMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2 51200
1788 COMATEL COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP 3 51000
1789 USINA RIO VERDE LTDA 3 51000
1790 CONSTRUTORA JUREMA LTDA 1 50417
1791 TEIXEIRA & AGUIAR LTDA - EPP 3 50412
1792 TMV ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 5 50250
1793 GUEDES & PAIXAO LTDA 2 50140
1794 NOBREGA COMBUSTIVEIS LIMITADA 6 50056
1795 POSTO Z+Z NOSSA SENHORA MEDALHA MILAGROSA LTDA 4 50016
1796 A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP 2 50000
1797 ABATEDOURO COROAVES LTDA 1 50000
1798 AGROPECUARIA SCHIO LTDA 2 50000
1799 ANDRADE & GOIANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2 50000
1800 ATMOS SERVICOS DE INTERMEDIACAO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 2 50000
1801 BMB MODE CENTER -INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1 50000
1802 BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. 5 50000
1803 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA. 2 50000
1804 CAPIXABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 50000
1805 CARBOMIL QUIMICA S A 2 50000
1806 CCI CONSTRUCOES LTDA 2 50000
1807 CENTRO CARDIOLOGICO SOARES COELHO S/S LTDA - EPP 2 50000
1808 COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU LTDA 2 50000
1809 COMERCIAL DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO FERNANDES E SOUZA LTDA 2 50000
1810 COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A 5 50000
1811 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2 50000
1812 COSMOPOLITAN EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA 5 50000
1813 CRER - CENTRO DE REFERENCIA EM ENDOCRINOLOGIA E REUMATOLOGIA LTDA - ME 5 50000
1814 CRUZEIRO INTERMEDIACAO LTDA - ME 2 50000
1815 FAIRWAY LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 2 50000
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1816 FRANCISCO ROCHA IMOVEIS LTDA 2 50000
1817 FRANTIK PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA 5 50000
1818 FUGA COUROS SA 4 50000
1819 GEM AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 2 50000
1820 GFV PARTICIPACOES LTDA. 1 50000
1821 GOLD NORUEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 1 50000
1822 GUARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1 50000
1823 JURUA ESTALEIROS E NAVEGACAO LTDA 2 50000
1824 L.S SERVICOS E MINERACAO LTDA - EPP 5 50000
1825 LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS 1 50000
1826 MOTO & TRILHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 2 50000
1827 N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 2 50000
1828 ODONE RODRIGUES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.  - ME 5 50000
1829 PAES CARVALHO NAVEGACAO & LOGISTICA LTDA 1 50000
1830 PATROLTRACTOR SERVICOS DE TRATORES LTDA - ME 5 50000
1831 PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL LTDA. 2 50000
1832 POST CARE SERVICOS MEDICOS - EPP 2 50000
1833 PULO DO GATO FILMES LTDA - ME 1 50000
1834 RIVIERA IPIRANGA CONSTRUCOES SPE LTDA 1 50000
1835 RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 2 50000
1836 SITAL ENGENHARIA LTDA 2 50000
1837 SOARES BRANDAO ENGENHARIA LTDA 2 50000
1838 SOCIEDADE EDUCACIONAL ID LTDA - EPP 5 50000
1839 SOCIEDADE EDUCACIONAL SUL BAHIANA LTDA - EPP 2 50000
1840 SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP 2 50000
1841 STUHLBERGER ENGENHARIA E PARTICIPACOES LIMITADA 1 50000
1842 TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO 7 50000
1843 TOP ENGENHARIA LTDA 2 50000
1844 VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA 2 50000
1845 CONTRUTORA DAMATTA LTDA 3 49656
1846 TRANSPORTADORA TURBO LTDA 2 49520
1847 MULTIPLA LOG S/A 3 49500
1848 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 5 49000
1849 RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 7 49000
1850 SEVENN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 2 49000
1851 COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFICO LTDA 3 48780
1852 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA - ME 4 48000
1853 CAUHY LAVOR SCALON SOCIEDADE DE ADVOGADOS E ASSOCIADOS 4 48000
1854 FIACAO ALPINA LTDA 8 48000
1855 OLEOPLAN NORDESTE INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA. 2 48000
1856 TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA 2 47604
1857 PRISMA EDIFICACOES LTDA 14 47486
1858 DICASA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3 47370
1859 WDP ARMAZENS GERAIS LTDA 2 47010
1860 BRASCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA 4 46936
1861 SUPERMERCADOS PESSOTTO EIRELI 3 46884
1862 ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5 45844
1863 PEDRO VONO FERREIRA - ME 3 45771
1864 FRIOS VILHENA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 6 45582
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1865 VALLI LOCACAO E TRANSPORTES LTDA 2 45450
1866 PERSONATTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 3 45180
1867 AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA 3 45000
1868 AGROPECUARIA LAVORO LTDA 3 45000
1869 AGROPECUARIA MARAGOGIPE LTDA 3 45000
1870 ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2 45000
1871 ALTA GRACIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 3 45000
1872 AMERICA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3 45000
1873 ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA DE CEREAIS S A 3 45000
1874 AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 3 45000
1875 BALAN-SET CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3 45000
1876 BRASILATA S A EMBALAGENS METALICAS 1 45000
1877 BRASITALIA MINERADORA ESPIRITO SANTENSE LTDA 3 45000
1878 CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA 3 45000
1879 CARBONIFERA SIDEROPOLIS LTDA 3 45000
1880 CENTRAL PET INDUSTRIA COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 7 45000
1881 CONDOR S.A 3 45000
1882 CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA 3 45000
1883 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 3 45000
1884 FORNO DE MINAS ALIMENTOS S/A 3 45000
1885 G.A.D. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 3 45000
1886 HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA 3 45000
1887 INDUSTRIA DE ALIMENTOS NEON LTDA - EPP 3 45000
1888 J DANTAS S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOES 3 45000
1889 LUDOVICO J. TOZZO LTDA 3 45000
1890 MARSOL HOTEIS E TURISMO S/A 3 45000
1891 OPCAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP 3 45000
1892 OURO NEGRO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 3 45000
1893 PAPILLON HOTEL LTDA 3 45000
1894 PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA. - EPP 2 45000
1895 PRAS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP 3 45000
1896 RIO PARDO BIOENERGIA S.A. 3 45000
1897 RYDIEN MINERACAO EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3 45000
1898 SARDENHA INCORPORACAO SPE LTDA 3 45000
1899 SIMONE LUDWIG SANTANA MACHADO E CIA LTDA - ME 3 45000
1900 SOUZA & SANTOS COBRANCA SINDICAL LTDA - ME 3 45000
1901 SUPERMERCADO LARA REZENDE LTDA 3 45000
1902 VANILDON LEAL - ME 3 45000
1903 VICTOR ADAUTO SALMAZO - EPP 3 45000
1904 ZIT GRAFICA E EDITORA LTDA 3 45000
1905 ITA LUCAS LTDA 1 44562
1906 MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A. 2 44200
1907 ATIVAONLINE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 3 44100
1908 FERRARI ZAGATTO & CIA LTDA 2 44000
1909 NUTRI 100 AGRO LTDA 2 44000
1910 VERSAILLES SERVICE LTDA 4 44000
1911 Y TAKAOKA EMPREENDIMENTOS S/A 2 44000
1912 CPS CONSTRUTORA LTDA 2 43600
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1913 LOCARES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 3 43098
1914 COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA 15 43079
1915 TERRA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA. 5 43000
1916 ANDRADE & RODRIGUES ENGENHARIA LTDA 4 42868
1917 J. C. B. DOS SANTOS - ME 5 42500
1918 OFICINA - ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 5 42500
1919 AGROPECUARIA E COMERCIAL CONQUISTA LTDA 2 42000
1920 M/SUL COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP 2 42000
1921 NOSSAMOTO LTDA. 2 42000
1922 LOPES RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 3 41700
1923 OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 3 41400
1924 R G B MIDIA & GRAFICA UNIPESSOAL LTDA  - ME 4 41268
1925 CONSTRUTORA & IMOBILIARIA CANAA LTDA - EPP 2 41220
1926 BRASIL 2000 COMBUSTIVEIS LTDA 2 40832
1927 GENIAL HOME CENTER LTDA. - ME 2 40750
1928 ARTE & MIDIA COMUNICAO LTDA - EPP 2 40600
1929 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA 3 40500
1930 MELNICK EVEN JASPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 3 40500
1931 RE EMPRESA DE RECICLAGEM EIRELI - ME 3 40500
1932 MMR PONTES ROLANTES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ??? ME 2 40300
1933 AGROPEU-AGRO INDUSTRIAL DE POMPEU S/A 4 40172
1934 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO 4 40036
1935 C. B. CASTRO - ME 2 40006
1936 ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS VALE DO ACO LTDA - ME 2 40000
1937 AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA 2 40000
1938 AGREX DO BRASIL S.A. 2 40000
1939 AGROPECUARIA IPATINGA LTDA 2 40000
1940 AGROPECUARIA RIO ITANGUA LTDA 2 40000
1941 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 2 40000
1942 ANTARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 2 40000
1943 APERAM BIOENERGIA LTDA. 8 40000
1944 ATENAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 4 40000
1945 AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 4 40000
1946 B5 PARTICIPACOES LTDA. 2 40000
1947 BERTOMAU COMERCIO DE BIJUTERIA LTDA - ME 2 40000
1948 BRADO LOGISTICA S.A. 2 40000
1949 BREYNER BRASIL LOGISTICS LTDA - ME 2 40000
1950 BRITABAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 2 40000
1951 BUTIQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 2 40000
1952 CA DO NASCIMENTO EIRELI - EPP 2 40000
1953 CACU COMERCIO E INDUSTRIA DE ACUCAR E ALCOOL LTDA 2 40000
1954 CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA 2 40000
1955 CARMO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP 2 40000
1956 CARPENEDO CIA LTDA 2 40000
1957 CCL - CONCRETO LTDA 5 40000
1958 CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA 2 40000
1959 CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA 2 40000
1960 CENTRO BRASILEIRO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 2 40000
1961 CISA AGROPECUARIA LTDA - ME 4 40000
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1962 CLIMABOM REFRIGERACAO LTDA - ME 2 40000
1963 COMERCIAL T & C LTDA - EPP 1 40000
1964 COMERCIAL VITA NORTE LTDA 2 40000
1965 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO RIO CANDEIAS EIRELI - EPP 2 40000
1966 COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA 2 40000
1967 CONSTRUTORA CAPARAO SA 2 40000
1968 CONTEX ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 2 40000
1969 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA 2 40000
1970 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A 2 40000
1971 CRAFT ENGENHARIA LTDA 4 40000
1972 CRP AGROPECUARIA LTDA 4 40000
1973 CSM-COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD 2 40000
1974 CURTUME JANGADAS S/A 2 40000
1975 DELICACY SABORES SELF SERVICE E PIZZARIA LTDA - ME 2 40000
1976 EBM - LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP 2 40000
1977 ECO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME 2 40000
1978 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS INGA LTDA 5 40000
1979 EUROSEC - EUROPE SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA - EPP 2 40000
1980 EVORA S.A. 4 40000
1981 FAMOSSUL MADEIRAS S/A 2 40000
1982 FORTCLEAN DESCARTAVEIS LTDA 1 40000
1983 FRANCO NOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 2 40000
1984 FRIGORIFICO REDENTOR S/A. 2 40000
1985 G. F. FONSECA COMERCIO LTDA - ME 2 40000
1986 GABRIELLA MINERACAO LTDA 5 40000
1987 GERMINEX AGROPECUARIA LIMITADA 4 40000
1988 GHJ RIO ADAPTADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2 40000
1989 GL BOA VIAGEM EMPREENDIMENTOS LTDA 2 40000
1990 GL BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA 2 40000
1991 GL GUARARAPES EMPREENDIMENTOS LTDA 2 40000
1992 GMS ENGENHARIA LTDA 2 40000
1993 GOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 2 40000
1994 GODIVA ALIMENTOS LTDA 4 40000
1995 GOMES E PEIXOTO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP 4 40000
1996 GRAMEIRA PEREIRA LTDA - EPP 2 40000
1997 HALLETRANS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP 2 40000
1998 HG 1000 COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS E DE RESGATES LTDA - ME 2 40000
1999 HORTOVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 2 40000
2000 ICB-INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DA BAHIA LTDA - EPP 2 40000
2001 IMPERMAX ENGENHARIA LTDA 2 40000
2002 IND E COM DE COLCHOES CASTOR LTDA 5 40000
2003 INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2 40000
2004 INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL LTDA - INEI 4 40000
2005 ISOMONT COMERCIO ACO E FERRAGENS LTDA - ME 2 40000
2006 J. A. GAI COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA - EIRELI - EPP 2 40000
2007 J. J. DO CARMO PRODUCOES - ME 2 40000
2008 JANGADA IMPORT LTDA 2 40000
2009 JANGADA VEICULOS E PECAS LTDA 2 40000
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2010 JOSE ANIBAL TRANSPORTES LTDA - EPP 1 40000
2011 KOBLITZ ENERGIA LTDA 2 40000
2012 L W COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME 2 40000
2013 L.B.F. COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME 2 40000
2014 LOGUERCIO BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 8 40000
2015 MARQUES & RASMUSSEN LTDA. 4 40000
2016 MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA 2 40000
2017 MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA 4 40000
2018 MICROTELL INFORMATICA COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 5 40000
2019 MILLENNIUM LOCADORA LTDA 5 40000
2020 MULTILIFT LOGISTICA LTDA 2 40000
2021 NISSEY MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2 40000
2022 NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 40000
2023 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME 2 40000
2024 NUTRICASH SERVICOS LTDA 2 40000
2025 ONCO-RAD - SERVICOS DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA LTDA - ME 2 40000
2026 PANEZITO PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP 2 40000
2027 PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA 8 40000
2028 PORTINHO EMPREENDIMENTOS LTDA. 2 40000
2029 PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA 2 40000
2030 PRUMO ENGENHARIA LTDA 4 40000
2031 R. P. A.  ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI - ME 4 40000
2032 R.P.E. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 2 40000
2033 RED INVESTMENTS & CONSULTING EIRELI 1 40000
2034 REDE PALAVRA DE TELEVISAO LTDA - ME 2 40000
2035 RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 2 40000
2036 ROMARCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 2 40000
2037 S L MENDES - EPP 2 40000
2038 SETIMOB SERVICOS TECNICOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 2 40000
2039 SETTA COMBUSTIVEIS S/A 2 40000
2040 SEVERINO MARTINS DE LIMA 2 40000
2041 SIDERURGICA ALTEROSA S/A 4 40000
2042 SUPER TRANS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. 2 40000
2043 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA 4 40000
2044 T L CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 2 40000
2045 TECONOLOGIA QUANTUM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4 40000
2046 TECSAN ENGENHARIA LTDA 2 40000
2047 TEIU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 40000
2048 TROIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA  - ME 2 40000
2049 VALDERI F. LIMA & CIA LTDA - EPP 2 40000
2050 VILLAS BOAS E SALINEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 4 40000
2051 WD AGROINDUSTRIAL LTDA 1 40000
2052 TOLEN ENGENHARIA EM PLASTICOS LTDA - ME 2 39900
2053 MD SERVICE LTDA 4 39848
2054 MARY TOBA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP 3 39825
2055 FORMATO GRAFICO SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA - ME 6 39750




2057 EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA 2 39600
2058 EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA 3 39600
2059 BF COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 3 39000
2060 F. A. AGUIAR - EPP 2 39000
2061 INCOSUL INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. 2 39000
2062 KROMI LOGISTICA DO BRASIL LTDA. 3 39000
2063 PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 3 39000
2064 PROINVESTE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 3 39000
2065 W V DIAS COMBUSTIVEIS LTDA 4 38512
2066 ANDISA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP 2 38000
2067 PAZ ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA 2 37800
2068 FORMATO QUATRO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 3 37770
2069 WBM DO BRASIL LTDA 3 37650
2070 CONSTRUTORA TORRE LIMITADA - EPP 3 37200
2071 FROZZA & OLIVEIRA LTDA - ME 3 37050
2072 SANSUY S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS EM RECUPERACAO JUDICIAL 3 36891
2073 AVALON TAXI AEREO LTDA 1 36750
2074 ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 3 36522
2075 NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2 36172
2076 ALTERNATIVA RURAL LTDA - EPP 3 36000
2077 BULKTECH TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - EPP 6 36000
2078 C & F DE ITAGUAI LOCACOES LTDA - EPP 2 36000
2079 CECATO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 3 36000
2080 EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 2 36000
2081 FLEXITRON BRASIL SISTEMAS ELETRONICOS - EIRELI 4 36000
2082 HORT LAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 3 36000
2083 M SAIONARA SOARES DAMASCENO - ME 3 36000
2084 MERCEARIA CAFE DA MANHA LTDA - ME 2 36000
2085 JAM ENGENHARIA LTDA 9 36000
2086 SPE - SOCIEDADE RESIDENCIAL SAO BERNARDO LTDA 3 36000
2087 SUB FRANQUEADORA DE TODOS RJ LTDA. 2 36000
2088 TCS INDUSTRIA DE COMPONENTES DE COMUNICACAO E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. 4 36000
2089 TR COMMERCE NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA 4 36000
2090 HOME - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. 2 35600
2091 NOSSO LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 2 35076
2092 EDGAR SCHWAB - ME 5 35000
2093 FA MARINGA LTDA 5 35000
2094 IMPERIAL ARTIGOS DE PROTECAO - EIRELI  - ME 5 35000
2095 J M J COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 5 35000
2096 N.C. TRANSPORTES LTDA 1 35000
2097 PARCERIA AGROPECUARIA LTDA - EPP 1 35000
2098 POSTO TOP HAMMER LTDA 2 34788
2099 BRASFOND FUNDACOES ESPECIAIS S A 3 34693
2100 W L DA S MARQUES - ME 3 34593
2101 CAVAN ROCBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS 1 34561
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DE CONCRETO S/A 
2102 COMERCIAL CHOCOLANDIA LTDA 4 34040
2103 POSTO PARANA LTDA 2 34000
2104 R S RIB SILK CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA - EPP 2 34000
2105 RENTALFORTE LOCACAO CONSTRUCAO E INDUSTRIA LTDA 2 34000
2106 HALLEY SA GRAFICA E EDITORA 3 33975
2107 JAT TRANSPORTES E LOGISTICA S.A 23 33489
2108 DROGAL FARMACEUTICA LTDA 2 33468
2109 TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA 5 33140
2110 AGEU DA SILVA MOSCATEL - INFORMATICA - ME 2 33000
2111 PEREIRA E VIEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP 3 33000
2112 AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA 2 32980
2113 ATIVIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 2 32300
2114 ANA ELIZABETH BEZERRA DE MORAES - ME 2 32000
2115 BBA ENGENHARIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP 2 32000
2116 CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA 2 32000
2117 F. M. JARDIM SILVA EIRELI - ME 2 32000
2118 IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. 2 32000
2119 J. L. M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 2 32000
2120 NEWTON FERNANDO RUCK JUNIOR - ME 4 32000
2121 ROUTE CONSTRUCOES LTDA - EPP 2 32000
2122 SAAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 4 32000
2123 SAO TOME BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 2 32000
2124 SOLARIUM AQUECEDORES SOLAR LTDA - EPP 2 32000
2125 VANSIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4 32000
2126 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 3 31995
2127 NEUSA MARIA VENTURA DA SILVA INFORMATICA - ME 3 31977
2128 UNIAIR TAXI AEREO LTDA 1 31601
2129 D H 2010 TRANSPORTES LTDA ME  - ME 2 31600
2130 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - EPP 2 31000
2131 WIDSON PRATA MADEIRA - EPP 1 30701
2132 NEO TAXI AEREO LTDA - ME 2 30700
2133 CONSTRUTORA MARINS LTDA 2 30562
2134 3L EMPREENDIMENTOS LTDA 2 30000
2135 A CARNEVALLI CIA LTDA 3 30000
2136 ACTA ENGENHARIA LTDA - ME 2 30000
2137 AG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS ELETRONICAS LTDA 3 30000
2138 AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA 2 30000
2139 AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2 30000
2140 AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA 3 30000
2141 ARBOR BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 3 30000
2142 ART - TEC SERVICOS LTDA - ME 3 30000
2143 AUTO POSTO CANADA LTDA. 3 30000
2144 AVG MOTOS LTDA 2 30000
2145 B VIEIRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - EPP 2 30000
2146 BERALV PARTICIPACOES S.A. 3 30000
2147 BERGAMO EXTRACAO DE AREIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 2 30000
2148 BIG SAFRA LTDA 3 30000
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2149 BOA ESPERANCA INDUSTRIA COM E EXPORT DE MADEIRAS LTDA 3 30000
2150 BOMFRIO SERVICOS DE ARMAZENAGEM FRIGORIFICADA LTDA 2 30000
2151 BRAIR IMOVEIS LTDA 2 30000
2152 BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP 2 30000
2153 BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA 3 30000
2154 C. J. DA SILVA FILHO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EPP 2 30000
2155 C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL 3 30000
2156 CAHDAM VOLTA GRANDE S.A. 3 30000
2157 CALPARA EXPLORACAO DE JAZIDA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - ME 2 30000
2158 CAMPAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA 2 30000
2159 CAPAO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3 30000
2160 CAPITALE SECURITIZADORA DE CREDITO S.A. 3 30000
2161 CARVALHO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 1 30000
2162 CASA FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 2 30000
2163 CEIPE CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA  - ME 1 30000
2164 CIDADE ALTA PROJETO IMOBILIARIO LTDA 1 30000
2165 COMERCIAL AGRICOLA E ADMINISTRADORA MORIANO LTDA 2 30000
2166 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 5 30000
2167 COMERCIAL ITAITUBA LTDA - ME 3 30000
2168 COMERCIAL MATA LTDA  - ME 3 30000
2169 COMING INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA 3 30000
2170 CONSTRUSOL - CONSTRUCOES ELETRICA & CIVIL LTDA 3 30000
2171 COOASGO - COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO GABRIEL DO OESTE 3 30000
2172 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE ORLANDIA 2 30000
2173 
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS 
MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES - SICOOB 
CREDICOONAI 
2 30000
2174 COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3 30000
2175 CORDOARIA SAO LEOPOLDO ORIGINAL LTDA 3 30000
2176 CTH HOTEIS S/A 3 30000
2177 DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. 2 30000
2178 DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA 5 30000
2179 DURO PVC LTDA 3 30000
2180 ECP ENGENHARIA LTDA 3 30000
2181 EDUCADORA SETE DE SETEMBRO LTDA 3 30000
2182 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 3 30000
2183 EMATEX INDUSTRIAL E COMERCIAL TEXTIL LTDA. 3 30000
2184 EMPRESA CAPIXABA DA SERRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA 3 30000
2185 EMPRO ALX PARTICIPACOES LTDA  - ME 3 30000
2186 EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A 3 30000
2187 ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA 3 30000
2188 ENERPLAN ENERGIA EOLICA V S.A. 3 30000
2189 ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA 3 30000
2190 ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA 3 30000
2191 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 3 30000
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2192 ESTAL LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 3 30000
2193 ESTALECA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 3 30000
2194 EUROPA INCORPORADORA LTDA 5 30000
2195 FABER-CASTELL PROJETOS IMOBILIARIOS S/A 2 30000
2196 FERRO NACIONAL ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - EPP 3 30000
2197 FORUM DE OPERADORES HOTELEIROS DO BRASIL - FOHB 3 30000
2198 FRIGONOR - FRIGORIFICO NOROESTE LTDA - ME 2 30000
2199 FRIGORIFICO JR LTDA 3 30000
2200 GAMA PINHEIRO PRODUCOES LTDA  - ME 3 30000
2201 GENERAL CHAINS DO BRASIL LTDA. 3 30000
2202 GOLDSZTEIN ADMINISTRACAO E INCORPORACOES LTDA 1 30000
2203 GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 3 30000
2204 GRANDSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3 30000
2205 GUGA CELL LTDA - ME 3 30000
2206 HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 3 30000
2207 HIDROELETRICA RIO GALHEIROS LTDA 3 30000
2208 IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA 3 30000
2209 ITAIPU CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 2 30000
2210 ITAJAI E NAVEGANTES PRATICOS SERVICO DE PRATICAGEM S/S LTDA. 3 30000
2211 JMPA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 2 30000
2212 JUIZ DE FORA E GARANTIA ENGENHARIA LTDA 3 30000
2213 KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS 3 30000
2214 LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA 3 30000
2215 LBX CONSTRUCAO CIVIL LTDA 3 30000
2216 LD CONSTRUCOES LTDA 3 30000
2217 LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA 3 30000
2218 LIDER ENXOVAIS LTDA - ME 3 30000
2219 LOGIGUARDA GUARDA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 3 30000
2220 LWART LUBRIFICANTES LTDA 2 30000
2221 M. O. NASCIMENTO E CIA LTDA - ME 1 30000
2222 M.ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - EPP 2 30000
2223 MASSAFORTE INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME 2 30000
2224 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA LTDA 3 30000
2225 MESCLAR HOME CARE - EIRELI 5 30000
2226 METALURGICA FALLGATTER LTDA 3 30000
2227 MINERACAO GRAUNA LTDA - EPP 3 30000
2228 MOINHO ARAPONGAS S/A 2 30000
2229 MOINHO DO NORDESTE S/A 3 30000
2230 MUTUM AGRICOLA LTDA 3 30000
2231 N F MARRUCH - ME 3 30000
2232 NET COM INFORMATICA LTDA - ME 5 30000
2233 NEVESTONES LTDA - ME 3 30000
2234 OXFORD PORCELANAS S/A 3 30000
2235 PAG CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 3 30000
2236 PARQUE LOS ALPES INCORPORACOES SPE LTDA 1 30000
2237 PAVAN ZANETTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA 3 30000
2238 PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A 3 30000
2239 PEROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 3 30000
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2240 PHOENIX EMPREENDIMENTOS LTDA 3 30000
2241 PIAVE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 3 30000
2242 PLUS IMOVEIS LTDA 1 30000
2243 POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A. 2 30000
2244 POLIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 3 30000
2245 POSTO CARAJAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 3 30000
2246 PRISMA MONTELUR COMPOSTOS TERMOPLASTICOS LTDA 3 30000
2247 PROJECOES -PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 3 30000
2248 QUADRANTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME 3 30000
2249 QUEBEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA 2 30000
2250 R.B. FORMATURAS LTDA - ME 5 30000
2251 R7 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 3 30000
2252 REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA 8 30000
2253 REGISTER PUBLICIDADE LTDA. 3 30000
2254 REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. 3 30000
2255 RONDONIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP 3 30000
2256 SANEAR REPRESENTACOES LTDA - EPP 3 30000
2257 SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A 3 30000
2258 SCDU - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 2 30000
2259 SCDU URBANISMO LTDA. 2 30000
2260 SEMENTES CONDOR LTDA 3 30000
2261 SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A 2 30000
2262 SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA 3 30000
2263 SM COMUNICACOES LTDA 3 30000
2264 SOBLOCO CONSTRUTORA S A 3 30000
2265 SOCIEDADE FOGAS LIMITADA 2 30000
2266 SOFTER BRASIL COMPOSTO TERMOPLASTICOS LTDA 3 30000
2267 SPE - VOG JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3 30000
2268 SPGYN DESENVOLVIMENTO URBANO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 3 30000
2269 TACO TRANSPORTES LTDA - EPP 3 30000
2270 TCI TRADING S.A. 1 30000
2271 TECNICAS PROMOCIONAIS DE EVENTOS LTDA. 3 30000
2272 TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. 3 30000
2273 TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. 3 30000
2274 TRANSDATA TRANSPORTES LTDA 3 30000
2275 UAPES VILARA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI 3 30000
2276 UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA  A SAUDE LTDA 6 30000
2277 USAFLEX - INDUSTRIA & COMERCIO S/A 3 30000
2278 VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 30000
2279 VERT SERVICOS E ADMINISTRADORA EIRELI  - ME 3 30000
2280 VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 3 30000
2281 VIP PROMOCOES  EVENTOS & LOCACOES DE AUTOM???VEIS LTDA ??? ME 3 30000
2282 VITACHEMIE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 2 30000
2283 VOGA COMUNICACAO LTDA - ME 4 30000
2284 WORTEX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3 30000
2285 WSTC SOHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 3 30000
2286 MORAES REGO E LAGO LTDA 1 29990
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2287 E. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 3 29988
2288 W. L. SOSTER 6 29808
2289 TEODORO E TEODORO LTDA 4 29761
2290 LOGOS PROPAGANDA LTDA 2 29748
2291 LT PROMOCOES E SERVICOS LTDA  - ME 3 29400
2292 MODULADOS INTELIGENTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 3 29400
2293 CARVALHO CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP 3 29295
2294 MARCIANA GORETE MARKLEWSKI MOREIRA - ME 3 29250
2295 A. R. OLIVEIRA CARVALHO COMERCIO - ME 3 28800
2296 DIRCEU DEPRET JR & CIA LTDA - EPP 4 28800
2297 ELIZABETH PORCELANATO LTDA. 11 28680
2298 SAO BENTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2 28218
2299 GRAFICA NOVO MUNDO LTDA - EPP 12 28090
2300 BOER & REIS LTDA - ME 4 28000
2301 CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA 5 28000
2302 COMERCIAL DE MATER DE CONSTRUCAO PARANAENSE LTDA - ME 2 28000
2303 COMERCIAL TICIELEN LTDA - ME 2 28000
2304 DALE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 28000
2305 MBM BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 4 28000
2306 PORTFOLIO CAPITAL LTDA 2 28000
2307 RUFE-PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 2 28000
2308 A & C EVENTOS E PROMOCOES LTDA - EPP 1 27855
2309 GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA - EPP 5 27665
2310 ELKEMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 27600
2311 COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA 2 27320
2312 COTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3 27300
2313 EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA 4 27200
2314 EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS LTDA 2 27138
2315 CALIENDO METALURGIA E GRAVACOES LTDA 3 27000
2316 COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA 3 27000
2317 ERNESTO TZIRULNIK ADVOCACIA 2 27000
2318 INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A 2 27000
2319 MELISSA CAROLINE GONCALVES BALERONI OQUIUCCI - ME 3 27000
2320 VENAC VEICULOS NACIONAIS LIMITADA 3 27000
2321 VENAMAQ-VENANCIO LOCADORA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 3 27000
2322 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE QUINZE DE AGOSTO LTDA 2 26000
2323 DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 001 LTDA 2 26000
2324 GRASEL & CIA. LTDA. 2 26000
2325 SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 4 26000
2326 SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 2 26000
2327 SILOTI & CIA LTDA 2 26000
2328 SOL BRASCAR VEICULOS LTDA 2 26000
2329 COSTA MARTINS MEIRA E RINALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 1 25776
2330 DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP 2 25714
2331 W. G. DOS SANTOS 2 25600
2332 AUTO ESCOLA NOVA INDUSTRIAL LTDA - ME 3 25599
2333 MACER DROGUISTAS LTDA 2 25592
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2334 DE BASE OBRAS E SERVICOS LTDA. 1 25500
2335 INDUSTRIA DE ESTOFADOS MARQUES LTDA - EPP 3 25500
2336 JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP 3 25500
2337 MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2 25500
2338 MINERACAO CALCIOLANDIA LTDA - ME 3 25500
2339 AEC CENTRO DE CONTATOS S/A 2 25280
2340 SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 3 25275
2341 POLITEC INCORPORADORA LTDA. 3 25200
2342 TROPICAL PNEUS LTDA 11 25069
2343 SABRUMAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME 3 25005
2344 BEAUTY LOOK COSMETICOS LTDA 5 25000
2345 CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 8 25000
2346 CLINICA RADIOLOGICA ALBUQUERQUE E CASTRO LTDA - EPP 1 25000
2347 CONTROLE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP 1 25000
2348 EMPRESA ENERGETICA PORTO DAS PEDRAS S.A. 1 25000
2349 JOSE DINON & CIA LTDA 5 25000
2350 LAGROTTA AZZURRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 5 25000
2351 MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO 5 25000
2352 PONTO CENTRAL DOS TAPETES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 5 25000
2353 POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA 5 25000
2354 RESERVICE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 1 25000
2355 RICARDO COSTA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 5 25000
2356 RIO SUCURIU ENERGIA S/A 1 25000
2357 RIO VERDE ENERGIA S.A. 1 25000
2358 SB CARDANS PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5 25000
2359 SBS ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. 5 25000
2360 SEMENTES ESTRELA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 5 25000
2361 VIERA AGROCEREAIS LTDA 5 25000
2362 ORGANIZACAO REZENDE LTDA 4 24732
2363 EDITORA DIARIO - CORREIO DE MARILIA LTDA 2 24560
2364 ANDRE LUIZ PARTICIPACOES S/S LTDA - ME 2 24320
2365 ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME - ME 2 24000
2366 BRAIR & BRAIR LTDA - EPP 2 24000
2367 CASTEL IMOVEIS LTDA - ME 3 24000
2368 CLEAN CENTER PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - ME 4 24000
2369 CONSTRUTORA VALE VELHO LTDA - EPP 3 24000
2370 CORREA DE MELLO E TOLOMEI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 3 24000
2371 CRICONFEL TECIDOS E CONFECCOES LTDA - EPP 3 24000
2372 DROGARIA UNIFARMA LTDA - EPP 3 24000
2373 EMIPLA EMPREENDIMENTOS IMOB E PARTICIPACOES LTDA - EPP 3 24000
2374 FACTORING CECATO FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP 3 24000
2375 GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA 2 24000
2376 HH CONSULTORIA LTDA - ME 2 24000
2377 JK SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 3 24000
2378 KLAFKE E MOURA LTDA - ME 3 24000
2379 M J MARTINS GOMES 2 24000
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2380 M. A. A. BORGES & CIA LTDA - ME 3 24000
2381 MAHNIC OPERADORA LOGISTICA LTDA 3 24000
2382 METACRED TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - ME 4 24000
2383 MG COMERCIO DE VEICULOS LTDA 2 24000
2384 OESTE VEICULOS LTDA 3 24000
2385 PRODDARTBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA. - ME 2 24000
2386 PROFISSIONAL CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 4 24000
2387 RNCA CONSULTORIA EMPRESARIAL E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME 2 24000
2388 SOCIEDADE SAO PAULO DE INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO LTDA 2 24000
2389 TURY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4 24000
2390 VILELA & VILELA LTDA - ME 2 24000
2391 SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA - ME 2 23962
2392 BH MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 4 23884
2393 SOL INFORMATICA LTDA 2 23480
2394 CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA 7 23000
2395 DROGAN DROGARIAS LTDA 2 22968
2396 ESTALEIRO NAVSHIP LTDA 1 22807
2397 SANTA AMABILE AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. 5 22800
2398 OLIVEIRA LIMA & ASSOCIADOS GESTAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS S/S LTDA - ME 9 22746
2399 ISTATIVEL AGROPECUARIA LTDA 3 22500
2400 CERAMICA ALMEIDA LTDA 5 22400
2401 VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA 5 22000
2402 FROTA CAR LTDA - EPP 3 21699
2403 ROCHA & BRITO LTDA - ME 3 21009
2404 AFS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME 5 21000
2405 AGROVILLE AGRICULTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA 3 21000
2406 CONSTRUTORA MARILLAC LTDA 5 21000
2407 IVAGRO AGROPECUARIA LTDA 3 21000
2408 ORCA CONSTRUTORA LTDA 3 21000
2409 RESINAS TROPICAIS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 3 21000
2410 ST GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 3 21000
2411 A2COLORS COMERCIO E SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA - EPP 5 20950
2412 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 2 20766
2413 FECULARIA LOPES LTDA 1 20700
2414 BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA 20 20568
2415 COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA 5 20500
2416 HT COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP 3 20400
2417 INTEGRA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP 3 20100
2418 ABOLICAO CAMINHOES E ONIBUS LTDA 1 20000
2419 ABOLICAO VEICULOS LTDA 1 20000
2420 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 2 20000
2421 AGRICOLA SANTA JULIANA LTDA 2 20000
2422 AGRONELLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA 4 20000
2423 AGROPECUARIA CABECEIRA DO RIBEIRAO DA PRATA LTDA - ME 2 20000
2424 AGUIAR DE VASCONCELOS & CIA LTDA - EPP 2 20000
2425 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 20000
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2426 ARTEBAL TRANSPORTES LTDA. - EPP 2 20000
2427 ASPEN COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS LTDA 1 20000
2428 ASSESSORCON CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI 4 20000
2429 ASSESSORIA IMOBILIARIA CONSELHEIRO LAURINDO LTDA 4 20000
2430 ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA LTDA 2 20000
2431 ATLANTICA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 2 20000
2432 AUTO POSTO MIGUELINHO LTDA 2 20000
2433 AUTOZOE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 2 20000
2434 BARBOSA E BRAGA LTDA 4 20000
2435 BOM DOG RIO DISTRIBUIDORA LTDA 2 20000
2436 C V R - VEICULOS LTDA. 2 20000
2437 CANDEIAS ENERGIA S.A. 6 20000
2438 CARELLI AUTOMOTORES LTDA 2 20000
2439 CENTRO NACIONAL DAS INDUSTRIAS DO SETOR SUCROENERGETICO E BIOCOMBUSTIVEIS - CEISE BR 4 20000
2440 CENTRO OESTE - INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA 4 20000
2441 CIP IPANEMA PARTICIPACOES LTDA. 2 20000
2442 CM3 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 2 20000
2443 COARROZ COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ROSARIENSE 2 20000
2444 COMERCIAL DE ALIMENTOS ASTER LTDA 2 20000
2445 COMERCIAL SCARDUA LTDA 4 20000
2446 COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS 1 20000
2447 COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 2 20000
2448 CONCRETO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 20000
2449 CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA. 1 20000
2450 CONSTRUJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 2 20000
2451 CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA 2 20000
2452 CONSTRUTORA PLATO LTDA 1 20000
2453 CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 2 20000
2454 CONTINENTAL CONSULTORIA LTDA - EPP 2 20000
2455 COOPERATIVA AGRICOLA DE UNAI LTDA 2 20000
2456 COTTALAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4 20000
2457 CUNHA E SANTOS LTDA 2 20000
2458 CZS ENGENHARIA LTDA 2 20000
2459 DIJHAL GEMAS - INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA ??? EPP 2 20000
2460 DOENCAS RENAIS SERVICOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA - EPP 4 20000
2461 ENERPLAN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 1 20000
2462 ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA 2 20000
2463 ENGIMOB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME 4 20000
2464 EXPLOBAL SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHAS LTDA - ME 2 20000
2465 EXTREMA EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 4 20000
2466 FACEPA FABRICA DE PAPEL DA AMAZONIA S.A 2 20000
2467 FAST GONDOLAS EQUIPAMENTOS LTDA 2 20000
2468 FELICIANO PRATES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 2 20000
2469 FRATI & CYRINO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL LTDA. 4 20000
2470 FUNDIMISA - FUNDICAO E USINAGEM LTDA. 1 20000
2471 GADKIN ALIMENTOS S.A. 4 20000
2472 GEFERSON CALCADOS LTDA - EPP 2 20000
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2473 GIRTEL EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - ME 5 20000
2474 GLE EMPREENDIMENTOS LTDA 2 20000
2475 GONZAGA PARTICIPACOES S.A. 4 20000
2476 GRAN MARCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 1 20000
2477 GRANDESPE SEMENTES E AGRONEGOCIOS LTDA 2 20000
2478 GRUPO QUATRO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA 2 20000
2479 HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA 2 20000
2480 HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA 4 20000
2481 HUGO CALCADOS LTDA - EPP 2 20000
2482 IC CONSTRUTORA LTDA 4 20000
2483 IMAM WEB SISTEMAS LTDA - ME 2 20000
2484 IMOBILIARIA RAZAO LTDA 4 20000
2485 IMOBILIARIA ZATTAR LTDA 1 20000
2486 INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRADICAO LTDA 2 20000
2487 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA 2 20000
2488 INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA LTDA. 2 20000
2489 INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 10 20000
2490 INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA 2 20000
2491 JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS S.A 2 20000
2492 JARDIM AMERICA SAUDE LTDA 2 20000
2493 JARUDORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 20000
2494 JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS 2 20000
2495 K & E CONSTUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME 5 20000
2496 KEP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2 20000
2497 L WALFREDO JUNIOR & CIA LTDA - ME 2 20000
2498 L. G. PNEUS LTDA 2 20000
2499 LASTRO ENGENHARIA  E INCORPORACOES LTDA. 2 20000
2500 LATEC REFRIGERACAO LTDA - ME 2 20000
2501 LOTEAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 20000
2502 LWARCEL CELULOSE LTDA 2 20000
2503 MARGIL MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 2 20000
2504 MARIANA SAFADI ALVES NOGUEIRA - ME 2 20000
2505 MB5 - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1 20000
2506 MEDIPHACOS LIMITADA 2 20000
2507 MERCANTIL MODELO LTDA - EPP 2 20000
2508 MERLIN CONSTRUCOES LTDA - EPP 4 20000
2509 MINERACAO DO OESTE LTDA 2 20000
2510 MINERACAO GRANDE LAGO LTDA 2 20000
2511 MINERACAO PORTO MESQUITA LTDA - EPP 4 20000
2512 MOBARA VEICULOS LTDA 1 20000
2513 MOTONET COMERCIO DE VEICULOS LTDA 2 20000
2514 NBC - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA 2 20000
2515 NISSAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. 2 20000
2516 NUNES PATRIMONIAL LTDA - EPP 2 20000
2517 PARAGUACU TEXTIL LTDA 2 20000
2518 PERFILADOS VANZIN LTDA 2 20000
2519 PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA 2 20000
2520 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP 2 20000
2521 POSTO LIDER LTDA 2 20000
2522 QUERCEGEN AGRONEGOCIOS I LTDA. 2 20000
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2523 RDG ACOS DO BRASIL S/A 2 20000
2524 REALIZA CONSTRUTORA LTDA. 2 20000
2525 RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2 20000
2526 RINCAO DO SUL CONSULTORIA S/A 4 20000
2527 RIO VILLE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - EPP 4 20000
2528 SAF VEICULOS LTDA 2 20000
2529 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA. 2 20000
2530 SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA 2 20000
2531 SANTA ROBERTA LTDA. 1 20000
2532 SAO BENTO IMOBILIARIA S/A 4 20000
2533 SEMENTES MAXIMA LTDA - EPP 2 20000
2534 SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME 2 20000
2535 SOLOS SERVICOS DO BRASIL LTDA 2 20000
2536 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA 2 20000
2537 SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. 1 20000
2538 SPE FERREIRA DE ANDRADE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 1 20000
2539 SPE GUANUMBI - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 1 20000
2540 SPE PAU FERRO 1158 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 1 20000
2541 SUPER MASSA INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 2 20000
2542 TBM TEXTIL - INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 2 20000
2543 TECNOLOGIA EM PLASTICOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ??? EPP 4 20000
2544 THIAGO MATIAS BRAGA - ME 2 20000
2545 TIMBRO (SC) COMERCIO EXTERIOR LTDA 2 20000
2546 TRACOMAQ COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDAME - EPP 2 20000
2547 TROMBINI EMBALAGENS S/A 2 20000
2548 UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA 2 20000
2549 VENTURI & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2 20000
2550 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 2 20000
2551 VIA ROMA AUTOMOVEIS LTDA 2 20000
2552 VIDEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 2 20000
2553 W & M COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 2 20000
2554 ZIVALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2 20000
2555 ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA 4 20000
2556 CTM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 2 19980
2557 YUNY INCORPORADORA S/A 4 19948
2558 COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS RIO ELIAS LTDA. 3 19800
2559 MARAGOGIPE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10 19755
2560 LEAL & COSTA LTDA 2 19740
2561 BOA NOVA ESPACOS E EVENTOS LTDA - ME 2 19600
2562 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULISTA LTDA - ME 3 19500
2563 PAULO TOBA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP 3 19500
2564 SUPPRI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3 19500
2565 TAMBORIL VEICULOS LTDA 3 19500
2566 SUCCESPAR ENGENHARIA LTDA 3 19245
2567 IMPRESSO DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2 19200
2568 MACHADO & FROTA LTDA - ME 2 19200
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2569 EDITORA JORNALISTICA UBERABA LTDA - EPP 2 19000
2570 MELNICK EVEN OPALA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 1 19000
2571 VILA DA SERRA SOCIEDADE & EMPREENDIMENTOS LTDA 1 19000
2572 AUTO POSTO JB LIMITADA 2 18900
2573 GRIOT PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 4 18800
2574 GROOVE STUDIO E PUBLICIDADE LTDA - ME 4 18800
2575 GCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 3 18600
2576 CONSTRUTORA F RAMALHO LTDA 4 18568
2577 VILA ENGENHARIA LTDA 5 18250
2578 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 3 18000
2579 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA 3 18000
2580 ANDRADE ANTUNES E HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 2 18000
2581 CAROLINA ANDREZA DOS SANTOS EVENTOS - ME 3 18000
2582 CORDEIRO & FREITAS LTDA 3 18000
2583 DOTTI FASHION MODAS LTDA - EPP 2 18000
2584 GARLA PARTICIPACOES S/A 3 18000
2585 GOLFRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 3 18000
2586 H.A.M. EMPREENDIMENTOS LTDA 2 18000
2587 HERLI IND E COM DE MOVEIS LTDA 3 18000
2588 LOCARFACIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 4 18000
2589 LUCIO-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2 18000
2590 MANESCO RAMIRES PEREZ AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 2 18000
2591 MEGA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 3 18000
2592 MILTON JESUS DE ARAUJO COMERCIO E EVENTOS - ME 3 18000
2593 NORATHA PARTICIPACOES LTDA - EPP 2 18000
2594 NOVA CANTAREIRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 3 18000
2595 ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 3 18000
2596 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - EPP 3 18000
2597 R LANZARIN - ME 3 18000
2598 SANTA IZABEL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME 4 18000
2599 SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 3 18000
2600 SOLVI PRODUCAO IMP. E EXP. DE INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA. 2 18000
2601 SS NAVES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 3 18000
2602 STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3 18000
2603 T LINE VEICULOS LTDA 3 18000
2604 TAC TRANSPORTES ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA - ME 3 18000
2605 VECON MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME 1 18000
2606 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO FAROL LTDA - EPP 6 17977
2607 HAP COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA - EPP 2 17778
2608 SUPER POSTO DOIS MIL LTDA - EPP 3 17700
2609 SMALL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP 5 17600
2610 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA 4 17540
2611 BENEVALDO COSTA DA PONTE - ME 6 17400
2612 ENGETERRA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA 4 17250
2613 INBRA-PACK - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS LTDA 3 17250
2614 IGEFE - PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ME 3 17100
2615 ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA 5 17000
2616 CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA 5 17000
2617 CERAMICA ALFAGRES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5 17000
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2618 CERAMICA BUSCHINELLI LIMITADA 5 17000
2619 CERAMICA CARMELO FIOR LTDA 5 17000
2620 CERAMICA FORMIGRES LTDA. 5 17000
2621 CERAMICA PORTO FERREIRA S.A. 5 17000
2622 CERAMICA RAMOS LTDA 5 17000
2623 CERAMICA SAVANE LTDA 5 17000
2624 DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A 5 17000
2625 EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAOLTDA. 5 17000
2626 HM ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. 3 17000
2627 INCOPISOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA 5 17000
2628 INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA 5 17000
2629 LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA 5 17000
2630 RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA 5 17000
2631 VIVA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA 5 17000
2632 ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LIMITADA - EPP 39 16835
2633 EDITORA SAINT-CLAIR LTDA. - ME 4 16800
2634 CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S.A 4 16560
2635 AMILTON JOSE FIORIN JUNIOR MOVEIS - ME 3 16554
2636 EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA LTDA - EPP 3 16500
2637 PREMIER PARTICIPACOES S/A 3 16500
2638 ZAIDA PARTICIPACOES DE ACOES SOCIEDADE ANONIMA 3 16500
2639 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. 5 16210
2640 D.B. COMERCIAL EIRELI - ME 3 16104
2641 S. C. G. ESPINDOLA - EPP 1 16022
2642 ACRE MOTORS LTDA 5 16000
2643 ARGEX REPRESENTACOES LTDA - EPP 2 16000
2644 AUTO POSTO THIANE LTDA - ME 5 16000
2645 BARROS & MANSANO LTDA - EPP 2 16000
2646 CARMEN SILVIA MARTINEZ DA SILVA - ME 4 16000
2647 CORINO DA FONSECA DE MOLLA E FAGUNDES ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 2 16000
2648 ED SIGNS LETREIROS E PAINEIS PROMOCIONAIS EIRELI - ME 4 16000
2649 JIREH INFORMATICA LTDA - EPP 2 16000
2650 JMJ EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 5 16000
2651 M5 PRO FAMILY EMPREENDIMENTOS GESTAO E PATICIPACOES LTDA ??? EPP 2 16000
2652 PLANUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME 2 16000
2653 SAO PAULO WELLNESS S/A 2 16000
2654 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA 2 16000
2655 VIDA NOVA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME 2 15632
2656 EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA 4 15300
2657 ENCONTRO IMPORTANTE EDITORA LTDA 2 15280
2658 PROENGE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP 4 15258
2659 ROCHA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 2 15200
2660 CONSTRUTORA IRON LTDA - ME 3 15141
2661 A. R. PRADO & CIA LTDA - EPP 3 15000
2662 AGUIA FLORESTAL INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA 3 15000
2663 AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A 3 15000
2664 AJEC - ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP 3 15000
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2665 AMY ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 2 15000
2666 ANTONIAZZI E CIA LTDA 3 15000
2667 AREA II HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 3 15000
2668 ASSOCIACAO DOS GRANJEIROS INTEGRADOS DO ESTADO DE GOIAS-AGIGO 3 15000
2669 ATKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 3 15000
2670 ATLANTICA MOTOS LTDA 3 15000
2671 BEEL - BARCINO ESTEVE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 3 15000
2672 BENGI INTERMEDIACAO E INCORPORACAO LTDA - EPP 5 15000
2673 BMV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 1 15000
2674 CASTELO-CAR VEICULOS LTDA - ME 3 15000
2675 CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA 3 15000
2676 CEREALISTA CORADINI LTDA 3 15000
2677 CIVIL EMPREENDIMENTOS LTDA 3 15000
2678 CNP TECNOLOGIA E SERVICOS S/A 3 15000
2679 COMERCIAL P & L COMERCIO DE BAR E LANCHONETE LTDA - ME 3 15000
2680 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 3 15000
2681 COMERCIO DE CEREAIS FERLIN LTDA 5 15000
2682 CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA 3 15000
2683 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIAO DE CAPIVARI 3 15000
2684 CORTUME KRUMENAUER SA 3 15000
2685 CURTUME A.P. MULLER LTDA. 3 15000
2686 DALE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 3 15000
2687 DEC - ENGENHARIA LTDA 3 15000
2688 DIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 3 15000
2689 DIFREITAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME 3 15000
2690 EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDUSTRIA E SANEAMENTO LTDA 3 15000
2691 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 3 15000
2692 ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA 3 15000
2693 ENGENHARIA CASTANHEL LTDA 3 15000
2694 ESTEVAO FERREIRA & PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 3 15000
2695 F. N. CAVALCANTE CONSTRUCOES LTDA 4 15000
2696 FFS GESTAO E CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA - ME 3 15000
2697 FLECKSTEEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS LTDA 3 15000
2698 FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 3 15000
2699 FORMA CONFECCAO LTDA - EPP 3 15000
2700 FORTA COMERCIAL LTDA 3 15000
2701 FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA 3 15000
2702 FRIGORIFICO FAMILE LTDA 3 15000
2703 GAINHOLDER COMERCIAL LTDA 3 15000
2704 GALULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 3 15000
2705 GENIVAL FRANCISCO DA SILVA - ME 3 15000
2706 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 3 15000
2707 GRANJA ECONOMICA AVICOLA LTDA 3 15000
2708 HUDTELFA TEXTILE TECHNOLOGY LTDA 3 15000
2709 IMEC INSTITUTO MEDICO DE CERES LTDA - EPP 3 15000
2710 INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A. 3 15000
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2711 IRINEU IMOVEIS LTDA 3 15000
2712 J FILGUEIRAS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA 3 15000
2713 JEAN BITTAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 3 15000
2714 JEQUIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 5 15000
2715 JFL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3 15000
2716 KASPER & CIA LTDA 3 15000
2717 KLLEPPER CONSTRUTORA LTDA - ME 3 15000
2718 LACERDA E MACIEL LTDA - ME 5 15000
2719 LATICINIOS ALVORADA LTDA. 3 15000
2720 LIMA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 3 15000
2721 LIMPEZA & COMPLEMENTU'S COMERCIAL LTDA - ME 3 15000
2722 MAXIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 5 15000
2723 MEIO DO MUNDO SERVICOS PRODUCAO E EVENTOS LTDA ??? EPP 3 15000
2724 METALURGICA R F LTDA 3 15000
2725 NASTEK INDUSTRIA E TECNOLOGIA LTDA 3 15000
2726 ORNELAS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA 5 15000
2727 ORUS STEEL COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA 3 15000
2728 PELTIER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3 15000
2729 PH FIT - FITAS E INOVACOES TEXTEIS LTDA 3 15000
2730 PLAZA CASA FORTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A 1 15000
2731 PORTAL S/A IND. E COM. DE PRODUTOS VEGETAIS 3 15000
2732 POSTO MARIO WERNECK LIMITADA - ME 1 15000
2733 POSTO NOVO BAIRRO S/A 3 15000
2734 PRATICAGEM SAO FRANCISCO S/S LTDA 3 15000
2735 R DE C NOGUEIRA - EPP 1 15000
2736 RESINAS MARAJUARA LTDA - EPP 3 15000
2737 RFG ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME 3 15000
2738 RODRIGUES GESTAO E PARTICIPACOES - ME 3 15000
2739 RONILDO FRIZZO 3 15000
2740 RZR-INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3 15000
2741 TAMBABA COUNTRY CLUB RESORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 5 15000
2742 TECHDEC INFORMATICA LTDA 3 15000
2743 TECHNO PARK EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA 2 15000
2744 TETTO TELHAS DE CONCRETO LTDA - ME 3 15000
2745 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM LTDA 3 15000
2746 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A 3 15000
2747 UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA 3 15000
2748 VAZANTE AGRO PECUARIA LTDA 3 15000
2749 VERDELOG LOGISTICA E TRANSPORTES SA 3 15000
2750 VETOR SERVICOS LTDA 3 15000
2751 VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3 15000
2752 BARBOSA GONCALVES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP 3 14997
2753 IMOBAN PLANEJAMENTO E VENDAS S/C LTDA - ME 3 14997
2754 STILGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA 2 14900
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2755 PAZIGRAM-PAZINI GRANITOS E MARMORES LTDA 3 14850
2756 AUTO POSTO CANOEIRO LTDA - ME 2 14476
2757 OLIVIA MOREIRA BARBOSA 09100398799 3 14430
2758 DISTR E COM DE REVISTAS E JORNAIS TREZ XODOS LTDA - ME 3 14250
2759 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA DOIS XODOS LTDA - ME 3 14250
2760 DILADY INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 3 14070
2761 ASSOCIACAO CULTURAL CASA DITALIA 4 14000
2762 AUTO POSTO E SERVICO M J M DE MARICA LTDA - EPP 2 14000
2763 CIRCULO S/A. 2 14000
2764 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IGUATINGA LTDA - ME 2 14000
2765 INDUSTRIA DE COMPENSADOS GUARARAPES LTDA 2 14000
2766 M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA 2 14000
2767 MASTERPLAN CONSULTORIA DE PROJETOS E EXECUCAO LTDA 1 14000
2768 NOVA FREITAS IMOVEIS LTDA - EPP 2 14000
2769 STOPETROLEO S.A. - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 3 13650
2770 BOK AFFONSO BAZAR EIRELI - EPP 3 13500
2771 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3 13500
2772 H P HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP 1 13500
2773 LUCILEIDE DA CRUZ DE SOUZA OLIVEIRA 2 13500
2774 MAZZ DESIGN E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP 3 13500
2775 MEDIC SNOW SERVICOS MEDICOS LTDA 3 13500
2776 NELSON KIRIAN - REFEICOES - ME 3 13500
2777 NELSON PADOVANI & CIA. LTDA 2 13500
2778 BRASPOR GRAFICA E EDITORA LTDA. 2 13200
2779 E. GUIMARAES ARAUJO - ME 3 13200
2780 RB 1000 ALUGUEL DE VEICULOS E SERVICOS LTDA  - ME 4 13200
2781 ZAGO & LORENZETTI LTDA 2 13200
2782 A F DOS SANTOS TAVARES COMERCIO EIRELI - ME 2 13000
2783 AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL E MECANICA LTDA 5 13000
2784 BOCCHI INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA 5 13000
2785 CLAOL PRODUCOES GRAFICAS LTDA - ME 2 13000
2786 CORADINI ALIMENTOS LTDA 5 13000
2787 GROSSI ADMINISTRACAO LTDA - ME 2 13000
2788 NICANOR BATISTA JUNIOR ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - ME 1 13000
2789 T A DOS SANTOS TAVARES COMERCIO - ME 2 13000
2790 GRUPO SERRA COMUNICACOES DE TERESOPOLIS LTDA - ME 4 12800
2791 ECOLURB - ENGENHARIA CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA 6 12660
2792 DIVINO CAETANO RODRIGUES 05515637100 2 12600
2793 COXILHA-INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS LTDA 5 12500
2794 CONSTRUPESA CONSTRUTORA LTDA 2 12434
2795 GAZETA DE VARGINHA LTDA - ME 2 12400
2796 SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2 12400
2797 FORMULA GRAFICA E EDITORA SA 3 12330
2798 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA 14 12299
2799 POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA - ME 2 12258
2800 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 2 12240
2801 SMILE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP 2 12240
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2802 ABILITY SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA 3 12000
2803 ADELIO MORAES FILHO 3 12000
2804 ARTESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 3 12000
2805 BELA CINTRA INCORPORACOES SPE LTDA 2 12000
2806 BIOTA CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP 1 12000
2807 CAJUEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 4 12000
2808 CANTAREIRA PROMOCOES DE VENDAS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP 1 12000
2809 COMERCIAL VIEIRA VERAS LTDA 4 12000
2810 COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS 3 12000
2811 CONSTRUTORA E INCORPORADORA FALEIROS LTDA 2 12000
2812 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS O DA ALTA MOGIANA 2 12000
2813 DIVITEX PERICUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 3 12000
2814 DU MOTOS LTDA 3 12000
2815 ERIKA MARIA RODRIGUES SABINO - ME 6 12000
2816 ESPACO SAO PAULO EVENTOS LTDA - EPP 3 12000
2817 ESTRADERO COMERCIO DE COMBUSTVEIS E CONSTRUTORA LTDA - ME 2 12000
2818 FORTSERVICE SERVICOS DE PORTARIA E SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 3 12000
2819 GRANJA PINHEIROS LTDA 6 12000
2820 H E ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2 12000
2821 HERCOSUL ALIMENTOS LTDA 3 12000
2822 IMOBILIARIA CILAR LTDA 4 12000
2823 INVICTA LOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 3 12000
2824 JOBCENTER DO BRASIL LTDA 3 12000
2825 JOSE MENTOR E PERERA MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS 4 12000
2826 L. F. DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA 2 12000
2827 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 3 12000
2828 M. A. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 2 12000
2829 MARIA DO CARMO DOS SANTOS - ME 4 12000
2830 MGM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 4 12000
2831 MULTIPLA ENGENHARIA LTDA 2 12000
2832 NUTRINE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 3 12000
2833 PALAZZO & RIZZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 3 12000
2834 PHLA ENGENHARIA LTDA - ME 2 12000
2835 PREMIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 4 12000
2836 REPRO SET INDUSTRIA GRAFICA LTDA 2 12000
2837 SAN MARINO MOVEIS LTDA 4 12000
2838 SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 2 12000
2839 SEI INCORPORACAO E PARTICIPACOES LTDA 5 12000
2840 SOFT SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 4 12000
2841 STECO INCORPORACOES LTDA 3 12000
2842 SYSTHEX - SISTEMAS DE IMPLANTES OSSEO INTEGRADO LTDA 4 12000
2843 UENES MARCELINO GOMES - ME 2 12000
2844 GRAFICA LEX LTDA - EPP 3 11955
2845 M. L. LODI SONORIZACAO E VOZ S/C LTDA 1 11920
2846 ALVORADA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 3 11700
2847 POSTO DE COMBUSTVEIS CIDADE MORENA LTDA 3 11700
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2848 POSTO GUENO LTDA 3 11700
2849 J DA SILVA TAVARES PUBLICIDADES - ME 2 11600
2850 INVESTICON ENGENHARIA LTDA 24 11594
2851 POSTO 3000 LTDA 6 11500
2852 PALEGES SOLUCOES EM EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA - EPP 3 11250
2853 SYRAL HALOTEK S.A. 5 11250
2854 URBASUL URBANIZADORA SUL LTDA - ME 2 11220
2855 LBS - SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME 2 11200
2856 CORAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLA LTDA 2 11000
2857 GILMAR DONIZETI ALVES DA SILVA - ME 4 11000
2858 METALURGICA PONTUAL LTDA - ME 2 11000
2859 SULBAIANA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 1 11000
2860 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL AMARALINA LTDA 3 10896
2861 COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS - EIRELI - EPP 6 10800
2862 MARWIC ARTES GRAFICAS LTDA - ME 1 10700
2863 BREITKOPF VEICULOS LTDA 3 10530
2864 RIVEL VEICULOS LTDA 3 10530
2865 CENTRO MEDICO SAPIRANGA LTDA 3 10500
2866 FARMACIA VALE VERDE LTDA 2 10500
2867 MEGA DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA - ME 5 10500
2868 UNIQUE - COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - ME 3 10500
2869 A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3 10404
2870 KLIN PRODUTOS INFANTIS LTDA 2 10400
2871 RODAO AUTOPECAS LTDA - ME 2 10400
2872 CANGURU S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS 3 10386
2873 POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA 2 10202
2874 C.N. PETROLEO LTDA. 3 10200
2875 LYON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8 10190
2876 SISTEMA DE MIDIAS E DADOS OESTE LTDA - EPP 3 10080
2877 IVAIR VIEIRA RAMOS - ME 4 10040
2878 ACAO EXECUTIVA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME 1 10000
2879 ADERILSON ALMEIDA MATOS 2 10000
2880 ALE POSTOS DE SERVICOS LTDA 2 10000
2881 ALIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1 10000
2882 ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 2 10000
2883 ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA 2 10000
2884 AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA  - ME 2 10000
2885 ASA BRASIL ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA 2 10000
2886 ASSISI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 1 10000
2887 AZEVEDO MARQUES ENGENHARIA LTDA 2 10000
2888 B H DO CARMO TRANSPORTES LTDA - EPP 2 10000
2889 BAZAR DA EPOCA LTDA - ME 2 10000
2890 CALCARIO DIAMANTE LTDA 5 10000
2891 CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA 2 10000
2892 CARRETRUCK REFORMAS E ADAPTACOES DE CARRETAS LTDA - ME 2 10000
2893 CASAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 10000
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2894 CCB - CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA 2 10000
2895 CEDISA CENTRAL DE ACO S/A 1 10000
2896 CENTRAL ESPUMOSENSE DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS SA 5 10000
2897 CEOLIN AGROPECUARIA LTDA 2 10000
2898 CEREAIS PAGNUSSAT LTDA. 2 10000
2899 CEREALISTA SERIEMA LTDA 5 10000
2900 CERTEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. 5 10000
2901 CLINICA SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2 10000
2902 CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA 2 10000
2903 COOPERATIVA DOS ACOUGUEIROS DE UNAI LTDA 2 10000
2904 COOPERCARGO - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE 1 10000
2905 CRAWS VALVULAS E ACESSORIOS LTDA 2 10000
2906 CSA - COMERCIAL SERRANA DE ASFALTO LTDA 1 10000
2907 DARCK MOVEIS E UTILIDADES LTDA - ME 2 10000
2908 DELTA STUDIOS PRODUCOES S S LTDA - EPP 2 10000
2909 E2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 2 10000
2910 ELETRO FORMING EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGENS LTDA 2 10000
2911 ELO SISTEMAS ELETRONICOS S.A. 2 10000
2912 ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA 2 10000
2913 ES BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 2 10000
2914 FARIMA IND. E COM. DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA 1 10000
2915 FARMAFORMULA LTDA 2 10000
2916 GASH INDUSTRIAL DE EPS LTDA - EPP 2 10000
2917 GENESIO CEOLIN E CIA LTDA 5 10000
2918 GOTLAND VEICULOS LTDA 1 10000
2919 H. A. MONTEIRO NETO - EPP 2 10000
2920 HARBOR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 2 10000
2921 HORIZONTE COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP 1 10000
2922 HUGO ENGENHARIA LTDA 1 10000
2923 IF - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI  - ME 2 10000
2924 IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA 2 10000
2925 INDEMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 10000
2926 IRMAOS MARINHO LTDA - EPP 2 10000
2927 JRS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 1 10000
2928 JUMIL-JUSTINO DE MORAIS IRMAOS S/A 2 10000
2929 LIMA IRMAOS LTDA - EPP 2 10000
2930 MAGISTER - PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA. 2 10000
2931 MANIA CRISTINA NEVES MATOS - EPP 2 10000
2932 MANOEL BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA S/A 1 10000
2933 MARCO MANESCO E ARRIGONI CONSULTORES LTDA - EPP 2 10000
2934 MARINA VEICULOS LTDA 2 10000
2935 MEGA STEEL INDUSTRIA MECANICA EIRELI 2 10000
2936 MELTEX AOY COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA 2 10000
2937 MENEGHIN JANUARIO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 2 10000
2938 MITSUMAR VEICULOS LTDA 2 10000
2939 NOVA BONSUCESSO SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP 1 10000
2940 OFFICE-LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2 10000
2941 OLEOS VEGETAIS TAQUARUSSU LTDA. 1 10000
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2942 ORIENTADORA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA 2 10000
2943 PAIAGUAS HOTEIS LTDA 2 10000
2944 PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 1 10000
2945 PHARMACIA ESSENCIAL LTDA. 2 10000
2946 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA 2 10000
2947 PIOVAN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 10000
2948 PORTO FINO EMPREEDIMENTOS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA 1 10000
2949 PRLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME 2 10000
2950 RADIO CIDADE DE CASCAVEL LTDA 2 10000
2951 RAZERA AGRICOLA LTDA 2 10000
2952 RECITOTAL COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 2 10000
2953 REDE MULTIPLA DE COMUNICACAO LTDA - EPP 1 10000
2954 REGIS NOVIDADES LTDA 2 10000
2955 RESTAURANTE VARANDA DO SUL LTDA - ME 2 10000
2956 RITA DE CASSIA BRANDAO DOS SANTOS DE CAMACARI - ME 2 10000
2957 RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA 2 10000
2958 SANTA ANNA AGROPASTORIL LTDA 1 10000
2959 SCALA COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS LTDA 1 10000
2960 SEREC SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA 2 10000
2961 SILVA E ARAUJO LTDA - EPP 1 10000
2962 SOLO-FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 10000
2963 SOMA AUTOMOVEIS LTDA 2 10000
2964 TARUMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2 10000
2965 TECNOBLU S/A INDUSTRIA E COMERCIO 2 10000
2966 TERAPEUTICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2 10000
2967 TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP 2 10000
2968 TERRA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 2 10000
2969 TERWAL MAQUINAS LTDA 1 10000
2970 TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 2 10000
2971 TOVESE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP 2 10000
2972 TRANSPORTADORA SOROCABA LTDA 2 10000
2973 TRANSPORTES FATIMA LTDA 2 10000
2974 TRANSPORTES RODOVIARIOS FRONTEIRA LTDA 2 10000
2975 UGGERI SA 2 10000
2976 UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 1 10000
2977 UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA 1 10000
2978 V & S - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 2 10000
2979 VECON SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 1 10000
2980 VELTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A 2 10000
2981 VITALMED - SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICA LTDA 2 10000
2982 VIZCA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 2 10000
2983 WRTR PATRIMONIAL LTDA 2 10000
2984 BANCO BONSUCESSO S.A. 2 9998
2985 ITS -TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME 2 9962
2986 KING AUTOMOTORES LTDA 3 9945
2987 SERIGRAFIA LJM COMUNICAO VISUAL LTDA - ME 2 9938
2988 CASA NOSSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 1 9800
2989 FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM 2 9800
2990 C.F.J. SERVICOS DE MANUTENCAO E MONTAGEM - EIRELI 2 9766
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2991 ESTACON INFRAESTRUTURA S.A. 18 9750
2992 POSTO DE COMBUSTIVEL HARLEM LTDA - EPP 4 9616
2993 R A ARAUJO ALIMENTOS - ME 2 9600
2994 HANGAR 18 - COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME 2 9500
2995 SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA 3 9423
2996 RS PNEUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP 2 9400
2997 CASTELO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 1 9333
2998 NEWSSTAND AND BUS VEICULACAO DE PUBLICIDADE LTDA - EPP 2 9330
2999 WORLD TURISMO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA 3 9120
3000 UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 4 9076
3001 GPS TRANSPORTES E LOGISTICA S/A 8 9008
3002 A. A. MARCONI & CIA LTDA - ME 3 9000
3003 ADEMAR VIEIRA DA SILVA - ME 3 9000
3004 ADRIANO LARRE & CIA LTDA - ME 3 9000
3005 AGRODANIELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3 9000
3006 AMS COMUNICACAO LTDA - EPP 3 9000
3007 ASSOCIACAO HOSPITALAR SINO-BRASILEIRO-AHSB 3 9000
3008 BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA. 3 9000
3009 BRAMAGRAN - BRASILEIRO MARMORE E GRANITO LTDA 3 9000
3010 C. AGUIAR & AGUIAR LTDA - ME 2 9000
3011 CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA 3 9000
3012 CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO AMAZONAS LTDA - ME 3 9000
3013 COIMMA COM IND DE MAD MET SAO CRISTOVAO LTDA 3 9000
3014 COMERCIO E TRANSPORTE IZING LTDA  - ME 3 9000
3015 CONSTRUTORA CORBETTA LTDA 3 9000
3016 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLANTICA LTDA 2 9000
3017 CREMA CONSTRUCOES LTDA - EPP 3 9000
3018 CROMEX S/A 3 9000
3019 DANLEX TRANSPORTES LTDA - ME 3 9000
3020 DCONDOR HBL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 3 9000
3021 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS NOVA SEARA LTDA - ME 3 9000
3022 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2 9000
3023 DOXA ARTE & COMUNICAO S/S LTDA 3 9000
3024 ECTOM ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA - EPP 3 9000
3025 EDNALDO J.S. DE CAMARGO CONSULTORIA 2 9000
3026 EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA 3 9000
3027 EXSTO TECNOLOGIA LTDA 3 9000
3028 FLASH SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP 2 9000
3029 FLORESTAL SAO DOMINGOS LTDA - ME 3 9000
3030 FRIGORIFICO NICOLINI LTDA 3 9000
3031 GD ENGENHARIA LTDA - ME 2 9000
3032 GIASSI & CIA LTDA 3 9000
3033 IMPOL INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA 3 9000
3034 J & F ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 3 9000
3035 KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 2 9000
3036 KOV NEGOCIOS AUTOMOTIVOS E SERVICOS LTDA - EPP 3 9000
3037 LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO 3 9000
3038 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 3 9000
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3039 MB PRINT COLOR LTDA 3 9000
3040 METRON INCORPORADORA S/A 3 9000
3041 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA 3 9000
3042 MOURA & MOURAO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 3 9000
3043 PURO GRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ E SOJA LTDA 3 9000
3044 QUICK LOGISTICA LTDA 3 9000
3045 R. LUNA DO NASCIMENTO - EPP 2 9000
3046 SCHULTER DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME 2 9000
3047 SOCIEDADE IMOBILIARIA ITUANA LTDA - ME 2 9000
3048 VALDOMIRO PRESTES - ME 3 9000
3049 VS PUBLICIDADE LTDA - EPP 3 9000
3050 WIRE INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3 9000
3051 ZURICH IND.E COM.DE DERIVADOS TERMO PLASTICOS LTDA 3 9000
3052 CHIACCHIO INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 2 8918
3053 WELBERT SILVA PEIXOTO 12544332794 2 8800
3054 COMERCIO INDUSTRIA E AGRO PECUARIA GRANDO LTDA 5 8750
3055 PARAISO DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 6 8700
3056 JL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 1 8652
3057 AFIXAR-DESENVOLVIMENTO WEB E DESIGN LTDA - ME 4 8640
3058 C.VACCARO & CIA LTDA 5 8500
3059 SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 3 8496
3060 GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A 10 8400
3061 J. L. MARODIN CONFECCOES - ME 3 8400
3062 PETRA ENGENHARIA LTDA - ME 3 8400
3063 PRIMAVIA VEICULOS LTDA 2 8400
3064 RM VEICULOS LTDA - ME 4 8400
3065 ASN PARTICIPACOES LTDA 2 8320
3066 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 2 8258
3067 RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A. 1 8253
3068 W.N FAGUNDES EIRELI 5 8205
3069 GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA 3 8157
3070 TEMPO SOLUCOES GRAFICAS LTDA  - ME 2 8080
3071 CROL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 8000
3072 E.BRAVO COMUNICACOES E EDITORA LTDA - ME 4 8000
3073 EMAJO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 5 8000
3074 ENGTEC SOLUCOES DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 2 8000
3075 ETM ENSAIOS TECNICOS E METROLOGICOS LTDA - ME 4 8000
3076 FLAVIO PAULINO DA SILVA FILHO INDUSTRIA E COMERCIO - EPP 4 8000
3077 FUSAO LIGAS COM. E IND. LTDA 2 8000
3078 GRAFICA A UNICA LTDA 2 8000
3079 GRANJA BRASILIA AGROINDUSTRIAL AVICOLA LTDA 4 8000
3080 IMOBILIARIA ACESSO LTDA - ME 4 8000
3081 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1 8000
3082 M E M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA. 4 8000
3083 MACK COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA 2 8000
3084 MSS TRANSPORTES LTDA - EPP 2 8000
3085 POSTO PARAENSE LTDA 4 8000
3086 PV TURISMO LTDA - ME 2 8000
3087 RICARDO TRIPOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 2 8000
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3088 RIMASOM EVENTOS LTDA - ME  - ME 2 8000
3089 RIVAMAR JOAO DE LIMA 12813869287 2 8000
3090 SIAO EMPREENDIMENTOS S.A 2 8000
3091 STARVILLE PARTICIPACOES LTDA 1 8000
3092 TECNOPAV ENGENHARIA LTDA 2 8000
3093 THALIS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 4 8000
3094 TUPINAMBA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 2 8000
3095 TUSSOR CONFECCOES LTDA 4 8000
3096 VCP MARCAS E PATENTES LTDA. - ME 2 8000
3097 GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS - ME 4 7920
3098 EDITORA SEMANARIO DA ZONA NORTE - EIRELI 2 7800
3099 UNIVERSAL INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 3 7662
3100 NIZAPAR - NIZA PARTICIPACOES LTDA 6 7656
3101 NOVO LAR GREENPORT SPE LTDA 9 7654
3102 SUPER ARTE DIGITAL LTDA - ME 2 7596
3103 CONSTRUTORA CUNHA LTDA 3 7560
3104 AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 3 7500
3105 ARTE DO SABER ENSINO PRE-ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA - ME 3 7500
3106 ATDL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 3 7500
3107 CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA 3 7500
3108 CEREALISTA AMIGOS DA TERRA LTDA 5 7500
3109 COPY COMPANY COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 5 7500
3110 FASA AMERICA LATINA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 1 7500
3111 GRAFICA COPCENTRO LTDA - ME 3 7500
3112 GV - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 3 7500
3113 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A 1 7500
3114 JOAO GRANADO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. 3 7500
3115 JOAO GRANADO IMOBILIARIA LTDA - ME 3 7500
3116 S. G. E. - SOCIEDADE GOIANA DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 3 7500
3117 TTERRASUL - COMERCIO DE VEICULOS LTDA 3 7500
3118 MENDONCA & CIA LTDA 2 7450
3119 SALUM CONSTRUCOES LTDA 16 7409
3120 BV TUR RENT A CAR LTDA - ME 4 7200
3121 E&M PILAR COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.  - ME 3 7200
3122 LEOPARDO SP VEICULOS LTDA - EPP 2 7200
3123 M. C. TRANSPORTADORA LTDA - ME 3 7200
3124 NOT.COM LTDA - ME 2 7200
3125 TIME LOG SERVICOS E LOGISTICA LTDA. 2 7200
3126 TOTAL EDITORA - EIRELI 2 7200
3127 V M M COMERCIO DE VEICULOS LESTE MINEIRA LTDA 3 7200
3128 REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 3 7155
3129 MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA 6 7050
3130 SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 3 7050
3131 GRAFICA ENCAIXE LTDA - EPP 6 7020
3132 CONFIRMA COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA - ME 2 7002
3133 BALI - CONSTRUTORA BAETA LIGORIO LTDA 2 7000
3134 INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2 7000
3135 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JAIME FELIX CERQUEIRA 2 7000
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SOCIEDADE SIMPLES - EPP 
3136 VILLA MARE APART HOTEL LTDA - ME 2 7000
3137 K.C. SANTOS PINTO - ME 3 6900
3138 TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA - EPP 3 6870
3139 UNIGRAFICA - GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 3 6861
3140 EDITORA JORNALISTICA INTEGRACAO LTDA - ME 4 6740
3141 PLASCAR INDUSTRIA DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA 2 6724
3142 NATALINO JORGE SANTOS VIEIRA 78506700515 3 6684
3143 GRAFBASTOS LTDA. - ME 3 6624
3144 BIANCHI TRANSPORTES EIRELI - EPP 2 6600
3145 SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA 2 6600
3146 ZEZINHO SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 4 6600
3147 MEGA POSTO BERIMBAU LTDA - ME 3 6570
3148 A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA 2 6562
3149 ALUBAR METAIS E CABOS S/A 13 6500
3150 BARCELOS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP 4 6364
3151 AUTO POSTO CORTEZ LTDA 1 6322
3152 CWM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA 1 6300
3153 PARELHAS GAS LTDA 2 6078
3154 APPE ASSESSORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS LTDA 4 6060
3155 SABBA COMBUSTIVEIS LTDA 3 6039
3156 SAO LAZARO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 4 6008
3157 AUTO POSTO MANERICH LTDA - EPP 2 6004
3158 ADSIS SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA - ME 3 6000
3159 AFC CORREIA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP 3 6000
3160 ALTO LIBERDADE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP 3 6000
3161 AMBAR ASSOCIADOS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1 6000
3162 AMERIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2 6000
3163 ARTUR EBERHARDT S/A 2 6000
3164 ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3 6000
3165 AUTO POSTO SOBRAL LTDA - ME 2 6000
3166 AUTO POSTO WOUK LTDA - EPP 3 6000
3167 BERG AVIATION ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA - EPP 1 6000
3168 BIGDATA INFORMATICA LTDA - EPP 3 6000
3169 BLUE COMUNICACAO VISUAL E MIDIA LTDA - ME 1 6000
3170 BUCHABQUI E PINHEIRO MACHADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS 2 6000
3171 CANTU COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP 2 6000
3172 CARLOS HENRIQUE  DANTAS SOUZA - ME 2 6000
3173 COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA 2 6000
3174 COMERCIAL AGRICOLA PAZINATO LTDA 2 6000
3175 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA METAPUNTO LTDA. 3 6000
3176 CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA. 2 6000
3177 CONSTRUTORA NELGUI LTDA - EPP 3 6000
3178 CONSULTORIA CELSO JACOB & ASSOCIADOS S/C LTDA. - EPP 4 6000
3179 CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA 4 6000
3180 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 2 6000
3181 COPY ART DIGITAL LTDA - ME 1 6000
3182 CREDERE CONSULTORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA 3 6000
3183 ECOVIEW MARKETING LTDA - ME 3 6000
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3184 EDITORA FREE PRESS LTDA - ME 2 6000
3185 EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP 3 6000
3186 FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO EIRELI 3 6000
3187 FREITAS E VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2 6000
3188 FUTURA MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP 3 6000
3189 GESSO TREVO LTDA 2 6000
3190 GUARDA DE ELITE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - EPP 3 6000
3191 HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. 2 6000
3192 IMOVEIS E ADMINISTRACAO OMAR MAKSOUD S.A. 3 6000
3193 INDUSTRIA DE MATRIZES BELGA LTDA 3 6000
3194 IVORY INCORPORACAO & CONSTRUCAO LTDA  - ME 3 6000
3195 JAUAPERI INCORPORADORA LTDA 2 6000
3196 JORNAL COSTA NORTE LTDA - EPP 6 6000
3197 JORNAL DAS GERAIS LTDA  - ME 3 6000
3198 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 3 6000
3199 KUBO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 2 6000
3200 L'MAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 2 6000
3201 LC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 3 6000
3202 LIDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 3 6000
3203 LM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 3 6000
3204 LOFT EVENTOS S/C LTDA - ME 3 6000
3205 MAMERI ROCHAS LTDA 3 6000
3206 MARAVILHA TAXI AEREO LTDA - ME 2 6000
3207 MARCIFER SERRALHERIA LTDA - EPP 3 6000
3208 MAROLI COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA. ME.  - ME 3 6000
3209 MATADOURO FRIGORIFICO PRODUCARNE LTDA 3 6000
3210 MCCONSULT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 3 6000
3211 METALURGICA CANDEIA LTDA. 1 6000
3212 MINERACAO POLARIS LTDA 2 6000
3213 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 3 6000
3214 MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA 3 6000
3215 MORENA BONITA DOS REIS MODAS EIRELI - ME 2 6000
3216 MZ BRASIL - INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - ME 3 6000
3217 NEXSTAR SERVICOS EIRELI - EPP 3 6000
3218 NORTE-SUL HIDROTECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. 2 6000
3219 NUTRE INDUSTRIAIS ALIMENTICIAS LTDA - EPP 3 6000
3220 NUTRI EXPRESS ALIMENTACAO LTDA - ME 2 6000
3221 ORGANIZACOES BOM BEL LTDA - EPP 3 6000
3222 PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS 3 6000
3223 PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 3 6000
3224 PLASSON DO BRASIL LTDA 3 6000
3225 PONCIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3 6000
3226 PRIMO ROSSI - LOCADORA DE VEICULOS LTDA 2 6000
3227 PRODMEC ELETROMECANICA LTDA 3 6000
3228 PROLAR IMOVEIS ADMINISTRACAO CORRETAGEM LTDA - EPP 4 6000
3229 PROLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 3 6000
3230 QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA 3 6000
3231 RHEDE TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 3 6000
3232 RIBEIRO ENGENHARIA OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA - ME 3 6000
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3233 ROGEPAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA 3 6000
3234 RSM TERRAPLANAGEM III LTDA - ME 3 6000
3235 RYAN-SONORIZACAO LTDA - ME 3 6000
3236 SANZIO NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 2 6000
3237 SILVIA CRISOSTOMO BARBOSA 29495776368 2 6000
3238 SINCOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3 6000
3239 SPR INDUSTRIA DE CONFECCAO S.A. 3 6000
3240 SPREAD TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 2 6000
3241 SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR LTDA 2 6000
3242 SUPERGESSO S A INDUSTRIA E COMERCIO 2 6000
3243 SUSIN FRANCESCUTTI METALURGICA LTDA 3 6000
3244 SWD INDUSTRIA DE PLASTICOS E DERIVADOS LTDA 2 6000
3245 TAJ - COMERCIAL AGRICOLA LTDA 2 6000
3246 TATIANE CRISTINA ALVES - ME 3 6000
3247 TONIAL CEREAIS LTDA 2 6000
3248 TRAGIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA 4 6000
3249 TRANSCALI TRANSPORTES LTDA - ME 3 6000
3250 UBERTO PEDRO SCHOEFFEL 3 6000
3251 UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 2 6000
3252 V F DE ANDRADE - EPP 3 6000
3253 V.R. REIS - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES  - ME 3 6000
3254 VEJA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 1 6000
3255 VENETUR TURISMO LTDA 3 6000
3256 VINICIO KALID ADVOCACIA EMPRESARIAL 2 6000
3257 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA 3 6000
3258 W MENDES DA SILVA - ME 3 6000
3259 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 3 6000
3260 ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA 3 6000
3261 TROP COMERCIO EXTERIOR LTDA 3 5985
3262 SIDERURGICA BARAO DE MAUA EIRELI 1 5965
3263 DORIA ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA. 6 5952
3264 RODIZIOS DO PARA RESTAURANTE LTDA - EPP 3 5940
3265 BANDEIRANTE QUIMICA LIMITADA 6 5925
3266 FLEX IMPORT - COMERCIO INDUSTRIA LTDA 2 5888
3267 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP 3 5805
3268 POSTO CANAL ALPHA LTDA 2 5798
3269 CDG CONSTRUTORA EIRELI 11 5792
3270 POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDIM ESPERANCA LTDA - ME 2 5790
3271 MASTERGRAFF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 3 5712
3272 RP- LOCADORA DE VEICULOS LTDA 2 5700
3273 GRAFICA E EDITORA CAMPANA LTDA - EPP 2 5650
3274 POSTO CANAL LESTE LTDA 2 5598
3275 SOLUCAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 3 5550
3276 GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA - EPP 4 5520
3277 CORUJA INTELIGENCIA EM SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA  - ME 4 5500
3278 JOAO DERLY ESPORTES LTDA. - EPP 2 5400
3279 NOVA LOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 4 5400
3280 SIGA BEM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2 5400
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3281 TRANSTOP-TRANSPORTE PESSOAL LTDA - ME 3 5400
3282 POSTO ISO 9000 LTDA 2 5226
3283 DDVIEIRA SERVICOS EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA - ME 2 5200
3284 ZELO J.P.COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME 2 5200
3285 CORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA 4 5120
3286 ADEILTON DE SOUZA SILVA MEIRA - ME 3 5070
3287 SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 2 5070
3288 AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA. 3 5025
3289 3SB - LOGISTICA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. 1 5000
3290 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BUTIA LTDA 5 5000
3291 ADVOCACIA GARIBALDI-ASSESSORIA JURIDICA - EPP 1 5000
3292 ALISMAR ALVES DE OLIVEIRA - ME 2 5000
3293 AURELI GODOY BERNARDO HENRIQUE - ME 2 5000
3294 BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO S A 1 5000
3295 CARGNELUTTI & CIA LTDA 2 5000
3296 CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO LTDA 1 5000
3297 CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 5000
3298 CONSTRUTORA BROTHERS LTDA. 1 5000
3299 DRS PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2 5000
3300 EMBRASCON EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA 2 5000
3301 FOQUESATTO & CIA LTDA 2 5000
3302 FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 5000
3303 FRIGOSUL - FRIGORIFICO SUL LTDA 1 5000
3304 J.P. CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 2 5000
3305 KUHN DO BRASIL S/A - IMPLEMENTOS AGRICOLAS 1 5000
3306 MODELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 1 5000
3307 PREMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1 5000
3308 RAIOSERVICE LTDA - EPP 2 5000
3309 RIBEIRO BARROSO CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 2 5000
3310 RUDOLPH FOODS BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 2 5000
3311 SALVADORI INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA. 1 5000
3312 SAO LEOPOLDO ALIMENTOS LTDA. 1 5000
3313 SOL ENGENHARIA E SERVIOS DE ELETRICIDADE EIRELI 1 5000
3314 TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1 5000
3315 ULTRA RAD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. 2 5000
3316 WSM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 2 5000
3317 GRAFICA TRES PONTAS LTDA - EPP 3 4920
3318 MARECHAL AUTO POSTO LTDA 2 4820
3319 JUNIOR RENT A CAR LTDA - EPP 3 4809
3320 AUDIOTECH COMERCIAL LTDA 3 4800
3321 D2 PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME 4 4800
3322 FOLHA PONTAL DO PARANA LTDA - ME 4 4800
3323 MARTINEZ CONSTRUCOES CIVIS LTDA 2 4800
3324 ALDO CANAL & CIA LTDA 5 4750
3325 FRAMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3 4725
3326 A B MILHOMENS - ME 2 4720
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3327 OBJETIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 2 4718
3328 A.C.I INFORMATICA LTDA - EPP 3 4500
3329 AGROCENTER TRANSMONTANO COMERCIO E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP 3 4500
3330 ASTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. - EPP 3 4500
3331 C. & A. DE SOUZA LTDA - ME 3 4500
3332 CAMILA SALOMAO M. N. DA SILVA - ME 3 4500
3333 CARLOS MENDONCA DE CARVALHO - ME 3 4500
3334 CEPAR COMERCIO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 3 4500
3335 CHURRASCARIA DALLAS LTDA 1 4500
3336 CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA 3 4500
3337 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3 4500
3338 J.M.P. PAES NETTO - ME 3 4500
3339 MAGICCOMP ENGENHARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 3 4500
3340 PEDRAS VILELA LTDA - ME 3 4500
3341 POLO SUL LOCACOES E COMERCIO LTDA 3 4500
3342 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO LTDA - EPP 3 4500
3343 SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANCA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS EIRELI  - ME 3 4500
3344 STELITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 3 4500
3345 VIDEOGRAPHICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 3 4500
3346 W.R.B. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME 3 4500
3347 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 2 4492
3348 CHEZ THIERRY CREPERIE & IMPORTADORA LTDA  - ME 4 4380
3349 HIPERGRAF INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO LTDA - ME 4 4360
3350 POSTO 11 LTDA 3 4275
3351 SCRITHOS GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME 4 4200
3352 C.L. PUBLICIDADE LTDA - ME 1 4167
3353 IMPREPEL-GRAFICA & EDITORA LTDA - EPP 2 4160
3354 JORNAL FOLHA DO IGUACU LTDA - ME 3 4095
3355 SOCIEDADE EDUCATIVA BRAGA E ELOI LTDA - EPP 4 4040
3356 A&M COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME 2 4000
3357 AGROPECUARIA FESTIVAL LTDA. 2 4000
3358 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA 2 4000
3359 ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CENTERVALE SHOPPING 2 4000
3360 AUTO MECANICA PRADO LTDA - ME 2 4000
3361 BAVEPEL BACABAL VEICULOS E PECAS LTDA 2 4000
3362 BBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 4000
3363 BCA - BRASIL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 1 4000
3364 BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS 4 4000
3365 BEGUE COMERCIO DE RACOES LTDA - ME 2 4000
3366 BORBA VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 2 4000
3367 BRASIL SUL ALIMENTOS LTDA - EPP 2 4000
3368 CASCADURA INDUSTRIAL S/A 2 4000
3369 CASTOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 2 4000
3370 CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA 2 4000
3371 CEREALISTA BRINGHENTI LTDA 2 4000
3372 CLINICA RENAL DO OESTE S/S. 2 4000
3373 COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA 2 4000
3374 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA 2 4000
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3375 CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA 2 4000
3376 CONSTRUTORA SAMARIA LTDA 2 4000
3377 
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 
ASSOCIADOS NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL - SICREDI 
NOROESTE RS 
2 4000
3378 COPAGRIL COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA 2 4000
3379 D . S . MORAIS REIS - ME 1 4000
3380 DE MARCO S/A COMERCIO DE VEICULOS 2 4000
3381 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ACB LTDA 2 4000
3382 ENGEXATA ENGENHARIA LTDA 2 4000
3383 ESCOLA SAO GERALDO LTDA 4 4000
3384 FARTURA ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 2 4000
3385 GIANELLI MARTINS ADVOGADOS 2 4000
3386 GUATAG - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL SS 4 4000
3387 HBA S/A ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 2 4000
3388 INDUSTRIA AGRO COMERCIAL CASSAVA SA 2 4000
3389 IVISTA CONSULTORIA E ESTRATEGIA IMOBILIARIA ES LTDA 4 4000
3390 IZAR FILMES E PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA. 4 4000
3391 KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. 2 4000
3392 LAGARTIXA AGROPECUARIA LTDA 1 4000
3393 LOMACON LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 2 4000
3394 MABB LTDA - EPP 2 4000
3395 MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA 2 4000
3396 MOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 4 4000
3397 POSMOVIL-POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA - EPP 2 4000
3398 POSTES NORDESTE SA 2 4000
3399 R FURLANI ENGENHARIA LTDA 2 4000
3400 R.O COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP 2 4000
3401 RETICAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP 2 4000
3402 RETIFICA O DESBRAVADOR LTDA - EPP 2 4000
3403 RT SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 2 4000
3404 SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 2 4000
3405 SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA 2 4000
3406 SEGRETO & SEGRETO LTDA - EPP 2 4000
3407 SEMEATO SA INDUSTRIA E COMERCIO 2 4000
3408 SETEL CONSTRUTORA LTDA 2 4000
3409 SHS COMERCIO E PUBLICIDADE LTDA - ME 2 4000
3410 TECELAGEM E TINTURARIA ITABIRA LTDA 2 4000
3411 TOURINHO PUBLICIDADE LTDA - EPP 2 4000
3412 TRANSGUERREIRO LOCACAO E VEICULOS LTDA - ME 4 4000
3413 TRUKAM COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA. - EPP 2 4000
3414 UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA 4 4000
3415 VAVA TURISMO LTDA - EPP 2 4000
3416 VIP CONSTRUTORA LTDA - EPP 2 4000
3417 YAMAUCHI COMUNICACAO LTDA 2 4000
3418 GRAFICA GOULART LTDA - ME 2 3960
3419 CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12 3951
3420 CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA 2 3900
3421 ESCRITORIO CONTABIL IRMAOS MEIRA S/C LTDA - ME 3 3900
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3422 NOVOS RUMOS COMUNICACAO LTDA - ME 6 3900
3423 JORNAL A SEMANA LTDA - ME 2 3850
3424 JOAO PAULO LUCARELO GOMES - ME 2 3832
3425 F. DOURADO DANTAS - ME 2 3800
3426 RENTAL CAR LM LTDA - ME 1 3800
3427 ALFA PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA - ME 3 3780
3428 ACOS F SACCHELLI LIMITADA 7 3742
3429 AUTOFAMA COMERCIO LTDA 3 3711
3430 EDITORA MONA LTDA - ME 2 3600
3431 I P DE MATOS BEBIDAS - ME 3 3600
3432 SINAL SINALIZACAO E CONSERVA LTDA. 2 3600
3433 HELIOSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA - ME 2 3540
3434 SINACOM SINALIZACAO E COMERCIO LTDA 2 3536
3435 I. GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 5 3500
3436 AUTO MERCANTIL VEICULOS LTDA 2 3400
3437 AUTO POSTO LUSTOSA LTDA - EPP 2 3400
3438 CERTA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 3400
3439 LORIANE GOMES MIRANDA - ME 2 3380
3440 JANAINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5 3220
3441 ALVES LIRA LTDA 1 3203
3442 GRAFICA LU-RA LTDA - ME 2 3200
3443 VALERIO DO CARMO FERREIRA - ME 4 3200
3444 SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA  - ME 3 3150
3445 J.P GRAFICA & EDITORA LTDA - EPP 2 3144
3446 FOTOLASER - GRAFICA E EDITORA LTDA. 2 3100
3447 ESTRELA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP 2 3066
3448 R S M ALVES JORNAL - ME 2 3060
3449 M. L. DE PAULA LEMOS - EPP 3 3006
3450 CEDTEC CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNICO LTDA 3 3003
3451 I P E - INSTITUTO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS LTDA - EPP 3 3003
3452 A. S. M. G. - ANTONIO SARTORIO MARMORES E GRANITOS LTDA 3 3000
3453 ADRIANA RAMOS BARBOSA - ME 3 3000
3454 AGUIA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 3 3000
3455 ANFEWA EMPREITEIRA LTDA - EPP 2 3000
3456 ARPADOC SOLUCOES LTDA - ME 2 3000
3457 AST COLCHOES - EIRELI 3 3000
3458 AUTO POSTO BOACAVA LTDA 3 3000
3459 AVITA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. 2 3000
3460 B/SINCO INCORPORADORA LTDA. 2 3000
3461 BARBARA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 2 3000
3462 BEACH SHOES COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E FRANQUIA DE CALCADOS E BOLSAS LTDA ??? EPP 2 3000
3463 BOSSA NOVA FILMS CRIACOES E PRODUCOES S/A 3 3000
3464 CENTREVILLE SERVICOS AUTOMOTIVOS LIMITADA 3 3000
3465 CIRCON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 3 3000
3466 COMERCIAL Y. T. S/A. 2 3000
3467 COMERCIO DE SUCATAS MAURICIO LTDA  - ME 3 3000
3468 CONSTRUTORA PELOTENSE LTDA 1 3000
3469 COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA 1 3000
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3470 CPP - CENTRO DE PROCTOLOGIA E UROLOGIA POLITECNICA LTDA. - ME 3 3000
3471 CTX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 3 3000
3472 CUORE FILMES LTDA. 3 3000
3473 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 2 3000
3474 DATA CAL PESQUISAS E COMUNICACOES LTDA - ME 2 3000
3475 DISTRIBUIDORA CONDOR LTDA 3 3000
3476 DISTRIBUIDORA DE PERIODICOS BETIM LTDA - EPP 2 3000
3477 DISTRIBUIDORA HAVITA LTDA 3 3000
3478 DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA 2 3000
3479 ELDORADO LOCACAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS LTDA 2 3000
3480 ENPROL COMERCIAL LTDA - EPP 3 3000
3481 ESCOLA A FAZENDINHA LTDA - ME 2 3000
3482 ESCRITORIO DE ADVOCACIA CLAUDIO MANOEL ALVES - EPP 2 3000
3483 FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP 2 3000
3484 FUNDO VIVER FUNERARIO LUCELIA LTDA - ME 3 3000
3485 GESTWAY - GESTAO DE INFRA ESTRUTURAS LTDA 3 3000
3486 GLOBAL SOLUTIONS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME 3 3000
3487 GUATUPE COMUNICACOES LTDA - ME 2 3000
3488 HANATTEC - COMERCIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 2 3000
3489 IGOR DABKIEWICZ 37109772829 2 3000
3490 INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS NEVES & LIMA LTDA - ME 3 3000
3491 JUATUBA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA - EPP 2 3000
3492 KAPUSTA TRANSPORTES LTDA - EPP 2 3000
3493 KERAMOS ATELIER DE ARTES LTDA. - ME 2 3000
3494 LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 3000
3495 LUCAS MENEZES PUGAS DOS SANTOS - ME 3 3000
3496 MAC CONSTRUCAO CIVIL LTDA 2 3000
3497 MARISTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - EPP 3 3000
3498 MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. 2 3000
3499 MOTRIZ PARTICIPACOES LTDA. 2 3000
3500 MOVI & ART PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA 3 3000
3501 NC BRASIL FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME 3 3000
3502 NOTARIO & NOTARIO LTDA - EPP 3 3000
3503 PADOCK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 2 3000
3504 PARANOID BRASIL LTDA. 3 3000
3505 PAULO MOISES DE PAULA - ME 2 3000
3506 PLANO GERENCIADORA DE PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - ME 3 3000
3507 POLASTRI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. 3 3000
3508 PONTO FORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 2 3000
3509 POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 2 3000
3510 PRINT SOLUCOES GRAFICA E EVENTOS LTDA - EPP 3 3000
3511 PRO-ATIVA - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE MIDIA LTDA - ME 2 3000
3512 PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS CIADECIN LTDA. 3 3000
3513 PRODUTORA DE CINEMA E FILMES ASSOCIADOS LTDA 3 3000
3514 QUOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 3000
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3515 RAMC COMERCIO REPRESENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 3 3000
3516 RARO DYSCOS COMERCIAL FONOGRAFICA LTDA - ME 1 3000
3517 REALTINS - SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 2 3000
3518 REOBOTE SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 3 3000
3519 RG-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 2 3000
3520 RGA CONSTRUTORA LTDA 2 3000
3521 ROFES REPRESENTACOES DE CALCADOS LTDA. - ME 3 3000
3522 RZK COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA - ME 3 3000
3523 SANCHEZ & FELISZYN TRANSPORTES LTDA - EPP 3 3000
3524 SAO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 2 3000
3525 SAVOY IMOBILIARIA CONST LTDA 2 3000
3526 SCHARF LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 2 3000
3527 SEGUMED LTDA 3 3000
3528 SERGUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 2 3000
3529 SICBRAS - CARBETO DE SILICIO DO BRASIL LTDA 2 3000
3530 SOLEIL CONSULTORIA PROJETOS E OBRAS LTDA. 2 3000
3531 SULTERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3 3000
3532 SUPERLOG TRANSPORTES E LOGISTICA PROMOCIONAL LTDA - ME 3 3000
3533 T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA 2 3000
3534 TECNOCLAY MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3 3000
3535 TRONY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS DA AMAZONIA LTDA 3 3000
3536 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 2 3000
3537 UNIMAGRAL UNIAO MARMORES E GRANITOS LTDA 3 3000
3538 UNIVERSAL PROCESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 3 3000
3539 VECOL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 2 3000
3540 VILMAR DE LIMA ALBANO E CIA LTDA - ME 3 3000
3541 W S R MARTINS & MARTINS SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA 2 3000
3542 GRAFICA E EDITORA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 2990
3543 GISELE SILVA DE LELES - ME 3 2925
3544 SOLUCAO IMPRESSA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 13 2925
3545 AMERICA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 2 2890
3546 FANTE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 2 2800
3547 MARIA DE LOURDES LEITE TORRES 4 2780
3548 R S DE PAIVA - ME 4 2760
3549 INTEGRAL ENGENHARIA LTDA 4 2726
3550 N.BROSSI - ADMINISTRACAO E CORRETORA DE SEGUROS LIMITADA - ME 3 2700
3551 RAZI PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 3 2700
3552 MAGALHAES LOGISTICA LTDA - ME 3 2634
3553 DOBIL ENGENHARIA LTDA 7 2600
3554 PROJETTAR CONSTRUTORA LTDA - EPP 2 2600
3555 TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA. - EPP 2 2600
3556 ENNGEMAPE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 2 2550
3557 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 1 2537
3558 J.F. EMPRESA JORNALISTICA E PROMOCOES LTDA - EPP 5 2500
3559 MGSEG VIGILANCIA LTDA 4 2500




3561 CERAMICA E VELAS DE IGNICAO NGK DO BRASIL LTDA 1 2475
3562 AUTO POSTO RODEIO LTDA 4 2400
3563 AUTO POSTO TONOLLI LTDA 4 2400
3564 BADEN COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP 4 2400
3565 CAPOANI E RECH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 4 2400
3566 E. ONOFRE M. SILVA - ME 2 2400
3567 EMPRESA JORNALISTICA EDITORA FOLHA LIVRE LTDA 2 2400
3568 FG CONSULTORIA LTDA - ME 2 2400
3569 FRANCISCO ALVES RODRIGUES EDITORA 2 2400
3570 GOLACO BAR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ??? ME 3 2400
3571 HEAD PRODUCAO DE FILMES VIDEOS E FOTOS LTDA ??? ME 2 2400
3572 INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA 3 2400
3573 ORSITEC ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA 3 2400
3574 PAULO HENRIQUE JUSTINO SERGIO 07967000609 4 2400
3575 TAXI AEREO FORTALEZA LTDA 2 2400
3576 VANILDA OLIVEIRA AGUIAR SANTANA - ME 3 2400
3577 VINICIUS CAMARGO - PRODUTORA DE AUDIO - ME 2 2400
3578 FLOR DE FOGO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME 3 2397
3579 INDUSTRIA DE MOVEIS GOWERSI LTDA - EPP 2 2278
3580 AGROPECUARIA NOVA GUAXUPE LTDA 3 2250
3581 FUNDACAO EXPANSAO CULTURAL 3 2250
3582 UAU CINE TV LTDA - ME 1 2205
3583 VINIL ARTE COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA - ME 2 2200
3584 VIAPAV CONSTRUCOES LTDA 3 2130
3585 POSTO PARADA IBIRACU LTDA 2 2126
3586 A. E. ROSALINO - PRODUCOES - ME 2 2100
3587 DENIZAR GOMES DE SA - ME 3 2100
3588 ROSENEIDE GOULART 3 2100
3589 POSTO SAO BERNARDO LTDA - ME 1 2050
3590 TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3 2031
3591 CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA 2 2016
3592 A. ARAUJO - ME 2 2000
3593 A. G. D. COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA - ME 2 2000
3594 ACAFE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 2 2000
3595 AF TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 2 2000
3596 AIR FREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 2 2000
3597 ASTORIA PAPEIS LTDA 2 2000
3598 ATUAL DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI - ME 2 2000
3599 AZEVEDO E AZEVEDO - ADVOGADOS 2 2000
3600 BARCELOS E FERREIRA CONSULTORIA S/S 2 2000
3601 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 1 2000
3602 BM TECNOLOGIA LTDA  - ME 4 2000
3603 BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO 2 2000
3604 C & L EDICAO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME 2 2000
3605 CABANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2 2000
3606 CASUALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 2 2000
3607 CENTRAL DE COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 2 2000
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3608 CLINICA MATERNO INFANTIL STRINGARI LTDA - ME 2 2000
3609 CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTACAO LTDA 4 2000
3610 CONDE NETO & CIA LTDA 2 2000
3611 CONSTRUTORA E INCORPORADORA JARDIN NOVO LTDA 1 2000
3612 CONSULTZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA - ME 2 2000
3613 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL 2 2000
3614 COTRIL MOTORS LTDA 2 2000
3615 DALPIAZ ACABAMENTO EM COUROS LTDA 2 2000
3616 DUBEK ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 2 2000
3617 DUMAC FACTORING LTDA - EPP 2 2000
3618 ELETROLEX ENGENHARIA LTDA 2 2000
3619 ERIONALDO E OTAVIO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 2 2000
3620 FAMAG PREM0LDADOS LTDA - EPP 2 2000
3621 FAVRETTO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2 2000
3622 FEMAG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP 2 2000
3623 FLORIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME 2 2000
3624 FPMF ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA  - ME 1 2000
3625 FZ IMOVEIS LTDA. - EPP 2 2000
3626 GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA 4 2000
3627 GRAFICA MUNDIAL LTDA - EPP 2 2000
3628 H. M. SERVICOS LTDA - EPP 2 2000
3629 IBRAH ENGENHARIA LTDA - ME 2 2000
3630 INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEM AGRICOLAS TURIM LTDA - EPP 2 2000
3631 JOSE FERREIRA DOS SANTOS 19417624172 2 2000
3632 KM LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME 2 2000
3633 L.G ABUD & CIA LTDA - EPP 2 2000
3634 LABAKI & TREVISANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 2 2000
3635 LIBERAIS ASSOCIADOS INCORPORADORA LTDA 2 2000
3636 LOGUS GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 2 2000
3637 MANZONI ARQUITETOS & ASSOCIADOS S/S LTDA - ME 2 2000
3638 MARANHAO DISTRIBUICAO S.A. 2 2000
3639 MARKHA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP 2 2000
3640 META CONTABILIDADE LTDA - EPP 2 2000
3641 MULTIGRAFICA EDITORA INDUSTRIA GRAFICA COMERCIO LTDA - ME 2 2000
3642 N B B MAZIERO - ME 2 2000
3643 PAC AMBIENTAL LTDA. - ME 2 2000
3644 PICININ ALIMENTOS LTDA 2 2000
3645 POSTO DE GASOLINA RIO GRANDE DO NORTE LTDA - ME 2 2000
3646 PROSERVI SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 4 2000
3647 R H M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 2 2000
3648 R M CURY ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME 2 2000
3649 REPUBLICA DO SOL LTDA 2 2000
3650 RIVAROLA DA SILVEIRA & CIA LTDA ??? ME 2 2000
3651 RIZZARDI & WEBER LTDA 2 2000
3652 S.M.2 SERVICOS DE DIVULGACAO LTDA - ME 2 2000
3653 SANTA CLARA ENGENHARIA LTDA 2 2000
3654 SGL LOCACOES DE MAQUINAS E MATERIAIS LTDA - EPP 2 2000
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3655 SOESP-ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA 2 2000
3656 SR ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP 2 2000
3657 SSA SERVICOS & SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIRELI  - ME 2 2000
3658 STUDIO FESTI DO BRASIL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. 2 2000
3659 SUPORTE AVANCADO EM EMERGENCIAS E RESGATE COMERCIO E SERVICOS LTDA ??? ME 2 2000
3660 THEVAL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA - EPP 2 2000
3661 TOP ROCK INDUSTRIA TEXTIL LTDA 2 2000
3662 TOUR PRESS JORNALISMO LTDA. - ME 2 2000
3663 TRANSGERASUL EVENTOS LTDA - EPP 2 2000
3664 TRANSPORTADORA BALAFRE LTDA - ME 2 2000
3665 TRM RESINAS TERMOPLASTICAS INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 2 2000
3666 USICOSTA SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME 1 2000
3667 VENTURA COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA 2 2000
3668 VERSAO AUTOMACAO LTDA - EPP 4 2000
3669 VILAC ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA 2 2000
3670 WAGNER F. L. SANTOS - ME 2 2000
3671 ADMINISTRADORA DE BENS SCHWANKE LTDA 1 1995
3672 EMPRESA JORNALISTICA CIDADANIA COMUNICACAO LTDA - ME 3 1980
3673 SANCO ENGENHARIA LTDA 1 1906
3674 ZAMMIR COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME 2 1876
3675 SERRALHERIA SILVA & SILVA LTDA - ME 3 1875
3676 EXKLUSIVA GRAFICA E EDITORA LTDA 2 1800
3677 GELDER BATISTA - ME 6 1800
3678 GRAFICA DO GAUCHO LTDA - ME 3 1800
3679 RAZAO CENTRO CONTABIL LTDA 3 1800
3680 SOMAR & EDUCAR S/S LTDA. - ME 3 1800
3681 TARGET COMUNICACAO LTDA - EPP 3 1800
3682 TECNOLOGIA INTELIGENCIA E PLANEJAMENTO EM SEGURANCA LTDA ??? EPP 3 1800
3683 SANTOS & SARUBBI LTDA 3 1785
3684 FOLHA DE PIEDADE EDITORA E COMUNICACAO LTDA. - ME 5 1750
3685 JOMAR SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA LTDA - EPP 2 1750
3686 SHOPPINGRAFICA LTDA 2 1740
3687 CONCRETA PROMISSAO CONSTRUCOES LTDA - EPP 2 1730
3688 TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA 2 1650
3689 FABIO DA SILVA TEMPESTA - ME 2 1620
3690 K2 COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2 1620
3691 2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME 2 1600
3692 JAQUE'S FARMA LTDA - ME 4 1600
3693 TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA 2 1600
3694 POSTO OURO NEGRO LTDA 2 1564
3695 SOAR FLORESTAS DO JURUA S.A 2 1540
3696 BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA 2 1508
3697 AMICUS INOVACOES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 3 1500
3698 ANTONIO DE MORAES VALLS 3 1500
3699 BRUNO DIOVANI SCHIMIGEL 05450916914 3 1500
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3700 CARRER ALIMENTOS LTDA 3 1500
3701 CENARIO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME 3 1500
3702 CIP LTDA - ME 3 1500
3703 CIVIL ENGENHARIA LTDA 1 1500
3704 GRAFICA BENDO LTDA - ME 3 1500
3705 GRIMON SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 1 1500
3706 GUSTAVO PENNA ARQUITETO & ASSOCIADOS LTDA - EPP 3 1500
3707 JIUGRAFICA LTDA - ME 3 1500
3708 LAGO EVENTOS LTDA - ME 3 1500
3709 LEDA MARIA DE ARAUJO - ME 3 1500
3710 LEDA MARIA MODA FEMININA LTDA - ME 3 1500
3711 LONGO & CIA LTDA - ME 3 1500
3712 POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS VILA NOVA LTDA 1 1500
3713 POUSADA SAN MARCO EIRELI - ME 3 1500
3714 SEGURO SEGURANCA LTDA - EPP 3 1500
3715 W. A. MIRANDA CONCHAS - EPP 3 1500
3716 WALKMIDIA MIDIA EXTERIOR EIRELI 1 1500
3717 IBEP GRAFICA LTDA 5 1453
3718 GRAFICA EDITORA TIPO CARIMBOS LTDA - EPP 3 1440
3719 DBL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA 2 1426
3720 AUGUSTIN VEICULOS LTDA 2 1400
3721 KORSICA COMERCIO ATACADISTA DE PNEUS LTDA - ME 4 1400
3722 LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 1400
3723 SINOPSE EDITORA LTDA - ME 2 1400
3724 VIACAO CLEWIS LTDA. 2 1380
3725 CARDIESEL LTDA 2 1350
3726 GRAFICA CAPITAL LTDA 3 1350
3727 LUANA AUGUSTO BARBOSA - ME 2 1350
3728 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 3 1335
3729 CARTONGRAPH INDUSTRIA GRAFICA E EMBALAGENS LTDA. - ME 2 1300
3730 TRIANGULLO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 2 1296
3731 AUTO JAPAN VEICULOS E PECAS LIMITADA 2 1290
3732 DPM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MAGISTRAL LTDA 3 1269
3733 POSTO DE COMBUSTIVEIS VACCARI LTDA 1 1250
3734 VALERIA LYS RIBEIRO E SILVA - EIRELI - ME 2 1214
3735 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA - ME 2 1200
3736 AERONET - ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP 4 1200
3737 ALFSCH REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME 2 1200
3738 ALVES CONSTRUCOES LTDA - ME 2 1200
3739 CARVEL CARVALHO VEICULOS LTDA 3 1200
3740 EUROLATTE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 1 1200
3741 GEMEOS LIMPEZA URBANA LTDA - EPP 2 1200
3742 JAPAN DESIGNERS DO BRASIL LTDA - EPP 3 1200
3743 JOCI COMERCIO INDUSTRIA LTDA - ME 3 1200
3744 LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP 3 1200
3745 MANDACARU PALACE HOTEL LTDA - ME 1 1200
3746 MINAS GRAFICA CONFECCOES DE IMPRESSOS LTDA - ME 2 1200
3747 R F C CARVALHO - ME 3 1200
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3748 RHOX-COMUNICACAO DE DADOS LTDA. 4 1200
3749 ROSA MARIA DE OLIVEIRA 86051598804 3 1200
3750 TGV TECNOLOGIA LTDA 4 1200
3751 E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 3 1155
3752 AJIR ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA - EPP 3 1140
3753 INDUSTRIA BRASILEIRA DE MOVEIS LTDA 1 1090
3754 MEGA MASTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 1 1085
3755 H. L. NEGOCIOS LTDA  - ME 4 1080
3756 SOCIEDADE LITERARIA E JORNALISTICA PRADENSE 3 1080
3757 BAUMGARTEN GRAFICA LTDA 5 1056
3758 VIACAO OLIVEIRA LTDA 2 1006
3759 VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA 2 1006
3760 ASSOCIACAO BAHIANA DOS DESPACHANTES DE V E DOCUMENTOS 1 1000
3761 CARLOS A. DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME 1 1000
3762 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STEIL EIRELI - EPP 1 1000
3763 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STEIL PIRABEIRABA LTDA - EPP 1 1000
3764 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STEIL SUL EIRELI - EPP 1 1000
3765 COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL LTDA - EPP 1 1000
3766 D. ORSI GIAROLA - ME 5 1000
3767 DEIL MINERACAO LTDA 1 1000
3768 ESTOFADOS DIBENTO LTDA - EPP 1 1000
3769 FOCO-ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA - EPP 1 1000
3770 G F MARTINS - ME 2 1000
3771 HELLOGRAFF ARTES GRAFICAS LTDA - EPP 2 1000
3772 IDEALDIESEL COMERCIAL DE PECAS AGRICOLAS LTDA - EPP 1 1000
3773 JOAO LIMA SILVA DE LAMARAO - ME 2 1000
3774 JOSE VITOR ALVES COUTINHO 07306521659 5 1000
3775 MANOS GRAFICA LTDA - ME 1 1000
3776 MARCATO ADVOGADOS 2 1000
3777 MARLO C. WARMBIER & CIA LTDA - ME 1 1000
3778 MARLON LUIS CARDOSO 63331810053 1 1000
3779 MEGA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2 1000
3780 MERCIA MOURA RIBEIRO - ME 2 1000
3781 P.V.N. REPRESENTACOES LTDA - EPP 2 1000
3782 PACHECO PRATES & LAMACHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2 1000
3783 PAVIN PAVIN & CIA LTDA 2 1000
3784 PERFIL COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME 2 1000
3785 RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA LTDA - EPP 2 1000
3786 RESTAURANTE COSTELA NO BAFO LTDA ME  - ME 2 1000
3787 SIDNEI VIEIRA DE MIRANDA - ME 2 1000
3788 SOCIEDADE JORNALISTICA CONTRAPONTO LTDA. - ME 2 1000
3789 TNK ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA 1 1000
3790 EDITORA IMPRESSO LTDA - ME 5 987
3791 HUMBERTO DE SANTANA ALVES - ME 3 972
3792 LIMA & MENDONCA LTDA - ME 2 960
3793 ALBAN CREMA E CIA LTDA 3 900
3794 ALIMENTOS MASSON LTDA 2 900
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3795 BARCELONA TUR LTDA - EPP 3 900
3796 JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA - EPP 1 900
3797 MP COMUNICACAO VISUAL E DISTRIBUIDORA LTDA  - ME 2 900
3798 REIS FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 3 900
3799 JOSE HENRIQUE GALHARDO DE OLIVEIRA GRAFICA  - ME 2 886
3800 GRAFICA ITAUNA LTDA - ME 3 858
3801 LEILA APARECIDA DE ARAUJO SANTOS PAPELARIA 3 858
3802 ADD INVESTMENTS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 1 800
3803 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA 4 800
3804 EDITORA JORNAL ESTANCIA LTDA - ME 2 800
3805 EDITORA JORNALISTICA PLANETA LTDA - ME 2 800
3806 MANUFATURA BRASIL LTDA - EPP 1 800
3807 MIDIA COMUNICACAO LTDA - ME 2 800
3808 NIWTON GERALDO DA SILVA - ME 2 800
3809 VINICOLA PERINI LTDA 4 796
3810 MAGAZINE JBCL CONFECCOES LTDA 3 774
3811 JORGE LUIZ DE QUADROS - ME 1 750
3812 PANORAMICA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA 3 750
3813 ASPAS EDITORA LTDA - ME 2 700
3814 RENY ABDALLA & FILHO LTDA - ME 2 700
3815 JOSE RAIMUNDO VIEIRA - ME 3 675
3816 LUDER EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 4 675
3817 GRAFICA E EDITORA FABERPRINT LIMITADA 2 648
3818 REDUCOPIA - COPIADORA LTDA - ME 2 630
3819 MAXSYS BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 614
3820 ARAUJO FIUZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 2 600
3821 BOUCAULT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 3 600
3822 DPM DE CASTILHO CAFETERIA E INFORMATICA LTDA - EPP 2 600
3823 ECO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME 2 600
3824 ESTEVES EDITORACAO GRAFICA LTDA - ME 2 600
3825 FORMAG'S GRAFICA E EDITORA LTDA 3 600
3826 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA - ME 2 600
3827 GRAFICA E EDITORA CUTRIM LTDA - ME 2 600
3828 GRAFICA E EDITORA M.K.S LTDA - ME 2 600
3829 GRBS SOM E EVENTOS LTDA - ME 2 600
3830 I SERVULO DE SOUSA - ME 2 600
3831 IRC ISOLAMENTO TERMICO REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ??? ME 2 600
3832 IVANISE CALIL - ME 2 600
3833 JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO EIRELI - ME 3 600
3834 LARISSA PEREIRA BELO - ME 2 600
3835 LIRA & MELO LTDA - ME 2 600
3836 MOVEIS USADOS YPIRANGA LTDA - ME 2 600
3837 NUCLEO COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIAS LTDA 2 600
3838 POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA 2 600
3839 RAFAEL E. MEDEIROS & CIA LTDA - ME 2 600
3840 RJ COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS LTDA - EPP 2 600
3841 SEGATO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  - ME 3 600
3842 SERV-FISIO LTDA - ME 2 600
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3843 SG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 2 600
3844 FERNANDO MAGALHAES MENDES 86613880230 2 558
3845 AUTO POSTO JARDIM ATLANTICO LTDA 2 540
3846 A. J. DE OLIVEIRA - COMUNICACOES - ME 2 500
3847 CARMO ALCEU ROTH & CIA LTDA - ME 1 500
3848 CURATIVOS SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP 2 500
3849 FARMACIA FARMACENTRO LTDA 1 500
3850 FLAMENGO ESPORTE CLUBE 2 500
3851 IRMAOS SONNENBERG LTDA - EPP 1 500
3852 LALAI DOCES - EIRELI 1 500
3853 LARSA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME 2 500
3854 PENAPOLIS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 2 500
3855 SANTACAR COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA - ME 1 500
3856 SCHOSSLER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 1 500
3857 CONSTRUTORA PLANICIE LTDA 2 480
3858 JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA - ME 3 480
3859 COMMUNICARE 360 SOM E IMAGEM - EIRELI - EPP 3 450
3860 JORNAL DEBATE NOTICIAS LTDA - ME 3 450
3861 SILVA & MONARIN EDITORA LTDA - ME 3 450
3862 ROSILANE LOPES DO NASCIMENTO - EPP 4 448
3863 AUTO POSTO POLISERVICOS I LIMITADA 3 435
3864 CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA - ME 2 400
3865 GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA - ME 4 400
3866 MARIA JOSE LUSTOSA DE AGUIAR - EPP 2 400
3867 SAN MON GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 2 400
3868 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI 5 400
3869 JUVENAL BRAZ CESCON - EPP 3 390
3870 ZF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP 3 366
3871 OFICINA DO IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA. 3 360
3872 WOS EDITORA E GRAFICA LTDA - ME 1 350
3873 LUCINARA BORGES DE SOUZA ALVES 3 321
3874 ARCHEL ENGENHARIA S/A 1 300
3875 AZEVEDO & MATTEI  ADVOGADOS ASSOCIADOS 1 300
3876 CAPACITA EVENTOS EIRELI 1 300
3877 COCHLAR E CIA LTDA - ME 1 300
3878 COMPACTA ENGENHARIA LTDA - EPP 1 300
3879 CONSTRUTORA MINOSSO LTDA 1 300
3880 LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 3 300
3881 OFICINA DE MOSAICOS LTDA - ME 2 300
3882 P.H.L- PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME 1 300
3883 PAVITEC DO BRASIL PAVIMENTADORA TECNICA LTDA 1 300
3884 PORTO OBRAS LTDA 1 300
3885 SINTESE COMUNICACAO E MARKETING LTDA 2 300
3886 P L MARTINI - ME 1 280
3887 R.B.F. ACABAMENTOS LTDA - EPP 1 250
3888 TIAGO DOS REIS MANIQUE - ME 2 240
3889 LEMA COMUNICACOES E EVENTOS LTDA - ME 3 225
3890 BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 2 200
3891 COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 2 200
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3892 E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME 2 200
3893 ESTRELA FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ME 4 200
3894 GRUPO EDITORIAL SINOS SA 2 200
3895 HORIZONTE SERVICOS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA 2 200
3896 MARIA APARECIDA DIAS 35292016691 1 200
3897 GRAFICA E EDITORA CARNICELI LTDA - ME 2 180
3898 JG EDITORA GRAFICA COMPLETA LTDA - ME 2 180
3899 EMPRESA JORNALISTICA E GRAFICA A FRONTEIRA LTDA - ME 3 150
3900 POSTO AGRICOPEL LTDA. 2 120
3901 W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP 2 120
3902 AUTO ELITE LTDA 2 100
3903 FLORICULTURA FLORA COPO DE LEITE LTDA - ME 2 100
3904 AMY - CURSOS EXTRA-CURRICULARES LTDA - ME 2 80
3905 GRAFICA E EDITORA 101 LTDA 2 78
3906 UNIVERSO ONLINE S/A 7 7
3907 CIELO S.A. 3 0
























APÊNDICE 2 – FINANCIADORES CENTRAIS DE CADA COMISSÃO – REDUÇÃO 
DE GRAU 2 
CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania N Doações Total Doado 
JBS S/A 45 16708173
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 21 3390319
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 5 2474570
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 16 2312180
CONSTRUTORA OAS S.A. 24 2256573
CRBS S/A 29 2073966
ITAU UNIBANCO S.A. 31 2031237
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 17 1902035
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 22 1840810
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 9 1794972
BANCO BTG PACTUAL S.A. 11 1607500
GALVAO ENGENHARIA S/A 6 1498900
BRASKEM S/A 14 1421324
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 11 1330459
COMPANHIA METALURGICA PRADA 9 1316605
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 9 1313945
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 9 1300115
BRF S.A. 8 1249821
SALOBO METAIS S/A 10 1207692
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 5 1174000
BRADESCO SAUDE S/A 14 1110602
U T C ENGENHARIA S/A 17 1071126
SEARA ALIMENTOS LTDA 5 1071092
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 13 1007018
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 16 957267
VALE MANGANES S.A 6 900000
BANCO BMG SA 8 820029
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 3 804700
CACAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA 3 760000
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 6 745000
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 5 722414
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 5 685314
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 2 600000
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 3 570000
PLATINUM TRADING S/A 3 550000
CBPO ENGENHARIA LTDA. 4 539986
HRT O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA 3 510000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 5 500000
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A 5 499675
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A 3 490000
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 5 482344
VALE ENERGIA S.A 8 463463
LONDRINA BEBIDAS LTDA 5 455900
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 3 450000
GUARANI S.A. 3 450000
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 4 431932
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 8 429992
CONSTRUTORA TRIUNFO S/A 2 400000
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2 400000
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 6 396901
COPERSUCAR S.A. 5 395000
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA 3 377500
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 7 362400
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IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 5 360000
PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA 2 350000
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 6 349986
ACJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A 2 340000
BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. 2 320000
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 9 320000
FIBRIA CELULOSE S/A 7 320000
JSL S/A. 4 302000
BANCO POTTENCIAL SA 2 300000
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 3 300000
CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA 2 300000
UNIAO DE FACULDADES DO AMAPA LTDA 2 300000
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 3 300000
VOTORANTIM SIDERURGIA S.A. 5 290445
VIA ENGENHARIA S. A. 8 285428
BRADESCO SA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 2 272500
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 4 266473
HYPERMARCAS S/A 2 260000
ELETROSOM S/A 2 250000
HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 2 250000
RIMA INDUSTRIAL S/A 2 250000
SKY BRASIL SERVICOS LTDA 5 250000
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS 
MED 2 250000
MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE SA CONSTRUCOES 4 247318
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 3 232000
ODEBRECHT OLEO E GAS S/A 3 220000
BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E 
FUTUROS 2 217500
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 5 210575
FORJAS TAURUS SA 6 210000
VAHRCAV PARTICIPACOES LTDA 3 206750
CONSTRUTECKMA ENGENHARIA S.A. 3 203750
AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SAO FRANCISCO SA AGROVALE 2 200000
BANCO SEMEAR S.A. 2 200000
EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A 2 200000
ORIGINAL VEICULOS LTDA 2 199986
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 9 199007
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS 4 198407
MULTIMIL CONSTRUTORA LTDA 2 195000
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA 2 190000
AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 183250
QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA. 2 180397
APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A. 2 180000
SPACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 180000
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA 3 177075
SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA 2 175243
TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES 
LTDA 3 175000
EMBRAER S.A. 5 171468
ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 170000
SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS 5 164500
VILASA CONSTRUTORA LTDA 4 160614
BANCO SAFRA S A 3 160000
CMT ENGENHARIA LTDA 2 160000
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 3 159385
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL SA 2 150750
EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LIMITADA 2 150000
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J MACEDO S/A 2 145000
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A. 3 142200
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO 4 140950
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 3 140000
SANTA ALICE LOTEADORA LTDA 2 140000
EMCCAMP RESIDENCIAL S.A. 3 130050
PARQUE PIAZZA SAN PIETRO INCORPORACOES SPE LTDA 2 130000
ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 127650
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MEDIO E FUNDAMENTAL 
LTDA. 2 127500
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 5 125070
FEDERACAO INTERF. DAS COOP. DE TRABALHO MEDICO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 2 125000
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A 2 120000
COMPANHIA DE BEBIDAS BRASIL KIRIN 3 120000
CONDOR SUPER CENTER LTDA 2 115000
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA 2 110000
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 7 107000
PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 2 107000
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 2 106457
ABARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 106300
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2 103420
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 2 101350
ACUMULADORES MOURA S A 2 100000
COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP 2 100000
COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE 2 100000
EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S A 2 99000
MAGNESITA REFRATARIOS S.A. 2 98500
MARCOPOLO SA 4 95000
ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 3 94820
MOINHO PAULISTA SA 2 90000
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 2 88500
ARCLIMA ENGENHARIA LTDA 2 88000
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 3 86055
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO 
ESTADO DE SAO PAULO 3 85000
MERCANTIL DO BRASIL DIST S/A TIT E VALORES MOBILIARIOS 2 85000
GONCALVES & TORTOLA S/A 3 80000
PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA 3 80000
VONPAR REFRESCOS S A 4 80000
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 2 79886
USINA DELTA S.A. 2 78000
CADRI INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS METALICOS LTDA 2 77250
ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA. 2 70000
USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL 2 66000
COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 2 65225
GMR PARTICIPACOES SA 2 65000
HORTO FLORESTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 65000
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL 2 62000
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA 2 61192
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO ESTADO DO 
PARANA - SICOOB CENTRAL PARANA 2 60000
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS 
ESTADOS DO PARANA SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL 
SICREDI PR/SP/RJ 2 60000
LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 3 60000
LIBE CONSTRUTORA LIMITADA 4 59763
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CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S/A 2 55000
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A 2 53000
PHOENIX MINERACAO E COMERCIO LTDA - ME 2 51800
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. 2 50750
TINTAS HIDRACOR S/A 2 50000
TICKET SERVICOS SA 2 48514
JARDIM ARMACAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 45000
LATAPACK-BALL EMBALAGENS LTDA 2 45000
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. 2 45000
AZURITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 44470
NATULAB LABORATORIO S.A 2 42500
SPIRAL DO BRASIL LTDA 2 41045
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA 2 40000
KLABIN S.A. 2 40000
VILLA BRANCA EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS LTDA. 2 40000
ABILITY TECNOLOGIA E SERVICOS S/A 2 38400
SEMPRE EDITORA LTDA 3 35448
BELAGRICOLA COM E REP DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 2 35000
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 2 34680
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 7 32500
TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A 2 31000
FERTILIZANTES HERINGER S.A. 2 30000
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA 4 30000
FATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 3 28000
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA 2 27000
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A 2 23967
GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA. 3 22000
LAVOURA INDUSTRIA COMERCIO OESTE SA 2 22000
PRISMA EDIFICACOES LTDA 2 20788
COMIL ONIBUS S.A. 4 20596
IRIZAR BRASIL LTDA. 2 20000
J M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 2 20000
SAN MARINO ONIBUS LTDA 2 20000
FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A 2 18000
TERRA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA. 2 18000
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5 14338
BALTEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA. 3 12000
ALPARGATAS S.A. 3 11600
COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA 2 10745
GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 2 10000
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 2 9000
JAT TRANSPORTES E LOGISTICA S.A 2 8293
VERTICAL ENGENHARIA LTDA 2 8000
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 2 7500
GRAFICA NOVO MUNDO LTDA - EPP 3 7420
FLORESTAL SAO DOMINGOS LTDA - ME 2 6000
ELIZABETH PORCELANATO LTDA. 2 5626
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA 2 5300
SEI INCORPORACAO E PARTICIPACOES LTDA 2 4500
CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA 2 4000
GRANJA PINHEIROS LTDA 2 4000
SONEL ENGENHARIA S/A 2 3975
NOVO LAR GREENPORT SPE LTDA 3 3441
GPS TRANSPORTES E LOGISTICA S/A 2 3190
TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA 3 2748
IZAR FILMES E PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA. 2 2000
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A 2 1680
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 5 1379
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SALUM CONSTRUCOES LTDA 3 1378
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA 2 726
DOBIL ENGENHARIA LTDA 2 700
ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LIMITADA - EPP 2 140
CFT Comissão de Finanças e Tributação N Doações Total Doado 
JBS S/A 32 11287433
CONSTRUTORA OAS S.A. 14 2044855
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 17 1902520
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 16 1809654
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 15 1634500
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 5 1517500
GALVAO ENGENHARIA S/A 6 1427000
BRASKEM S/A 8 1372250
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 6 1175000
VALE ENERGIA S.A 12 1103739
COMPANHIA METALURGICA PRADA 8 1019093
BANCO BTG PACTUAL S.A. 7 997500
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 10 961283
BRADESCO SAUDE S/A 10 942204
CRBS S/A 15 937481
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS 
MED 3 870000
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 6 849445
ITAU UNIBANCO S.A. 15 834342
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 8 771000
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 2 754700
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 8 750000
BRF S.A. 5 748000
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 5 707263
SPIRAL DO BRASIL LTDA 6 703070
VALE MINA DO AZUL S.A. 3 701550
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 8 649828
U T C ENGENHARIA S/A 13 641242
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 3 639890
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 4 626000
VALE MANGANES S.A 4 600000
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A. 3 549835
COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES 2 540000
GL EMPREENDIMENTOS LTDA. 3 520000
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 6 495701
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 4 494890
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 10 475261
DROGARIA ARAUJO S A 2 470000
BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A 3 435000
COPERSUCAR S.A. 4 435000
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA 3 425900
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2 424902
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 4 400000
LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2 400000
PLATINUM TRADING S/A 3 380000
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA 2 377500
FERRARA INCORPORACOES LTDA. 2 370500
PAULITEC CONSTRUCOES LTDA 2 370500
HRT O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA 2 350000
ODEBRECHT OLEO E GAS S/A 3 350000
PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA 2 350000
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 3 335000
BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. 2 315000
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DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2 312614
KLABIN S.A. 2 310000
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 3 300290
SALOBO METAIS S/A 3 300275
BANCO SAFRA S A 2 300000
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2 300000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 6 290000
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS 3 283334
LONDRINA BEBIDAS LTDA 3 262500
FIBRIA CELULOSE S/A 7 261826
ACUMULADORES MOURA S A 2 250000
BANCO BMG SA 4 250000
COMERCIAL PAULISTA DE BATERIAS LTDA 2 250000
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2 250000
SOLAR.BR PARTICIPACOES S.A. 3 249500
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 4 229937
BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E 
FUTUROS 2 213750
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 3 208000
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 3 200285
ACQUA MINERALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 2 200000
HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 2 200000
OAS S.A. 2 200000
PALACIO DAS BATERIAS LTDA 2 200000
UNIAO DE FACULDADES DO AMAPA LTDA 2 200000
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2 200000
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 4 191325
EMCCAMP RESIDENCIAL S.A. 2 190000
EMBRAER S.A. 4 181127
ADAMA BRASIL S/A 2 180000
ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 2 178773
INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA 2 178000
LIBRA TERMINAL VALONGO S/A 2 140000
SANTA ALICE LOTEADORA LTDA 2 140000
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 2 135000
ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 130000
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 2 130000
PARQUE PIAZZA SAN PIETRO INCORPORACOES SPE LTDA 2 130000
WOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 2 125000
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 3 120000
PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA 4 120000
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA 2 119624
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A. 3 112800
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 2 112250
PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 2 110000
DROGARIA ROSARIO S/A 2 109646
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 5 109586
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO 
ESTADO DE SAO PAULO 3 105000
FEDERACAO INTERF. DAS COOP. DE TRABALHO MEDICO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 2 104405
LIBE CONSTRUTORA LIMITADA 3 103886
ORIGINAL VEICULOS LTDA 2 100271
COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP 2 100000
DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A 2 100000
SAUR EQUIPAMENTOS S/A 2 100000
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 2 90000
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 2 88500
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IRMAOS MATTAR & CIA LTDA 2 88205
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 3 80538
FERTILIZANTES HERINGER S.A. 2 80000
FORJAS TAURUS SA 3 80000
USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL 2 80000
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO 3 78240
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A 2 76500
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A 2 70000
COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 2 70000
LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 2 70000
MAGNESITA REFRATARIOS S.A. 2 68500
APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A. 2 68325
MARCOPOLO SA 3 65000
PATROL CONSTRUCOES LTDA 2 65000
PISA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. 2 63683
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA 3 60000
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO ESTADO DO 
PARANA - SICOOB CENTRAL PARANA 2 60000
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 2 60000
VONPAR REFRESCOS S A 3 59000
FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A. 2 58061
COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 2 57104
CONSTRUTECKMA ENGENHARIA S.A. 2 53750
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A 2 51650
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESTADO DE SAO PAULO 
- SICOOB SAO PAULO 2 50000
COOPERATIVA DE TRABALHO EM TECNOLOGIA EDUCACAO E 
GESTAO 2 50000
E. ORLANDO ROOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA 2 50000
TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA 2 50000
CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA 2 48000
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 3 45000
COMPANHIA DE BEBIDAS BRASIL KIRIN 2 45000
CONDOR SUPER CENTER LTDA 2 40000
BELAGRICOLA COM E REP DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 2 35000
CANEL CENTRAL AGRICOLA NOVA ERA LTDA 2 35000
SANTA EMILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 35000
SERTENGE S/A 2 35000
PROGERAL INDUSRTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 2 34693
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 2 32055
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 2 30876
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 7 26400
LAVOURA INDUSTRIA COMERCIO OESTE SA 2 22000
RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES 2 19000
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS INGA LTDA 2 15000
FA MARINGA LTDA 2 14000
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 12662
COMIL ONIBUS S.A. 3 11056
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 2 10183
GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 2 10000
JOSE DINON & CIA LTDA 2 10000
SEMENTES ESTRELA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA. 2 10000
SULTEXTIL S/A INDUSTRIA DE TECIDOS 2 10000
UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE 
ASSISTENCIA  A SAUDE LTDA 2 10000
VIERA AGROCEREAIS LTDA 2 10000
COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA 2 9000
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VITORIA REGIA AGUA MINERAL LTDA 2 8500
SANTA AMABILE AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. 2 7900
CERAMICA ALMEIDA LTDA 2 7700
COMERCIO DE CEREAIS FERLIN LTDA 2 6000
ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA 2 5900
CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA 2 5900
CERAMICA ALFAGRES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 5900
CERAMICA BUSCHINELLI LIMITADA 2 5900
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA 2 5900
CERAMICA FORMIGRES LTDA. 2 5900
CERAMICA PORTO FERREIRA S.A. 2 5900
CERAMICA RAMOS LTDA 2 5900
CERAMICA SAVANE LTDA 2 5900
DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A 2 5900
EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAOLTDA. 2 5900
INCOPISOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA 2 5900
INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA 2 5900
LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA 2 5900
RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA 2 5900
VIVA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA 2 5900
BOCCHI INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE BENEFICIAMENTO 
DE CEREAIS LTDA 2 5000
COXILHA-INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS LTDA 2 5000
CENTRAL ESPUMOSENSE DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS SA 2 4000
CEREALISTA SERIEMA LTDA 2 4000
COMERCIO INDUSTRIA E AGRO PECUARIA GRANDO LTDA 2 3750
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA 2 3577
C.VACCARO & CIA LTDA 2 3500
VIA ENGENHARIA S. A. 5 3276
CEREALISTA AMIGOS DA TERRA LTDA 2 3000
EMAJO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 2 3000
ENERGIA VERDE - PRODUCAO RURAL LTDA 3 2175
ALDO CANAL & CIA LTDA 2 2150
TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA 4 2148
INVESTICON ENGENHARIA LTDA 3 1033
PRISMA EDIFICACOES LTDA 2 725
ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LIMITADA - EPP 6 697
JAT TRANSPORTES E LOGISTICA S.A 2 460
SOLUCAO IMPRESSA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 2 450
CME Comissão de Minas e Energia N Doações Total Doado 
JBS S/A 30 10330094
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 16 3411075
CONSTRUTORA OAS S.A. 17 2066286
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 13 2051000
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 6 1401500
U T C ENGENHARIA S/A 17 1322737
BRASKEM S/A 10 1302850
CRBS S/A 11 1132310
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 9 1063640
VALE MANGANES S.A 7 1050000
VALE ENERGIA S.A 14 1047477
BANCO BTG PACTUAL S.A. 5 989500
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 13 936540
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 6 844959
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 12 837585
BANCO BMG SA 4 830029
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FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 8 825000
SALOBO METAIS S/A 8 816400
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 7 741000
S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO 3 725000
BRADESCO SAUDE S/A 8 709945
CONSTRUTORA TRIUNFO S/A 3 700035
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 9 672219
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 3 600000
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE 
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 2 579610
VALE MINA DO AZUL S.A. 7 578903
COMPANHIA METALURGICA PRADA 4 572000
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 3 550000
BRF S.A. 3 530000
COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE 2 520000
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 5 506168
BANCO SAFRA S A 2 505000
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A 3 504675
ITAU UNIBANCO S.A. 12 504398
BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
S.A. 2 500000
HRT O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA 2 500000
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 2 426400
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 2 409707
TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES 
LTDA 4 400000
TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA. 2 395000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 7 380000
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 4 376209
EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS 
S/A 2 361500
COPERSUCAR S.A. 4 350000
SEARA ALIMENTOS LTDA 2 350000
BRADESCO SA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 2 272500
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 2 266082
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 7 259820
VIA ENGENHARIA S. A. 10 254738
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE 
LTDA COOXUPE 2 250000
INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA 
BRASILEIRA 2 250000
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA 2 250000
TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA 2 250000
UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA 2 250000
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL 4 247000
RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 2 240000
FIBRIA CELULOSE S/A 5 230000
SAO MARTINHO S/A 2 230000
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 3 229000
BALTEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA. 4 224080
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 4 211560
CASTELLAR ENGENHARIA LTDA 2 200000
USICITY PAVIMENTACAO LTDA 2 200000
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 4 189000
PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA 2 175000
COMPANHIA DE BEBIDAS BRASIL KIRIN 4 170000
GUARANI S.A. 3 170000
NASMAN INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 2 170000
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USINA CERRADAO LTDA 2 170000
VOTORANTIM SIDERURGIA S.A. 2 170000
KINROSS BRASIL MINERACAO S/A 2 150000
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. 2 150000
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA 3 140517
CARBONIFERA METROPOLITANA S/A 2 135000
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST 2 135000
FEDERACAO INTERF. DAS COOP. DE TRABALHO MEDICO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 2 130000
BANCO POTTENCIAL SA 2 125000
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA 2 121000
EMBRAER S.A. 3 120734
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 2 117834
JSL S/A. 2 110000
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 8 109828
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 3 109400
USINA DELTA S.A. 3 108000
LIBE CONSTRUTORA LIMITADA 4 107717
TRANSPORTES WAMAG LTDA 2 100400
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 2 100000
COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 3 100000
GALVAO ENGENHARIA S/A 2 100000
ITAJUI ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 2 100000
SONEL ENGENHARIA S/A 5 93163
LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 3 90000
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 2 90000
FORJAS TAURUS SA 3 85000
S. FRANCO CONSTRUTORA LTDA 2 84900
CONSTRUTAMI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 2 82250
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 2 82018
EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S A 2 81682
KM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2 78000
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 3 77185
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 3 75000
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO 
ESTADO DE SAO PAULO 2 75000
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A. 2 75000
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO 2 73350
PROJEL - ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA 2 70000
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA 3 62385
CONSTRUTORA ABAPAN LTDA 2 61000
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CREDITO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. - SICOOB CENTRAL CECREMGE 2 60000
SPACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 60000
PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. 2 56600
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 9 56500
PHV ENGENHARIA LTDA 2 54781
USINA BARRALCOOL S/A 2 53000
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A. 2 50955
ORIGINAL VEICULOS LTDA 2 50417
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA 2 50000
VILASA CONSTRUTORA LTDA 2 49681
CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA 2 48000
ROSANA KRIEGER - ME 2 45000
FATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 42500
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA 2 40000
NET SERVICE S/A 3 32316
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TAMASA ENGENHARIA SA 2 32230
PHOENIX MINERACAO E COMERCIO LTDA - ME 2 31800
DISMOBRAS IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 2 30800
COMIM CONSTRUTORA LTDA 2 30711
MOINHO SUL MINEIRO SA 2 30000
POSTO MAGNOLIA LTDA 2 30000
SEMPRE EDITORA LTDA 2 27193
PREMO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A 2 25000
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2 23000
PRISMA EDIFICACOES LTDA 4 22253
CONSTRUTORA NOVOLAR S/A 2 20089
FAROL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS E 
SERVICOS LTDA - ME 2 20000
SPIRAL DO BRASIL LTDA 2 16590
USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL 2 15240
JAT TRANSPORTES E LOGISTICA S.A 4 15010
COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA 2 10745
ARCLIMA ENGENHARIA LTDA 2 7500
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. 3 7041
TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA 4 6700
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA 4 5112
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 4 5062
COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES 2 4583
EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA 2 4500
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3 3692
GRAFICA NOVO MUNDO LTDA - EPP 3 2650
MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE SA CONSTRUCOES 3 2340
POSTO 3000 LTDA 2 2100
GPS TRANSPORTES E LOGISTICA S/A 2 1882
ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LIMITADA - EPP 5 978
SALUM CONSTRUCOES LTDA 2 834
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 2 620
INVESTICON ENGENHARIA LTDA 2 600
CAPADR Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural N Doações Total Doado 
JBS S/A 32 13098583
GALVAO ENGENHARIA S/A 4 2439000
BRF S.A. 10 1627835
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 14 1570175
RECREIO B. H. VEICULOS S.A. 2 1370065
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 11 1329000
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 11 1307392
U T C ENGENHARIA S/A 4 1080875
CRBS S/A 12 1031777
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 11 1028182
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 9 1006300
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 8 974133
SEARA ALIMENTOS LTDA 4 900000
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 8 800000
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE 
LTDA COOXUPE 5 755208
BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
S.A. 3 750000
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 2 600000
SALOBO METAIS S/A 4 565072
COPERSUCAR S.A. 7 557952
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 5 540000
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CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA 3 500000
GUARANI S.A. 4 500000
ITAU UNIBANCO S.A. 12 456268
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 4 450290
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A 3 450000
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA 3 450000
BRASKEM S/A 6 442600
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 4 416209
VALE ENERGIA S.A 7 404691
BANCO BTG PACTUAL S.A. 2 400000
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 9 396200
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 7 361253
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A 2 350000
BRADESCO SAUDE S/A 4 332256
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 4 330125
LIBE CONSTRUTORA LIMITADA 5 300248
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2 300000
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 2 300000
SAO MARTINHO S/A 2 300000
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 7 292000
COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 6 290000
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 4 288000
SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS 6 273975
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 4 269400
FIBRIA CELULOSE S/A 6 260000
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 3 253525
RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 2 240000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 6 240000
MINERACAO SERRA GRANDE S A 2 230000
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 5 220000
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 2 220000
SEMPRE EDITORA LTDA 3 209210
CMT ENGENHARIA LTDA 3 207350
ALPARGATAS S.A. 3 205830
BANCO BMG SA 5 200685
ADAMI SA MADEIRAS 3 200000
ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA. 6 200000
GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA 3 200000
ITEL INFORMATICA LTDA 2 200000
LOCAV LOCADORA LTDA 2 200000
SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA 2 200000
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 5 199500
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A 2 191436
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 4 190750
USINA BARRALCOOL S/A 5 190000
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 5 185000
EQUIPAV ENGENHARIA LTDA 2 185000
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 5 175000
FORJAS TAURUS SA 4 175000
ORIGINAL VEICULOS LTDA 2 175000
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 2 173582
BIOENERGIA COGERADORA S/A 3 170000
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL 2 160000
FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A. 2 150000
PREMIUM VEICULOS LTDA - ME 2 143800
ADRIANA COMERCIO EXPORTACAO E CEREALISTA LTDA 2 142000
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS 




SPACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 140000
USINAS ITAMARATI S/A 3 140000
CONSTRUTORA OAS S.A. 5 137927
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 3 134000
ABC-AGRICULTURA E PECUARIA S/A-ABC-A&P 2 130000
ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL S.A. 2 130000
FERTILIZANTES HERINGER S.A. 3 120000
SEI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 2 120000
CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA 2 115000
AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 
LTDA 2 110000
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MEDIO E FUNDAMENTAL 
LTDA. 2 110000
VOBETO TRANSPORTES LTDA 2 110000
COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 2 107949
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO 
ESTADO DE SAO PAULO 3 105000
POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA 2 105000
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2 100000
INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA 
BRASILEIRA 2 100000
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALGODAO DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS LTDA - COOPERPLUMA 2 90000
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 2 90000
TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A 3 88000
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 2 80000
MARCOPOLO SA 3 80000
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 2 80000
PHOENIX MINERACAO E COMERCIO LTDA - ME 2 80000
UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS 
COOPERATIVAS MEDICAS 2 75000
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A 3 70000
NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. 2 65000
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. 3 62667
CONSTRUTORA ABAPAN LTDA 2 61000
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CREDITO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. - SICOOB CENTRAL CECREMGE 2 60000
VONPAR REFRESCOS S A 3 60000
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA 3 57640
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESTADO DE SAO PAULO 
- SICOOB SAO PAULO 2 55000
COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS 2 55000
TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA 3 55000
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. 2 52590
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA 2 50000
COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
LTDA 3 50000
COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS 2 50000
E. ORLANDO ROOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA 2 50000
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2 50000
CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 3 45000
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL 2 45000
FATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 45000
DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA 
LTDA 2 42000




JF CITRUS AGROPECUARIA LTDA 2 39000
AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA 2 35000
PIRAHY ALIMENTOS LTDA 2 35000
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 2 34600
COMPETENCE COMUNICACAO E MARKETING LTDA 2 31000
TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A 2 31000
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE 
VARGINHA LTDA SICOOB CREDIVAR 2 30000
METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA 2 30000
MOINHO IGUACU AGROINDUSTRIAL LTDA. 2 30000
BRASFOND FUNDACOES ESPECIAIS S A 2 28913
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA 2 25000
AGRICOLA HORIZONTE LTDA 2 25000
CCL - CONCRETO LTDA 3 25000
RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES 2 25000
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA 2 25000
VALE MINA DO AZUL S.A. 2 23895
PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA 2 22000
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA 2 20133
CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 2 20000
DOHLER S.A. 2 20000
IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA 2 20000
TERRA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA. 2 18000
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 2 17346
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 5 16800
DISMOBRAS IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 2 16800
GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 3 15000
COMIL ONIBUS S.A. 2 12805
EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA 4 12500
REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA 3 12000
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 2 11560
TEODORO E TEODORO LTDA 2 11227
VIA ENGENHARIA S. A. 7 10335
CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3 10000
JOSE DINON & CIA LTDA 2 10000
SEMENTES ESTRELA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA. 2 10000
VIERA AGROCEREAIS LTDA 2 10000
COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA 2 9000
TROPICAL PNEUS LTDA 3 8089
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO 
FAROL LTDA - EPP 2 6711
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3 6040
COMERCIO DE CEREAIS FERLIN LTDA 2 6000
CORADINI ALIMENTOS LTDA 2 6000
BOCCHI INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE BENEFICIAMENTO 
DE CEREAIS LTDA 2 5000
COXILHA-INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS LTDA 2 5000
CENTRAL ESPUMOSENSE DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS SA 2 4000
CEREALISTA SERIEMA LTDA 2 4000
GRANJA PINHEIROS LTDA 2 4000
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 2 4000
COMERCIO INDUSTRIA E AGRO PECUARIA GRANDO LTDA 2 3750
COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS - EIRELI - EPP 2 3600
C.VACCARO & CIA LTDA 2 3500
CEREALISTA AMIGOS DA TERRA LTDA 2 3000
TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA 4 2505
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NET SERVICE S/A 2 2415
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 3 2240
ENERGIA VERDE - PRODUCAO RURAL LTDA 2 2175
ALDO CANAL & CIA LTDA 2 2150
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 3 1325
CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2 1218
PRISMA EDIFICACOES LTDA 2 725
JAT TRANSPORTES E LOGISTICA S.A 3 343
ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LIMITADA - EPP 3 61
CREDN Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional N Doações Total Doado 
JBS S/A 23 5667738
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 3 2125000
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 7 1473000
CONSTRUTORA OAS S.A. 15 1470841
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 15 1332219
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 6 1157046
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 9 1058624
U T C ENGENHARIA S/A 11 1050109
CRBS S/A 9 1017481
BRASKEM S/A 10 1014500
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 10 996650
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 6 967987
ITAU UNIBANCO S.A. 16 905300
GALVAO ENGENHARIA S/A 3 892000
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 10 827419
GUARANI S.A. 3 800000
COMPANHIA METALURGICA PRADA 3 775000
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 8 767941
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 3 749800
BRADESCO SAUDE S/A 7 744600
SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA 3 737500
CONSTRUTORA ZADAR LTDA 2 690000
HYPERMARCAS S/A 3 640000
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA 2 575000
COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP 2 550000
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 5 549986
COPERSUCAR S.A. 6 532952
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 3 500000
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 3 480000
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 5 476167
S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO 3 434600
CONTERN-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 2 427500
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 2 399986
BRF S.A. 3 395000
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 6 350860
EMBRAER S.A. 7 350734
BRADESCO CAPITALIZACAO S/A 3 336500
VALE ENERGIA S.A 4 330693
EMCCAMP RESIDENCIAL S.A. 3 320000
ENERGIA VERDE - PRODUCAO RURAL LTDA 4 302175
BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A 2 292500
CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 2 266500
BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E 
FUTUROS 2 266250
IN-HAUS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 2 261000
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 2 259323
COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE 2 254986
CBPO ENGENHARIA LTDA. 2 250000
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EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2 250000
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA 4 239080
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 2 227035
ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3 220000
SPIRAL DO BRASIL LTDA 5 207907
LONDRINA BEBIDAS LTDA 3 205000
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS 3 204500
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS 3 202570
BANCO BTG PACTUAL S.A. 2 202104
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 2 200600
ADAMI SA MADEIRAS 2 200000
PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 2 200000
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 3 200000
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2 200000
VALE MANGANES S.A 2 200000
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. 2 195000
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2 195000
BANCO BMG SA 3 170000
HECIO GOMES ENGENHARIA LTDA 2 170000
ACQUA MINERALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 2 150000
PLATINUM TRADING S/A 2 150000
TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA 3 150000
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 6 142931
ADAMA BRASIL S/A 2 140226
HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 2 140000
SVC CONSTRUCOES LTDA 2 132396
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A 3 105000
CMT ENGENHARIA LTDA 2 103000
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 4 102345
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 2 101700
MARCOPOLO SA 4 100000
SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA. 2 100000
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 2 99992
JSL S/A. 2 92000
FIBRIA CELULOSE S/A 2 90000
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 3 85000
COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
LTDA 2 84200
VIA ENGENHARIA S. A. 3 80487
ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2 80000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 2 80000
NIPLAN ENGENHARIA S.A. 3 75470
CADRI INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS METALICOS LTDA 2 72050
VOTORANTIM SIDERURGIA S.A. 2 70445
SAO MARTINHO S/A 2 70000
WANMIX LTDA 2 68689
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 2 60940
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 2 60000
NATULAB LABORATORIO S.A 2 60000
UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS 
COOPERATIVAS MEDICAS 2 60000
USINA BARRALCOOL S/A 2 53000
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 2 50363
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS 
ESTADOS DO PARANA SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL 
SICREDI PR/SP/RJ 2 50000
SERTENGE S/A 2 33000
RENUKA DO BRASIL S.A. 2 25000
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COMIL ONIBUS S.A. 3 20462
IRIZAR BRASIL LTDA. 2 20000
J M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 2 20000
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A 2 15000
FORMATO GRAFICO SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA - ME 2 13250
LIMOGES INCORPORADORA LTDA. 2 10500
BALTEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA. 2 8000
CANDEIAS ENERGIA S.A. 2 7500
FATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 4000
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA 2 2384
JORNAL COSTA NORTE LTDA - EPP 2 2250
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 2 1325
SALUM CONSTRUCOES LTDA 2 1274
MD PAPEIS LTDA. 2 1163
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 2 869
IBEP GRAFICA LTDA 2 581
SOLUCAO IMPRESSA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 2 450
CSSF Comissão de Seguridade Social e Família N Doações Total Doado 
JBS S/A 39 8076750
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 3 2200000
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 1725988
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 11 1480000
U T C ENGENHARIA S/A 10 1387393
VALE ENERGIA S.A 9 1334431
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 10 1275798
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 8 1032059
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 6 914000
CONSTRUTORA OAS S.A. 13 907862
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 7 846509
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 6 812157
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 3 766000
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 4 762344
CRBS S/A 12 695000
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 8 608400
REDE D'OR SAO LUIZ S.A. 2 600000
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 9 564805
HYPERMARCAS S/A 2 560000
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 6 557140
BRADESCO CAPITALIZACAO S/A 4 516900
BRASKEM S/A 6 506186
ITAU UNIBANCO S.A. 10 501856
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A 3 500000
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 9 497334
SALOBO METAIS S/A 4 461080
BRF S.A. 8 458986
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 4 450000
SEMPRE EDITORA LTDA 4 442819
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 5 408900
ALPARGATAS S.A. 4 406614
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 3 403912
TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA 2 330000
VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 2 325000
ENERGIA VERDE - PRODUCAO RURAL LTDA 4 302175
BANCO BMG SA 4 300580
VALE MANGANES S.A 2 300000
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 5 299986
SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA 2 287500
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FIBRIA CELULOSE S/A 6 270000
HECIO GOMES ENGENHARIA LTDA 3 269986
CBPO ENGENHARIA LTDA. 2 269931
S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO 2 267000
PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO 2 254000
BANCO BTG PACTUAL S.A. 2 250000
MGM LOCACOES LTDA 3 250000
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL 2 240000
ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 2 220303
BRADESCO SAUDE S/A 4 219723
COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE 2 210000
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 5 210000
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA 2 210000
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA 2 202450
CAMARGO CORREA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS S.A 2 200360
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2 200000
RIMA INDUSTRIAL S/A 2 200000
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2 200000
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA 2 175762
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 2 167500
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 3 160000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 4 160000
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 2 150000
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 3 150000
SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS 2 150000
HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 2 140000
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 7 131000
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 8 111531
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 4 110375
TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA 2 110000
H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 2 105599
LIBE CONSTRUTORA LIMITADA 3 103875
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A 2 100000
JSL S/A. 2 100000
TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA 2 100000
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS 2 100000
WOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 2 100000
CARBONIFERA CRICIUMA S A 3 92000
MAP CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA 2 80000
MARCOPOLO SA 2 80000
INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA 2 78000
ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA QUIMICA 2 75000
ENCALSO CONSTRUCOES LTDA 2 72000
FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E 
IMPORTACAO LTDA 2 70000
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 3 65000
CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 3 65000
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 2 60940
EMBRAER S.A. 2 60734
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA 2 60000
UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS 
COOPERATIVAS MEDICAS 2 60000
GALVAO ENGENHARIA S/A 2 55600
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. 2 55000
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2 51970
AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA 2 50000
DOHLER S.A. 2 50000
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 2 41294
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ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA 2 40761
CBL ALIMENTOS S/A 2 40000
CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 4 40000
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2 40000
IACO AGRICOLA S/A 2 40000
UNIMED/RS-FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS RGS 
LTDA 2 40000
TICKET SERVICOS SA 2 35000
CMT ENGENHARIA LTDA 2 33000
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 3 31737
FATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 31500
ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA SA 2 30000
FORJAS TAURUS SA 2 30000
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 2 29076
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 2 25000
SULTEXTIL S/A INDUSTRIA DE TECIDOS 3 25000
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 2 20175
VIA ENGENHARIA S. A. 7 16358
GRAN VIVER URBANISMO S/A 2 15250
TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO 2 15000
FORMATO GRAFICO SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA - ME 2 13250
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 4 12600
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 5 12385
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A 2 11463
LIMOGES INCORPORADORA LTDA. 2 10500
COMIL ONIBUS S.A. 3 10209
NASA OLEO & GAS LTDA 2 9772
CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA 3 8392
BALTEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA. 2 8000
MD PAPEIS LTDA. 2 6619
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS 2 4000
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 3 2825
TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA 2 1125
ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LIMITADA - EPP 3 558
CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2 365
CCTCI - Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática N Doações Total Doado 
JBS S/A 29 10195414
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 16 2276000
CONSTRUTORA OAS S.A. 17 2127217
U T C ENGENHARIA S/A 13 1669419
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 9 1618800
GALVAO ENGENHARIA S/A 3 1517000
CRBS S/A 16 1263912
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 10 1247264
COMPANHIA METALURGICA PRADA 6 1239000
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 19 1105681
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 4 1049800
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A 2 899000
BANCO BTG PACTUAL S.A. 5 884500
USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A. 3 750000
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 8 748663
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 5 739839
ITAU UNIBANCO S.A. 11 684174
BRASKEM S/A 12 662796
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 9 648860
GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA 3 643250
S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO 5 555000
COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE 3 540657
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LIBRA TERMINAL VALONGO S/A 2 540000
CAMARGO CORREA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS S.A 4 522360
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 4 520000
SALOBO METAIS S/A 3 515072
VALE MANGANES S.A 3 500000
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 3 481923
HRT O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA 3 460000
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 7 450909
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 3 412157
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 2 400000
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 2 382138
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 8 359873
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A 2 355500
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 4 347000
BANCO BMG SA 3 340000
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA 2 321102
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 3 300000
TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA 2 300000
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 3 299986
BRF S.A. 2 250000
EMCCAMP RESIDENCIAL S.A. 2 250000
HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 2 248000
MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE SA CONSTRUCOES 2 245675
BANCO SAFRA S A 2 230000
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 3 230000
ENCALSO CONSTRUCOES LTDA 5 206175
VALE MINA DO AZUL S.A. 2 201643
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 200000
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 2 200000
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 2 200000
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 7 197675
CACAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA 2 196796
VOTORANTIM SIDERURGIA S.A. 2 180000
TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA 3 175950
ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2 150000
SKY BRASIL SERVICOS LTDA 3 150000
SPIRAL DO BRASIL LTDA 2 138782
BRADESCO CAPITALIZACAO S/A 4 138339
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 4 138275
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 4 132683
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A 2 101463
PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA 2 100773
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A 4 100000
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 3 99992
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 2 90000
SONEL ENGENHARIA S/A 2 88100
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 6 86022
EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S A 2 81682
DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A 2 80000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 2 80000
2N ENGENHARIA LTDA 2 66348
DELTA PUBLICIDADE S A 2 63151
EMBRAER S.A. 4 62878
ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA. 2 60000
FATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 55000
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A. 2 50439
PISA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. 2 43881
KLABIN S.A. 2 40000
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VONPAR REFRESCOS S A 2 40000
PROGERAL INDUSRTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 2 28550
EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO 2 26080
SEMPRE EDITORA LTDA 2 24497
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA 4 20549
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 20116
ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA 2 20000
MD PAPEIS LTDA. 4 14837
VALE ENERGIA S.A 2 12850
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 2 4800
VIA ENGENHARIA S. A. 3 4101
ENERGIA VERDE - PRODUCAO RURAL LTDA 4 2900
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 4 2486
FIBRIA CELULOSE S/A 2 2151
ALUBAR METAIS E CABOS S/A 3 1500
ESTACON INFRAESTRUTURA S.A. 3 1500
PRISMA EDIFICACOES LTDA 2 1465
INVESTICON ENGENHARIA LTDA 3 908
ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LIMITADA - EPP 2 252
CVT Comissão de Viação e Transportes N Noações Total Doado 
JBS S/A 33 9607641
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 8 1925907
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 8 1800014
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 12 1673000
CONSTRUTORA OAS S.A. 11 1138610
U T C ENGENHARIA S/A 9 929979
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 6 850000
SEARA ALIMENTOS LTDA 4 850000
COMPANHIA METALURGICA PRADA 3 750000
GALVAO ENGENHARIA S/A 2 600000
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 10 582472
LOCAV LOCADORA LTDA 4 560000
LIBRA TERMINAL VALONGO S/A 3 540027
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 12 527481
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 5 521700
BANCO BMG SA 7 510000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 3 470000
BRADESCO SAUDE S/A 5 451986
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 5 450000
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 3 446050
OAS S.A. 3 404185
ITAU UNIBANCO S.A. 10 377117
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 2 350000
HRT O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA 2 350000
LABORMIX COMERCIO USINAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS 
LTDA 2 350000
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 2 330000
S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO 3 330000
VALE ENERGIA S.A 10 316990
BANCO POTTENCIAL SA 2 315000
SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 2 300000
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 2 299000
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA 3 290000
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5 289043
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3 287500
BRASKEM S/A 5 273330
HAP ENGENHARIA LTDA 2 271750
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 6 269124
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COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 2 250000
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 6 229145
MD PAPEIS LTDA. 4 204087
ALPARGATAS S.A. 2 203270
POWER - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. 2 201000
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2 200000
CRBS S/A 5 178895
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 3 170000
COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA - CNA 2 160000
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 2 150467
ACQUA MINERALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 2 150000
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 2 150000
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 4 150000
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS 
MED 2 150000
VIA ENGENHARIA S. A. 8 149317
SPIRAL DO BRASIL LTDA 2 142006
COPERSUCAR S.A. 4 141928
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 3 137344
CMT ENGENHARIA LTDA 2 130000
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 4 129325
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 4 127000
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA 2 121000
EMBRAER S.A. 3 120367
TEMPO SERVICOS LTDA. 2 116269
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 2 100490
AVANTE VEICULOS LTDA 2 100000
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 2 100000
PONTO VEICULOS LTDA 2 99986
CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO 4 86960
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 6 78760
CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA 2 70000
LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 2 70000
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 2 67960
TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A 2 60000
EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA 3 53300
USINA BARRALCOOL S/A 2 53000
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. 2 52405
EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO 2 51080
FORJAS TAURUS SA 2 40000
SEMPRE EDITORA LTDA 4 32524
LIMOGES INCORPORADORA LTDA. 2 32000
DISMOBRAS IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 2 30800
EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA 
LTDA 2 30000
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 2 27000
JXS INFORMATICA LTDA 2 25867
BRADESCO CAPITALIZACAO S/A 2 18039
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 4 16974
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 6 16800
BELO HORIZONTE GRAFICA E EDITORA LTDA 2 14618
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA 2 7126
SONEL ENGENHARIA S/A 2 4486
MARAGOGIPE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 3951
LYON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2 3010
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA 2 1799
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GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A 2 1680
ENERGIA VERDE - PRODUCAO RURAL LTDA 2 1450
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 2 1240
CAMARGO CORREA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS S.A 2 1168
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 2 620
GELDER BATISTA - ME 2 600
EDITORA IMPRESSO LTDA - ME 2 446
TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA 2 355
CE Comissão de Educação N Doações Total Doado 
JBS S/A 32 7628938
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3 1726046
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 10 1346000
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 8 1031155
CRBS S/A 11 1029050
VALE ENERGIA S.A 5 1001641
U T C ENGENHARIA S/A 8 988998
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 11 935909
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 9 894875
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 9 836625
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 8 828343
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 4 812344
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 8 733743
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS 
MED 2 650000
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 4 600000
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 4 590000
IRMAOS SOARES S/A 2 550000
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A 2 500000
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 2 499986
ITAU UNIBANCO S.A. 12 478045
CONSTRUTORA OAS S.A. 14 458361
BANCO BMG SA 3 420580
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 4 408777
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 6 403682
JSL S/A. 4 380000
CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA 2 340000
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 4 334000
ALPARGATAS S.A. 4 313325
OAS S.A. 3 304185
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 2 300000
UNIAO DE FACULDADES DO AMAPA LTDA 2 300000
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 4 280000
TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA 2 280000
FIBRIA CELULOSE S/A 6 270000
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL 2 255000
BRADESCO SAUDE S/A 3 250000
COPERSUCAR S.A. 3 250000
GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA 3 250000
RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA 2 250000
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 2 250000
BALTEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA. 3 220080
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 5 212357
ODEBRECHT OLEO E GAS S/A 2 205000
VALE MANGANES S.A 2 200000
BRF S.A. 3 174000
HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 2 170000
TRANZILOG OPERADORA LOGISTICA LTDA - ME 2 155000
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL SA 2 150750
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MRV MRL VIII INCORPORACOES SPE LTDA 2 150560
CONSTRUTORA TRIUNFO S/A 2 150000
EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LIMITADA 2 150000
ELETROSOM S/A 2 150000
HOSPITAL SANTA PAULA LTDA 2 150000
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 2 140000
BRASKEM S/A 2 130000
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 2 115000
EMBRAER S.A. 3 110734
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 3 110000
VITALLIS SAUDE S.A. 2 110000
REDE INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES LAUREATE LTDA. 3 109793
CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA 3 108380
TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA 4 106773
H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 2 105599
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 2 102250
DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A 2 100000
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 4 82985
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 4 82000
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 2 80000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 2 80000
GONCALVES & TORTOLA S/A 2 65000
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 2 60000
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA 2 58192
SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS 4 54150
AVANTE VEICULOS LTDA 2 52400
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 3 51352
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 2 51350
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. 2 42495
GRAFICA SANTA MARTA LTDA 2 40397
AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA 2 40000
PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA 2 40000
FERTILIZANTES HERINGER S.A. 2 35000
SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA 2 25000
SW INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 25000
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 3 20538
BANCO BTG PACTUAL S.A. 3 20000
COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A 2 20000
EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S A 2 19870
VIA ENGENHARIA S. A. 8 18577
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 5 15000
COMIL ONIBUS S.A. 3 10209
W. L. SOSTER 2 9936
VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA 2 9000
SEMPRE EDITORA LTDA 3 6393
LIBE CONSTRUTORA LIMITADA 3 5040
ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LIMITADA - EPP 4 3258
W.N FAGUNDES EIRELI 2 3235
JAT TRANSPORTES E LOGISTICA S.A 2 1665
SALUM CONSTRUCOES LTDA 2 1088
CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2 365
2N ENGENHARIA LTDA 2 342
UNIVERSO ONLINE S/A 2 2
CDC Comissão de Defesa do Consumidor N Doações Total Doado 
JBS S/A 16 3956413
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 9 1243520
COMPANHIA METALURGICA PRADA 5 1083488
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CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 3 1080000
ITAU UNIBANCO S.A. 11 991325
VALE MINA DO AZUL S.A. 3 904640
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 6 886155
BRADESCO SAUDE S/A 10 818067
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 8 810274
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A 3 754563
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 5 690217
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 8 665838
SEMPRE EDITORA LTDA 3 624852
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 3 599000
AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. 2 565500
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 4 548333
CRBS S/A 7 475500
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 4 456050
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 3 432333
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 4 397000
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 6 342875
RAIA DROGASIL S/A 2 336683
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 2 325000
BRF S.A. 3 320000
U T C ENGENHARIA S/A 6 307856
VALE ENERGIA S.A 5 302160
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 3 301095
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A 3 299500
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 290000
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 3 267000
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 3 250000
RIMA INDUSTRIAL S/A 2 250000
CONSTRUTORA OAS S.A. 7 243543
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 5 240749
VOTORANTIM SIDERURGIA S.A. 3 240000
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 2 212157
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 3 209745
ACQUA MINERALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 2 200000
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2 200000
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 2 200000
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A 3 175000
EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO 3 175000
CONSTRUTECKMA ENGENHARIA S.A. 2 156250
BANCO BTG PACTUAL S.A. 2 150000
KINROSS BRASIL MINERACAO S/A 2 150000
LONDRINA BEBIDAS LTDA 2 140000
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 3 128500
MAP CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA 2 126000
EMCCAMP RESIDENCIAL S.A. 2 120000
S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO 2 117600
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 2 113736
BRASKEM S/A 3 102100
CAMARGO CORREA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS S.A 2 101600
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 2 101167
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 2 100860
LIBE CONSTRUTORA LIMITADA 2 100544
FIBRIA CELULOSE S/A 2 100000
SKY BRASIL SERVICOS LTDA 2 100000
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA 2 94900
CADRI INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS METALICOS LTDA 3 80875
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 2 80000
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PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2 78500
DROGARIA ROSARIO S/A 2 77646
MAGNESITA REFRATARIOS S.A. 2 70000
EMBRAER S.A. 2 60734
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. 2 60000
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 2 60000
MAGNA ENGENHARIA LTDA 2 60000
SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS 2 59975
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 3 56473
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 2 54000
ENGEFORM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 2 45000
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA 2 40000
SERTENGE S/A 2 40000
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 2 31200
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 2 27000
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA 2 15000
VERTICAL ENGENHARIA LTDA 2 12500
MD PAPEIS LTDA. 3 10637
CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO 2 9040
OLIVEIRA LIMA & ASSOCIADOS GESTAO E GERENCIAMENTO DE 
SISTEMAS S/S LTDA - ME 2 4682
JAT TRANSPORTES E LOGISTICA S.A 2 3101
PARAISO DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 2900
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 1958
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 2 1694
VIA ENGENHARIA S. A. 2 1680
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA 2 1631
FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA 2 1553
CDG CONSTRUTORA EIRELI 2 1276
ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LIMITADA - EPP 3 816
INVESTICON ENGENHARIA LTDA 2 760
CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado N Doações Total Doado 
JBS S/A 22 5996846
U T C ENGENHARIA S/A 3 1631778
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 7 1330419
CONSTRUTORA OAS S.A. 10 993834
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A 3 888987
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 10 872808
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A 3 850000
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 6 809000
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 2 800000
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 10 786665
SEARA ALIMENTOS LTDA 3 600000
ITAU UNIBANCO S.A. 9 551131
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 2 497412
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 3 470000
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 5 418520
CRBS S/A 5 396000
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 5 391500
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 5 381500
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 4 307053
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA 3 298602
JSL S/A. 2 290000
VIA ENGENHARIA S. A. 5 287403
FORJAS TAURUS SA 7 280000
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4 278048
BANCO BMG SA 5 270000
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COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 4 260000
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 2 250383
SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA 3 250000
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A 2 240000
GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA 2 230000
CAMARGO CORREA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS S.A 3 224468
BRADESCO SAUDE S/A 3 213600
VALE MINA DO AZUL S.A. 2 201023
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 2 200000
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2 200000
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 3 186500
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 2 160857
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 3 160000
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 3 150700
BRASKEM S/A 2 143000
ALPARGATAS S.A. 2 104342
ENCALSO CONSTRUCOES LTDA 2 97450
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 2 90000
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 3 90000
SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS 3 74000
GRANADA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 2 70000
2N ENGENHARIA LTDA 2 66348
VALE ENERGIA S.A 5 64293
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 4 60587
SPIRAL DO BRASIL LTDA 2 40004
VONPAR REFRESCOS S A 2 40000
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 2 27000
BELO HORIZONTE GRAFICA E EDITORA LTDA 2 26800
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA 2 15000
MD PAPEIS LTDA. 4 14890
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 3 9600
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A 2 1680
FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA 2 1373
USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL 2 1240
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 2 538
ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LIMITADA - EPP 2 41
CTASP Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público N Doaçõpes Total Doado 
CTASP 224 24341858
JBS S/A 18 6585506
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 8 1054944
U T C ENGENHARIA S/A 6 991053
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 8 866000
BRASKEM S/A 9 831712
CRBS S/A 9 821500
ITAU UNIBANCO S.A. 7 712500
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 2 700000
GALVAO ENGENHARIA S/A 2 677000
SALOBO METAIS S/A 3 600000
IRMAOS SOARES S/A 2 585000
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 7 561868
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 3 526400
VALE MANGANES S.A 3 500000
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 5 402000
IUDICE MINERACAO LTDA 2 380000
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 4 367898
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 3 336250
COMPANHIA METALURGICA PRADA 3 326105
CBPO ENGENHARIA LTDA. 3 319986
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BRADESCO CAPITALIZACAO S/A 2 300000
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 2 300000
BRF S.A. 2 299986
CONSTRUTORA OAS S.A. 5 284155
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 2 253589
BANCO BTG PACTUAL S.A. 2 250000
FIBRIA CELULOSE S/A 5 240000
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 4 236000
BRADESCO SAUDE S/A 3 230000
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA 3 215000
VIA ENGENHARIA S. A. 2 206849
BANCO BMG SA 2 200000
HOSPITAL SANTA PAULA LTDA 2 200000
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 4 179000
SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A. 2 163590
ORIGINAL VEICULOS LTDA 2 149986
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS 2 145000
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 2 139986
LONDRINA BEBIDAS LTDA 2 135000
CIPAN COM E IND DE PRODS ALIMENTICIOS DO NORDESTE LTDA 2 130000
ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 120000
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 2 120000
URUACU ACUCAR E ALCOOL LTDA 2 120000
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 2 113777
JAPUNGU AGROINDUSTRIAL SA 2 105000
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 2 99000
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 2 90000
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 3 83929
SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS 3 80525
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 3 80000
FORJAS TAURUS SA 2 80000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 2 80000
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 2 79986
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO 2 70640
JARDIM ARMACAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 70000
USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL 2 66000
TICKET SERVICOS SA 2 60000
COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 2 57104
SUPREMO CIMENTOS S.A. 2 55000
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 3 52985
NADIR FIGUEIREDO IND COM S A 2 50000
VONPAR REFRESCOS S A 2 39600
MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S/A. 2 35000
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA 2 30000
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 2 30000
CENTRAL PET INDUSTRIA COMERCIO IMPORTADORA E 
EXPORTADORA LTDA 3 20000
MAGNA ENGENHARIA LTDA 2 20000
GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA. 2 14000
ALPARGATAS S.A. 2 12235
ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LIMITADA - EPP 2 3214
CDU Comissão de Desenvolvimento Urbano N Doações Total Doado 
JBS S/A 7 2762878
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 7 1151510
VALE MINA DO AZUL S.A. 2 600000
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA 2 415000
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6 396888
U T C ENGENHARIA S/A 6 381420
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COMPANHIA METALURGICA PRADA 2 350000
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A 2 350000
CRBS S/A 4 345500
CONSTRUTORA OAS S.A. 9 340810
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 2 300000
CMT ENGENHARIA LTDA 2 300000
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 2 300000
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 3 282500
CACAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA 2 275000
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 3 255000
ITAU UNIBANCO S.A. 4 250693
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 2 250000
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 3 250000
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 2 250000
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 8 236372
MD PAPEIS LTDA. 2 204375
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2 200000
BRF S.A. 2 180000
BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E 
FUTUROS 2 171250
COPERSUCAR S.A. 3 165000
BRASKEM S/A 5 159000
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 2 150467
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 5 150272
SALOBO METAIS S/A 2 150000
G2O GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA 2 143500
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 2 125000
AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 105000
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 2 100285
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 2 100000
SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS 2 99950
ENSEADA INDUSTRIA NAVAL S.A. 2 95000
CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO 2 80000
FIBRIA CELULOSE S/A 2 80000
ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2 63000
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 3 61725
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A 2 60000
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO 
ESTADO DE SAO PAULO 2 60000
JARDIM ARMACAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3 60000
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2 47000
VIA ENGENHARIA S. A. 2 40242
NASA OLEO & GAS LTDA 2 20773
ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA 2 20000
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 2 16436
GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA. 2 16000
VERTICAL ENGENHARIA LTDA 2 9000
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 2 7200
COMIL ONIBUS S.A. 2 3030
ENERGIA VERDE - PRODUCAO RURAL LTDA 3 2900
EMBRAER S.A. 2 1468
CDG CONSTRUTORA EIRELI 2 957
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 2 660
CTUR Comissão de Turismo N Doações Total Doado 
JBS S/A 10 4298340
CRBS S/A 9 779569
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 4 592482
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 4 542500
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SALOBO METAIS S/A 3 507417
U T C ENGENHARIA S/A 8 488267
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6 460391
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 3 450000
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 4 422366
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 3 416667
COMPANHIA METALURGICA PRADA 2 400000
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 7 353848
ITAU UNIBANCO S.A. 7 332790
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 3 325000
ORIGINAL VEICULOS LTDA 3 324986
COPERSUCAR S.A. 3 318976
BRASKEM S/A 5 301370
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 3 300000
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 3 300000
VALE ENERGIA S.A 3 230000
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 4 196667
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 5 196126
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 2 190000
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 3 177000
CONSTRUTORA OAS S.A. 10 165282
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 3 150000
IUDICE MINERACAO LTDA 2 145000
SPIRAL DO BRASIL LTDA 2 141732
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 3 125000
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 3 100000
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A 2 100000
CACAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA 3 86796
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A 2 80000
FIBRIA CELULOSE S/A 3 60325
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA 2 60187
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO 
ESTADO DE SAO PAULO 2 35000
GJP PARTICIPACOES S.A. 2 10000
MD PAPEIS LTDA. 2 5475
CAMARGO CORREA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS S.A 2 2966
CMADS Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável N Doações Total Doado 
JBS S/A 9 2281625
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 1424145
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 6 1038064
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 5 770550
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 5 739227
GALVAO ENGENHARIA S/A 2 631725
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 5 602525
CONSTRUTORA OAS S.A. 5 601653
CRBS S/A 7 522637
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 5 480900
BRF S.A. 4 480000
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6 467431
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 3 400000
BANCO BMG SA 4 380985
ITAU UNIBANCO S.A. 10 379635
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 9 373235
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 6 370620
BRADESCO SAUDE S/A 3 355000
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE 
LTDA COOXUPE 2 305208
VALE ENERGIA S.A 6 304093
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COPERSUCAR S.A. 3 300000
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 2 295000
FIBRIA CELULOSE S/A 6 250000
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA 2 250000
SAO MARTINHO S/A 2 230000
ODEBRECHT OLEO E GAS S/A 3 220000
COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 5 210000
VAHRCAV PARTICIPACOES LTDA 2 200000
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 3 195285
BRASKEM S/A 3 189000
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 5 182000
GUARANI S.A. 3 170000
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL 2 160000
ADAMI SA MADEIRAS 2 150000
COMPANHIA METALURGICA PRADA 2 150000
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 2 150000
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2 150000
ROSSI RESIDENCIAL SA 2 150000
ADRIANA COMERCIO EXPORTACAO E CEREALISTA LTDA 2 142000
USINA BARRALCOOL S/A 3 140000
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 3 135000
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 2 130000
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 2 130000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 3 120000
USINAS ITAMARATI S/A 2 120000
COOP DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRES PONTAS LTDA 2 115000
EMBRAER S.A. 3 110734
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 3 110000
LIBE CONSTRUTORA LIMITADA 4 102698
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 2 100419
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 2 90000
VOTORANTIM SIDERURGIA S.A. 2 80000
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO 
ESTADO DE SAO PAULO 2 75000
ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA. 2 70000
CELULOSE IRANI S.A. 2 50000
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A. 2 38239
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA 2 37640
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 2 35000
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 2 35000
LIMOGES INCORPORADORA LTDA. 2 32000
COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
LTDA 2 30000
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE 
VARGINHA LTDA SICOOB CREDIVAR 2 30000
FERTILIZANTES HERINGER S.A. 2 15000
APERAM BIOENERGIA LTDA. 2 10000
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 3 7200
REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA 2 6000
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A. 2 5210
CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2 5000
SEMPRE EDITORA LTDA 2 4445
VIA ENGENHARIA S. A. 5 3828
ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LIMITADA - EPP 5 3593
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 3 2858
EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S A 2 2552
NIZAPAR - NIZA PARTICIPACOES LTDA 2 2552
VALE MINA DO AZUL S.A. 2 2418
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JAT TRANSPORTES E LOGISTICA S.A 4 2330
GPS TRANSPORTES E LOGISTICA S/A 2 1968
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 2 1930
PRISMA EDIFICACOES LTDA 2 1530
CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2 1303
CFFC Comissão de Fiscalização Financeira e Controle N Doações Total Doado 
JBS S/A 15 4008237
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 4 1008980
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 2 900000
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 2 620000
BANCO BTG PACTUAL S.A. 3 595000
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 4 549459
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 5 500419
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 3 487500
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 2 450000
CRBS S/A 5 420000
U T C ENGENHARIA S/A 4 398480
VALE ENERGIA S.A 2 352157
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 2 300000
CONSTRUTORA OAS S.A. 5 285303
COMPANHIA METALURGICA PRADA 2 275000
BRASKEM S/A 4 247676
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 3 227000
ITAU UNIBANCO S.A. 3 200000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 3 170000
PAULITEC CONSTRUCOES LTDA 2 167500
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 3 155000
ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA 2 150000
CASTELLAR ENGENHARIA LTDA 2 150000
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 3 145000
REDE INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES LAUREATE LTDA. 2 145000
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 2 130000
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 2 126191
CARBONIFERA CATARINENSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 2 114000
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 3 108500
BRF S.A. 2 100000
DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A 2 97500
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 2 58500
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 2 45000
COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 2 41610
SPIRAL DO BRASIL LTDA 2 41374
TEXTIL CANATIBA LTDA 2 40000
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 2 38600
TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES 
LTDA 2 25570
ALPARGATAS S.A. 2 6242
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 2 4531
FOLHA PONTAL DO PARANA LTDA - ME 2 2400
CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA 2 262
CESPO Comissão do Esporte N Doações Total Doado 
JBS S/A 12 4266600
SPIRAL DO BRASIL LTDA 4 784427
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 3 753370
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 7 600395
U T C ENGENHARIA S/A 4 529069
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 4 428500
SOLAR.BR PARTICIPACOES S.A. 2 400000
ITAU UNIBANCO S.A. 7 352790
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SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 2 350000
PLATINUM TRADING S/A 2 320000
COPERSUCAR S.A. 2 303976
CRBS S/A 5 300000
DROGARIA ROSARIO S/A 2 300000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 4 270000
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 2 214000
SALOBO METAIS S/A 3 211080
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 4 209400
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 2 200000
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 3 166473
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 4 156000
GALVAO ENGENHARIA S/A 2 150000
BRASKEM S/A 2 146100
VALE ENERGIA S.A 2 130000
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 2 125000
CONSTRUTORA OAS S.A. 5 121346
ROF COMERCIAL IMPEX EIRELI 2 120000
BRADESCO SAUDE S/A 2 107000
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 3 100000
FIBRIA CELULOSE S/A 2 80000
COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 2 63670
CACAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA 2 61796
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 2 60000
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA 2 59400
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 2 27000
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 3 10575
MACK COLOR GRAFICA LTDA 2 10500
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 2 7923
CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO 2 7200
TROPICAL PNEUS LTDA 2 5956
INVESTICON ENGENHARIA LTDA 2 900
CDEICS Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 
Serviços N Doações Total Doado 
JBS S/A 12 3754111
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 3 885000
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6 669972
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 2 600000
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 4 569986
ITAU UNIBANCO S.A. 6 307790
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 2 300000
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 3 266667
ORIGINAL VEICULOS LTDA 3 249986
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 5 216267
VALE ENERGIA S.A 2 200750
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 2 200000
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 2 176000
BANCO BTG PACTUAL S.A. 2 160000
CRBS S/A 3 159620
LONDRINA BEBIDAS LTDA 2 156800
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 2 127000
BRASKEM S/A 2 124600
U T C ENGENHARIA S/A 2 122841
BANCO BMG SA 2 110000
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 3 110000
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 2 100000
BRADESCO SAUDE S/A 3 86586
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 2 72250
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CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA 2 70000
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A. 2 65250
COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL 2 60000
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 2 55419
CACAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA 2 36796
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 2 35000
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 2 27000
CENTRAL PET INDUSTRIA COMERCIO IMPORTADORA E 
EXPORTADORA LTDA 2 15000
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 3 12656
SULTEXTIL S/A INDUSTRIA DE TECIDOS 2 10000
CONSTRUTORA OAS S.A. 2 3483
ESTACON INFRAESTRUTURA S.A. 2 1125
CCULT Comissão de Cultura N Doações Total Doado 
 
JBS S/A 9 3500043
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA 2 800000
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 4 537510
CRBS S/A 5 504620
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 4 495000
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 4 450000
COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE 2 410000
U T C ENGENHARIA S/A 6 407290
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 6 394400
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 2 285000
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 6 268084
VIA ENGENHARIA S. A. 4 250487
BANCO BTG PACTUAL S.A. 2 245000
ITAU UNIBANCO S.A. 5 225806
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 3 212219
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 2 212157
BRASKEM S/A 3 210900
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 3 205839
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 4 170000
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS 2 150000
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 2 130000
EMBRAER S.A. 2 120000
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA 2 120000
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 3 109992
LIBE CONSTRUTORA LIMITADA 2 103540
TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA 3 101798
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2 100000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 2 80000
KLABIN S.A. 2 40000
CONSTRUTORA OAS S.A. 6 25297
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 2 4800
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 2 3003
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 2 1265
CLP Comissão de Legislação Participativa N Doações Total Doado 
JBS S/A 10 4261487
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 3 1070250
U T C ENGENHARIA S/A 3 980732
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 6 687500
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 4 413617
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 2 398992
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 3 306500
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 3 300600
BANCO BMG SA 3 250140
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CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 3 224750
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 4 210253
BRASKEM S/A 2 200000
HOSPITAL SANTA PAULA LTDA 2 150000
HRT O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA 2 130000
CONSTRUTORA OAS S.A. 4 113632
ITAU UNIBANCO S.A. 2 100693
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 3 81000
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 2 80000
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 2 41250
SPIRAL DO BRASIL LTDA 2 38150
TICKET SERVICOS SA 3 35000
SEMPRE EDITORA LTDA 3 32240
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 2 24314
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 2 17050
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 2 13750
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 2 4800
VIA ENGENHARIA S. A. 3 4168
CMULHER Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher N Doações Total Doado 
JBS S/A 7 2331700
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 2 1024700
COMPANHIA METALURGICA PRADA 2 855000
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 5 728665
GALVAO ENGENHARIA S/A 3 350000
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 2 335000
ITAU UNIBANCO S.A. 4 300000
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 6 290000
JSL S/A. 2 225000
OAS S.A. 2 204185
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 4 197419
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 3 141050
HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 2 140000
CONSTRUTORA OAS S.A. 6 117113
CRBS S/A 2 90000
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 3 80000
U T C ENGENHARIA S/A 4 79194
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 2 60749
BANCO BMG SA 2 30140
CONSTRUTORA COLARES LINHARES S A 2 30000
BRADESCO CAPITALIZACAO S/A 2 16900
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL SA 2 13250
BANCO BTG PACTUAL S.A. 2 10000
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A 2 5000
FATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 2 4500
CIDOSO Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa N Doações Total Doado 
JBS S/A 9 3669174
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 3 920000
VALE ENERGIA S.A 2 701242
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 4 450000
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 2 400000
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 3 245000
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 2 194704
BRADESCO SAUDE S/A 2 180000
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 3 150383
CRBS S/A 3 125000
VILASA CONSTRUTORA LTDA 2 112550
ITAU UNIBANCO S.A. 2 101225
AVANTE VEICULOS LTDA 2 100000
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TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 2 80000
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 2 59000
FORJAS TAURUS SA 2 50000
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 2 31200
CINDRA Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e 
da Amazônia N Doações Total Doado 
JBS S/A 9 3082500
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 3 650000
VALE MINA DO AZUL S.A. 3 399500
COMPANHIA METALURGICA PRADA 3 380000
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 4 350000
FIEL VIGILANCIA LTDA 2 340750
CONSTRUTORA OAS S.A. 5 332476
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 5 301000
COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES 2 202383
CRBS S/A 4 200000
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 2 200000
VALE MANGANES S.A 2 200000
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 2 190000
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 3 130727
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 3 120000
ITAU UNIBANCO S.A. 2 100000
BRASKEM S/A 2 53330
DELTA PUBLICIDADE S A 2 35217
NAO INFORMADO 2 28971
SALOBO METAIS S/A 2 15850
FRIOS VILHENA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2 15194
W. L. SOSTER 2 9936
ENGETERRA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA 2 8625
ALUBAR METAIS E CABOS S/A 3 1500
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA 3 849
CDHM Comissão de Direitos Humanos e Minorias N Doações Total Doado 
JBS S/A 11 2716708
COMPANHIA METALURGICA PRADA 2 1150000
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 5 805000
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 4 679000
AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. 2 565500
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 5 333258
CRBS S/A 4 323137
U T C ENGENHARIA S/A 3 322500
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 3 305000
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 4 230000
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 2 212157
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 3 206000
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 2 200000
BRASKEM S/A 3 183500
CONSTRUTORA OAS S.A. 7 173236
ITAU UNIBANCO S.A. 4 151384
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 4 133000
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A 2 96449
CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA 2 90000
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 2 76500
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2 38500
SPIRAL DO BRASIL LTDA 2 37054
RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES 2 30000
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 2 24000
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 2 8433
VIA ENGENHARIA S. A. 2 3059
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CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 2 1502
ESTACON INFRAESTRUTURA S.A. 2 750
2N ENGENHARIA LTDA 2 342
CPD Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência N Doações Total Doado 
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 4 451154
JBS S/A 7 360728
CRBS S/A 6 354620
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 2 335000
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 4 320760
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 2 274315
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 3 245000
GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA 2 200000
BANCO BTG PACTUAL S.A. 2 157500
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 4 151319
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 2 150000
SALOBO METAIS S/A 2 150000
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 3 135000
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 3 125700
ALPARGATAS S.A. 2 104342
ITAU UNIBANCO S.A. 4 101295
VALE MINA DO AZUL S.A. 2 101023
SKY BRASIL SERVICOS LTDA 2 100000
BRF S.A. 2 94000
BRASKEM S/A 2 86000
U T C ENGENHARIA S/A 2 75455
MARCOPOLO SA 2 70000
EMBRAER S.A. 2 60734
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 2 51779
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 2 50000
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 2 32046
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA 2 25000
CONSTRUTORA OAS S.A. 5 16866
VIA ENGENHARIA S. A. 4 8176
VALE ENERGIA S.A 2 1158
















APÊNDICE 3 – GRUPOS ECONÔMICOS DOS FINANCIADORES DOS QUARTIS 
Financiadores Grupo Econômico 
JBS S/A Agricola 
JBS S/A Indústria 
JBS S/A Financeira 
JBS S/A Combustivel e Energia 
JBS S/A Produtos Alimenticios e Bebidas 
SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA Combustivel e Energia 
SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA Construcao e Engenharia 
SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA Logistica 
SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA Siderurgia Metalurgia Mineracao 
ENGEVIX ENGENHARIA S/A Combustivel e Energia 
ENGEVIX ENGENHARIA S/A Construcao e Engenharia 
ENGEVIX ENGENHARIA S/A Logistica 
ENGEVIX ENGENHARIA S/A Industria 
S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO Comercio 
S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO Produtos Alimenticios e Bebidas 
S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO Combustivel e Energia 
S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO Construcao e Engenharia 
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. Combustivel e Energia 
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. Industria 
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. Logistica 
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. Agricola 
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA Logistica 
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA Servicos 
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA Industria 
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A Logistica 
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A Construcao e Engenharia 
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A Industria 
PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA Logistica 
PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA Comercio 
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PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA Produtos Alimenticios e Bebidas 
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Logistica 
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Combustivel e Energia 
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Industria 
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA Logistica 
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA Agricola 
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA Produtos Alimenticios e Bebidas 
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. Combustivel e Energia 
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. Produtos Alimenticios e Bebidas 
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. Agricola 
BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A Servicos 
BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A Industria 
BANCO BMG SA Seguradora Previdencia 
BANCO BMG SA Financeira 
BANCO BTG PACTUAL S.A. Seguradora Previdencia 
BANCO BTG PACTUAL S.A. Financeira 
BRAPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA Produtos Alimenticios e Bebidas 
BRAPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA Comercio 
COPERSUCAR S.A. Produtos Alimenticios e Bebidas 
COPERSUCAR S.A. Combustivel e Energia 
GUARANI S.A. Produtos Alimenticios e Bebidas 
GUARANI S.A. Combustivel e Energia 
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS Logistica 
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS Construcao e Engenharia 
J G RODRIGUES & CIA LTDA Logistica 
J G RODRIGUES & CIA LTDA Agricola 
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS Industria 
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS Construcao e Engenharia 
FIBRIA CELULOSE S/A Industria 
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FIBRIA CELULOSE S/A Agricola 
HYPERMARCAS S/A Industria 
HYPERMARCAS S/A Saude 
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA Comercio 
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA Produtos Alimenticios e Bebidas 
IMAPI INDUSTRIA & COMERCIO LTDA Comercio 
IMAPI INDUSTRIA & COMERCIO LTDA Industria 
ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. Combustivel e Energia 
ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. Produtos Alimenticios e Bebidas 
IACO AGRICOLA S/A Combustivel e Energia 
IACO AGRICOLA S/A Agricola 
DIAL - DISTRIBUICAO ABASTECIMENTO E LOGISTICA LTDA Agricola 
DIAL - DISTRIBUICAO ABASTECIMENTO E LOGISTICA LTDA Logistica 
AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. Combustivel e Energia 
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Saude 
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Siderurgia Metalurgia Mineracao 
BANCO SAFRA S A Financeira 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Financeira 
BMX REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S/A Construcao e Engenharia 
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Financeira 
BRADESCO CAPITALIZACAO S/A Financeira 
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Financeira 
BRADESCO SAUDE S/A Saude 
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Seguradora Previdencia 
BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. Financeira 
BRASKEM S/A Industria 
BRATIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A Servicos 
BRF S.A. Produtos Alimenticios e Bebidas 
BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Financeira 
CACAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA Construcao e Engenharia 
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CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A Construcao e Engenharia 
CBPO ENGENHARIA LTDA. Construcao e Engenharia 
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A Produtos Alimenticios e Bebidas 
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS Industria 
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO Siderurgia Metalurgia Mineracao 
COMPANHIA METALURGICA PRADA Siderurgia Metalurgia Mineracao 
COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE Siderurgia Metalurgia Mineracao 
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA Construcao e Engenharia 
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA Construcao e Engenharia 
CONSTRUTORA JRN LTDA Construcao e Engenharia 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A Construcao e Engenharia 
CONSTRUTORA OAS S.A. Construcao e Engenharia 
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A Construcao e Engenharia 
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA Construcao e Engenharia 
CONSTRUTORA TRIUNFO S/A Construcao e Engenharia 
CONSTRUTORA ZADAR LTDA Construcao e Engenharia 
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA 
COOXUPE Agricola 
CRBS S/A Produtos Alimenticios e Bebidas 
DI ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Construcao e Engenharia 
ECOPESA AMBIENTAL S.A. Servicos 
ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A Construcao e Engenharia 
ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A Industria 
EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A Logistica 
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. Industria 
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A Industria 
GALVAO ENGENHARIA S/A Construcao e Engenharia 
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. Siderurgia Metalurgia Mineracao 
GRANDE MOINHO CEARENSE SA Produtos Alimenticios e Bebidas 
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HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Construcao e Engenharia 
HRT O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA Combustivel e Energia 
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A Servicos 
ITAU UNIBANCO S.A. Financeira 
J. MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A Construcao e Engenharia 
LONDRINA BEBIDAS LTDA Produtos Alimenticios e Bebidas 
M H MED. SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Saude 
MAXPET NORDESTE PLASTICOS E ENERGIA LTDA - EPP Industria 
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. Siderurgia Metalurgia Mineracao 
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR Siderurgia Metalurgia Mineracao 
MRM CONSTRUTORA LTDA Construcao e Engenharia 
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Industria 
PLATINUM TRADING S/A Comercio 
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Seguradora Previdencia 
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA Produtos Alimenticios e Bebidas 
RECREIO B. H. VEICULOS S.A. Comercio 
REDE D OR SAO LUIZ S.A. Saude 
RIO RANCHO AGROPECUARIA SA Agricola 
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A Seguradora Previdencia 
SALOBO METAIS S/A Siderurgia Metalurgia Mineracao 
SEARA ALIMENTOS LTDA Produtos Alimenticios e Bebidas 
SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Comercio 
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A Produtos Alimenticios e Bebidas 
SPIRAL DO BRASIL LTDA Industria 
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Comercio 
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA Combustivel e Energia 
U T C ENGENHARIA S/A Construcao e Engenharia 
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A Industria 
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED Saude 
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VALE ENERGIA S.A Combustivel e Energia 
VALE MANGANES S.A Siderurgia Metalurgia Mineracao 
VALE MINA DO AZUL S.A. Siderurgia Metalurgia Mineracao 































APÊNDICE 4 – RELACIONAMENTOS INTERCOMISSÕES – ONE MODE 





































































































































































































































































































































APÊNDICE 5 – 200 FINANCIADORES CENTRAIS – ONE MODE 
Financiador Pessoa Jurídica Grau Grau Ponderado
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 7810 28380
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 7810 28380
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 7810 28380
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ AS 7810 28380
CONSTRUTORA OAS S.A. 7810 28380
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 7810 28380
CRBS S/A 7810 28380
ITAU UNIBANCO S.A. 7810 28380
JBS S/A 7810 28380
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 7810 27890
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 7808 27680
BRASKEM S/A 7810 27476
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 7810 27296
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 7770 26838
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 7696 26266
BRF S.A. 7790 26090
BANCO BTG PACTUAL S.A. 7748 26016
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 7810 25930
COPERSUCAR S.A. 7774 25866
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 7770 25722
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 7808 25674
FIBRIA CELULOSE S/A 7808 25614
COMPANHIA METALURGICA PRADA 7762 25596
EMBRAER S.A. 7808 25530
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A 7756 25300
GALVAO ENGENHARIA S/A 7786 25040
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 7720 24618
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 7718 24522
BRADESCO SAUDE S/A 7750 24366
BANCO BMG AS 7738 24146
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 7612 24090
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 7736 23830
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 7782 23482
BRADESCO CAPITALIZACAO S/A 7638 23110
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 7704 22398
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 7646 22284
ENERGIA VERDE - PRODUCAO RURAL LTDA 7664 21908
INVESTICON ENGENHARIA LTDA 7548 21596
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A 7704 21594
HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 7390 21470
ALPARGATAS S.A. 7520 21396
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 7610 21344
HRT O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA 7468 20926
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. 7564 20862
BANCO SAFRA S A 7624 20682
CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO 7638 20514
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 7472 20488
FORJAS TAURUS AS 7392 20324
COMIL ONIBUS S.A. 7544 20122
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 7556 20104
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 7580 20070
ATIVIDADE EDITORA GRAFICA LIMITADA – EPP 7456 20010
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS AS 7502 19944
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7588 19706
COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 7552 19588
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CMT ENGENHARIA LTDA 7496 19378
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS 7230 19350
COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE 7200 19260
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA 7470 19144
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 7450 18842
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A 7350 18724
JAT TRANSPORTES E LOGISTICA S.A 7378 18408
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 7134 18364
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DE SAO 
PAULO 7242 18236
CAMARGO CORREA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS S.A 7236 18174
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO AS 7308 18068
EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL AS 7434 17740
JSL S/A. 7182 17698
CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA 7198 17582
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A 7008 17216
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 7342 16896
COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP 7022 16648
U T C ENGENHARIA S/A 4471 16612
VALE ENERGIA S.A 4471 16612
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA 7262 16330
HOSPITAL SANTA PAULA LTDA 6996 16312
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA 7248 16238
CBPO ENGENHARIA LTDA. 6864 16184
BALTEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA. 7006 16180
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A 7096 16104
CONSTRUTORA TRIUNFO S/A 6964 16072
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 7124 16050
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 4470 16038
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 4471 16016
FATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 7140 15904
HYPERMARCAS S/A 6992 15876
VIA ENGENHARIA S. A. 4455 15796
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A. 7050 15716
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA 7102 15658
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA 6672 15514
GUARANI S.A. 7100 15362
KLABIN S.A. 6758 15360
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 6904 15260
CADRI INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS METALICOS LTDA 7012 15244
FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA 6920 15146
SALOBO METAIS S/A 4470 15092
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 4444 15066
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 6790 15016
GRAN VIVER URBANISMO S/A 7024 14992
CBL ALIMENTOS S/A 6746 14954
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 6662 14860
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 4450 14848
AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A. 6874 14808
FERTILIZANTES HERINGER S.A. 6934 14782
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA 6718 14770
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 4410 14764
VALE MINA DO AZUL S.A. 4463 14658
EMCCAMP RESIDENCIAL S.A. 6988 14606
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 4424 14538
ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA. 7066 14426
ESTACON INFRAESTRUTURA S.A. 6234 14370




IN-HAUS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 6920 14234
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 4424 14202
BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A 6582 14194
INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA 6678 14096
GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA 6794 14092
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 6714 14072
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA 6604 14004
DROGARIA ROSARIO S/A 6400 13972
ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 6814 13970
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 6808 13950
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 6888 13918
EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S A 6700 13902
GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 6778 13886
CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 6788 13830
BANCO POTTENCIAL AS 6574 13812
TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA 4335 13782
SEARA ALIMENTOS LTDA 4428 13760
CDG CONSTRUTORA EIRELI 6732 13700
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MEDIO E FUNDAMENTAL 
LTDA. 6602 13558
COMPANHIA DE BEBIDAS BRASIL KIRIN 6496 13536
COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 6668 13492
INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA 
BRASILEIRA 6558 13470
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 4420 13440
COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA 6472 13404
MD PAPEIS LTDA. 4344 13318
IRIZAR BRASIL LTDA. 6368 13306
J M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 6368 13306
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO 6356 13258
CONDOR SUPER CENTER LTDA 6726 13230
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 4382 13166
ADAMA BRASIL S/A 6592 13124
GRAFICA NOVO MUNDO LTDA – EPP 6436 13076
SPIRAL DO BRASIL LTDA 4384 13066
ARCLIMA ENGENHARIA LTDA 6466 13056
MARCOPOLO AS 4218 13054
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 4420 13038
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 4406 12942
J MACEDO S/A 6788 12918
COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 6472 12836
CACAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA 6164 12800
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 6242 12792
AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 6250 12750
ODEBRECHT OLEO E GAS S/A 4342 12716
AVANTE VEICULOS LTDA 6184 12642
BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E 
FUTUROS 6642 12602
CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA 6272 12584
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A 6482 12562
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA 4274 12468
APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A. 6296 12462
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A 4392 12458
CONSTRUTORA MARQUISE S A 6188 12436
ABC-AGRICULTURA E PECUARIA S/A-ABC-A&P 6452 12422
ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6048 12398
ACQUA MINERALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 6278 12394
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GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A 6580 12384
EQUIPAV ENGENHARIA LTDA 6236 12358
SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS 4382 12338
CIA. HERING 6408 12312
CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 6208 12312
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL 4306 12248
LIBE CONSTRUTORA LIMITADA 4318 12238
GONCALVES & TORTOLA S/A 6296 12128
EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A 6584 12118
SEMPRE EDITORA LTDA 4254 12050
IRMAOS SOARES S/A 6222 11994
ALUBAR METAIS E CABOS S/A 6322 11954
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA 6322 11954
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 5828 11952
VONPAR REFRESCOS S A 4321 11900
ELIZABETH PORCELANATO LTDA. 5970 11870
ACOS F SACCHELLI LIMITADA 6544 11826
ETESCO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 6304 11790
ARTECOLA QUIMICA S.A. 6464 11706
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4274 11686
ADAMI SA MADEIRAS 6230 11614
CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 6082 11614
BRADESCO SA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 6090 11582
BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. 5982 11544
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA AS 4270 11530
FIACAO ALPINA LTDA 5976 11506
BSC SHOPPING CENTER AS 6524 11504
CALCADOS BEIRA RIO S/A 5992 11338
CARBONIFERA CRICIUMA S A 6230 11316
CAFE TRES CORACOES S.A 6342 11312
GUARARAPES CONFECCOES S/A 6342 11312
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 4302 11294
DOHLER S.A. 6104 11278
ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA 5972 11250
















APÊNDICE 6 – FINANCIADORES “GRAU 6” DOS QUARTIS 
Financiadores em Todas as Comissões do Quartil Superior Grau Total Doado 
JBS S/A 6 65.168.771,00  
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 6 12.096.752,00  
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 6 9.093.480,00  
CONSTRUTORA OAS S.A. 6 8.884.344,00  
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 6 8.824.570,00  
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6 7.613.719,00  
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 6 7.281.677,00  
CRBS S/A 6 6.888.015,00  
U T C ENGENHARIA S/A 6 6.553.482,00  
GALVAO ENGENHARIA S/A 6 6.412.500,00  
BRASKEM S/A 6 6.059.710,00  
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 6 5.984.757,00  
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 6 5.510.513,00  
ITAU UNIBANCO S.A. 6 5.233.401,00  
BRF S.A. 6 5.009.642,00  
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 6 4.785.176,00  
VALE ENERGIA S.A 6 4.684.494,00  
BANCO BTG PACTUAL S.A. 6 4.446.604,00  
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO 6 4.125.020,00  
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR 6 4.111.221,00  
BRADESCO SAUDE S/A 6 4.059.330,00  
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A 6 3.934.800,00  
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 6 3.694.753,00  
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. 6 3.616.610,00  
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 6 3.592.386,00  
SALOBO METAIS S/A 6 3.450.519,00  
SEARA ALIMENTOS LTDA 6 3.121.092,00  
BANCO BMG SA 6 2.571.323,00  
GUARANI S.A. 6 2.470.000,00  
ENGEVIX ENGENHARIA S/A 6 2.467.106,00  
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. 6 2.375.369,00  
COPERSUCAR S.A. 6 2.370.904,00  
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 6 1.995.503,00  
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS 6 1.837.819,00  
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 6 1.783.802,00  
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 6 1.726.590,00  
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA 6 1.650.000,00  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 6 1.495.000,00  
BANCO SAFRA S A 6 1.478.550,00  
VALE MINA DO AZUL S.A. 6 1.456.146,00  
FIBRIA CELULOSE S/A 6 1.431.826,00  
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 6 1.300.000,00  
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 6 1.217.729,00  
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 6 1.113.600,00  
BRADESCO CAPITALIZACAO S/A 6 1.086.200,00  
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 6 970.949,00  
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 6 954.342,00  
HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 6 948.000,00  
EMBRAER S.A. 6 885.898,00  
TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES 
LTDA 6 875.570,00  
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL 6 819.000,00  
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A. 6 781.745,00  
SAO MARTINHO S/A 6 750.000,00  
SEMPRE EDITORA LTDA 6 744.289,00  
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SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS 6 728.437,00  
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 6 710.000,00  
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 6 700.000,00  
LIBE CONSTRUTORA LIMITADA 6 676.214,00  
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6 668.500,00  
VIA ENGENHARIA S. A. 6 650.622,00  
ORIGINAL VEICULOS LTDA 6 626.077,00  
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A 6 615.610,00  
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A 6 565.000,00  
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA 6 480.000,00  
MARCOPOLO SA 6 435.000,00  
CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO 6 429.040,00  
COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 6 378.227,00  
BALTEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA. 6 260.080,00  
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 6 158.842,00  
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 6 150.200,00  
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 6 137.855,00  
TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA 6 16.176,00  
Financiadores em Todas as Comissões do Quartil Inferior Grau Total Doado 
JBS S/A 6 16.422.297,00
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 6 3.003.175,00
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 6 2.668.500,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 6 1.669.294,00
U T C ENGENHARIA S/A 6 1.660.736,00
CRBS S/A 6 1.107.757,00
VALE ENERGIA S.A 6 903.013,00
ITAU UNIBANCO S.A. 6 854.597,00
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 6 823.840,00
CONSTRUTORA OAS S.A. 6 803.323,00
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6 561.819,00
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA 6 476.240,00



























FONTE: CÂMARA DOS DEPUTADOS, Distribuição das vagas nas comissões permanentes entre os partidos e 
blocos parlamentares, Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/arquivos-destaques/composicao-numerica.pdf>. Acesso 














ANEXO 2 – MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES 
Composição das Comissões Permanentes 
(Última Atualização: 16/09/2016 10:03:25) 
 
Composição por ordem de indicação 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - 
CAPADR 
Presidente: Lázaro Botelho (PP/TO)  
1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP/RS)  
2º Vice-Presidente: Celso Maldaner (PMDB/SC)  




Afonso Hamm PP/RS (Gab. 604-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Alceu Moreira PMDB/RS (Gab. 238-IV)
Alberto Fraga DEM/DF (Gab. 511-IV) Alexandre Baldy PTN/GO (Gab. 441-IV)
André Abdon PP/AP (Gab. 831-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV Beto Rosado PP/RN (Gab. 840-IV)
Carlos Henrique Gaguim PTN/TO (Gab. 222-IV) Carlos Bezerra PMDB/MT (Gab. 815-IV)
Celso Maldaner PMDB/SC (Gab. 311-IV) Carlos Marun PMDB/MS (Gab. 372-III) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Dilceu Sperafico PP/PR (Gab. 746-IV) Carlos Melles DEM/MG (Gab. 243-IV)
Francisco Chapadinha PTN/PA (Gab. 385-III) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB César Halum PRB/TO (Gab. 422-IV)
Jerônimo Goergen PP/RS (Gab. 316-IV) Daniel Vilela PMDB/GO (Gab. 471-III)
Jony Marcos PRB/SE (Gab. 807-IV) Givaldo Carimbão PHS/AL (Gab. 732-IV)
Josué Bengtson PTB/PA (Gab. 505-IV) Hélio Leite DEM/PA (Gab. 403-IV)
Lázaro Botelho PP/TO (Gab. 478-III) Jorge Boeira PP/SC (Gab. 342-IV)
Luis Carlos Heinze PP/RS (Gab. 526-IV) Nelson Marquezelli PTB/SP (Gab. 920-IV)
Marcelo Aro PHS/MG (Gab. 280-III) Newton Cardoso Jr PMDB/MG (Gab. 932-IV)
Nelson Meurer PP/PR (Gab. 916-IV) Nilton Capixaba PTB/RO (Gab. 724-IV)
Odelmo Leão PP/MG (Gab. 419-IV) Professor Victório Galli (*) PSC/MT *
Onyx Lorenzoni DEM/RS (Gab. 828-IV) Professora Dorinha Seabra RezendeDEM/TO (Gab. 432-IV)
Pedro Chaves PMDB/GO (Gab. 406-IV) Renzo Braz PP/MG (Gab. 736-IV)
Roberto Balestra PP/GO (Gab. 219-IV) Sérgio Reis PRB/SP (Gab. 213-IV)
Rogério Peninha Mendonça PMDB/SC(Gab. 656-IV) Wilson Filho PTB/PB (Gab. 534-IV)
Sergio Souza PMDB/PR (Gab. 702-IV) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
Valdir Colatto PMDB/SC (Gab. 516-IV) (Deputado do PDT ocupa a vaga)
Walter Alves PMDB/RN (Gab. 435-IV) 3 vagas
Zé Silva SD/MG (Gab. 608-IV) 
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
1 vaga 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Beto Faro PT/PA (Gab. 723-IV) 
Bosco Costa PROS/SE (Gab. 660-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Bohn Gass PT/RS (Gab. 469-III) Cajar Nardes PR/RS (Gab. 625-IV)
Evandro Roman PSD/PR (Gab. 303-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Davi Alves Silva Júnior PR/MA (Gab. 202-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV
Expedito Netto PSD/RO (Gab. 943-IV) Diego Andrade PSD/MG (Gab. 307-IV)
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Irajá Abreu PSD/TO (Gab. 802-IV) Giovani Cherini PR/RS (Gab. 468-III) - vaga do PDT
João Daniel PT/SE (Gab. 605-IV) Heuler Cruvinel (*) PSD/GO *
João Rodrigues PSD/SC (Gab. 503-IV) Marcos Montes PSD/MG (Gab. 334-IV)
Luiz Cláudio PR/RO (Gab. 643-IV) Miguel Lombardi PR/SP (Gab. 835-IV)
Luiz Nishimori PR/PR (Gab. 907-IV) Padre João PT/MG (Gab. 743-IV)
Magda Mofatto PR/GO (Gab. 934-IV) Pepe Vargas PT/RS (Gab. 858-IV)
Marcon PT/RS (Gab. 569-III) Raquel Muniz PSD/MG (Gab. 444-IV)
Tampinha PSD/MT (Gab. 539-IV) Remídio Monai PR/RR (Gab. 641-IV)
Valmir Assunção PT/BA (Gab. 739-IV) Vander Loubet PT/MS (Gab. 838-IV)
Zé Carlos PT/MA (Gab. 748-IV) Wellington Roberto PR/PB (Gab. 514-IV)
Zeca do Pt PT/MS (Gab. 860-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 4 vagas
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vagCCTa)
1 vaga 
PSDB/PSB/PPS/PV
Adilton Sachetti PSB/MT (Gab. 374-III) Célio Silveira PSDB/GO (Gab. 565-III)
César Messias PSB/AC (Gab. 956-IV) - vaga do PSOL Duarte Nogueira PSDB/SP (Gab. 921-IV)
Domingos Sávio PSDB/MG (Gab. 345-IV) Luciano Ducci PSB/PR (Gab. 427-IV)
Evair Vieira de Melo PV/ES (Gab. 443-IV) Rocha PSDB/AC (Gab. 607-IV)
Heitor Schuch PSB/RS (Gab. 277-III) Shéridan PSDB/RR (Gab. 246-IV)
Nelson Padovani PSDB/PR (Gab. 513-IV) Uldurico Junior PV/BA (Gab. 729-IV)
Nilson Leitão PSDB/MT (Gab. 825-IV) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
Raimundo Gomes de Matos PSDB/CE(Gab. 725-IV) 3 vagas
Tereza Cristina PSB/MS (Gab. 448-IV) 
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
1 vaga 
PDT
Assis do Couto PDT/PR (Gab. 428-IV) Afonso Motta PDT/RS (Gab. 711-IV)
Dagoberto PDT/MS (Gab. 654-IV) 
Mário Heringer PDT/MG (Gab. 211-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
 (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
PSOL
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Alexandre Pierre Barreto Lima 




Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - CCTCI 
Presidente: Alexandre Leite (DEM/SP)  
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM/SP)  
2º Vice-Presidente: Marcos Soares (DEM/RJ)  




Alexandre Leite DEM/SP (Gab. 841-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV Benito Gama PTB/BA (Gab. 414-IV)
Celso Pansera PMDB/RJ (Gab. 475-III) Claudio Cajado DEM/BA (Gab. 630-IV)
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Erivelton Santana PEN/BA (Gab. 756-IV) Eli Corrêa Filho DEM/SP (Gab. 850-IV)
Fabio Reis PMDB/SE (Gab. 456-IV) Fernando Monteiro PP/PE (Gab. 282-III)
Francisco Floriano DEM/RJ (Gab. 719-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV Josué Bengtson PTB/PA (Gab. 505-IV)
Franklin Lima PP/MG (Gab. 627-IV) Julio Lopes PP/RJ (Gab. 544-IV)
Gilberto Nascimento PSC/SP (Gab. 834-IV) Laudivio Carvalho SD/MG (Gab. 717-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Hélio Leite DEM/PA (Gab. 403-IV) Lindomar Garçon PRB/RO (Gab. 548-IV)
Jorge Tadeu Mudalen DEM/SP (Gab. 538-IV) Nelson Meurer PP/PR (Gab. 916-IV)
Marcelo Aguiar DEM/SP (Gab. 367-III) Pr. Marco Feliciano PSC/SP (Gab. 254-IV)
Marcos Soares DEM/RJ (Gab. 741-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Rogério Peninha Mendonça PMDB/SC(Gab. 656-IV)
Missionário José Olimpio DEM/SP (Gab. 507-IV) - vaga 
do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Ronaldo Martins PRB/CE (Gab. 568-III)
Renata Abreu PTN/SP (Gab. 726-IV) Sandes Júnior PP/GO (Gab. 536-IV)
Roberto Alves PRB/SP (Gab. 946-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV Sóstenes Cavalcante DEM/RJ (Gab. 560-IV)
Ronaldo Nogueira (*) PTB/RS * Vitor Valim PMDB/CE (Gab. 545-IV)
Silas Câmara PRB/AM (Gab. 532-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV (Deputado do PDT ocupa a vaga)
Tia Eron PRB/BA (Gab. 618-IV) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
Wladimir Costa SD/PA (Gab. 343-IV) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Deputado do PSOL ocupa a vaga) 
4 vagas 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
André de Paula PSD/PE (Gab. 754-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Alexandre Valle PR/RJ (Gab. 587-III)
Bilac Pinto PR/MG (Gab. 806-IV) Beto Faro PT/PA (Gab. 723-IV)
Fábio Faria PSD/RN (Gab. 706-IV) Caetano PT/BA (Gab. 415-IV)
José Nunes PSD/BA (Gab. 728-IV) Goulart PSD/SP (Gab. 533-IV)
Luciana Santos PCdoB/PE (Gab. 524-IV) Indio da Costa PSD/RJ (Gab. 509-IV)
Margarida Salomão PT/MG (Gab. 236-IV) João Daniel PT/SE (Gab. 605-IV)
Sandro Alex PSD/PR (Gab. 221-IV) José Rocha PR/BA (Gab. 908-IV)
Sibá Machado (*) PT/AC * Milton Monti PR/SP (Gab. 328-IV)
Victor Mendes PSD/MA (Gab. 580-III) Paulão PT/AL (Gab. 366-III)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Rômulo Gouveia PSD/PB (Gab. 411-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
3 vagas (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
 1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Eduardo Cury PSDB/SP (Gab. 368-III) Arthur Virgílio Bisneto PSDB/AM (Gab. 583-III)
Heráclito Fortes PSB/PI (Gab. 708-IV) 
Bruna Furlan PSDB/SP (Gab. 836-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Jhc PSB/AL (Gab. 958-IV) 
Elizeu Dionizio PSDB/MS (Gab. 531-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Vitor Lippi PSDB/SP (Gab. 823-IV) 
Fábio Sousa PSDB/GO (Gab. 271-III) - vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Flavinho PSB/SP (Gab. 379-III)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Izalci PSDB/DF (Gab. 602-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Marinaldo Rosendo PSB/PE (Gab. 827-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Nilson Pinto PSDB/PA (Gab. 527-IV)
 Paulo Abi-ackel PSDB/MG (Gab. 460-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
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 Paulo Martins PSDB/PR (Gab. 412-IV)
 Roberto Freire PPS/SP (Gab. 242-IV)
 1 vaga
PDT
Afonso Motta PDT/RS (Gab. 711-IV) 
André Figueiredo PDT/CE (Gab. 940-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
 Damião Feliciano PDT/PB (Gab. 938-IV)
PTdoB
Luis Tibé PTdoB/MG (Gab. 632-IV) Silvio Costa PTdoB/PE (Gab. 417-IV)
PSL
1 vaga Alfredo Kaefer PSL/PR (Gab. 818-IV)
PSOL
Luiza Erundina PSOL/SP (Gab. 620-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Secretário(a): Calebe Nunes Silva 
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 51 
Telefones: 3216-6452 A 6458 
FAX: 3216-6465 
 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC 
Presidente: Osmar Serraglio (PMDB/PR)  
1º Vice-Presidente: Rodrigo Pacheco (PMDB/MG)  
2º Vice-Presidente: Cristiane Brasil (PTB/RJ)  




Alceu Moreira PMDB/RS (Gab. 238-IV) Aguinaldo Ribeiro PP/PB (Gab. 735-IV)
André Amaral PMDB/PB (Gab. 833-IV) Altineu Côrtes PMDB/RJ (Gab. 578-III)
Andre Moura PSC/SE (Gab. 846-IV) Arnaldo Faria de Sá PTB/SP (Gab. 929-IV)
Antonio Bulhões PRB/SP (Gab. 327-IV) Carlos Marun PMDB/MS (Gab. 372-III)
Arthur Lira PP/AL (Gab. 942-IV) Dr. Sinval Malheiros PTN/SP (Gab. 520-IV)
Carlos Bezerra PMDB/MT (Gab. 815-IV) Efraim Filho DEM/PB (Gab. 744-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Covatti Filho PP/RS (Gab. 228-IV) Francisco Floriano DEM/RJ (Gab. 719-IV)
Cristiane Brasil PTB/RJ (Gab. 644-IV) Hildo Rocha PMDB/MA (Gab. 734-IV)
Elmar Nascimento DEM/BA (Gab. 935-IV) Hiran Gonçalves PP/RR (Gab. 274-III)
Esperidião Amin PP/SC (Gab. 252-IV) Hugo Motta PMDB/PB (Gab. 237-IV)
Fábio Ramalho PMDB/MG (Gab. 452-IV) Jerônimo Goergen PP/RS (Gab. 316-IV)
Fausto Pinato PP/SP (Gab. 562-IV) Juscelino Filho DEM/MA (Gab. 370-III)
Felipe Maia DEM/RN (Gab. 528-IV) Kaio Maniçoba PMDB/PE (Gab. 525-IV)
Genecias Noronha SD/CE (Gab. 244-IV) Laercio Oliveira SD/SE (Gab. 629-IV)
João Campos PRB/GO (Gab. 315-IV) Lucas Vergilio SD/GO (Gab. 816-IV)
José Carlos Aleluia DEM/BA (Gab. 854-IV) Manoel Junior PMDB/PB (Gab. 601-IV)
José Fogaça PMDB/RS (Gab. 376-III) Mário Negromonte Jr. PP/BA (Gab. 517-IV)
Jozi Araújo PTN/AP (Gab. 309-IV) Moroni Torgan DEM/CE (Gab. 445-IV)
Lincoln Portela PRB/MG (Gab. 615-IV) Odelmo Leão PP/MG (Gab. 419-IV)
Maia Filho PP/PI (Gab. 624-IV) Onyx Lorenzoni DEM/RS (Gab. 828-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Marcos Rogério DEM/RO (Gab. 930-IV) Pastor Eurico PHS/PE (Gab. 906-IV)
Osmar Serraglio PMDB/PR (Gab. 845-IV) Pauderney Avelino DEM/AM (Gab. 610-IV)
Paes Landim PTB/PI (Gab. 648-IV) Pr. Marco Feliciano PSC/SP (Gab. 254-IV)
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Paulo Maluf PP/SP (Gab. 512-IV) Ricardo Barros (*) PP/PR *
Paulo Pereira da Silva SD/SP (Gab. 217-IV) Sergio Souza PMDB/PR (Gab. 702-IV)
Rodrigo Pacheco PMDB/MG (Gab. 510-IV) Silas Câmara PRB/AM (Gab. 532-IV)
Soraya Santos PMDB/RJ (Gab. 352-IV) Sóstenes Cavalcante DEM/RJ (Gab. 560-IV)- vaga do PDT
Valtenir Pereira PMDB/MT (Gab. 913-IV) Tia Eron PRB/BA (Gab. 618-IV)
Vitor Valim PMDB/CE (Gab. 545-IV) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
 (Deputado do PDT ocupa a vaga)
 2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto PR/SP (Gab. 273-III) Ana Perugini PT/SP (Gab. 436-IV)
Delegado Éder Mauro PSD/PA (Gab. 586-III) Cabo Sabino PR/CE (Gab. 617-IV)
Delegado Edson Moreira PR/MG (Gab. 933-IV) Clarissa Garotinho PR/RJ (Gab. 714-IV)
Delegado Waldir PR/GO (Gab. 645-IV) Daniel Almeida PCdoB/BA (Gab. 317-IV)
Domingos Neto PSD/CE (Gab. 546-IV) Edio Lopes PR/RR (Gab. 408-IV)
Jorginho Mello PR/SC (Gab. 329-IV) Erika Kokay PT/DF (Gab. 203-IV)
José Mentor PT/SP (Gab. 502-IV) Expedito Netto PSD/RO (Gab. 943-IV)
Luiz Couto PT/PB (Gab. 442-IV) Fábio Faria PSD/RN (Gab. 706-IV)
Maria do Rosário PT/RS (Gab. 312-IV) Gabriel Guimarães PT/MG (Gab. 821-IV)
Patrus Ananias PT/MG (Gab. 720-IV) Gorete Pereira PR/CE (Gab. 206-IV)
Paulo Freire PR/SP (Gab. 416-IV) Indio da Costa PSD/RJ (Gab. 509-IV)
Paulo Magalhães PSD/BA (Gab. 903-IV) Jefferson Campos PSD/SP (Gab. 346-IV)
Paulo Teixeira PT/SP (Gab. 281-III) José Carlos Araújo PR/BA (Gab. 232-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Rogério Rosso PSD/DF (Gab. 283-III) José Guimarães PT/CE (Gab. 306-IV)
Ronaldo Fonseca PROS/DF (Gab. 223-IV) Laerte Bessa PR/DF (Gab. 340-IV)
Rubens Otoni PT/GO (Gab. 501-IV) Moema Gramacho PT/BA (Gab. 576-III)
Rubens Pereira Júnior PCdoB/MA (Gab. 574-III) Reginaldo Lopes PT/MG (Gab. 426-IV)
Thiago Peixoto PSD/GO (Gab. 941-IV) Sandro Alex PSD/PR (Gab. 221-IV)
Valmir Prascidelli PT/SP (Gab. 837-IV) Vicentinho PT/SP (Gab. 740-IV)
1 vaga Wellington Roberto PR/PB (Gab. 514-IV)
 (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Betinho Gomes PSDB/PE (Gab. 269-III) Arthur Oliveira Maia PPS/BA (Gab. 830-IV)
Bruno Covas PSDB/SP (Gab. 521-IV) 
Bonifácio de Andrada PSDB/MG (Gab. 208-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Danilo Forte PSB/CE (Gab. 384-III) Daniel Coelho PSDB/PE (Gab. 813-IV)
Evandro Gussi PV/SP (Gab. 433-IV) Elizeu Dionizio PSDB/MS (Gab. 531-IV)
Fábio Sousa PSDB/GO (Gab. 271-III) Gonzaga Patriota PSB/PE (Gab. 430-IV)
João Fernando Coutinho PSB/PE (Gab. 567-III) Hugo Leal PSB/RJ (Gab. 631-IV)
Júlio Delgado PSB/MG (Gab. 323-IV) Janete Capiberibe PSB/AP (Gab. 209-IV)
Jutahy Junior PSDB/BA (Gab. 407-IV) Jhc PSB/AL (Gab. 958-IV)
Max Filho PSDB/ES (Gab. 276-III) Nelson Marchezan Junior PSDB/RS (Gab. 250-IV)
Paulo Abi-ackel PSDB/MG (Gab. 460-IV) Ricardo Tripoli PSDB/SP (Gab. 241-IV)
Rocha PSDB/AC (Gab. 607-IV) Rodrigo de Castro PSDB/MG (Gab. 701-IV)
Rubens Bueno PPS/PR (Gab. 623-IV) Sarney Filho (*) PV/MA *
Tadeu Alencar PSB/PE (Gab. 820-IV) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
 (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Félix Mendonça Júnior PDT/BA (Gab. 912-IV) Afonso Motta PDT/RS (Gab. 711-IV)
Vicente Arruda PDT/CE (Gab. 522-IV) 
Pompeo de Mattos PDT/RS (Gab. 704-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
 (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL




Alessandro Molon REDE/RJ (Gab. 652-IV) Aliel Machado REDE/PR (Gab. 480-III)
Secretário(a): Alexandra Zaban Bittencourt 




Comissão de Cultura - CCULT 
Presidente: Chico D'angelo (PT/RJ)  
1º Vice-Presidente: Margarida Salomão (PT/MG)  
2º Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB/RJ)  




Cabuçu Borges PMDB/AP (Gab. 380-III) Diego Garcia PHS/PR (Gab. 745-IV)
Celso Jacob PMDB/RJ (Gab. 917-IV) Lincoln Portela PRB/MG (Gab. 615-IV)
Celso Pansera PMDB/RJ (Gab. 475-III) Mandetta DEM/MS (Gab. 577-III) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Claudio Cajado DEM/BA (Gab. 630-IV) Marcelo Aguiar DEM/SP (Gab. 367-III) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Eduardo Bolsonaro PSC/SP (Gab. 481-III) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Marinha Raupp PMDB/RO (Gab. 614-IV)
Efraim Filho DEM/PB (Gab. 744-IV) Moses Rodrigues PMDB/CE (Gab. 809-IV)
Ronaldo Martins PRB/CE (Gab. 568-III) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
Sóstenes Cavalcante DEM/RJ (Gab. 560-IV)- vaga do PDT (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) 3 vagas
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
(Deputado do PSOL ocupa a vaga) 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Chico D'angelo PT/RJ (Gab. 542-IV) Alice Portugal PCdoB/BA (Gab. 420-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Jandira Feghali PCdoB/RJ (Gab. 622-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Erika Kokay PT/DF (Gab. 203-IV)
Margarida Salomão PT/MG (Gab. 236-IV) 
Luciana Santos PCdoB/PE (Gab. 524-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Paulão PT/AL (Gab. 366-III) Luizianne Lins PT/CE (Gab. 713-IV)
Sandro Alex PSD/PR (Gab. 221-IV) 
Pedro Uczai PT/SC (Gab. 229-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Tiririca PR/SP (Gab. 637-IV) Waldenor Pereira PT/BA (Gab. 954-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
 (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
 (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Domingos Sávio PSDB/MG (Gab. 345-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Eliziane Gama PPS/MA (Gab. 205-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Giuseppe Vecci PSDB/GO (Gab. 383-III) Evandro Gussi PV/SP (Gab. 433-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Jose Stédile PSB/RS (Gab. 354-IV) Flavinho PSB/SP (Gab. 379-III) - vaga do PDT
Otavio Leite PSDB/RJ (Gab. 225-IV) Rocha PSDB/AC (Gab. 607-IV)
Tadeu Alencar PSB/PE (Gab. 820-IV) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)





(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PSOL
Jean Wyllys PSOL/RJ (Gab. 646-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Secretário(a): Nádia Lúcia das Neves Raposo 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, salas 168/169 
Telefones: 3216-6942 a 6947 
 
Comissão de Defesa do Consumidor - CDC 
Presidente: Marco Tebaldi (PSDB/SC)  
1º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB/RS)  
2º Vice-Presidente: Marcos Rotta (PMDB/AM)  




Antônio Jácome PTN/RN (Gab. 230-IV) Aureo SD/RJ (Gab. 212-IV)
Celso Russomanno PRB/SP (Gab. 960-IV) Deley PTB/RJ (Gab. 742-IV)
César Halum PRB/TO (Gab. 422-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Eduardo da Fonte PP/PE (Gab. 628-IV) - vaga do PDT
Dimas Fabiano PP/MG (Gab. 325-IV) - vaga do PDT Felipe Maia DEM/RN (Gab. 528-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Eli Corrêa Filho DEM/SP (Gab. 850-IV) Guilherme Mussi PP/SP (Gab. 712-IV)
Iracema Portella PP/PI (Gab. 924-IV) Kaio Maniçoba PMDB/PE (Gab. 525-IV)
Jovair Arantes PTB/GO (Gab. 504-IV) Leonardo Quintão PMDB/MG (Gab. 914-IV)
Marcos Rotta PMDB/AM (Gab. 333-IV) Marcelo Aro PHS/MG (Gab. 280-III)
Ricardo Izar PP/SP (Gab. 634-IV) Marcelo Belinati PP/PR (Gab. 268-III)
Vinicius Carvalho PRB/SP (Gab. 356-IV) Márcio Marinho PRB/BA (Gab. 326-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) Paulo Azi DEM/BA (Gab. 635-IV)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) 2 vagas
(Deputado do PMB ocupa a vaga) 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Eros Biondini PROS/MG (Gab. 321-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Cabo Sabino PR/CE (Gab. 617-IV)
José Carlos Araújo PR/BA (Gab. 232-IV) Chico Lopes PCdoB/CE (Gab. 310-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Heuler Cruvinel (*) PSD/GO *
(Deputado do PSOL ocupa a vaga) Paulo Pimenta PT/RS (Gab. 552-IV)
4 vagas Sérgio Brito PSD/BA (Gab. 638-IV)
 (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
 (Deputado do PTdoB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Eliziane Gama PPS/MA (Gab. 205-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Alex Manente PPS/SP (Gab. 245-IV)
Marco Tebaldi PSDB/SC (Gab. 284-III) Bruno Covas PSDB/SP (Gab. 521-IV)
Maria Helena PSB/RR (Gab. 410-IV) Elizeu Dionizio PSDB/MS (Gab. 531-IV)
Nelson Marchezan Junior PSDB/RS (Gab. 250-IV) João Fernando Coutinho PSB/PE (Gab. 567-III)





(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL
Ivan Valente PSOL/SP (Gab. 716-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
PTdoB
 Silvio Costa PTdoB/PE (Gab. 417-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
PMB
Weliton Prado PMB/MG (Gab. 862-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152 
Telefones: 3216-6920 A 6922 
FAX: 3216-6925 
 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher - CMULHER 
Presidente: Gorete Pereira (PR/CE)  
1º Vice-Presidente: Zenaide Maia (PR/RN)  
2º Vice-Presidente: Ana Perugini (PT/SP)  




Elcione Barbalho PMDB/PA (Gab. 919-IV) Conceição Sampaio PP/AM (Gab. 515-IV)
Iracema Portella PP/PI (Gab. 924-IV) Diego Garcia PHS/PR (Gab. 745-IV) - vaga doPSDB/PSB/PPS/PV
Jozi Araújo PTN/AP (Gab. 309-IV) Josi Nunes PMDB/TO (Gab. 950-IV)
Lucas Vergilio SD/GO (Gab. 816-IV) Tia Eron PRB/BA (Gab. 618-IV)
Professora Dorinha Seabra RezendeDEM/TO (Gab. 
432-IV) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
Soraya Santos PMDB/RJ (Gab. 352-IV) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
4 vagas 5 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Ana Perugini PT/SP (Gab. 436-IV) Benedita da Silva PT/RJ (Gab. 330-IV)
Gorete Pereira PR/CE (Gab. 206-IV) Erika Kokay PT/DF (Gab. 203-IV)
Maria do Rosário PT/RS (Gab. 312-IV) Luizianne Lins PT/CE (Gab. 713-IV)
Moema Gramacho PT/BA (Gab. 576-III) 
Magda Mofatto PR/GO (Gab. 934-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Raquel Muniz PSD/MG (Gab. 444-IV) Marcos Reategui PSD/AP (Gab. 344-IV)
Zenaide Maia PR/RN (Gab. 439-IV) 3 vagas
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Janete Capiberibe PSB/AP (Gab. 209-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Creuza Pereira PSB/PE (Gab. 662-IV)
Keiko Ota PSB/SP (Gab. 523-IV) 
Eliziane Gama PPS/MA (Gab. 205-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Maria Helena PSB/RR (Gab. 410-IV) (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Mariana Carvalho PSDB/RO (Gab. 508-IV) 2 vagas
Shéridan PSDB/RR (Gab. 246-IV) 
PDT




 Dâmina Pereira PSL/MG (Gab. 434-IV) - vaga do PDT
Secretário(a): Valéria Pessoa 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 188 
Telefones: 3216-6961/67 
 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CIDOSO 
Presidente: Roberto de Lucena (PV/SP)  
1º Vice-Presidente: Leandre (PV/PR)  
2º Vice-Presidente: João Marcelo Souza (PMDB/MA)  




Deley PTB/RJ (Gab. 742-IV) Conceição Sampaio PP/AM (Gab. 515-IV)
João Marcelo Souza PMDB/MA (Gab. 639-IV) Cristiane Brasil PTB/RJ (Gab. 644-IV)
Luiz Carlos Ramos PTN/RJ (Gab. 636-IV) Dulce Miranda PMDB/TO (Gab. 530-IV)
Marinha Raupp PMDB/RO (Gab. 614-IV) Maia Filho PP/PI (Gab. 624-IV)
(Deputado do PSL ocupa a vaga) Marcelo Matos PHS/RJ (Gab. 579-III)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) Roberto Alves PRB/SP (Gab. 946-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) 4 vagas
3 vagas 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Edmar Arruda PSD/PR (Gab. 962-IV) Miguel Lombardi PR/SP (Gab. 835-IV)




Reginaldo Lopes PT/MG (Gab. 426-IV) 
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
3 vagas 
PSDB/PSB/PPS/PV
Creuza Pereira PSB/PE (Gab. 662-IV) Geraldo Resende PSDB/MS (Gab. 905-IV)
Evair Vieira de Melo PV/ES (Gab. 443-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Mariana Carvalho PSDB/RO (Gab. 508-IV)




Gonzaga Patriota PSB/PE (Gab. 430-IV) 
Leandre PV/PR (Gab. 454-IV) 
Roberto de Lucena PV/SP (Gab. 235-IV)
Sarney Filho (*) PV/MA - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB* 
PDT
Pompeo de Mattos PDT/RS (Gab. 704-IV) Flávia Morais PDT/GO (Gab. 738-IV)
PSL
Dâmina Pereira PSL/MG (Gab. 434-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Secretário(a): Marcos Cesar Santos De Vasconcelos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala B, sala 187 
Telefones: 3216-6951/52 
 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência - CPD 
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Presidente: Professor Victório Galli (*) (PSC/MT)  
1º Vice-Presidente: Eduardo Bolsonaro (PSC/SP)  
2º Vice-Presidente:  




Adail Carneiro PP/CE (Gab. 335-IV) Conceição Sampaio PP/AM (Gab. 515-IV)
Diego Garcia PHS/PR (Gab. 745-IV) Deley PTB/RJ (Gab. 742-IV)
Dr. Jorge Silva PHS/ES (Gab. 227-IV) Erivelton Santana PEN/BA (Gab. 756-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Eduardo Bolsonaro PSC/SP (Gab. 481-III) Mandetta DEM/MS (Gab. 577-III)
Misael Varella DEM/MG (Gab. 721-IV) Pr. Marco Feliciano PSC/SP (Gab. 254-IV)
Professor Victório Galli (*) PSC/MT * Soraya Santos PMDB/RJ (Gab. 352-IV)
Professora Dorinha Seabra RezendeDEM/TO (Gab. 
432-IV) Wilson Filho PTB/PB (Gab. 534-IV)
Roberto Alves PRB/SP (Gab. 946-IV) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
 1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Luizianne Lins PT/CE (Gab. 713-IV) Edmar Arruda PSD/PR (Gab. 962-IV)
Maria do Rosário PT/RS (Gab. 312-IV) Erika Kokay PT/DF (Gab. 203-IV)
Remídio Monai PR/RR (Gab. 641-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Miguel Lombardi PR/SP (Gab. 835-IV)
Rômulo Gouveia PSD/PB (Gab. 411-IV) Pepe Vargas PT/RS (Gab. 858-IV)
Rubens Otoni PT/GO (Gab. 501-IV) 
Professora Marcivania PCdoB/AP (Gab. 338-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Zenaide Maia PR/RN (Gab. 439-IV) (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Eduardo Barbosa PSDB/MG (Gab. 540-IV) 
Carmen Zanotto PPS/SC (Gab. 240-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Otavio Leite PSDB/RJ (Gab. 225-IV) Geovania de Sá PSDB/SC (Gab. 606-IV)
Rodrigo Martins PSB/PI (Gab. 558-IV) 3 vagas
Valadares Filho (*) PSB/SE * 
PDT
Subtenente Gonzaga PDT/MG (Gab. 750-IV) Assis do Couto PDT/PR (Gab. 428-IV)
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes 
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 5 
Telefones: 3216-6971/72/73 
 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços - 
CDEICS 
Presidente: Laercio Oliveira (SD/SE)  
1º Vice-Presidente: Aureo (SD/RJ)  
2º Vice-Presidente: Lucas Vergilio (SD/GO)  






Adail Carneiro PP/CE (Gab. 335-IV) Augusto Coutinho SD/PE (Gab. 373-III)
Aureo SD/RJ (Gab. 212-IV) Conceição Sampaio PP/AM (Gab. 515-IV)
Carlos Andrade PHS/RR (Gab. 758-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Covatti Filho PP/RS (Gab. 228-IV)
João Arruda PMDB/PR (Gab. 633-IV) - vaga do PMB Josi Nunes PMDB/TO (Gab. 950-IV)
Jorge Boeira PP/SC (Gab. 342-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Luiz Carlos Ramos PTN/RJ (Gab. 636-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV
Jorge Côrte Real PTB/PE (Gab. 621-IV) Marcelo Matos PHS/RJ (Gab. 579-III)
Laercio Oliveira SD/SE (Gab. 629-IV) Vinicius Carvalho PRB/SP (Gab. 356-IV)
Lucas Vergilio SD/GO (Gab. 816-IV) Zeca Cavalcanti PTB/PE (Gab. 318-IV)
Mauro Pereira PMDB/RS (Gab. 843-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
Pastor Eurico PHS/PE (Gab. 906-IV) 
Renato Molling PP/RS (Gab. 337-IV) 
Rosangela Gomes PRB/RJ (Gab. 438-IV)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Helder Salomão PT/ES (Gab. 573-III) Chico Lopes PCdoB/CE (Gab. 310-IV) - vaga do PDT
Marcos Reategui PSD/AP (Gab. 344-IV) Enio Verri PT/PR (Gab. 472-III)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Fernando Torres PSD/BA (Gab. 642-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Goulart PSD/SP (Gab. 533-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
Herculano Passos PSD/SP (Gab. 926-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
 Júlio Cesar PSD/PI (Gab. 944-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
 Luiz Nishimori PR/PR (Gab. 907-IV)
 Marcelo Álvaro Antônio PR/MG (Gab. 824-IV)
PSDB/PSB/PPS/PV
Keiko Ota PSB/SP (Gab. 523-IV) Marinaldo Rosendo PSB/PE (Gab. 827-IV) - vaga do PMB
Otavio Leite PSDB/RJ (Gab. 225-IV) Rogério Marinho PSDB/RN (Gab. 446-IV)
Paulo Martins PSDB/PR (Gab. 412-IV) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
 (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
1 vaga (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
PMB
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
Secretário(a): Giovanna Francesca Mascarenhas Puricelli 
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 33 
Telefones: 3216-6601 A 6609 
FAX: 3216-6610 
 
Comissão de Desenvolvimento Urbano - CDU 
Presidente: Jaime Martins (PSD/MG)  
1º Vice-Presidente: Heuler Cruvinel (*) (PSD/GO)  
2º Vice-Presidente: João Paulo Papa (PSDB/SP)  




Cacá Leão PP/BA (Gab. 320-IV) Alberto Filho PMDB/MA (Gab. 350-IV)
Carlos Marun PMDB/MS (Gab. 372-III) Genecias Noronha SD/CE (Gab. 244-IV)
Flaviano Melo PMDB/AC (Gab. 224-IV) Hildo Rocha PMDB/MA (Gab. 734-IV)
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Pedro Paulo PMDB/RJ (Gab. 727-IV) Julio Lopes PP/RJ (Gab. 544-IV)
(Deputado do PSL ocupa a vaga) Kaio Maniçoba PMDB/PE (Gab. 525-IV)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) Mauro Mariani PMDB/SC (Gab. 925-IV) - vaga do PDT
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) Sérgio Moraes PTB/RS (Gab. 258-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) Val Amélio PRTB/AL (Gab. 760-IV)
 (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Caetano PT/BA (Gab. 415-IV) Angelim PT/AC (Gab. 543-IV)
Fabiano Horta PT/RJ (Gab. 483-III) José Rocha PR/BA (Gab. 908-IV)
Heuler Cruvinel (*) PSD/GO * Luizianne Lins PT/CE (Gab. 713-IV)
Jaime Martins PSD/MG (Gab. 904-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Nilto Tatto PT/SP (Gab. 267-III)
Moema Gramacho PT/BA (Gab. 576-III) Thiago Peixoto PSD/GO (Gab. 941-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) 




Alex Manente PPS/SP (Gab. 245-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Heráclito Fortes PSB/PI (Gab. 708-IV)
Duarte Nogueira PSDB/SP (Gab. 921-IV) Max Filho PSDB/ES (Gab. 276-III)
João Paulo Papa PSDB/SP (Gab. 476-III) Silvio Torres PSDB/SP (Gab. 404-IV)
Leopoldo Meyer PSB/PR (Gab. 233-IV) Tenente Lúcio PSB/MG (Gab. 239-IV)
Marcos Abrão PPS/GO (Gab. 375-III) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Miguel Haddad PSDB/SP (Gab. 369-III) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Valadares Filho (*) PSB/SE * 
PDT
1 vaga (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSL
Dâmina Pereira PSL/MG (Gab. 434-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Secretário(a): Luiz Gonçalves Neto 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 188 
Telefones: 3216-6556/ 6551 
FAX: 3216-6560 
 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias - CDHM 
Presidente: Padre João (PT/MG)  
1º Vice-Presidente: Paulo Pimenta (PT/RS)  
2º Vice-Presidente: Nilto Tatto (PT/SP)  




Ezequiel Teixeira PTN/RJ (Gab. 210-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV Eduardo Bolsonaro PSC/SP (Gab. 481-III)
Franklin Lima PP/MG (Gab. 627-IV) Iracema Portella PP/PI (Gab. 924-IV)
Lincoln Portela PRB/MG (Gab. 615-IV) Major Olimpio SD/SP (Gab. 279-III)
Pr. Marco Feliciano PSC/SP (Gab. 254-IV) Marcelo Aguiar DEM/SP (Gab. 367-III)
Ronaldo Nogueira (*) PTB/RS * (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
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Sóstenes Cavalcante DEM/RJ (Gab. 560-IV) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
Vitor Valim PMDB/CE (Gab. 545-IV) 2 vagas
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Anderson Ferreira PR/PE (Gab. 450-IV) Capitão Augusto PR/SP (Gab. 273-III)
Delegado Éder Mauro PSD/PA (Gab. 586-III) Luiz Couto PT/PB (Gab. 442-IV)
Erika Kokay PT/DF (Gab. 203-IV) 
Patrus Ananias PT/MG (Gab. 720-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Nilto Tatto PT/SP (Gab. 267-III) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Pepe Vargas PT/RS (Gab. 858-IV)
Padre João PT/MG (Gab. 743-IV) 
Ronaldo Fonseca PROS/DF (Gab. 223-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Paulo Pimenta PT/RS (Gab. 552-IV) Vicentinho PT/SP (Gab. 740-IV)
 1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy PPS/PA (Gab. 506-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Daniel Coelho PSDB/PE (Gab. 813-IV)
Elizeu Dionizio PSDB/MS (Gab. 531-IV) Keiko Ota PSB/SP (Gab. 523-IV)
Flavinho PSB/SP (Gab. 379-III) Paulo Martins PSDB/PR (Gab. 412-IV)
Janete Capiberibe PSB/AP (Gab. 209-IV) (Deputado do PSOL ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
PDT
(Deputado do PSOL ocupa a vaga) (Deputado do PSOL ocupa a vaga)
PSOL
Chico Alencar PSOL/RJ (Gab. 848-IV) - vaga do PDT Jean Wyllys PSOL/RJ (Gab. 646-IV) - vaga do PDT
 Luiza Erundina PSOL/SP (Gab. 620-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo 




Comissão de Educação - CE 
Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP)  
1º Vice-Presidente: Pedro Fernandes (PTB/MA)  
2º Vice-Presidente: Josi Nunes (PMDB/TO)  




Alan Rick PRB/AC (Gab. 650-IV) Beto Rosado PP/RN (Gab. 840-IV)
Arnaldo Faria de Sá PTB/SP (Gab. 929-IV) Celso Pansera PMDB/RJ (Gab. 475-III)
Bacelar PTN/BA (Gab. 381-III) Daniel Vilela PMDB/GO (Gab. 471-III)
Celso Jacob PMDB/RJ (Gab. 917-IV) Deley PTB/RJ (Gab. 742-IV)
Diego Garcia PHS/PR (Gab. 745-IV) Dr. Jorge Silva PHS/ES (Gab. 227-IV)
Eduardo Bolsonaro PSC/SP (Gab. 481-III) Elcione Barbalho PMDB/PA (Gab. 919-IV)
Jair Bolsonaro PSC/RJ (Gab. 482-III) Lelo Coimbra PMDB/ES (Gab. 801-IV)
Josi Nunes PMDB/TO (Gab. 950-IV) Lincoln Portela PRB/MG (Gab. 615-IV)
Moses Rodrigues PMDB/CE (Gab. 809-IV) Mandetta DEM/MS (Gab. 577-III)
Pedro Fernandes PTB/MA (Gab. 814-IV) Marcos Rogério DEM/RO (Gab. 930-IV)
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Pr. Marco Feliciano PSC/SP (Gab. 254-IV) Marx Beltrão PMDB/AL (Gab. 474-III)
Professor Victório Galli (*) PSC/MT - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV* Onyx Lorenzoni DEM/RS (Gab. 828-IV)
Professora Dorinha Seabra RezendeDEM/TO (Gab. 
432-IV) 
Osmar Serraglio PMDB/PR (Gab. 845-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) Paes Landim PTB/PI (Gab. 648-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) Paulo Azi DEM/BA (Gab. 635-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) Saraiva Felipe PMDB/MG (Gab. 429-IV)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) Takayama PSC/PR (Gab. 910-IV)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) Toninho Pinheiro PP/MG (Gab. 584-III)
(Deputado do PDT ocupa a vaga) Wilson Filho PTB/PB (Gab. 534-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
 1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal PCdoB/BA (Gab. 420-IV) André de Paula PSD/PE (Gab. 754-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Ana Perugini PT/SP (Gab. 436-IV) Átila Lins PSD/AM (Gab. 730-IV)
Angelim PT/AC (Gab. 543-IV) Brunny PR/MG (Gab. 260-IV)
George Hilton PROS/MG (Gab. 804-IV) Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS (Gab. 566-III)
Givaldo Vieira PT/ES (Gab. 805-IV) Delegado Waldir PR/GO (Gab. 645-IV)
Leonardo Monteiro PT/MG (Gab. 922-IV) Helder Salomão PT/ES (Gab. 573-III)
Moisés Diniz PCdoB/AC (Gab. 421-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Jorginho Mello PR/SC (Gab. 329-IV)
Pedro Uczai PT/SC (Gab. 229-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV Margarida Salomão PT/MG (Gab. 236-IV)
Professora Marcivania PCdoB/AP (Gab. 338-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Maria do Rosário PT/RS (Gab. 312-IV)
Raquel Muniz PSD/MG (Gab. 444-IV) Odorico Monteiro PROS/CE (Gab. 582-III)
Reginaldo Lopes PT/MG (Gab. 426-IV) Orlando Silva PCdoB/SP (Gab. 923-IV)
Ságuas Moraes PT/MT (Gab. 371-III) Zé Carlos PT/MA (Gab. 748-IV)
Waldenor Pereira PT/BA (Gab. 954-IV) (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Zeca Dirceu PT/PR (Gab. 613-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Deputado do PSOL ocupa a vaga) 
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Átila Lira PSB/PI (Gab. 640-IV) Betinho Gomes PSDB/PE (Gab. 269-III)
Caio Narcio PSDB/MG (Gab. 431-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Bonifácio de Andrada PSDB/MG (Gab. 208-IV)
Danilo Cabral PSB/PE (Gab. 423-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Creuza Pereira PSB/PE (Gab. 662-IV) - vaga do PDT
Elizeu Dionizio PSDB/MS (Gab. 531-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Eduardo Barbosa PSDB/MG (Gab. 540-IV)
Giuseppe Vecci PSDB/GO (Gab. 383-III) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB 
Evandro Gussi PV/SP (Gab. 433-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Izalci PSDB/DF (Gab. 602-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Flavinho PSB/SP (Gab. 379-III)
Lobbe Neto PSDB/SP (Gab. 275-III) Geraldo Resende PSDB/MS (Gab. 905-IV)
Mariana Carvalho PSDB/RO (Gab. 508-IV) Keiko Ota PSB/SP (Gab. 523-IV)
Nilson Pinto PSDB/PA (Gab. 527-IV) Rafael Motta PSB/RN (Gab. 737-IV)
Pedro Cunha Lima PSDB/PB (Gab. 611-IV) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
Rogério Marinho PSDB/RN (Gab. 446-IV)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
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(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
PDT
Damião Feliciano PDT/PB (Gab. 938-IV) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)




(Deputado do REDE ocupa a vaga) (Deputado do PSOL ocupa a vaga)
PSOL
Glauber Braga PSOL/RJ (Gab. 362-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Chico Alencar PSOL/RJ (Gab. 848-IV) - vaga do PTdoB
REDE
Aliel Machado REDE/PR (Gab. 480-III) - vaga do PTdoB
Secretário(a): Eugenia S. Pestana 




Comissão do Esporte - CESPO 
Presidente: César Halum (PRB/TO)  
1º Vice-Presidente: Roberto Alves (PRB/SP)  
2º Vice-Presidente: Fábio Mitidieri (PSD/SE)  




Afonso Hamm PP/RS (Gab. 604-IV) Altineu Côrtes PMDB/RJ (Gab. 578-III)
César Halum PRB/TO (Gab. 422-IV) Benjamin Maranhão SD/PB (Gab. 458-IV)
Deley PTB/RJ (Gab. 742-IV) Celso Jacob PMDB/RJ (Gab. 917-IV)
Edinho Bez PMDB/SC (Gab. 703-IV) Fausto Pinato PP/SP (Gab. 562-IV)
Fabio Reis PMDB/SE (Gab. 456-IV) Marcelo Matos PHS/RJ (Gab. 579-III) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Fernando Monteiro PP/PE (Gab. 282-III) Marcus Vicente PP/ES (Gab. 360-IV)
Hélio Leite DEM/PA (Gab. 403-IV) Pedro Chaves PMDB/GO (Gab. 406-IV)
Hiran Gonçalves PP/RR (Gab. 274-III) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Pedro Fernandes PTB/MA (Gab. 814-IV)
Márcio Marinho PRB/BA (Gab. 326-IV) Professora Dorinha Seabra RezendeDEM/TO (Gab. 432-IV)
Roberto Alves PRB/SP (Gab. 946-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
(Deputado do PDT ocupa a vaga)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Deputado do REDE ocupa a vaga) 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Andres Sanchez PT/SP (Gab. 939-IV) Adelson Barreto PR/SE (Gab. 937-IV)
Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS (Gab. 566-III) - vaga 
do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Evandro Roman PSD/PR (Gab. 303-IV)
Fábio Mitidieri PSD/SE (Gab. 286-III) Goulart PSD/SP (Gab. 533-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
José Airton Cirilo PT/CE (Gab. 319-IV) Leo de Brito PT/AC (Gab. 619-IV)
José Rocha PR/BA (Gab. 908-IV) Rubens Otoni PT/GO (Gab. 501-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Vicente Candido PT/SP (Gab. 819-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV




Raimundo Gomes de Matos PSDB/CE(Gab. 725-IV) Carlos Sampaio PSDB/SP (Gab. 207-IV)
Rogério Marinho PSDB/RN (Gab. 446-IV) 
Rubens Bueno PPS/PR (Gab. 623-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Valadares Filho (*) PSB/SE * Silvio Torres PSDB/SP (Gab. 404-IV)
 (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
 (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Roberto Góes PDT/AP (Gab. 462-IV) 
Carlos Eduardo Cadoca PDT/PE (Gab. 718-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
 Flávia Morais PDT/GO (Gab. 738-IV)
REDE
João Derly REDE/RS (Gab. 901-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Secretário(a): Lindberg Aziz Cury Júnior 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 2 
Telefones: 3216-6351 
 
Comissão de Finanças e Tributação - CFT 
Presidente: Simone Morgado (PMDB/PA)  
1º Vice-Presidente: Hildo Rocha (PMDB/MA)  
2º Vice-Presidente: João Gualberto (PSDB/BA)  




Ademir Camilo PTN/MG (Gab. 556-IV) Andre Moura PSC/SE (Gab. 846-IV)
Benito Gama PTB/BA (Gab. 414-IV) Carlos Andrade PHS/RR (Gab. 758-IV)
Carlos Melles DEM/MG (Gab. 243-IV) Darcísio Perondi PMDB/RS (Gab. 518-IV)
Eduardo da Fonte PP/PE (Gab. 628-IV) Elmar Nascimento DEM/BA (Gab. 935-IV)
Fernando Monteiro PP/PE (Gab. 282-III) Esperidião Amin PP/SC (Gab. 252-IV)
Givaldo Carimbão PHS/AL (Gab. 732-IV) Fábio Ramalho PMDB/MG (Gab. 452-IV)
Hildo Rocha PMDB/MA (Gab. 734-IV) Hélio Leite DEM/PA (Gab. 403-IV)
Kaio Maniçoba PMDB/PE (Gab. 525-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV 
Jerônimo Goergen PP/RS (Gab. 316-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Lelo Coimbra PMDB/ES (Gab. 801-IV) Julio Lopes PP/RJ (Gab. 544-IV)
Leonardo Quintão PMDB/MG (Gab. 914-IV) Lucas Vergilio SD/GO (Gab. 816-IV)
Lucio Vieira Lima PMDB/BA (Gab. 612-IV) Luis Carlos Heinze PP/RS (Gab. 526-IV)
Luiz Fernando Faria PP/MG (Gab. 832-IV) Maia Filho PP/PI (Gab. 624-IV)
Manoel Junior PMDB/PB (Gab. 601-IV) Mauro Pereira PMDB/RS (Gab. 843-IV)
Mendonça Filho (*) DEM/PE - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB* Moses Rodrigues PMDB/CE (Gab. 809-IV)
Newton Cardoso Jr PMDB/MG (Gab. 932-IV) Pauderney Avelino DEM/AM (Gab. 610-IV)
Paulo Azi DEM/BA (Gab. 635-IV) Paulo Maluf PP/SP (Gab. 512-IV)
Ricardo Barros (*) PP/PR * Renata Abreu PTN/SP (Gab. 726-IV)
Ronaldo Benedet PMDB/SC (Gab. 918-IV) Soraya Santos PMDB/RJ (Gab. 352-IV)
Simone Morgado PMDB/PA (Gab. 440-IV) Tia Eron PRB/BA (Gab. 618-IV)
(Deputado do PSL ocupa a vaga) Valtenir Pereira PMDB/MT (Gab. 913-IV)
3 vagas Vinicius Carvalho PRB/SP (Gab. 356-IV)
 1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aelton Freitas PR/MG (Gab. 204-IV) Assis Carvalho PT/PI (Gab. 909-IV)
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Afonso Florence PT/BA (Gab. 305-IV) Christiane de Souza Yared PR/PR (Gab. 201-IV)
Andres Sanchez PT/SP (Gab. 939-IV) Delegado Edson Moreira PR/MG (Gab. 933-IV)
Cabo Sabino PR/CE (Gab. 617-IV) Domingos Neto PSD/CE (Gab. 546-IV)
Davi Alves Silva Júnior PR/MA (Gab. 202-IV) Helder Salomão PT/ES (Gab. 573-III)
Edmar Arruda PSD/PR (Gab. 962-IV) José Mentor PT/SP (Gab. 502-IV)
Enio Verri PT/PR (Gab. 472-III) Marcelo Álvaro Antônio PR/MG (Gab. 824-IV)
João Carlos Bacelar PR/BA (Gab. 928-IV) Paulo Teixeira PT/SP (Gab. 281-III)
João Paulo Kleinübing (*) PSD/SC * Pedro Uczai PT/SC (Gab. 229-IV)
José Guimarães PT/CE (Gab. 306-IV) Tampinha PSD/MT (Gab. 539-IV)
Júlio Cesar PSD/PI (Gab. 944-IV) Zé Carlos PT/MA (Gab. 748-IV)
Vicente Candido PT/SP (Gab. 819-IV) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
1 vaga (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
João Gualberto PSDB/BA (Gab. 358-IV) Antonio Carlos Mendes Thame PV/SP(Gab. 915-IV)
Luiz Carlos Hauly PSDB/PR (Gab. 220-IV) Bebeto PSB/BA (Gab. 541-IV)
Rodrigo Martins PSB/PI (Gab. 558-IV) Betinho Gomes PSDB/PE (Gab. 269-III)
Silvio Torres PSDB/SP (Gab. 404-IV) César Messias PSB/AC (Gab. 956-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Eduardo Cury PSDB/SP (Gab. 368-III)
4 vagas Evair Vieira de Melo PV/ES (Gab. 443-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
 Izalci PSDB/DF (Gab. 602-IV)
 Marcus Pestana PSDB/MG (Gab. 715-IV)
 Nelson Marchezan Junior PSDB/RS (Gab. 250-IV)
 Tadeu Alencar PSB/PE (Gab. 820-IV)
 1 vaga
PDT
2 vagas Félix Mendonça Júnior PDT/BA (Gab. 912-IV)
 1 vaga
PSOL
Edmilson Rodrigues PSOL/PA (Gab. 301-IV) 1 vaga
REDE
Miro Teixeira REDE/RJ (Gab. 270-III) 1 vaga
PSL
Alfredo Kaefer PSL/PR (Gab. 818-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Secretário(a): Vivianne De Santa Clara Ramos 




Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - CFFC 
Presidente: Leo de Brito (PT/AC)  
1º Vice-Presidente: Paulão (PT/AL)  
2º Vice-Presidente:  








Aníbal Gomes PMDB/CE (Gab. 731-IV) Covatti Filho PP/RS (Gab. 228-IV)
Fernando Francischini SD/PR (Gab. 265-III) Dulce Miranda PMDB/TO (Gab. 530-IV)
Hugo Motta PMDB/PB (Gab. 237-IV) Edinho Bez PMDB/SC (Gab. 703-IV)
Lindomar Garçon PRB/RO (Gab. 548-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Efraim Filho DEM/PB (Gab. 744-IV)
Nilton Capixaba PTB/RO (Gab. 724-IV) Esperidião Amin PP/SC (Gab. 252-IV)
Pauderney Avelino DEM/AM (Gab. 610-IV) Ezequiel Teixeira PTN/RJ (Gab. 210-IV)
Sandes Júnior PP/GO (Gab. 536-IV) Hildo Rocha PMDB/MA (Gab. 734-IV)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) Valtenir Pereira PMDB/MT (Gab. 913-IV)
3 vagas Wladimir Costa SD/PA (Gab. 343-IV)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Adelmo Carneiro Leão PT/MG (Gab. 231-IV) Edio Lopes PR/RR (Gab. 408-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Leo de Brito PT/AC (Gab. 619-IV) Edmar Arruda PSD/PR (Gab. 962-IV)
Paulão PT/AL (Gab. 366-III) Jorge Solla PT/BA (Gab. 571-III)
Paulo Pimenta PT/RS (Gab. 552-IV) Luiz Cláudio PR/RO (Gab. 643-IV)
Toninho Wandscheer PROS/PR (Gab. 902-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Marcos Reategui PSD/AP (Gab. 344-IV)
Vinicius Gurgel PR/AP (Gab. 852-IV) Moisés Diniz PCdoB/AC (Gab. 421-IV)
Wellington Roberto PR/PB (Gab. 514-IV) Paulo Feijó PR/RJ (Gab. 336-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Vicente Candido PT/SP (Gab. 819-IV)
 Zeca Dirceu PT/PR (Gab. 613-IV) - vaga do PDT
PSDB/PSB/PPS/PV
Uldurico Junior PV/BA (Gab. 729-IV) Heitor Schuch PSB/RS (Gab. 277-III)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Izalci PSDB/DF (Gab. 602-IV)
2 vagas Vanderlei Macris PSDB/SP (Gab. 348-IV)
 (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
PDT
1 vaga (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Luiz Paulo Pieri 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161/163 
Telefones: 3216-6671 A 6675 
FAX: 3216-6676 
 
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia - 
CINDRA 
Presidente: Marcos Abrão (PPS/GO)  
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS/PA)  
2º Vice-Presidente: Alan Rick (PRB/AC)  




Alan Rick PRB/AC (Gab. 650-IV) Abel Mesquita Jr. DEM/RR (Gab. 248-IV)
André Abdon PP/AP (Gab. 831-IV) André Amaral PMDB/PB (Gab. 833-IV)
Beto Rosado PP/RN (Gab. 840-IV) Beto Salame PP/PA (Gab. 473-III) - vaga do PDT
Jéssica Sales PMDB/AC (Gab. 952-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Cacá Leão PP/BA (Gab. 320-IV)
Júlia Marinho PSC/PA (Gab. 707-IV) Elcione Barbalho PMDB/PA (Gab. 919-IV)
Lucio Mosquini PMDB/RO (Gab. 581-III) Jorge Boeira PP/SC (Gab. 342-IV)
Marinha Raupp PMDB/RO (Gab. 614-IV) Paes Landim PTB/PI (Gab. 648-IV)
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Wilson Filho PTB/PB (Gab. 534-IV) - vaga do PDT Ricardo Teobaldo PTN/PE (Gab. 603-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Zeca Cavalcanti PTB/PE (Gab. 318-IV) Silas Câmara PRB/AM (Gab. 532-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) Simone Morgado PMDB/PA (Gab. 440-IV)
1 vaga (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Angelim PT/AC (Gab. 543-IV) João Daniel PT/SE (Gab. 605-IV)
Átila Lins PSD/AM (Gab. 730-IV) Joaquim Passarinho PSD/PA (Gab. 339-IV)
Ságuas Moraes PT/MT (Gab. 371-III) Leo de Brito PT/AC (Gab. 619-IV)
Zé Geraldo PT/PA (Gab. 266-III) Luiz Cláudio PR/RO (Gab. 643-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) 
Professora Marcivania PCdoB/AP (Gab. 338-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Remídio Monai PR/RR (Gab. 641-IV)
 1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy PPS/PA (Gab. 506-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Maria Helena PSB/RR (Gab. 410-IV)
Janete Capiberibe PSB/AP (Gab. 209-IV) (Deputado do PSOL ocupa a vaga)
Marcos Abrão PPS/GO (Gab. 375-III) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Nilson Pinto PSDB/PA (Gab. 527-IV) 1 vaga
Rocha PSDB/AC (Gab. 607-IV) 
1 vaga 
PDT
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL
 Edmilson Rodrigues PSOL/PA (Gab. 301-IV)- vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Secretário(a): Sandra Betânia de Albuquerque Neves 




Comissão de Legislação Participativa - CLP 
Presidente: Chico Lopes (PCdoB/CE)  
1º Vice-Presidente: Ronaldo Lessa (PDT/AL)  
2º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT/PB)  




Lincoln Portela PRB/MG (Gab. 615-IV) Celso Jacob PMDB/RJ (Gab. 917-IV)
Nelson Marquezelli PTB/SP (Gab. 920-IV) Fábio Ramalho PMDB/MG (Gab. 452-IV)
(Deputado do REDE ocupa a vaga) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
(Deputado do PSOL ocupa a vaga) 4 vagas
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
(Deputado do PMB ocupa a vaga) 
1 vaga 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Angela Albino PCdoB/SC (Gab. 609-IV) - vaga do 




Chico Lopes PCdoB/CE (Gab. 310-IV) Erika Kokay PT/DF (Gab. 203-IV)
Jô Moraes PCdoB/MG (Gab. 322-IV) Jorginho Mello PR/SC (Gab. 329-IV)
Luiz Couto PT/PB (Gab. 442-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Leonardo Monteiro PT/MG (Gab. 922-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Orlando Silva PCdoB/SP (Gab. 923-IV) 
Maria do Rosário PT/RS (Gab. 312-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Pedro Uczai PT/SC (Gab. 229-IV) Patrus Ananias PT/MG (Gab. 720-IV)
Raquel Muniz PSD/MG (Gab. 444-IV) 1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Janete Capiberibe PSB/AP (Gab. 209-IV) Arnaldo Jordy PPS/PA (Gab. 506-IV)
(Deputado do PSOL ocupa a vaga) (Deputado do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas 2 vagas
PDT
Ronaldo Lessa PDT/AL (Gab. 722-IV) Assis do Couto PDT/PR (Gab. 428-IV)
PSOL
Glauber Braga PSOL/RJ (Gab. 362-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Chico Alencar PSOL/RJ (Gab. 848-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV
Luiza Erundina PSOL/SP (Gab. 620-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV 
REDE




Pastor Luciano Braga PMB/BA (Gab. 467-III) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Secretário(a): Aldo Matos Moreno 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, salas 121/122 
Telefones: 3216-6690 / 6693 
FAX: 3216-6699 
 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMADS 
Presidente: Luiz Lauro Filho (PSB/SP)  
1º Vice-Presidente: Heitor Schuch (PSB/RS)  
2º Vice-Presidente: Adilton Sachetti (PSB/MT)  




Augusto Carvalho SD/DF (Gab. 215-IV) Alceu Moreira PMDB/RS (Gab. 238-IV)
Josué Bengtson PTB/PA (Gab. 505-IV) - vaga do PDT Carlos Gomes PRB/RS (Gab. 285-III)
Mauro Pereira PMDB/RS (Gab. 843-IV) Carlos Melles DEM/MG (Gab. 243-IV)
Roberto Balestra PP/GO (Gab. 219-IV) Celso Maldaner PMDB/SC (Gab. 311-IV)
Roberto Sales PRB/RJ (Gab. 332-IV) Franklin Lima PP/MG (Gab. 627-IV)
Toninho Pinheiro PP/MG (Gab. 584-III) Paes Landim PTB/PI (Gab. 648-IV)
Valdir Colatto PMDB/SC (Gab. 516-IV) Ricardo Izar PP/SP (Gab. 634-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) Zé Silva SD/MG (Gab. 608-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Givaldo Vieira PT/ES (Gab. 805-IV) Bilac Pinto PR/MG (Gab. 806-IV)
Leonardo Monteiro PT/MG (Gab. 922-IV) João Daniel PT/SE (Gab. 605-IV)
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Nilto Tatto PT/SP (Gab. 267-III) Marcos Montes PSD/MG (Gab. 334-IV)
Stefano Aguiar PSD/MG (Gab. 341-IV) Margarida Salomão PT/MG (Gab. 236-IV)
Victor Mendes PSD/MA (Gab. 580-III) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Adilton Sachetti PSB/MT (Gab. 374-III) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Antonio Carlos Mendes Thame PV/SP(Gab. 915-IV) -
vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Daniel Coelho PSDB/PE (Gab. 813-IV) Júlio Delgado PSB/MG (Gab. 323-IV)
Heitor Schuch PSB/RS (Gab. 277-III) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Max Filho PSDB/ES (Gab. 276-III)
Luiz Lauro Filho PSB/SP (Gab. 519-IV) Nilson Leitão PSDB/MT (Gab. 825-IV)
Ricardo Tripoli PSDB/SP (Gab. 241-IV) Tereza Cristina PSB/MS (Gab. 448-IV)
Rodrigo Martins PSB/PI (Gab. 558-IV) 
PDT
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Assis do Couto PDT/PR (Gab. 428-IV)
Secretário(a): Wallace de Souza Oliveira 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142 
Telefones: 3216-6521 A 6526 
FAX: 3216-6535 
 
Comissão de Minas e Energia - CME 
Presidente: Paulo Feijó (PR/RJ)  
1º Vice-Presidente: Edio Lopes (PR/RR)  
2º Vice-Presidente: José Rocha (PR/BA)  




Abel Mesquita Jr. DEM/RR (Gab. 248-IV) Altineu Côrtes PMDB/RJ (Gab. 578-III)
Aluisio Mendes PTN/MA (Gab. 931-IV) André Abdon PP/AP (Gab. 831-IV)
Beto Rosado PP/RN (Gab. 840-IV) Augusto Carvalho SD/DF (Gab. 215-IV)
Beto Salame PP/PA (Gab. 473-III) - vaga do PDT Cleber Verde PRB/MA (Gab. 710-IV)
Cabuçu Borges PMDB/AP (Gab. 380-III) Dimas Fabiano PP/MG (Gab. 325-IV)
Claudio Cajado DEM/BA (Gab. 630-IV) Edinho Bez PMDB/SC (Gab. 703-IV)
Efraim Filho DEM/PB (Gab. 744-IV) Erivelton Santana PEN/BA (Gab. 756-IV)
Guilherme Mussi PP/SP (Gab. 712-IV) Ezequiel Fonseca PP/MT (Gab. 658-IV)
José Otávio Germano PP/RS (Gab. 424-IV) Fernando Jordão PMDB/RJ (Gab. 626-IV)
José Priante PMDB/PA (Gab. 752-IV) Francisco Chapadinha PTN/PA (Gab. 385-III)
Lucio Mosquini PMDB/RO (Gab. 581-III) Jones Martins PMDB/RS (Gab. 927-IV)
Macedo PP/CE (Gab. 214-IV) Jony Marcos PRB/SE (Gab. 807-IV)
Marcelo Squassoni PRB/SP (Gab. 550-IV) José Carlos Aleluia DEM/BA (Gab. 854-IV)
Marcus Vicente PP/ES (Gab. 360-IV) Jozi Araújo PTN/AP (Gab. 309-IV)
Simão Sessim PP/RJ (Gab. 709-IV) Junior Marreca PEN/MA (Gab. 537-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Takayama PSC/PR (Gab. 910-IV) Mário Negromonte Jr. PP/BA (Gab. 517-IV)
6 vagas Missionário José Olimpio DEM/SP (Gab. 507-IV)
 Newton Cardoso Jr PMDB/MG (Gab. 932-IV)
 Roberto Balestra PP/GO (Gab. 219-IV)
 Ronaldo Benedet PMDB/SC (Gab. 918-IV)
 Walney Rocha PEN/RJ (Gab. 585-III) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB





Edio Lopes PR/RR (Gab. 408-IV) Bilac Pinto PR/MG (Gab. 806-IV)
Fernando Torres PSD/BA (Gab. 642-IV) Cabo Sabino PR/CE (Gab. 617-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Gabriel Guimarães PT/MG (Gab. 821-IV) Carlos Zarattini PT/SP (Gab. 808-IV)
Joaquim Passarinho PSD/PA (Gab. 339-IV) Eros Biondini PROS/MG (Gab. 321-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
José Rocha PR/BA (Gab. 908-IV) Evandro Roman PSD/PR (Gab. 303-IV)
Marcelo Álvaro Antônio PR/MG (Gab. 824-IV) Irajá Abreu PSD/TO (Gab. 802-IV)
Marcos Montes PSD/MG (Gab. 334-IV) João Carlos Bacelar PR/BA (Gab. 928-IV)
Paulo Feijó PR/RJ (Gab. 336-IV) João Paulo Kleinübing (*) PSD/SC *
Vander Loubet PT/MS (Gab. 838-IV) Luiz Sérgio PT/RJ (Gab. 409-IV)
Zé Geraldo PT/PA (Gab. 266-III) Magda Mofatto PR/GO (Gab. 934-IV)
4 vagas Paulo Magalhães PSD/BA (Gab. 903-IV)
 Rubens Pereira Júnior PCdoB/MA (Gab. 574-III)
 Valmir Prascidelli PT/SP (Gab. 837-IV)
 
Vicentinho Júnior PR/TO (Gab. 817-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
 Wellington Roberto PR/PB (Gab. 514-IV)
 (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
 (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Carlos Mendes Thame PV/SP(Gab. 915-IV) Bebeto PSB/BA (Gab. 541-IV)
Arnaldo Jordy PPS/PA (Gab. 506-IV) Caio Narcio PSDB/MG (Gab. 431-IV)
Arthur Virgílio Bisneto PSDB/AM (Gab. 583-III) Domingos Sávio PSDB/MG (Gab. 345-IV)
Fabio Garcia PSB/MT (Gab. 278-III) João Fernando Coutinho PSB/PE (Gab. 567-III)
João Castelo PSDB/MA (Gab. 324-IV) Nelson Padovani PSDB/PR (Gab. 513-IV)
José Reinaldo PSB/MA (Gab. 529-IV) Paulo Abi-ackel PSDB/MG (Gab. 460-IV)
Jose Stédile PSB/RS (Gab. 354-IV) Tereza Cristina PSB/MS (Gab. 448-IV)
Rafael Motta PSB/RN (Gab. 737-IV) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
Rodrigo de Castro PSDB/MG (Gab. 701-IV) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
PDT
Leônidas Cristino PDT/CE (Gab. 948-IV) Dagoberto PDT/MS (Gab. 654-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Félix Mendonça Júnior PDT/BA (Gab. 912-IV)
 Sergio Vidigal PDT/ES (Gab. 812-IV) - vaga do PSOL
PSOL
1 vaga (Deputado do PDT ocupa a vaga)
REDE
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Fábio Gomes Ferreira 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56 
Telefones: 3216-6711 / 6713 
FAX: 3216-6720 
 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional - CREDN 
Presidente: Pedro Vilela (PSDB/AL)  
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR)  
2º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSD/PB)  






Arnon Bezerra PTB/CE (Gab. 413-IV) Carlos Andrade PHS/RR (Gab. 758-IV)
Benito Gama PTB/BA (Gab. 414-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV Cristiane Brasil PTB/RJ (Gab. 644-IV)
Claudio Cajado DEM/BA (Gab. 630-IV) Dilceu Sperafico PP/PR (Gab. 746-IV)
Ezequiel Fonseca PP/MT (Gab. 658-IV) Jair Bolsonaro PSC/RJ (Gab. 482-III)
Jarbas Vasconcelos PMDB/PE (Gab. 304-IV) Luiz Carlos Busato PTB/RS (Gab. 570-III)
Marcelo Castro PMDB/PI (Gab. 811-IV) Major Olimpio SD/SP (Gab. 279-III)
Márcio Marinho PRB/BA (Gab. 326-IV) Moroni Torgan DEM/CE (Gab. 445-IV)
Marcus Vicente PP/ES (Gab. 360-IV) Nelson Marquezelli PTB/SP (Gab. 920-IV)
Moses Rodrigues PMDB/CE (Gab. 809-IV) Paes Landim PTB/PI (Gab. 648-IV)
Pastor Eurico PHS/PE (Gab. 906-IV) Valdir Colatto PMDB/SC (Gab. 516-IV)
Ricardo Teobaldo PTN/PE (Gab. 603-IV) Vinicius Carvalho PRB/SP (Gab. 356-IV)
Rosangela Gomes PRB/RJ (Gab. 438-IV) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
Takayama PSC/PR (Gab. 910-IV) (Deputado do PTdoB ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Arlindo Chinaglia PT/SP (Gab. 4-I) Antonio Brito PSD/BA (Gab. 479-III)
Átila Lins PSD/AM (Gab. 730-IV) Benedita da Silva PT/RJ (Gab. 330-IV)
Capitão Augusto PR/SP (Gab. 273-III) Décio Lima PT/SC (Gab. 218-IV) - vaga do PSOL
Carlos Zarattini PT/SP (Gab. 808-IV) Jandira Feghali PCdoB/RJ (Gab. 622-IV)
Henrique Fontana PT/RS (Gab. 256-IV) Luiz Nishimori PR/PR (Gab. 907-IV)
Jefferson Campos PSD/SP (Gab. 346-IV) Luiz Sérgio PT/RJ (Gab. 409-IV)
Jô Moraes PCdoB/MG (Gab. 322-IV) Nelson Pellegrino PT/BA (Gab. 826-IV)
Marco Maia PT/RS (Gab. 28-I) 
Ságuas Moraes PT/MT (Gab. 371-III) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Rômulo Gouveia PSD/PB (Gab. 411-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Stefano Aguiar PSD/MG (Gab. 341-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) Vicente Candido PT/SP (Gab. 819-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) (Deputado do PDT ocupa a vaga)
 (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Bonifácio de Andrada PSDB/MG (Gab. 208-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Átila Lira PSB/PI (Gab. 640-IV)
Bruna Furlan PSDB/SP (Gab. 836-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB 
Bruno Covas PSDB/SP (Gab. 521-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Heráclito Fortes PSB/PI (Gab. 708-IV) Eduardo Barbosa PSDB/MG (Gab. 540-IV)
Luiz Carlos Hauly PSDB/PR (Gab. 220-IV) João Gualberto PSDB/BA (Gab. 358-IV)
Miguel Haddad PSDB/SP (Gab. 369-III) Jutahy Junior PSDB/BA (Gab. 407-IV)
Pedro Vilela PSDB/AL (Gab. 705-IV) Mariana Carvalho PSDB/RO (Gab. 508-IV)
Roberto Freire PPS/SP (Gab. 242-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Rafael Motta PSB/RN (Gab. 737-IV)
Rubens Bueno PPS/PR (Gab. 623-IV) Shéridan PSDB/RR (Gab. 246-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Tadeu Alencar PSB/PE (Gab. 820-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Vanderlei Macris PSDB/SP (Gab. 348-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
PDT
Roberto Góes PDT/AP (Gab. 462-IV) Ronaldo Lessa PDT/AL (Gab. 722-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
 Subtenente Gonzaga PDT/MG (Gab. 750-IV)
PSOL





Cabo Daciolo PTdoB/RJ (Gab. 803-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Secretário(a): Edilson Holanda Silva 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125 
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737 
FAX: 3216-6745 
 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado - CSPCCO 
Presidente: Alexandre Baldy (PTN/GO)  
1º Vice-Presidente: Ezequiel Teixeira (PTN/RJ)  
2º Vice-Presidente: Alberto Fraga (DEM/DF)  




Alberto Fraga DEM/DF (Gab. 511-IV) Ademir Camilo PTN/MG (Gab. 556-IV)
Alexandre Baldy PTN/GO (Gab. 441-IV) Arnaldo Faria de Sá PTB/SP (Gab. 929-IV)
Alexandre Leite DEM/SP (Gab. 841-IV) Carlos Henrique Gaguim PTN/TO (Gab. 222-IV)
Aluisio Mendes PTN/MA (Gab. 931-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Celso Russomanno PRB/SP (Gab. 960-IV)
Eduardo Bolsonaro PSC/SP (Gab. 481-III) Jair Bolsonaro PSC/RJ (Gab. 482-III)
Efraim Filho DEM/PB (Gab. 744-IV) Lincoln Portela PRB/MG (Gab. 615-IV)
Ezequiel Teixeira PTN/RJ (Gab. 210-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV 
Major Olimpio SD/SP (Gab. 279-III) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Fernando Francischini SD/PR (Gab. 265-III)- vaga do 
PSOL Moses Rodrigues PMDB/CE (Gab. 809-IV)
Gilberto Nascimento PSC/SP (Gab. 834-IV)- vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Osmar Terra (*) PMDB/RS *
Givaldo Carimbão PHS/AL (Gab. 732-IV) Pastor Eurico PHS/PE (Gab. 906-IV)
Guilherme Mussi PP/SP (Gab. 712-IV) Renzo Braz PP/MG (Gab. 736-IV)
João Campos PRB/GO (Gab. 315-IV) Ronaldo Benedet PMDB/SC (Gab. 918-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Laudivio Carvalho SD/MG (Gab. 717-IV) 5 vagas
Mauro Lopes PMDB/MG (Gab. 844-IV) 
Moroni Torgan DEM/CE (Gab. 445-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Onyx Lorenzoni DEM/RS (Gab. 828-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Ronaldo Martins PRB/CE (Gab. 568-III)
Vitor Valim PMDB/CE (Gab. 545-IV) 
Wilson Filho PTB/PB (Gab. 534-IV) 
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
1 vaga 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Cabo Sabino PR/CE (Gab. 617-IV) Delegado Waldir PR/GO (Gab. 645-IV)
Capitão Augusto PR/SP (Gab. 273-III) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV João Rodrigues PSD/SC (Gab. 503-IV)
Delegado Éder Mauro PSD/PA (Gab. 586-III) José Mentor PT/SP (Gab. 502-IV)
Delegado Edson Moreira PR/MG (Gab. 933-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Marcio Alvino PR/SP (Gab. 331-IV)
Laerte Bessa PR/DF (Gab. 340-IV) Marcos Reategui PSD/AP (Gab. 344-IV)
Paulo Freire PR/SP (Gab. 416-IV) Rômulo Gouveia PSD/PB (Gab. 411-IV)
Reginaldo Lopes PT/MG (Gab. 426-IV) Silas Freire PR/PI (Gab. 484-III)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
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PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 2 vagas
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
1 vaga 
PSDB/PSB/PPS/PV
Gonzaga Patriota PSB/PE (Gab. 430-IV) Carmen Zanotto PPS/SC (Gab. 240-IV)
Keiko Ota PSB/SP (Gab. 523-IV) Hugo Leal PSB/RJ (Gab. 631-IV)
Paulo Martins PSDB/PR (Gab. 412-IV) Nelson Marchezan Junior PSDB/RS (Gab. 250-IV)
Rocha PSDB/AC (Gab. 607-IV) Pedro Vilela PSDB/AL (Gab. 705-IV)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) Severino Ninho PSB/PE (Gab. 314-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Subtenente Gonzaga PDT/MG (Gab. 750-IV) Pompeo de Mattos PDT/RS (Gab. 704-IV)
PSOL
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) (Deputado do PTdoB ocupa a vaga)
PTdoB
 Cabo Daciolo PTdoB/RJ (Gab. 803-IV) - vaga do PSOL
Secretário(a): José Bemfica de Deus 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 166 
Telefones: 3216-6761 / 6762 
FAX: 3216-6770 
 
Comissão de Seguridade Social e Família - CSSF 
Presidente: Conceição Sampaio (PP/AM)  
1º Vice-Presidente: Hiran Gonçalves (PP/RR)  
2º Vice-Presidente: Odorico Monteiro (PROS/CE)  




Alexandre Serfiotis PMDB/RJ (Gab. 554-IV) Adail Carneiro PP/CE (Gab. 335-IV)
Carlos Gomes PRB/RS (Gab. 285-III) Afonso Hamm PP/RS (Gab. 604-IV)
Carlos Manato SD/ES (Gab. 313-IV) Alan Rick PRB/AC (Gab. 650-IV)
Conceição Sampaio PP/AM (Gab. 515-IV) Antônio Jácome PTN/RN (Gab. 230-IV)
Darcísio Perondi PMDB/RS (Gab. 518-IV) Arnaldo Faria de Sá PTB/SP (Gab. 929-IV)
Dr. Jorge Silva PHS/ES (Gab. 227-IV) Arnon Bezerra PTB/CE (Gab. 413-IV)
Dr. Sinval Malheiros PTN/SP (Gab. 520-IV) Cristiane Brasil PTB/RJ (Gab. 644-IV)
Dulce Miranda PMDB/TO (Gab. 530-IV) Diego Garcia PHS/PR (Gab. 745-IV)
Hiran Gonçalves PP/RR (Gab. 274-III) Eli Corrêa Filho DEM/SP (Gab. 850-IV) - vaga doPT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Jhonatan de Jesus PRB/RR (Gab. 535-IV) Francisco Floriano DEM/RJ (Gab. 719-IV)
João Marcelo Souza PMDB/MA (Gab. 639-IV) Hugo Motta PMDB/PB (Gab. 237-IV)
Jones Martins PMDB/RS (Gab. 927-IV) João Campos PRB/GO (Gab. 315-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Mandetta DEM/MS (Gab. 577-III) Jorge Tadeu Mudalen DEM/SP (Gab. 538-IV)
Marcelo Belinati PP/PR (Gab. 268-III) Juscelino Filho DEM/MA (Gab. 370-III)
Marx Beltrão PMDB/AL (Gab. 474-III) Luiz Carlos Busato PTB/RS (Gab. 570-III)
Misael Varella DEM/MG (Gab. 721-IV) Macedo PP/CE (Gab. 214-IV)
Saraiva Felipe PMDB/MG (Gab. 429-IV) Marcos Soares DEM/RJ (Gab. 741-IV)
Sérgio Reis PRB/SP (Gab. 213-IV) Renato Molling PP/RS (Gab. 337-IV)
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Sóstenes Cavalcante DEM/RJ (Gab. 560-IV) Rôney Nemer PP/DF (Gab. 572-III)
Toninho Pinheiro PP/MG (Gab. 584-III) Rosangela Gomes PRB/RJ (Gab. 438-IV) - vaga do PTdoB
Val Amélio PRTB/AL (Gab. 760-IV) Silas Câmara PRB/AM (Gab. 532-IV)
Zeca Cavalcanti PTB/PE (Gab. 318-IV) Takayama PSC/PR (Gab. 910-IV)
1 vaga Valtenir Pereira PMDB/MT (Gab. 913-IV)
 Wilson Filho PTB/PB (Gab. 534-IV)
 (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
 1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Adelson Barreto PR/SE (Gab. 937-IV) Adelmo Carneiro Leão PT/MG (Gab. 231-IV)
Angela Albino PCdoB/SC (Gab. 609-IV) - vaga do PTdoB Arlindo Chinaglia PT/SP (Gab. 4-I)
Antonio Brito PSD/BA (Gab. 479-III) Christiane de Souza Yared PR/PR (Gab. 201-IV)
Assis Carvalho PT/PI (Gab. 909-IV) Dr. João PR/RJ (Gab. 911-IV)
Benedita da Silva PT/RJ (Gab. 330-IV) Erika Kokay PT/DF (Gab. 203-IV)
Brunny PR/MG (Gab. 260-IV) Fábio Mitidieri PSD/SE (Gab. 286-III)
Chico D'angelo PT/RJ (Gab. 542-IV) Henrique Fontana PT/RS (Gab. 256-IV)
Clarissa Garotinho PR/RJ (Gab. 714-IV) Jô Moraes PCdoB/MG (Gab. 322-IV)
Giovani Cherini PR/RS (Gab. 468-III) João Paulo Kleinübing (*) PSD/SC *
Jandira Feghali PCdoB/RJ (Gab. 622-IV) Raquel Muniz PSD/MG (Gab. 444-IV)
Jorge Solla PT/BA (Gab. 571-III) Rômulo Gouveia PSD/PB (Gab. 411-IV)
Miguel Lombardi PR/SP (Gab. 835-IV) Ságuas Moraes PT/MT (Gab. 371-III)
Odorico Monteiro PROS/CE (Gab. 582-III) Silas Freire PR/PI (Gab. 484-III)
Pepe Vargas PT/RS (Gab. 858-IV) Zeca Dirceu PT/PR (Gab. 613-IV)
Zenaide Maia PR/RN (Gab. 439-IV) (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga 
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanotto PPS/SC (Gab. 240-IV) Arthur Oliveira Maia PPS/BA (Gab. 830-IV)
Célio Silveira PSDB/GO (Gab. 565-III) Danilo Forte PSB/CE (Gab. 384-III)
Eduardo Barbosa PSDB/MG (Gab. 540-IV) Geovania de Sá PSDB/SC (Gab. 606-IV)
Flavinho PSB/SP (Gab. 379-III) Heitor Schuch PSB/RS (Gab. 277-III)
Geraldo Resende PSDB/MS (Gab. 905-IV) Lobbe Neto PSDB/SP (Gab. 275-III)
Leandre PV/PR (Gab. 454-IV) Mariana Carvalho PSDB/RO (Gab. 508-IV)
Luciano Ducci PSB/PR (Gab. 427-IV) Pedro Cunha Lima PSDB/PB (Gab. 611-IV)
Marcus Pestana PSDB/MG (Gab. 715-IV) Raimundo Gomes de Matos PSDB/CE(Gab. 725-IV)
Paulo Foletto PSB/ES (Gab. 839-IV) 
Vitor Lippi PSDB/SP (Gab. 823-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Shéridan PSDB/RR (Gab. 246-IV) (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
 (Deputado do PMB ocupa a vaga)
PDT
Mário Heringer PDT/MG (Gab. 211-IV) Flávia Morais PDT/GO (Gab. 738-IV)
Pompeo de Mattos PDT/RS (Gab. 704-IV) Sergio Vidigal PDT/ES (Gab. 812-IV)
PSOL
Jean Wyllys PSOL/RJ (Gab. 646-IV) Ivan Valente PSOL/SP (Gab. 716-IV)
PTdoB
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PMB
 Weliton Prado PMB/MG (Gab. 862-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Secretário(a): Rubens Gomes Carneiro Filho 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145 





Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público - CTASP 
Presidente: Wolney Queiroz (PDT/PE)  
1º Vice-Presidente: Orlando Silva (PCdoB/SP)  
2º Vice-Presidente: André Figueiredo (PDT/CE)  




Augusto Coutinho SD/PE (Gab. 373-III) Ademir Camilo PTN/MG (Gab. 556-IV)
Benjamin Maranhão SD/PB (Gab. 458-IV) Efraim Filho DEM/PB (Gab. 744-IV)
Daniel Vilela PMDB/GO (Gab. 471-III) Jorge Côrte Real PTB/PE (Gab. 621-IV) - vaga do PDT
Luiz Carlos Busato PTB/RS (Gab. 570-III) José Otávio Germano PP/RS (Gab. 424-IV)
Nivaldo Albuquerque PRP/AL (Gab. 425-IV) Jovair Arantes PTB/GO (Gab. 504-IV)
Rôney Nemer PP/DF (Gab. 572-III) Junior Marreca PEN/MA (Gab. 537-IV)
Walney Rocha PEN/RJ (Gab. 585-III) Lelo Coimbra PMDB/ES (Gab. 801-IV)
(Deputado do PDT ocupa a vaga) Lucas Vergilio SD/GO (Gab. 816-IV)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) Ricardo Barros (*) PP/PR *
(Deputado do PTdoB ocupa a vaga) Vitor Valim PMDB/CE (Gab. 545-IV)
1 vaga Wladimir Costa SD/PA (Gab. 343-IV)
 1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Daniel Almeida PCdoB/BA (Gab. 317-IV) Alice Portugal PCdoB/BA (Gab. 420-IV)
Erika Kokay PT/DF (Gab. 203-IV) Cabo Sabino PR/CE (Gab. 617-IV)
Fábio Mitidieri PSD/SE (Gab. 286-III) Capitão Augusto PR/SP (Gab. 273-III)
Gorete Pereira PR/CE (Gab. 206-IV) George Hilton PROS/MG (Gab. 804-IV)
Nelson Pellegrino PT/BA (Gab. 826-IV) Leonardo Monteiro PT/MG (Gab. 922-IV)
Orlando Silva PCdoB/SP (Gab. 923-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Valmir Prascidelli PT/SP (Gab. 837-IV)
Vicentinho PT/SP (Gab. 740-IV) Zé Carlos PT/MA (Gab. 748-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) 1 vaga
1 vaga 
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto PSB/BA (Gab. 541-IV) Arthur Oliveira Maia PPS/BA (Gab. 830-IV)
Roberto de Lucena PV/SP (Gab. 235-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Fábio Sousa PSDB/GO (Gab. 271-III)
(Deputado do PDT ocupa a vaga) Maria Helena PSB/RR (Gab. 410-IV)
(Deputado do PDT ocupa a vaga) Nelson Marchezan Junior PSDB/RS (Gab. 250-IV)
2 vagas 1 vaga
PDT
André Figueiredo PDT/CE (Gab. 940-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Carlos Eduardo Cadoca PDT/PE (Gab. 718-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV 
Flávia Morais PDT/GO (Gab. 738-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV 
Wolney Queiroz PDT/PE (Gab. 936-IV) 
PSL
1 vaga Alfredo Kaefer PSL/PR (Gab. 818-IV)
PTdoB
Silvio Costa PTdoB/PE (Gab. 417-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Secretário(a): José Mauro Meira Magalhães 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 50 
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Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807 
FAX: 3216-6815 
 
Comissão de Turismo - CTUR 
Presidente: Herculano Passos (PSD/SP)  
1º Vice-Presidente: Sérgio Brito (PSD/BA)  
2º Vice-Presidente:  




Adalberto Cavalcanti PTB/PE (Gab. 402-IV) Edinho Bez PMDB/SC (Gab. 703-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carlos Manato SD/ES (Gab. 313-IV) João Marcelo Souza PMDB/MA (Gab. 639-IV)
Mauro Lopes PMDB/MG (Gab. 844-IV) Laercio Oliveira SD/SE (Gab. 629-IV)
Moses Rodrigues PMDB/CE (Gab. 809-IV) Marquinho Mendes PMDB/RJ (Gab. 302-IV)
Renato Molling PP/RS (Gab. 337-IV) Mauro Mariani PMDB/SC (Gab. 925-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) Nelson Meurer PP/PR (Gab. 916-IV)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga) Roberto Britto PP/BA (Gab. 733-IV)
(Deputado do PDT ocupa a vaga) Walter Alves PMDB/RN (Gab. 435-IV)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
 (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Herculano Passos PSD/SP (Gab. 926-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Goulart PSD/SP (Gab. 533-IV)
José Airton Cirilo PT/CE (Gab. 319-IV) José Mentor PT/SP (Gab. 502-IV)
José Nunes PSD/BA (Gab. 728-IV) José Rocha PR/BA (Gab. 908-IV)
Magda Mofatto PR/GO (Gab. 934-IV) Luizianne Lins PT/CE (Gab. 713-IV)
Rubens Otoni PT/GO (Gab. 501-IV) Marcio Alvino PR/SP (Gab. 331-IV)
Sérgio Brito PSD/BA (Gab. 638-IV) (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente PPS/SP (Gab. 245-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Evair Vieira de Melo PV/ES (Gab. 443-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Bebeto PSB/BA (Gab. 541-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Otavio Leite PSDB/RJ (Gab. 225-IV)
Carlos Sampaio PSDB/SP (Gab. 207-IV) 
Rubens Bueno PPS/PR (Gab. 623-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Fabio Garcia PSB/MT (Gab. 278-III) Valadares Filho (*) PSB/SE *
João Gualberto PSDB/BA (Gab. 358-IV) 2 vagas
Rafael Motta PSB/RN (Gab. 737-IV) 
Roberto de Lucena PV/SP (Gab. 235-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
PDT
Carlos Eduardo Cadoca PDT/PE (Gab. 718-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Hissa Abrahão PDT/AM (Gab. 272-III)
1 vaga 
Secretário(a): Ana Katia Martins Bertholdo 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A , sala 151 
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Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833 
FAX: 3216-6835 
 
Comissão de Viação e Transportes - CVT 
Presidente: Washington Reis (PMDB/RJ)  
1º Vice-Presidente: Altineu Côrtes (PMDB/RJ)  
2º Vice-Presidente: Julio Lopes (PP/RJ)  




Altineu Côrtes PMDB/RJ (Gab. 578-III) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Adalberto Cavalcanti PTB/PE (Gab. 402-IV)
Cleber Verde PRB/MA (Gab. 710-IV) Arnaldo Faria de Sá PTB/SP (Gab. 929-IV) - vaga do PDT
Edinho Araújo PMDB/SP (Gab. 418-IV) Aureo SD/RJ (Gab. 212-IV)
Edinho Bez PMDB/SC (Gab. 703-IV) Benjamin Maranhão SD/PB (Gab. 458-IV)
Elcione Barbalho PMDB/PA (Gab. 919-IV) Deley PTB/RJ (Gab. 742-IV) - vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Ezequiel Fonseca PP/MT (Gab. 658-IV) Fábio Ramalho PMDB/MG (Gab. 452-IV)
Fernando Jordão PMDB/RJ (Gab. 626-IV) - vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Fausto Pinato PP/SP (Gab. 562-IV)
Hermes Parcianello PMDB/PR (Gab. 234-IV)- vaga do 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB Flaviano Melo PMDB/AC (Gab. 224-IV)
Julio Lopes PP/RJ (Gab. 544-IV) Josi Nunes PMDB/TO (Gab. 950-IV)
Juscelino Filho DEM/MA (Gab. 370-III) Júlia Marinho PSC/PA (Gab. 707-IV)
Laudivio Carvalho SD/MG (Gab. 717-IV) Lucio Mosquini PMDB/RO (Gab. 581-III)
Luiz Carlos Ramos PTN/RJ (Gab. 636-IV) Marcelo Squassoni PRB/SP (Gab. 550-IV)
Marcelo Matos PHS/RJ (Gab. 579-III) Marcos Rogério DEM/RO (Gab. 930-IV)
Marinha Raupp PMDB/RO (Gab. 614-IV) Mário Negromonte Jr. PP/BA (Gab. 517-IV)
Marquinho Mendes PMDB/RJ (Gab. 302-IV) - vaga do 
PDT Marx Beltrão PMDB/AL (Gab. 474-III)
Mauro Lopes PMDB/MG (Gab. 844-IV) Misael Varella DEM/MG (Gab. 721-IV)
Mauro Mariani PMDB/SC (Gab. 925-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV Ricardo Izar PP/SP (Gab. 634-IV)
Nelson Marquezelli PTB/SP (Gab. 920-IV) Simão Sessim PP/RJ (Gab. 709-IV)
Renzo Braz PP/MG (Gab. 736-IV) Walter Alves PMDB/RN (Gab. 435-IV)
Roberto Britto PP/BA (Gab. 733-IV) (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
Roberto Sales PRB/RJ (Gab. 332-IV) (Deputado do PTdoB ocupa a vaga)
Ronaldo Carletto PP/BA (Gab. 262-IV) 2 vagas
Sérgio Moraes PTB/RS (Gab. 258-IV) 
Washington Reis PMDB/RJ (Gab. 856-IV)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
1 vaga 
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Valle PR/RJ (Gab. 587-III) - vaga do PDT Alfredo Nascimento PR/AM (Gab. 401-IV)
Bosco Costa PROS/SE (Gab. 660-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 
Clarissa Garotinho PR/RJ (Gab. 714-IV)
Cajar Nardes PR/RS (Gab. 625-IV) Delegado Edson Moreira PR/MG (Gab. 933-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Christiane de Souza Yared PR/PR (Gab. 201-IV) Domingos Neto PSD/CE (Gab. 546-IV)
Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS (Gab. 566-III) Fabiano Horta PT/RJ (Gab. 483-III)
Diego Andrade PSD/MG (Gab. 307-IV) Jaime Martins PSD/MG (Gab. 904-IV)
Dr. João PR/RJ (Gab. 911-IV) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV José Airton Cirilo PT/CE (Gab. 319-IV)
Goulart PSD/SP (Gab. 533-IV) Marcelo Álvaro Antônio PR/MG (Gab. 824-IV)
Luiz Sérgio PT/RJ (Gab. 409-IV) Paulo Freire PR/SP (Gab. 416-IV)
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Marcio Alvino PR/SP (Gab. 331-IV) Sérgio Brito PSD/BA (Gab. 638-IV)
Milton Monti PR/SP (Gab. 328-IV) Vinicius Gurgel PR/AP (Gab. 852-IV)
Remídio Monai PR/RR (Gab. 641-IV) - vaga do 
PSDB/PSB/PPS/PV Zenaide Maia PR/RN (Gab. 439-IV)
Silas Freire PR/PI (Gab. 484-III) - vaga do PSDB/PSB/PPS/PV (Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Vicentinho Júnior PR/TO (Gab. 817-IV) 2 vagas
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
2 vagas 
PSDB/PSB/PPS/PV
Gonzaga Patriota PSB/PE (Gab. 430-IV) Fabio Garcia PSB/MT (Gab. 278-III) - vaga do PSOL
Hugo Leal PSB/RJ (Gab. 631-IV) Giuseppe Vecci PSDB/GO (Gab. 383-III)
Tenente Lúcio PSB/MG (Gab. 239-IV) João Paulo Papa PSDB/SP (Gab. 476-III)
Vanderlei Macris PSDB/SP (Gab. 348-IV) 
José Reinaldo PSB/MA (Gab. 529-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) Jose Stédile PSB/RS (Gab. 354-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) Leopoldo Meyer PSB/PR (Gab. 233-IV)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) Marinaldo Rosendo PSB/PE (Gab. 827-IV)
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) Miguel Haddad PSDB/SP (Gab. 369-III)
1 vaga (Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
 2 vagas
PDT
(Deputado do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga) Leônidas Cristino PDT/CE (Gab. 948-IV)
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/  
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga) 
(Deputado do PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL
1 vaga (Deputado do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
REDE
1 vaga João Derly REDE/RS (Gab. 901-IV)
PTdoB
 
Luis Tibé PTdoB/MG (Gab. 632-IV) - vaga do 
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/ 
PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Secretário(a): Admar Pires dos Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175 
Telefones: 3216-6853 A 6856 
FAX: 3216-6860 
 
(*) = deputado(a) não está no exercício do mandato. 
 
FONTE: Câmara dos Deputados, Membros de todas as comissões, Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/membros-de-to 
das-as-comissoes>. Acesso em: 16 set. 2016. 
 
